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Nach amtlichen  Quellen bearbeitet 
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Drei:lehnteAus~~  be 
f; 
. HEl'{MANN P'AETELVERLAO, 
(J.  m~b.lf~ lässingSchol1  er 
.  Fabrik  für Feld-,  1{lein- u.  Normalbahnmaterial 
DERLIN W  ..  35  11  .  SCHÜREN  " 
Potsdamerstrasse 99  Kreis Hörde (Westfaler:) 
Telegrammadresse;  Portativa,  ßcrlill.  ABC.Code,  Cal'lowitz.-.Coc.c. 
Deutsch  .. Ostafrika. 
Schienen"  Gleise,  Weichen,  Drehscheiben  -_.<>--
Wagen  je~erKonstruktion 
. für  Plantagen,  Fabriken  un~  Kleinbahnen isconto- esellschaft 
Berlin-Bremen - Essen - Frankfurt a. M. - London 
Mainz - Saarbrücken 
Cüstrin - Frankfurt a.O. - Höchst a. M. - Homburgv. d. H. 
Offenbach a. M.  - Potsdam  -Wiesbaden 
Kommandit  .. Kapital. J/t 200 000 000 
Reser.ven  .  .  "  81 300 000 
I  . 
Vertreten in Hamburg durch die 
norddeutsche  Bank  in  Hambulg 
mit  Zweigniederlassungen  in  Altona  und  Harburg 
Kapital 
Reserven.  • 
.Jt,  51. 200 000 
•  . "  13300000. 
Besörgung  aller  bankgescbäftlichen  Transaktionen. 
Repriisentantin  folgender  ausländischen  Banken: 
Brasilianische  Bank  für  Deutschland,  Hamburg,  mit  Zweig-
niederlassungen in  R,io  de Janeiro, Sao Paulo, Santos, Porto 
Alegre und Bahia. 
.. Banco de Chile y Alemania, Hamburg, mit Zweigniederlassungen 
in Valparaiso, Santiago,', Concepcion, Temuco, Antofagasta, 
Oruro, Victoria, \'aldivia. 
Ernesto ~ornquist &.  Co.  Limitada, Buenos Air,es. 
Deutsch~Asiatische Bank, Shanghai,  mit  Zweigniederlassungen 
in Berlin, Calcutta, Canton, Hamburg, Hankow, Hongkong, 
Kobe,  Peking,  Singapore,  Tientsin,  Tsinanfu,  Tsingtau, 
Yokohama. 
Banca Oenerala R,omana, Bukarest,rnit Zweigniederlassungen in 
.  BraUa, Crajova, Constantza, Ploesti, Oiurgiu, T. Magurele. 
Kreditna Banka  (Banque  de  Credit),  Sofia,  mit Zweignieder-
lassungen in Varna,  ~ustschuk. 
Deutsche  Afrika-Bank,  Hamburg,  mit  Zweigniederlassungen 
in  Windhuk,  Swakopmund,  Lüderitzbucht,  Deutsch-Süd-
westafrika, Agentur in  Santa Cruz de Te;nerife: Jacob Ahlers.  33 
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DRESDNER  BANK 
BERLIN 
Aktienkapital  Mark  200000000.-
Reservefonds  Mark  61000000.-
.  .  DRESDEN  ..  ..  LONDON 
Bremen,  Breslau, Cassel, frankfurt a. M., 
Harn burg,  Hannover,  Leipzig, Mannheim, 
- München,  Nürnberg, Stuttgart.  -
Altona,  Augsborg,  Bautzen,  Beuthen  0.-8.,  Bückeburg, 
Bunzlao,  Cannstatt,  Chemnitz,  Corbacb,  Detmold,  Emden, 
Eschwege,  frankfurt  a.  0.,  freiburg  i. Br"  fulda,  fiirth, 
G1eiwitz,  Göttingen,  Greiz, Harburg, HeideIberg,  Heilbronn, 
I(attowitz, Königshütte 0.-8.,  Leer, Liegnitz, Lübeck, Meissen, 
PI auen  i. V.,  8pandau,  Stettin, Tarnowitz,'  UIm,  Wiesbaden, 
Zittau,  Zwickau. 
Deutsche.Orientl}ank 
Berlin, Hamburg,  Konstantinopel, Adrianopel,  Dedeagatlch. 
. Aleppo,  Brussa,  Mersina,  Adana,  Alexandrien,  Kairo,  Man-
sourah, Minieh,  Tantah,  Beni· Souef,  Darnanhour,  Tanger, 
.  Casablanca. 
. Kapital  M k.  32000000.-
Deu~tsch.  Südamerikanische Bank 
Berlin"tlamburg,  Buenos·Aires,  Santiago  (Chile),  Valparaiso,  Rio  de 
Janeiro,  Mexiko· (Stadt).  Torreon  (Mexiko). 
Kapital  Mk; 20000000.-
Deutsch·  Westafrikanisch e  Bank 
Berlin, Lorne (Togo)  Duala (Karnerun). 
Kapital  Mk. 1000000.-
Sämtl. Niederlassungen der  Dresdner  Bank nehmen 
Aufträge für  die  drei  Ueberseebanken entgegen. 
Kolonial  .. Behörden in  Deutschland. 
Rei~hskanzler. 
Dr. von Bethmann Hollweg, :Exzellenz, Präsident des Königlich Preußischen 
Staatsministeriums  und  Minister  der  Auswärtigen  Angelegenheiten. 
Reichs-Kolonialamt. 
Berlin  W 8,' Wilheimstr.  62  u.  Mauerstr.  45/49  (Kommando  der  Schutztruppen). 
S t a a t 5 S e k r e t ä r:· Dr.  Solf,  :Exzellenz,  Wirklicher  Geheimer  Rat. 
U n t er s ta a t s s e k re t ä r:  Dr.  Conze. 
Zivilverwaltung. 
, Abt eil  u n g  A. 
(Politische, allgemeine Y,erwaltungs- u. Rechtsangelegenheiten der Schutzgebiete.) 
Dir e k tor:  Dr.  Gleim  (mit  dem  Range  eines Rates I.  Klasse).  . 
.  Vor t rag end  e  Rät  e:  Oerstmeyer,  Geh.  Ober-Reg.-Rat  (Justiz-
verwaltung);  Haber,  Geh.  Ober-Reg.-Rat  (Deutsch-Ostafrika);  Dr.  Meyer-
Gerhard,  Geh.  Ober-Reg.-Rat  (Deutsch-Südwestafrika);  Dr.  von  Spalding,  Geh. 
Ober-Reg.-Ratj  Brückner,  Geh.  Ober-Reg.-Rat  (Deutsch-Südwestafrika);  Dr  • 
Meyer,  Geh ..  Reg.-Rat  (Togo  und  Kamerun);  Prof.  Dr.  Zoepil,  Geh.  Reg.-Rat; 
Dr. Busse, Geh. Reg.-Ratj Dr.l(rauß, Geh. Reg.-Rat (Schutzgebiete in der Slidsee). 
.  S t ä n d i geH  i 1  f s a rb ei te r:  Sachs,  Reg.-Rat;  Fischer,  Reg.-Rat; 
Dr.  Hardy, Reg.-Rat;  Dr.  Brill, Reg.-Rat. 
Me d i z i n aIr e fe ren te  n:.  Dr.  Steudel,  Generaloberarzt,  Professor 
(siehe  Milltärverwaltung);  Dr.  Hintze,  Stabsarzt (siehe MiUtärverwaltung). 
Re f e r e nt  f li r  ch e m i s c heu  n d  p h arm a z e u t i s c h e  An-
gel e g·e n h e i t e n: Dr.  Adlung,  Korpsstabsapotheker (siehe Militärverwaltung). 
Abt eil  u n g  B. 
(finanzen, Bauwesen, Verkehrs- und  sonstige  technische  Angelegenheiten.) 
Dir i gen t:  Dr. I(alkmann, Geh.  Ober-Reg.-Rat. 
Vor t rag end e  Rät·e:  Baltzer, Geh.  Oberbaurat ;  Fischer, Geh.  Bau- . 
rat;  Graf  von  Bethusy-Huc, Geh.  Reg.-Rat. 
S t ä n d i ge H i 1  f s a r bei t er:  Meier,  Reg.-Baurat;  Ruthe,  Reg.-Bau!'" 
rat;  Schubert, Reg.-Baumeister. 
A  ):J  t eil u n g  C. 
(Personalangelegenheiten.) 
Dir i g e 11 t:  Or.  Heinke,  Gel;!.  Ober-Reg.-Rat. 
Vor t rage n deR  ä t e:  Steinhausen,  Geh.  Reg.-Ratj  Graf  von  Be-
thusy-Huc,  Oeh.  Reg.-Rat,  Jüstitiar,  siehe  Abt.  B. 
S t ä n d i ger  H i I f s a r bei t er:  Tesch,  Hofrat VI  KOLONIAL· BEHÖRDEN. 
Als  Hilfsarb,eiter  beschäftigt:  Dr;  Marquardsen,  Haulltm: 
a.  D.;  Dr.  Weiß,  Hauptmann a.  D.;  Hanclie, Stabsveterinär a.  D.;  PaseI, Berg-
assessor. . 
Zen t r a I -Bur e a u: Geh.  Hofrat Dollhardt, Vorsteher; Henkel,  ~ehme, 
Geh.  expedierende Sekretäre u.  Kalkulatoren;  Krause, Kruse,  Geh.  Sekretariats-
Assistenten. 
B x p e d i ,e n t e TI'  der  Z iv i I ver wal tun  g:  Biermann,  Vorsteher 
der  Bibliothek,  Waßmannsdod,  Geh.  Hofräte;  Wohlenberg,  Maesse,  Hering, 
Mann,  Petrich,  Blank,  Hofräte;  Ulricb,  Preiß,Kriegbaum,  Schaepe,  Alt,  Mar-
chand,  Schutz,  Hlntze,  Bauer,  Rechnungsräte;  Boehler,  Boyne,  Liebert,  Eggers, 
Fischer, Selllng,  I(rüger (Hans),  Lüttke, Nopp,  Roennecke"  Häusler,  Pflug, Traut  .. 
mann, ThieI, I(ersten, I(irsch, Lachnltt, Hahn,  Wenzel,  Geh.  expedioerendeSekre-
tär,e  und  Kalkulatoren;  Grunewald,  MerkeI,  !I<iepenheuer.  Hopf,  Ehrat,  Unrich. 
Geh.  exped. Sekretäre;  Guenther, Vogler,  Dölz,  Schacht, Schmall,  Jaeckel, Uck-
ley,  Lambrecht,  Wolf,  Geh.  Sekretariats-Assistenten.  . 
Geheime  Kalkulatur  der  Zivilverwaltung:  Heinze, 
Hofrat,  Vorsteher;  Schmidt,  Schumacher;  GelseIer,  Hofräte;  Rades,  Seidel, 
Donecker,  1\1:ahling,  Rechnungsräte;  Liebert,  Schenk,  Hansen,  Dletzel,  Abel, 
RudeIlus,  Geh.  expedierende Sekretäre  und  Kalkulatoren 
,  Geh e i m e  R e gis t r a tu I'  der  Z I vii ver wal tun g:  I(utscha, 
Vorsteher  der  Geheimen  Registratur  A,  Staepel,  Vorsteher  der  Geheimen  Re-
gistratur  C,  Lang,  VQrsteher  der  Geheimen  Registratur  B,  Breuer,  Ebel,  Lam"' 
brecht,  Hofräte;  Petzke,  Rechnungsrat j  I(ltte~ Schönefeldt,  Slebert,  Musehold, 
Mettke,  Büttner,  Hoffmann,  Kurze,  Uecker,  Geh.  ,expedierende  Sekretäre  und 
Kallmlatoren;  I(orth,  Matthles,  Sangmeister,  Schneider,  Neumann,  Geh.  exped. 
Sekretäre;  John,. Trantow,  Wirth,  Borchardt, Geh.  Sekretariats-Assistenten. 
K  0  Ion I a 1-Hau p t k ass  e:  Unfug"  Rendant,  Carstädt,  Hofräte;  Mi-
chaelis,  Rechnungsrat;  Hentschel,  Rechnungsrat,  Kassierer;:  I(rüger  (Gustav) 
Rechnungsrat;  Markgraf,  Bröslcke, Schlötcke,  Winzer,  Baischuß,  Geh.  expe(Ue~ 
rende  Sekretäre und  Kalkulatoren. 
Geh ei m e  K  a n z lei:  Trantow,  Geheimer  Kanzleirat  Vorsteher'  MI-
chaelis,  Kanzleiinsp.ektor;  Damenhayn"  Geh.  Sekretär;  Forblg~r, Geh.  K;nzlei. 
sekret~r;.  I(o~h (J ohannes),  Geh.  Sekretär j  Blljewskl,  Födiscb,  Grotlus,  Geh. 
Kanzlelsekretarej  Hlldebrand,  Geh.  Sekretär;  Bux,Voy, Geh.  I(anzleisekretäre; 
, Koch  (Max),  Hübner,  Geh.  Sekretäre;  Haase,  I(ressin,  Strang  OUo  FickIer 
. Weißenburger, Bohm, Rudat, Schimmel, Bandte, Leo, .Radefeld; I(;Uger. Schubert: 
Sommer,  .Euthe,  .  Bormann,  BUnger,  Jordan, .Carl,  Lüth,  Vogelbeln,  Schröder, 
LlIienthal,  BaUrusch, . Runzle  .. , Schneider,  GefI.l(anzleisekretäre.'  , 
Militärverwaltung. 
(Kommando  der Schutztruppen  im  Relchs-Kolonialaint.) 
Abt,eilung  M. 
,  Berlin W 8,  Mauerstraße 45/46.  . 
Off i z i e r e:.  vOn  Glasenapp,  Generalmajor,  Kommandeur  der  Schutz-
tr~?pen;  Bender,  bmpp, l(ep1erj  Böttlin, Majore:  Lutter, Strümpell,  Bock  von 
W'ulflngen,  -y ••  :,"arrees,. tI~uptleute;  Schneider,  Feuerwerks-Leutnant. 
S ~  n 1 tat  so f f 1 Z le r e:  Professor  Dr.  Steudel,  Generaloberarzt;  Dr. 
Dansauer,  Oberstabsarzt;  Dr.Hlntze,  Stabsarzt. 
Reg.-R~t~.  r t rag end e  Rät  e:  N~chtigalI,  Dr.  Ernst,  Schmldt,  Geh.  Oberl-
S t än d i ger H i I f s a rb e i t er:  I(uhn,  R.eg.-Rat. 
Apo t h e k ,e ::  Dr.  Adlung,  Korpsstabsapotheker  : 
.. '  l(omman~.lert .zur  Dienstleistung:  Meyer,  Stabsarzt in  de~ 
,Schutztruppe  für  SIldwestafrika.  .  . 
.  \ 
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KOLONIAL-BEHÖRDEN.  VIl 
tIofrat  Oraegert,  außerordentl.  Hilfsarbeiter;  Jordan,  Wiedenroth,  EIste, 
Beck,  Wienstein;  Schulz  (Franz),  I(utzner,  Fleiscbmarm,  il(och,  Hoeit,  Neubaus, 
Omonsky,  Rechnungsräte;  Weidler,  Isberner,  I(irchner,  Stl1:delmann,  'Kralnick, 
Geh.  expedierende  Sekretäre;  I(olbltz,  Intendantursekretär..  . 
Kom man d i.·e r t  zur' Die n s t I e  j s tun g:  I(rzywlckl, ·Intendantur-
sekretär. 
Geh e i m e  Re gis t rat ur:  Kimow,  Hofrat;  Damm,  gechnungsratj 
Otto, Geh. Rechnungsrat; lVJ,eyer,  Rechnungsrat;  Lehma~n, Bischoif,  Bollensdorif, 
Uecker, Reder,  Geh.  expedierende Sekretäre; Huhn,  Geh.  Sekretariats-Assistent. 
K ass e n ver wal tun g  der S c hut  z t r u p p e n:  Mit  Leitung  der 
Geschäfte  beauftragt:  Kirchner,  Geh.  exp.  Sekr'etär. 
Ständige  wirtschaftliche  I(oll\mlssion  der  Kolonialverwaltung. 
Vor s i t ze n de r:  Der  Staatssekretar  des  Reich-I(olonlalamtes. 
Mit g I i e der:  E.  Fabarius,  Br,emen;  C.O. Langen,  Kommerzienrat, 
München-OIadbachj .F.  von  Mendelssohn,  yeneralk6nsul,  Berlin;  Freiherr  S.  A. 
von  Oppenheim,  Köln;  Dr.  A.  Salomonsohn, Geschäftsinhaber  der Disconto-Ges., 
Berlin;  W.  Schultze,  Direktor,  Berlinj  Chr.  Salier,  Kommerztenrat,  Nürnberg; 
J. Strander,:Setiator, Hamburgj O. E. Wiede, Kommerzienrat, Chemnitz; E. Woer-
mann,  Hamburg. 
S ach ver s t ä n d i g e:  Dr  •.  HeIlIgenstadt,  Wirk!.  Geh.  Oberfinanzrat, 
Berlin; I(autz, Geh. geg.-Rat, Berlin; Dr. Jur. H. Tröltseh, Direktor, Ludwigshafen. 
Entscheidende  Dlszlpllnarbehörden  für  die  deuts,chen  Schutzgebiete. 
1.  Disziplinarhof. 
Prä  s i den t:  Helnroth,  Präsident  des  I(gl.  Kammergerichts. 
o r den tl ich  ,e  Mit g 1  i ,e der:  Goetsch,  Geh.  Legationsrat;  Reich-
helm,  Landgerichtsdirektor;  Dr.Spllling, Wirk!.  Geh.  Ober-Postrat  und  Vortra-
gender Rat im Reichspostamt; Straehler, Kgl.  Preuß. Kammergerichtsratj Queck, 
I(gl.  Preuß.  Senatspräsident beim  Kammergericht;  Dr .. Wuermeling,  Geh  ..  Ober-
Reg.-Ratj Professor Dr.  I(öbner, Geh. Admiralitätsrat; Dr.Meyer-Gerhard, Geh. 
Ober-.Reg.-Rat;  MUnster,  Meyer  H,. Kgl,  Pr,euß.  I(ammergerichtsräte. 
2  ..  Disziplinarkamm.er. 
Prä  si d e'n t:  v.Ehrenberg, Geh.  Ober~Justizrat. 
o r de n t I ich e Mit g 1  i e der: Schröder, Kgl.  Preuß. Kammergerichts-
rat;  v.  Normann,  AmtsgeriChtsrai;; . Olsevius,  Landgerichtsrat;  Isenbarth,  Geh . 
Ober-Reg.-Rat;  Dr.  Siller,  Geh.  Reg.-Rat;  Dr.  Meyer,  Geh.  Reg.-Rat;  von  der 
Linde,  Amtsgerichtsrlilt.  .  . 
Bei s i t zer:  Hartung,  Kgl.  J=lreuß.  Landgerichtsrat  in  Potsdam. 
Zentralverwaltung für das Schutzgebiet Kiautschou~ 
.  ,Berlin W 9,  Königgrätzer  Straße 132.·  . 
Dem Direktor des allgemeinen. Marinedepartements des Reichs-Marineamts 
(Berlin  W 9,  Leipzlger  Platz 13)  unterstellt.  . 
Staatssekretär des  Reichs-Marineamts:  Gtoß-Admiral 
v; Tirpitz,  Exzellenz.  . 
Zentralverwaltung  für'  das  Schutzgebiet  Kiau~ 
tschou:  Departements-Direktor:  Kontreadmiral  Scheer.·  Ab-
teilungsc,hef:  Kapitän  z.  See  Vollerthun.  Dezernenten:  Korvetten-
Kapitän Forstinann; Professor Dr. I(öbner, Geh. Admiralitätsrat und Vortragender 
~at; Reuter, Wirkl.  Admiralitätsrat  und  Vortrag. Rat; Gerichtsassessor  von  r,Jer 
Heyden,  juristischer  Hilfsarbeiter. 
Geh ei m e sS  e k r eta  r i a t:  GemskY,. Geh.  Rechnungsrat;  Nitschke, 
, Schmidt,  Rechnungsräte;  Geh.  ,expedierender  Sekretär I(öster. 
.  Gehe i m e.  Re gis trat ur:  Hein,  Stockmaull.  Rechnungsräte  . Rudolph  Hertzog 
Berlin  C~  Swakopmund 
Tropen-Ausrüstung 
.  Tropen~Anzüge 
weiss  und  khaki, 
AnzUge  aus  Flanell  und  Rohseide 
Wäsche jeder Art 




Kamelhaar-,  Wolldecken 




Korb- u.  Landhaus-Möbel 
Zusammen,legbare Möbel 
Jllustrierte  Kataloge  auf Wunsch  franko. 
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Deutsch  ... Ostafrika  .. 
Plächeninhalt:  94(100 qkm  (mit  den  dazu  gehörenden  Seenflächen 
995000 qkm);  über 7500000 Einwohner;  Volksdichte:  7,5  auf  1 qkrn. 
Bezirke,  Bezirksnebenstellen und  Residenturen 
Be z i r k e:  DaressaIam, Bagarnoio (SadanO, Pangani CfIandenj), 
Tanga, Wilhelmstal, Mohorto, I(ilwa (Chole,Kibata, Liwale); Lindi (Mi-
kindani), Ssongea (Newala, Wiedhafen), Langenhurg (Mwakete), Moro-
goro (I(ilossa), I(ondoa Irangi (Mkalama), Tabora (Schinjanga), Muansa 
(Schirati), Moschi,  Aruscha, Ndiidii,  Bismarckburg, Dodbma. 
Res i den t ure n:  Bukoba, Ruanda, Urundi. 
M i 1  i t ä r s tat ion e 11,  welche  Geschäfte  ~er Zivilverwaltung 
vornehmen:  Iringa, Mahenge, Singidda. 
Statistik der Bevölkerung. 
a)' Die weiße Bevölkerung. 
Die  Ge s am t z a h I der weißen Bevölkerung betrug zu Beginn 
des Jahres: 
1902  1  1904  1  1905  1  1906  1  1907  1  1908  1  1909  1  1910  1  19111  1912 
1247' 1  1437  1  1873  1  2465  1  2629  I 2845  I 3387  I 3756  I 4227  I 4886 
.  Nach  S t a at san geh ö r i g k e i t  und  W oh  11 0 r t  gliederte 
sich die weiße Bevölkerung zu Beginn des;  Jahres 1912:  Deutsche 3579, 
























46  7  10  128  36  20  81  - 9  43  20  31  432 
10  1  - . 45  9  - 1  --'- - 14  1  12  93 
12  2  19  6  1  - 2  - - 6  8  6  62 
190  53  24  30  34  86  146  5  55  147  43  1'55968 
12  2  - 22  5  - 1  - 6  7  - 2  57 
12  1  2  16  1  1  5  - - 11  - 5  54 
16  6  21  39  4  -7  - 1  5  11  4110 
24  2  32  101  22  23  201  2  68  34  85414 
16  3  17  73  13  26  15  - 8,  26  16  15228 
9  8  30  13  1  3  2  1  2  28  4  50152 
4  2  12  - - - 2  - - 3  7  4  34 
20  8  35  228  31  56  18  1  6  132  60  236831 
2  9  14  9  30  84  12  15  - 17  3  11  206 
12  6  13  3  7  6  23  1  22  22  10  15140 
18  9  37  5  124  96  43  - 51  24  11  15433 
18  11  34  18  5  13  39  3  2  23  7  20193 
2  10  12  13  - 12  2  1  - 18  14  31  115 
- 7  10 '1  - 1  - - - 9  - 27 
6  12  39  2  12  2  - 1  - 20  - 8& 
1  18  20  - - - - - - - 13  - 52 
4  11  35  - - - 6  - 2  2  12  - 70 
6  13  33  6  3  1  15  - 1  8 ·12  11  109 
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\',1'  ' 2  DEUTSCH-OST AfRIKA. 
Norweger  9;  Engländer  128;  Kolonial-Engländer"  268;  Russen  58; 
Schweizer 23;  Italiener 55;  Griechen 336;  Belgier  ~;  Franzosen 113; 
Portugiesen 4;  Bulgaren,  Montenegriner,  Rumänen, Türken 99;  son-
stige Europäer 14;  Nordamerikaner 14;  Südamerikaner 3  .. 
b)  Die  fremde  farbige Bevölkerung. 
Die nichteingeborene farbige Bevölkerung zählt etwa 15000 Köpfe 
und setzt sich hauptsächlich aus Indern, Arabern, Belutschen und Goa-
nesenund deren Kreuzungen  untereinander und mit Eingeborenen zu. 
sammen. 
c)  Die eingeborene Bevölkerung. 
Die  Angaben  des  Vorjahres  haben  sich  als'  ungenau  erwiesen; 
die früheren Zahlen.waren viel zu hoch gegriffen. 
Schutztruppe. 
I.  Standorte. 
Stab:  Daressaiam;  1.  Kompagnie:  Aruscha  und  Um- .. 
b u lu;  2.  Kompagnie:  Ir  i n g a und U ben a;  3.  Kompagnie:  Li n d i ; 
4.  Kompagnie;  K i li  m a t in d e'  S s i n g[ d da  und  M kaI a m a; 
5.  KompagI1ie:  .Ma s s 0 k 0;6. Kompagnie:  Ud j i d j i,  Bis m a r c k-
burg  und  K ass  u 10;  7.  Kompagnie:  Buk  0 ba.  U s s uw i  und 
1\ i f u m b ir 0;  8.  Kompagnie:  Tab  0  r a;  9.  Kompagnie:  Us um-
bur a;  10.  Kompagnie:  Dar e s s al a m; 11.  Kompagnie:  K iss e n j i; 
12.  Kompagnie:  M a he n g e;  13.  Kompagnie:  K 0  n d 0 a - I r a n g i; 
14. Kompagnie:  M u ans a  und I kom a;  Maschinengewehr-Abteilung, 
I~ekruten-Depot,  Signal-Abtei~ung  und  Intendantur:  Dar e s s a I a m. 
11.  Rangliste. 
A.  0 f f i z i e r e. 
Kom ma  TI  d e ur:  Oberstl.  Preiherr von  SchIeinItz. 
Mai 0  r e:  Charisius;  von  Grawert (Werner). 
Ha up tl eu te:  von .Grawert (Oideon);  Reinhard; I(raut; von  Langenn~ 
Steinkeller;  von  Stuemer;  Baumstark;  Abe1;  Piseher.;  Brentzel;  Styx;  von 
EinsiedeI;  Paschen;  Oldellburg:  Schultz;  Prhr.  von  Nordeck  zur R,abenau: 
Willmanll;  Gral  v.  Sparr;  Doering;  v.  I<ornatzki:  Schön. 
o be r 1 e II t na  TI  t s:  Tafel;  Gräff;  Stemmermann;  Braunschwelg; 
Bock  von  Wülfingen;  Rothert;  Wintgens;  von  BlumenthaI;  Keil:  Frhr. 'von 
Hammerstein-Gesmold.;  von  Dobbeler;Otto:  RuH;  v. Siek;  Falkenstein;  Ger-
lieh;  Diesener:  Davld;  Aumann;  Lincke:  Glehrl;  von  Chappuls. 
L e llt  n a n t s:  Göring:  von  Wedel:  Busse;. von  Linde-Suden;  Frhr. 
von Haxthausen:  Spalding:  Prhr.  von  Perian;  von Veltheim;  Bauer;  Semmel-
mann;  Poppe;;  v.  Heyden-Linden;  Bergmann;  von  Brandls:  Müller:  Prhr.von 
Lyncker:  .  von  Bentivegnij  Walde:  Naumanu;  v.  Oppen:  Gatterba"Uer; 
.  ~chroeder:  Meyer;Erdmann. 
B.  San i t·ä ts of f i z i e r e. 
Ob er s tab  Si ä r zt e:  Dr.  Meixner.;  Dr.  Wlttrock:  Dr.  Exner, 
S tab s ä r z t e:  Dr.  Grothusen;  Dr.  Greisert:  Ullrich;  Dr.  Stolowski; 
Dr.  MarshalI:  Dr.  Breuer;  Dr.  Brünn:  Dr~,Norwerk:  Geißler:  Dr,  Wiinn:  .Dr. 
Fehlandt:  JungeIs:  . Dr.  Taute:  Dr.  Neubert.:  Dr.Radloff.;  Dr. 'Schuhmacher: 
Dr.  I(och;  Dr.  ~thardt:  Dr.  Peiper;  Dr;  Penschke;':  ;  Dr,  Seyiiert:  Dr.  Höring: 
Dr. wom;· Dr. fIscher;. Dr. Manteufel;  Dr. Scherschmidt:  Dr. Miiller;  Dr. :Eok-
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STATISTIK  DES  HANDELSVERKEHRS. 
o be r ä r z t e:  Dr.  Schrecker;  Dr~ Mohn;  Dr.  BarteIs;  Lange; 
Ass ist  e 11 zar z t:  Dr.  Klemm;  Dr.  Werlhofen. 
C.  Be am te. 
3 
Vor s t a n d  der  I n t end a n t ur:  Hptm.  cl:  R.  I<ochanowski,  Int. -Rat. 
Intend.-Sekretär:  Kolbitz.  Intend.-Dlätar:  Meyer.  Gepr.  Sekretäranwärter: 
Unterzahlmeister Ehmig. 
Z a hirn eis t er: Hüttig.  , 
.  Gerichte. 
Obergericht: 
Daressalam.  Bezirk:  Schutzgebiet. 
Bezirksgericbte: 
Dar e s s al a m.  Bezirk:  Bezirksämter Bagamojo, Daressaiam, 
Kilwa,  Lindi,  Langenburg, Morogoro,  Rufiii,  Ssongea;  Militärstationen 
Iringa, Mahenge. 
Ta n g a.  Bezirk:  Bezirksämter  Pangant,  Tanga, Wilhelmstal. 
M u ans a.  Bezirk:  Bezirksamt Muansa;  Residenturen Bukoba, 
Ruanda.  l1li 
Tab  0 r a:  Bezirk:  BezirksälJ!~er 1;)odoma,  Mpapua-1\ilmatinde, 
Tabora, Udjidii, einschliesslich Bismarckburg, Residentur Urundi. 
Mo s chi. Bezirk:  Bezirksälllter Moschi,Aruscha,  Kondoa-Irangi. 
Jahr 







1900  12050540  4293645  16324185 
1901  9510766  4623471  14134237 
1902  8858463  5283290  14141 753 
1903  11  188052  7 054 207  18 242 259 
1904  14 338 888  8 950 56.5  23 289 453 
1905  17655350  9949661  27~0501~ 
'1906  25152851  10994712  36147563 
1907  23 806 369  12 500 179  . 36 306 548 
1908  25 786771  10873 856  36660627 
1509  33941707  13119481  47061188 
1910  38658777  20805394  59464171 
1911  45 !GI 955  22437,60  68329402 
Der G es amt  h,a n deI  übe r  die  K ü s t eng r e rt z e  be)ief 
sich 1911  auf 57479066 Mark (40356236 Mark Einfuhr, 17122830 Mark 
Ausfuhr),  der  tl a 11  d el  übe r  die  Bin  11 eng  r e nz e  auf 
10 850 336  Mark (5535406 Mark Einfuhr, 5314930 Mark Ausfuhr). 
Am -Oesamthandel  waren  1911  beteiligt:  D eu t s c h 1 an d  mit 
37461135  Mark  (24254117  Mark  Einfuhr,  13207018  Mark Ausfuhr), 
En g 1 an d mit 3030481 Mark (1 546414 Mark Einfuhr, 1484067 Mark 
Ausfuhr)  ü br i g e s  Eu r 0  p a  mit  4249432  Mark  (3058 125  Mark 
Einfuhr, '1  191 307  Mark  Ausfllh.r),  Z ans i bar  ..  mit  6620 187  Mark 
10* 4  DEUTSCIi-OSTAfRIKA, 
(4305167 Mark Einfuhr' 2315020 Mark Ausfuhr),  üb r i g e s  A f r i k a 
mit 9044943 Mark  (4874944 Mark Einfuhr.  4 169999 Mark Ausfuhr). 
In die n mit 7221402 Mark (7187545 Mark Einfuhr. 33857 Mark Aus-
fuhr).  üb r i geL  ä n der  mit  701 822  Mark  (665330  Mark  Einfuhr. 
36492 Mark Ausfuhr). 
Hauptausfuhrartikel  im  Jahre  1911  On1000  Mark): 
I(autschuk  und Guttapercha 4781;  Sisalagaven 4532;  Häute und Felle 
3035;  I(opra  1845;  Gold  1023,4;  I(affee  1266;  R.ohabaumwolle  1332; 
Elfenbein  486;  Insektenwachs 817;  Erdnüsse 490;  Bau-.  Nutz- und 
Edelhölzer 480;  Glimmer 348,2;  Sesam 404;  Milch.  Butter. I(äse, Eier 
usw.  187;  I(opal  107,3;  Mtama 20,7;  HÖFner  72,3;  R.eis  120;  Gerb-
hölzer  und  Gerbrhiden 96;  Sämereien.  leb.  Pflanzen  und  Futtermittel 
134;  Metallwaren 22,8;  Sirup und Melasse 33'5;  Mais 9,8;  Holzwaten 
23;  R.indvieh. lebend 14.5; Matten und sonstige Waren aus Bast. I(okos-
fasern usw. 49,7; Schildpatt 24,5;  Wild, lebend 35.5;  Goldmünzen 228,4; 
Flußpferd- und  Wildschweinszähne  17.1;  Tabak  und  Tabakfabrikate 
19,5;  Schafe und Ziegen 9,7;  I(akao 10,6;  Eis 3,6 .. 
Ein- und  tusfuhrptätze.  . 
Die  Ein- und Ausfuhr  darf  laut  § 3  der Zollverordnung vom 
13.  Juni  1903  nur  an  bestimmten.  mit  ZoIIstellen  versehenen  Plätzen: 
stattfinden.  Diese sind: 
1.  an  d e rM  e e res k ü s t e:  Moa,  Tanga'  Pungani,  Sadani, 
Bagamoio,  DaressaIam.  Simba.  Uranga,  Mohoro,. I(ilwa.  Lindi,  Mikin-
dani,  I(ionga; 
2.  ,a n  der Bin  n e n gr e n z e:  Wilhelmstal. Moschi,  Schirati. 
Muansa,  Bukobu.  Usumbura,  Udiidji  (I(igoma),  Bismarckburg,Neu-
Langenburg, Muaia.  Wiedhafen.  Ssongea~ 
Zollämter. 
Ii  a u p t z 0  I I ä mt e r:  DaressaIam,  Bagumojo,  Tanga,  Lindi. 
Muans~.  . 
Ne b e n,z 0 I I ä m t e r:  Pangani, Sadani' Wami, I(iIindani-Mafia, 
I(iIwa, Mikindani,  Salale, I(ionga, Tabora. 
Z 0 1 I s,t a t ion e n:  Wilhelmstal. Bukoba. Bismarckburg. Muaia, 
Moschi,  Usumbura,  Unyikaposten,  Wiedhofen.  Schirati,  Mawangi, 





(Zoilverordnung v.  13.6.1903 in Kraft getreten am 1. 4.1904; Zusatzverordnungen v. 















A.  Einfuhrzölle. 
Benennung 
der  Gegenstände 
Branntwein  aller  Art,  al-
koholhaItige  Essenzen 
und  Parfüms  .  .  .  . 
Schaumweine  .  ,.  .  .  . 
Stille Weine: 
a)  in  Flaschen  eing-ehend 
b)  in  Fässern  und  ande-
ren  mehr  als  2  Liter 
fassenden  Umschlie-
ßungen  eingehend 
Biere aller  Art: 
a)  in  Flaschen  eingehend 
b)  in  Fässern  und  ande-
ren  mehr  als  2  Liter· 
fassenden  Umschlie-
ßungen  eingehend  . 
Reis,  ungeschält.  .  .  . 
Reis,  geschält  .  .  .  . 
Chiroko  .....  . 
Mtama,  Mais,  Bohnen  u. 
ale  anderen  nicht  ge-
nannten Korn- und Iiül-
senfrüchte  .  .  .  .  . 
Roh tabak  unLl  Tabak  in 
negermäßiger  Zuberei-
tung  und  Verpackung. 
Zigarren  und  Zigaretten 
All. andere ,verarbeit.Tabak 
Opium,  Iianf,  Haschisch, 
Salz  ......•. 
Handfeuerwaffen.  Teile v. 
solch~  u.  Schiessbedatf: 
a).  Hinterladersr,ewehre m. 
ll:eZOi!.Läufen  (Büchsen. ,I 
Drillinll:e.  Büchsflinten) 
b)  Hinterladerll'ewehre m. 
,I!:latten Läufen (Schrot-
gewehre)  ..... 
c)  Alle  nicht unter a  u.  b 
I!:enannten Feuerwaffen 
(Vorderlader.  Pistolen. 
Revolver, Te~ehing5 ete. 
d)  Tene  von  Handfeuer-
waffen all. Art (Schlös-
ser. Läufe. Schäfte).  '. 
e)  Schiessbedarf  (Patro-
nen.  Pulver.  Schrot. 
Patronenhülsen.  Zünd-
hütchen)  ..... 
Alle übrigen Gegenstände, 
soweit sie nichtausdrüek-
lieh  f. zollfrei erklärt sind 
Zollansatz 
1  Liter  1,00  Rupie 
1 Flasch. 1,00 Rupie 
1 Flasch. 0,35 Rupie 
1  Liter  0,25  Rupie 
, 
1 Flasch. 0,10 Rupie 
1  Liter  0,10 ·Rupie 
100  kg 1.50  Rupien 
100  kg 2.20  Rupien 
100  kg 2,20  Rupien 
100  kgl,OO Rupien 
100 kg 50,-Rupien 
100  kg 110,00  Rup. 
100 kg 90,00 Rupien 
25  Proz. vom Wert 
100  kg  0,60  Rupie 
1  Stück  15  Rupien 
1 Stück  10  Rupien 
1  Stück  5  Rupien 
15  v. Hund. v. Wert 
15  v. Hund. v. Wert 
10 Proz. vom Wert 
Bemerkungen 
Zu I: Bei  der Et'mittelung 
des literinballs von Flaschen, 
Kruken  eie.  wird  jedes  au-
gefangene Zehntel.Liter einer 
flasche,  Kruke ete.  für ein 
volles Zehntel gerechnet und 
danach  'der, gesamte  Liter-
inhalt festgestellt. 
Branntwein  und  alkohol. 
haltige  Essenzen zum Medl' 
zlnalgebra uch  sind  zollfrei. 
Zum  mensc1tlichen  Genuß 
unbrauchbar  gemachter (de· 
natu1'lerten Spiritus und Spi. 
ritus  in' konsistenter  form 
ist  zollfreI. 
Zu  2,  3a  und  4a:  Halbe 
Flaschen  tragen  den  halben 
Zoltsatz. 
Zu 5 u.6:  Mls~hungen vO  I 
geschältem und  ungeschältem 
Reis  sind nach  dem Satz Jür 
geschälten Reis  zu verzollen. 
Zu 10  und  11:  Bei den in 
Kisten  etc.  eingehenden Ta· 
bakfabrlkaten  bleibt  es  der 
Wahl desZollptlichtigen über· 
lassen,  die. Verzollung nach 
dem Bruttogewicht unter Ab· 
.zug von 20°'0  Tara oder nach 
dem durch Verwiegen ZI1 er-
mittelnden  Nettogewicht  ~u 
bewirken; bei der Ermittelung 
des  Nettogewichts  wird das 
Gewicht der zur unmittelbar. 
Sicherung notwendigen Um· 
schdessungen, welche in die 
Hand  des  Käufers  überzu. 
gehen pflegen (z. B.Kistchen. 
Schadlleln,Blechverhülluß!l'.) 
nicht in  Abzug  gebracht. 
Zu 13:  Mit dem Zolle wird 
bei dem zur J!:infu~r gelangen· 
den  Satz  eme  mnere  Ver. 
brauchsabgahe von '2,75 Rup. 
pro  100  kg  Bruttogewicht 
erhoben.  Salz  zu  landwirt-
schaftlichen u.  gewerblichen 
Zwecken  ist  frei  von  Zoll 
und  der inneren Verbrauchs· 
abgabe, ebenso Mengen  von 
wenIger als  10  kg.  (Verord. 
nung  vom  12.  5. 04;) 6  DEUTSCH-OST  AfRIKA. 
Bei  der  Einfuhr  sind  zollfrei: 
~~~e~~~1  Benennung der Gegenstände 
1  Elfenbein 
2  Andere Zähne und  Knochen  aller Art 
3  Hörner aller Art 
4  Häute und. Pelle 
5  Schildplatt 
6  Lebende Tiere aller Art 
7  Kautschuk 
8  Kopal 
9  Orseille 
10  Kopra 
12  Sämereien und  lebende  GewHGhste 
13  Düngungs- und  Desinfektionsmittel 
14  Landwirtschaftliche  Maschinen  und  Ersatz-
teile,  landwirtschaftliche  Geräte 








nische Betriebe und Ersatzteile 
Transportmittel und  Ersatzteile 
Physikalische,  astronomische,  chemische, 
mathematische,  optische  und  ähnliche 
Geräte, die wissenschaft!. Zwecken dienen 
Medizinische  Instrumente  und'  Apparate, 
Arzneien und  Verband mittel 
Gedruckte  Bücher,  bedrucktes  und  be-
schriebenes  Papier 
Bilder mit und ohne Rahmen, Statuen 
Grabsteine  und  Grabschmuck 
peutsche Reichsmünzen,  ausländische ,Gold-
münzen,  Silber- und  Kupfermünzen  der 
Deutsch-Ostafrikanischen  Gesellschaft 
23  •  Dienstuniformen 
24  Muster  ohne "Wert 
25  Stacheldraht,  glatter  Eisendraht,  Draht-
geflecht aus Eisendraht 
Bemerkungen 
Zu 12: Ah Sllmel'cicn 
sind ReIs,  Mtam3,Kokos-
niisse  und  dCI'glel~hen" 
Landeserzeugnisse nicht 
anzusehen. 
,Zu  19:  Ausgenomtnen 
sind Biiehc:! deren Blätter 
Raum  z.  Nachschreiben 
und  Nachzeichnen  ge-
wiihl en,  ferner zu Rech-
111mgen, Etlketten,fracht-
hriefen ete. vorjterichtetes 
Papier. 
Außerdem  sind  auf  Grund  des  §  13  der  Zollverordnung  von  dem  tarif-
mäßigen Eingangszoll  befreit:  ' 
1.  alle  vom  Gouvernement  selbst eingeführten  Gegenstände: 
2.  alle  von' der  kaiserlichen  Marine  und  der  Reichsp.ostverwaltung 'Zll 
dienstlichen  Zwecken eingeführten Gegenstände; 
3.  alle  von  christlichen  Missionen,  KirchengeselIschaften,  Kranken- und 
lieilanstaItel1  eingeführten  Gegenstände,  die  unmittelbar  den  Zwecken  des 
Gottesdienstes,des Unterri,chts  und der Krankenpflege  dienen; 
4.  alle.  Maschinen,  Geräte,  Materialien  und  Betriebsmittel,  welche  un-
mittelbar  zum  Bau  und  zur  Unterhaltung von  Weg,en,  sowie unmittelbar ,zum 
ZOLLTARif.  7 
Bau,  zur Unterhaltung und  zum  Betriebe von Eisenbahnen  und  sonstigen Trans-
porteinrichtungen  bestimmt sind; 
5.  Handwerkszeuge  und  ähnliche  (1erätschaftel1~  die  von  Handwerkern 
odel' Künstlem zur Ausübung  ihres Berufes mitgeführt werden; 
6.  auf  besonderen  Antrag  Anzugs- und  lieiratsgut  (wie  Haushaltungs-
geg.enstände,  Bekleidungsstiicke, fertige  Wäsche),  weIches zum Zwecke  dauern-
der Niede,rIassung  und  zum  eigenen  Gebrauch  der  in  das  Schutzgebiet  ein-
wandernden oder  sich  nach  demselben  verheiratenden Eurropäer und  denselben 
gleichgestellten PClsonen eingefiihrt wird; 
7.  Handg,epäck  europäischer  und  denselben gleichgestellter Reisender; 
8.  Kleidungsstücke,  Wäsche,  Reiseausriisturigen,  photographische  Appa:-
rate  nebst  kleineren Mengen  von Platten, 'kleinere Mengen  von  Verzehrungs-
gegenständen  und  dergleichen,  weIche  Reisende  zum  eigenen  Gebrauch  mit 
sich fü'hr·en;  I 
9.  getragene  Kleidungsstiicke  und  getragene  Wäsche,  sofern  sie  nicht 
zum Verkauf eingehen; 
,  10.  Umschließungen  und  VerpackungsmitteJ,  die  zum  Zwecke  der Ausfuhr 
von  Gegenständen  eingeführt  oder,  nachdem  sie  nachweislich  dazu  gedient 
haben, aus dem  Auslande wieder zurückgebracht werden; 
11.  kleinere  Warenmengen,  von  denen  der ,Zoll  weniger  als  0,30  Rupie 













der  GegeT1~tände 
B.  Ausfuhrzölle. 
Zolls'alz  I Bem erkungen 
Elfenbein  .  .  .  .  . 
,Plußpferd-u.Wildschwein-
zähne.  .  .  .  .  .  . 
)  \'  Zu 1 bis 10,  Waren, 
f 
15  Prozent vom  Wert  die  au'l  diesen  Roh· 
Hörner von Biiffeln, Elen-, 
Kudu- u.Rapp-AntiIopen 
Hörner V0111  Nashorn.  . 
das  Gehörn  5 Rupien, 
das Eillzelhorn 1 Rupie 
15  Prozent vom  Wert 
liörner anderer Wildarten  1  das Einzelhorn 1 Rupie  \ J das  Gehörn  2  Rupien 
Hörner  von  Haustieren.'  12  Prozent vom  Wert 
Rohe Häute  und Pelle von 
Giraffen,  Zebras,  Nas-
horn,  sowie  Teile  von 
solchenIiäuten ti.,Pe,I,en 
Rohe  Häute  und  Pelle, 
nicht besonders genannt 
Schildpatt  ,  .  .  .  .  . 
Kauri- u. andere Muscheln 
Lebende  Tiere: 
a)  Pfi;l"rde  .  .  .  .  . 
b)  Maultiereu.Maulesel 
c)  Maskatesel.  .  .  . 
d)  Iialbblut-u.Waniam-
wesi-Esel  .  .  .  . 
e)  ,Männliches Rindvieh 
f)  Weibliches Rindvieh 
g)  Schafe  und  Ziegen  . 
15  Prozent vom Wert 
12  Prozent, vom Wert 
12 Prozent vom  Wert 
7 Prozent vom Wert 
1  Stück 25  Rupien 
1  Stück 20  Rupien 
1 Stück 7  Rupien 
1 Stück 8  Rupien 
1  Stück 20  Rupien 
1  Stück  1 Rupie 
produkten  ~erertijtt 
sind,  sind  wIe  diese 
zu  verzollen. 8  DEUTSCtl-OSTAFRJKA. 
~  Benennung 
~  der  Gegenstände 
11) Zebras,Giraffen,Elen-
Antilopen,  Strauße 
j)  I1ühner  .  . 
k) Papageien  . 
12  Frisches fleisch. 
13  tlaiflossen..  . 
14  Kautschuk.  .  . 
15  Kopal.  .  .  .  .  .  .  . 
16  Hölzer aller Art,  bearbei-
tet oder unbearbeitet: 
a)  Mangrovenholz  .  . 
b)  alle· anderen  I1ölzer 
17  Flechtgras,  Palmblätter, 
Matten,  Bastsäclce  und 
-Körbe 
18  Negertabak  . 
20  Wachs·.  .  . 
19  Zuckerrohr  , 
21  Salz  .... 
22  Sisalpflanzgut 
a)  Bulbillen  . 
b)  Pflänzlinge.  .  .  . 
23  Nestei:  wilder  Seideu-
raupen 
Zollsatz 
1 Stück  10  Rupien 
1 Stück 0,10  RUPie 
1 Stück  1  Rupie 
15  Prozent vom  Wert 
1O,Prozent vom  Wert 
100  leg  40  Rupien 
15  Prozent vom  Wert 
0,60  Rupien  für  das 
Festmeter 
Iljz  Rupien·  für  das 
Festmeter 
5 Prozent vom  Wert 
10  Prozent vom  Wert 
2 Prozent vom  Wert 
5  Prozent vom  Wert 
10  Prozent vom  Wert 
1 Stück  0,10  Rupie 
1 Stück 0,25  Rupie 
a)  rohe  .  .  .  100  kg  7%  Rupien 
b)  aufbereitete  100  kg 15  Rupien 
24.Strausseneier.  .  1 Stück  0,75  Rupie 
Bemerkungen 
Zu 14: Auf Plantagen 
j!.ewonncnet l(autschuk 
1st  zollfrei. 
Alle  nicht  besonders  genannten  Gegenstände  unterliegen  keinem  Ausfuhrzoll. 
Außerdem  sind  auf  Grund  des  §  13  der  Zollverordnung  von  dem  ·tarif-
mäßigen  Ausgangszoll befreit: 
1.  alle  vom Gouvernement  selbst  ausgeführten Gegenstände; 
.  ~.  alle  von  der  Kais·erlichen  Marine.  und  der  Reichspostverwaltung  im 
du:'!nsthchen  Interesse ausgeführten  Gegenstände; 
3.  von  europäischen  und  diesen  gleichgestellten  Rieisenden .  und  eben-
solchen  Mitgliedern  von  Schiffsbesatzungen  ausgeführte  oder  von  farbigen 
Händlern  an  Bord  nicht  einheimischer  Schiffe  gebrachte  Gegenstände,  soweit 
deren Gesamtwert 20  Rupien  nicht übersteigt;  . 
4.  kleinere  Warenmengen,  von  denen  der  Zoll  weniger  als  0,30  Rupie 
betragen wUrde. 
Postwesen. 
Im  Schutzgebiet sind 49  kaiserlichePostanstalten vorhanden, und 
z~ar:  .  . 
. a)  i:n Küstengebiet die 2 Postämter Dar e s s  a 1  am und T a n g a, 
s~wle .dIe  1,0  ~ostagel}tllren  Ba g a m 0 j 0,  Ki 1  w a,  I( i uhu h ~  i , 
LI n d 1,  M 1 k 111 dan  I,  Mo h 0 r 0,  P a ng a n i,  S a dan i,  S al ale 
und T s c hol e. 
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b)  im Innern die 37 Postagenturen Am an i, Ar u s c ha, Bis-
marckburg,  Buiko,  Bukoba,  Dodoma,  Iiandeni, 
Ir  i n g a,  I( i 1  i m a tin d e,  I( i 10 s s a,  I( iss e n ji,  K  0  n d 0 a -
Irangi,  I(orogwe,  Leganga,  Mahenge,  Mkalama, 
Mkumbara,  Mnyussi,  Mombo,  Morogoro,  Moschi, 
Mpapua,  Mu.aja,  Muansa,  Muhesa,  Neu-Langen-
bur g,  N g 0 m e n i,  Ru an d a  (in  Kigali),  S al ale,  Sc  h ir a ti, 
SOg 0,  S s 0  n g e a,  Tab  0  r a ,  U d 'j i d j i,  U m b u 1  u,  U s u m -
bura, Wilhelmstal. 
Die heiden Postämter Daressalam  und  Tanga  sowie  die· Post-
agenturen  Amani,  Aruscha,  Bagamojo,  Bukoba,  Dodoma,  Kilimatinde, 
Kilwa,  Lindi,  Mohoro,  Morogoro,  Moschi,  Muansa,  Pangani,  Tabora, 
Udiidii  und  Wilhelmstal  sind  mit  Postfachbeamten  besetzt, während 
die  übrigen  kleineren  Anstalten  nebenamtlich  von  Gouvernements-
beamten oder Schutztruppenangehörigen oder auch von Privatpersonen , 
verwaltet werden.  Der Postdirektor.  der  das Postamt in  Daressalam 
verwaltet,  leitet  zugleich  das  gesamte  Post- und  Telegraphenwesen 
des  Schutzgebietes. 
.  Die Wirksamkeit der K  ü s t e n po s t ans tal  t e n,  ausser Salale 
und Tschole,  die  von  dem Verkehr  mit  Wertsendungen, Postfracht-
stückenund  der Annahme  von Zeitungsbestellungen  ausgeschlossen 
sind, erstreckt sich auf die Annahme und Ausgabe von Postbriefsendun-
gen aller Art, Briefe unQ  Kästchen mit Wertangabe. Postanweisungen, 
Nachnahmesendungeli, Pakete, Postfrachtstücke und die  Annahme von 
Zeitungsbestellungen. 
Die Po s tag e n t ure n  im In n ern sind sämtlich von dem Ver-
kehr mit Wertbriefen und Wertlcästchen ausgeschlossen,  ferner ausser 
Amani, Morogoro. Moschi,  Muansa, Tabora und  Wilhelmstal noch von 
der  Annahme  VOll  Zeitungsbestellungen  und  ausser  Bukoba,· Muansa 
und  Schirati  auch  noch.von  dem  Postfrachtstückdienst.  Weiter sInd. 
ausgeschlossen:  von dem  Postanw~isungs- und  Nachnahmedienst 1(0-
rogwe, Leganga,Mkumbara, Mombo,  Muhesa,  Ngomeni  sowie  Salale 
und  von  dem· Paketdienst ·Bismarckburg,  tIandeni,  Iringa,  I(issenii, 
Kondoa-Irangi,  Leganga,  Mahenge,  Ml}.alama,  Mnyussi;  Neu-Langen-
burg, Ruanda (Kigali), Ssongea, Udiidii und Usumbura. 
,Telegraph.  Das Schutzgebiet  ist  durch ,das Kabel Daressalam-
Bagamojo-Zansibar der E ast ern  a n d  Sou  t h  A f I' i c a n  Tel e -
g ra  p hC  0 m pa ny  an dasWeIttelegraphennetz angeschlossen.  Vor-
handen sind 2484 km Telegraphenlinie und 3328 km Telegraph~nleitung. 
Reichstelegraphenanstalten  sind  zugleich die 29  Postanstalten in 
Amani, Aruscha, Bagamojo, Bismarckburg, Buiko, 
Bukoba, Daressaiam, Dodoma, Iringa, Kilimatinde, 
I(ilossa, Kilwa, I(orogwe, Lindi, Mikindani. Mkum-
bara, Mohoro, Mombo, Morogoro, Moschi. Mpapua, 
Muansa, Muhesa, P.angani, Sadani, Tabora, Tanga, 
Ud  i i d j ,W  i 1  hel m s tal  und  die  Telegraphenhilfsstelle  W u g i r i. 
Funkentelegraphenstationen  - für  den  internen  Dienst  - be~ 
stehen in B u Iro b a  und M u ans a. für  den Verkehr mit Schiffen in 
See  (Kiistenstation)  in Dar e s s al a m. 
Ortsiernsprechnetze  beziehungsweise  Umschaltestellen  bestehen 
in  Am a n i,  B aga  m 0  j o.  B u i k o. Dar  e s s al a m.  D 0  dom a , 
Kilossa, Kilwa. Lindi.  Mikindani.  Mohoro.  Moro-
gor 0,  M 0  s chi,  M.u ans a,  P  a ng a n i,  S a dan i, Tab  0  I' a • 
Ta  11 ga und  W i1 hel m s tal. 10  DEUTSCH-OST AfRIKA. 
Der Postverkehr umfaßte  1911:3403107 (1910:  3931965) Brief-
sendungen, 156734 (134923) Postanweisungen im Betrage von 39 717 769 
(37279265)  Mark,  385  (370)  Briefe  mit  Wertangabe,59 345  (45423) 
Pakete, 13926 (10903) Nachnahmesendung;en, 391 082 (350301) Zeitungs-
nummern,  287731  (265244)  Telegramme  und  261 701  (312880)  Fern-
gespräche. 
Das Schutzgebiet gehört. dem Weltpostverein an. 
Posttarif. 
I.  Für den Verkehr von Deutschland nach Ostafrika .. 
"A.  Briefsendungen. 
1.  B rief  e bis 20  g  10  Pfg.,  über 20  bis 250  g 20  Pfg. 
2.  Postkarten 5 Pfg.,  mit Antwort 10  Pfg. 
3.  D r Li c k s ach e n  bis 50 g 3 Ph;., über 50 bis 100  g 5 Pfg., über 
100  bis 250g 10  Pfg.,  über 250  bis  500  g  20  Pfg.,  über 500  bis. 
1000 g 30  Pfg., über 1 bis 2 kg 60  Pf)!;. 
4.  0 es c h ä f t s p.a pie  I' e  bis  250  g  10  Pfg.,  über 250  bis 500  g 
20  Pfg., über 500  g bis 1 kg 30 Pfg., über 1 bis 2 kg. 60  Pfg. 
5.  War e n pro ben bis 250  g  10 Pfg., über 250. bis 350 g 20  Pfg. 
6.  Zu s a.!ll me !1 g e p a c k t e  0  e )!; en.s t ä n d e  (Drucksachen, 
Oeschaftspaplere und  Warenproben) wie Geschäftspapiere. 
. B:' Postanweisungen. 
bis  5  Mark  einschliesslich 
über  5  bis  100  Mark 
100  "  200 
200  "  400 
400  "  600 
600  ,,800 
... 
10  Pfg. 





Die ,1'-I.lweisungen,  die für das internationale Formular in  deutscher 
undfranzoslscher ~praclle zn verwenden ist, sind in  Rupien und Heller 
auszustellen,  wobel 4  Mark =  3 Rupien  =  10 Heller  zu  rechnen  sind. 
C.  Sonstige Postgebühren: 
1.  Pak e t e  (2  deutsche Zollinhaltserklärungen) 
a)  nach  allen  Post~rt~n  des  Schutzgebietes  ansser  Bukoba, 
Muansa upd Schnah (das Franko gilt nur bis zum Landungs-
h~fen;  ~eI Sendungen  nach  Orten im  Innern  des  Schutzge-
bIetes tr eten zu  dem nachstehenden Porto noch die  Befördc-
rungskosten ab Ankunftshafen hinzu):  ' 
über Hamburg bis.1  kg 1,60 Mark, bis 5 kg 2,00 Mark, bis 
~O kg  3~,60 Mk.,  bIS  15  leg  5,40  Mk.,  bis  20  kg 7,20  Mk., 
IG 1ber  M) u~chen, Oesterreich und  Italien  (ab  Neapel oder 
enua  bIS  5 kg 2,40  Mark. 
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b)  nach  Bukoba,  Muansa  und  Schirati  über  Iiamburg,  von  da 
mit der Deutsch-Ostafrika-Linie bis  Mombasa und  dann mit 
der Ugandabahn bis 1Iz  kg 2,- Mark; bis 1 kg 2,40 Mark; bis 
I1f2  kg  3,20  Mark; bis 2 kg 3,60  Mark; bis  5 kg  für je  1Iz  kg 
mehr 0,40  Mark; 5 bis 6 kg 8,40  Mark; bis  10  kg  für  je  1 leg 
mehr 0,80  Mark;.  10  bis  11  kg  14,20  Mark; .bis  15  kg für  je 
1 kg  mehr  0,80  Mark;  15  bis  16  kg  20,:-- Mark;  bis  20  kg 
für  je  1 kg .mehr  0,80  Mark. 
Ausserdem nehmen die Postanstalten in Deutschland noch Pracht-
stücke bis  zu  50  kg an,  die  aber nur bis Hamburg  durch  die  Post be-
fördert  werden.  Von  da  ab  werden  diese  als  Frachtgut  durch  einen 
Spediteur weiterbefördert, ohne dass sich die  Post mit ihnen  noch be-
fasst.  Da solche Sendungen wesentlich länger unterwegs sind und hohe 
Nebenspesen  auf  ihnen  liegen,  so  emPfiehlt  es  sich,  deh  Inhalt  der 
Sendungen  in  mehrere Postpakete  (bis  5  kg)  oder Postfrachstücke zu 
zerlegen. 
" 2.  Wer t b r i e f e  (Meisthetrag 8000  Mark,  Meistgewicht  250  g) 
dürfen nur Wertpapiere, wie Obligationen, Papiergeld und Zins-
scheine,  enthalten;  das Einlegen  Von  Geldstücken  ist .  ullstatt-
haft.  Porto bis  einschliesslich  20  g  3D  Pfg.,  über  20  bis  250  g 
40 Pfg. und 'eine Versicherungsgebühr von 24 Pfg. für  je 240  M. 
der  Wertangabe.  Zulässig  nur  nach  den  KüstenpostanstaIten 
ausser  Tschole. 
3.  Wer t k äst  c h e n (Meistbefrag 8000 Mk., Mei.stgewicht 1 kg) 
dürfen nur Schmucksachen oder kostbare Gegenstände enthal-
,I  ten; Briefe odel' andere Korrespondenzen, kursierende Münzen, 
Banknoten oder auf  den Inhaber lautende Wertpapiere, Doku-
mente,  Geschäftspapiere  u.  a.  dürfen  den  Wertkästchen  nicht 
eingelegt  werden.  Porto  2,40  Mark  und  eine  Versicherungs-
gebühr von 24 Pfg. für  je 240 Mark der Wertangabe.  Ebenfalls 
nur  nach  den Küstenpostanstalten  ausseI'  Tschole  zulässig, 
4.  Na c h nah  m e n  sind. auf  Einschreibebriefen,  Wertbriefen, 
Wertkästchen und  Postpaketen bis 600  Rupien (= 800  Mark) 
nach den Küstenpostanstalten sowie auf eingeschriebenen Brie-
fen  auch  nach  Amani,  Muansa, Tabora  und  Udiidji  zulässig; 
Gebühren 1 Pfennig für jede nachgenommene Mark, mindestens. 
20  Pfennig, 
D.  Telegrammgebühren: 
Nach Bismarckburg und Udii.dji das Wort 3.15  Mark. 
Nach  den übrigen Anstalten das Wort 2,7'Q  Mark. 
Pr e s s tele g r am m e  werden  (ausgenommen' Bismarckburg 
und  Udjijj)  nach  dem  Schutzgebiete zu  dem  ermässigten  Satze 
von  0,45  Mark  das  Wort befördert. 12  DEUTSCH-OSTAfRIKA. 
H.  Für die.Post.- und Telegraphenanstalten in  Deutsch.üstafrika. 
A.  T a r i f für B r i e f sen dun gen. 
Inland*,  Ausland*) 
Taxe für  Gewichtsstufe I  Porto  Gewiehtsstuf e ete.  I  Porto  . 
etc.  frankiert I  un:rk.  frankiert I  unfrk. 
lieHer  Heller  H eHer  Hetler 
bis  20  g  7'/,  15  für die ersten 20  g  15  30  Briefe  f.jedeweiteren 20 g  über 20-.250 g  15  22'/, 
(ohll.~.eistgewicht'  7' /,  15  ._---._--- -'--
Postkarten  einfach  4  8  einfach  7'/,  15 
mit  Antwort  8  mit  Antwort  - 15  -
_.- ---_.-.. _--- -'-.--
bis  50  g  2'/, 
übel'  50-luO g  4  , für je 50 g  bis zum 
Drucksachen  ubel"lOO - 25U  g  7' /,  j'"" 
über 250-5UO g  15  Ilissig  Meistgewichte VOll 
2  kg  .  •  •  .  .  4  llnzu·  iiber 500 g-1 leg  22'/,  lässig  über 1-2 kg  45 
...  ---_._._  .. ---"--
Geschäfts-
bis  250  g  7'/,  für je 50 g bis zum 
über  250 -500 g  15  !  unzu·  Mfistgewichte von 
papler,e  i1ber  500g-1 kg  22'/,  Iilssig  2 kg  .  ;  .  4  unzu- übel' 1-2 kg  45  mindestens  :.  15  lässig 
..  -"--------_.------_.-----
bis  250  Ir  7'/.  \  U!1ZU, 
tilr je 50 g  bis zum 
Warenproben  Meistgewichte von 
über 250-350 g  15  j  lässig  350  g ••.•.  4  nnzu· 
mtndestens  .  7'/,  lässig i 
-~-~------ ----~------'...--_---
._~-- -_._--. 
fiir je 50 g his  ZlIlIi 
Zusammell. 
Meistgewichte von 
2 kg ....•  4 
gepackte 
bis  250  g 
jedoch 
G~genständ  e,  71/2  a)wenn  die  Sen· 
'(Drucksachen,  über 250-500 g  1  ;  !  unzu·  du ngGeschäfts- L,,-
Geschäfts·  über 500g-1 kg  221/.  llisslg  papiere enthält, 
[-""" 




mindestens.  .  7'/, 
*) Die  InIand-Taxen geIten, ausser für  den  Verkehr innerhalb  des  Schutz-
g'ebietes: 
1.  für  den  Verkehr  mit  Deutschland; 
2.  für  den Verkehr mit den deutschen Schutzgebieten (Deutsch-Neuguinea; 
Deutsch-Südwe,stafrika;  Kamerun;  Karolinen;  Marianen  und  PaIau-
Inseln;  Kiautschou ;  MarshalI-Inseln ;  Samoa;  Togo); 
3  . .für den Verkehr mit den deutschen Postanstalten in  China und Marokko; 
4.  fiir  den  Verkehr mit  den  deutschen Kriegsschiffen  und  dem  deutschen 
Marinelazarett in  Yokohama, soweit dieser VerI(!ehr  durch  das Marine-
pO,stbureau  in  Berlin  vermittelt  wird,  mit  der  Maßgabe,  daß  Waren-
proben  und  Einschreibesendungen  von  der Beförderung  ausg,eschlossen 
sind, und Mannschaftsbrie'fe von mehr als 20  bis 60  g einem ermäßigten 
Porto  VOn  7U  Heller  unterliegen.  Ebenso  werden  Bricfscndungen 
an  die  Besatzupgstruppen  im  Schutzgebiet  Kiautschou  und  an  die. 
Ostasiatische Besatzungsb rigade  behandelt. 
Die  Ausland-Taxen  gelten  für  den  Verkehr  mit  allen  iibrigen  Ländern. 
,  Ein g es c h r i e ben'  e B r i e f sen dun gen unterliegen im  Inland- und 
A~.slandverkehr  ausse~  dem. gewöhnlichen  Porto  ,e,iner  Ein s c h r e i beg e _  '. 
b n h r  von 15  Hell  ,e  r;  Wird  R  ü c.k s c h ein verlangt,  ausserdem R  i1 c k _ 
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sc h ein g e b ü h r  von 15  Hel I e r .. für Einschreibesendllllgen  des Ausland-
verkehrs  und  alle  Rückscheinsendungen  besteht frankierungszwang. 
U n zur e ich end fra n k i e r t e  Brie  f sen dun gen  werden  wie 
fOlgt  taxiert: 
1.  Im  Inlandvel'kehr: 
a)  Unznreichend  frankierte  Briefe  werden  wie  unfrankierte  Briefe 
taxiert, doch wird der Wert der verwendeten Postzeichen abgezogen. 
b)  Unzureichend  frankierte  andere  Briefsendungen  (Postkarten,  Druck~ . 
sachen,  Geschäftspapiere,  Warenproben,  zufammengepackte  Gegen-
stände) werden  mit  dem  doppelten  Betrage  des  f<:-nlenden  frankos 
taxiert,  und" zwar:  . 
im' Verkehr  innerhalb  Deutsch-Ostafrikas  ohne  Abrundung; 
im  Verkehr  mit  Deutschland  und  den  deutschen  Schutzgebieten 
unter Abrundnng des nachzutaxierenden Betrages auf eine  durcb 
5 teilbare  Pfennigsumme  aufwärts. 
Im  Verkehr  mit  Deutschland  und  deutschen  Schutzgebi'eten  ist  bei  unzu-
reichend frankierten Briefsendungen 1 lieller =1'/,  Pfenllnig zu  rechnen  .. Die bef 
der Umrechnung in  die Rupienwährung sich ,ergebenden Hellerbrnchteile werden 
auf  halbe bzw.  volle Heller nach oben  abgerundet. 
2.  Im  Auslandverkehr:  ., 
Unzureichend  frankierte  Briefsendungen  ieder  Art  (Briefe,  Postkarten, 
Drucksachen"  Geschäftspapiere,  Warenproben,  zusammegepackte  Gegenstände} 
werden mit dem  doppelten Betrage des fehlenden  frankos taxiert. 
Die Pfennigbeträge sind hierbei nach dem Verhältnis 1 Heller =1'/. Pfennig 
in  die Rupienwährung umznrechnen. Die  dabei sich  erge,henden  Hellerbruchteile 
",erden auf  halbe  bzw.  volle  Helelr  nach  oben  abgerundet. 
ß; Q  e b Ü h ren für Pos  t a n w eis  U 11 gen. 
Bestimmnngsländer  .  I  Taxe  Heller 
1.  Deutsch-Ostafrika.  I 
bis  5 Rupien .  7
1
/2 
über  5 bis  75. Rupien  IS 
..  75  150  22'/t 
"  150  300  " 
30 
"  300  "  450  37
1
/. 
,,450  600  " 
4S 
2.  a)  Deutschland  nnd  die  übrigen 
Schutzgebiete  bis  5  Mark.  7'/2 
über  5 bis 100 Mark  IS 
100  "  200  " 
221
/ •. 
200  "  400  "  30 




600  "  800  4S 
b)  Deutsche Postanstalten in China, 
Marokko,  der· Türkei  für' je  20  Mark'.  7
1
/2 
mindestens  15 
3.  Britisch-Indien,  Zanzibar,  Britisch-
Ostafrika und  Länder,  nach  denen 
der  Postanweisungsverkehr  durch 
die  britisch-indische  Postverwal-
für  je  15  Rnpien  der  tung vermittelt wird . 
deutschostafrikani-
schen  L"andesw;ährung  15 il4  DEUTSCH-OST  AfRIKA. 
Bestimmungsländer 
A.  Kaplcolonie,  Grossbritannien  u.  Ir-
land, Oraniefluss-Kolonie, Russland, 
Transvaal.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:5.  Uebrige Länder Europas, Aegypten, 
Japan,  Vereinigte  Staaten, von 
Amerika', französische Kolonien und 
portugiesische Kolonien  in  Afrika . 
Taxe 
für  je  20  Mark.  .  . 
für  je  40  Mark.  .  . 




In  Deutsch-Ostafrika wird für a!le Postanweisungen  nur das  internationale 
Formular in  deutschr  Ul1d  französischer  Sprache ausgegeben.  Mit wenigen Aus-
nahmen sind die  Postanweisungen in  der Währung' des  Bestimmungslandes  aus-
zustellen,  und  zwar mit  lateinischen  Buchstaben und  arabischen  Ziffern. 
Tel e g rap his ehe Pos t a n we i s u n gen sind nur im  Schutzg'ebiet, 
und  zwar nur zwischen  den  Kiistenpostanstalten  Bagamoja,  DaressaIam,  Kilwa, 
Lindi,  Mikilldalli,  Mohoro,  Pangani,  Sadani  und  Tanga  statthaft.  Dafür  werden 
erhoben:  1.  die  Gebiihr  für  die  gewöhnliche  Postanweisung  und  2.  die  Gebühr 
fHr  das  Ueberweisungstelegramm  (5  Heller fiirjedes  Wort). 
C.  S 0  n s t i g e  0 e b ü h ren. 
,====:::;:== 
I Heller  Gegenstand 
1.  Pak e t e:  (Me'istg'ewicht  eines  Pakets  5  kg). 
A.lnnerhalb  Deutsch-Ostafrikas: 
1.  im  Verkehr  der Postanstalten an der Küste  (einseh!.. Tschole) 
"untereinander  ..'................... 
'2.  im  Verkehr  zwischen  den  an  derselben  Eisenbahnstrecke  ge-
legenen  Postanstalten : 
bei  einer  Entfernung  (Bahnstrecke)  bis  zu  300  km.  .  .  .  .. ' 
über 300  bis  800 km.  .  . 
"".  "über  800  km  .  .  .  .  . 
3.  im  Verkehr  zwischen  Postanstalten  an  verschiedenen  Bahn-
strecken ,sowie, zwischen Innenstationen an der Bahn und nicht 
an derselben B~hnstrecke gelegeneri Postanstalten an der Küste: 
bei  einer ,Gesamt-Bahnstrecke bis  zu  300  km  .  ,  .  . 
"  über  300  bis  800  kIn.  .  .  .  . 
"  "  "  "  über  800  krn.  .  .  .  .  .  .  .  . 
im  Verkehr zwischen  Postanstalten an der Küste  und  MuaJa*) 
(über,  Chinde): 
5.  im  Verkehr  zwischen  Postanstalten  im  tnnern  (ohne  Bukoba, 
Muansa,  SChirati)  und  MuaJa*): 
bei einer  Bahns~recke bis 300  km  .  .  .  .. 
über  300  bis  800  km  '.1 
"  über 800  km  .  .  .  . 
6.  im  Verkehr  zwischen  den  Postanstalten' Bukoba,  Muansaunc\ 
Schirati untereinander. 
7.  im  Verkehr  zwischen  den  Postanstalten  BUkoba,  Muansa  und 
Schirati ,unel  den  Post  anstalten an der Küste.  .  .  ;, .  .. . 
sowie  die  englische  Landtransitgebiihr,  nämlich  für  Je%  kgl 
50  !-I 
50  H 
100  H 
150  H 
100  H 
150  H 
200  H 
10l)  H 
150  H 
200  H 
250  H 
125  H 
50  H 
30  H 
--.-.  -*l-O-a-z-u tritt~!ne~til!  d~nEnlpfängern bezw. Absendem in Muaja flir die Beförderung durch 
. Brlhsch.Zentralafrlka· zu entrIchtende Durchgangsgebühr von  6 Pence  tür je 'In  kg.  , 
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Gegenstand  Hel1er 
8.  im  Verkehr  zwischen  den  Postanstalten Bukoba,  Muansa und 
Schirati  und  Innenpostanstalten  an  der  Bahn: 
bei einer deutschen Bahnstrecke bis  300  km  . 
über  300  bis  800  km. 
"""  "  über  800  km  .  .  .  .  .  .  .  . 
sowie  die  englische  Landtransitgebühr,  nämlich  für  Je  1Jz  kg 
9,  im  Verkehr  zwischen Bukoba, Muansa,  Schirati  einerseits und 
100  H 
150  H 
200  H 
30  H 
Muala*)' andererseits ...............  '"  .  .  .  . 
sowie  die  englische  Landtransitgebühr,  nämlich  für  Je  Y2  kg 
ISO  H 
30  H 
Bei  internen  Paketen  nach  Postanstalten  im  Innern  abseits  der 
Eisenbahnlinien hat der Empfänger die Trägerkosten von der letzten 
Eisenbahnstation ab zu  zahlen. 
Taxe 
B.  Deutschland (1  Zollinhalts-
erklärung) : 
über  Hamburg.  .  .  . 
Für  Pakete  über  5  kg  tritt  das 
,deutsche  InJandsproto  zwischen  Harn. 
burl:  und  dem  Ilestlmmungsort  hilizu, 
dessen  Oesamtbetra~ nach  dem  Verhält· 
nisvon  ]'/3  Pfenntl:=l Heller,  unter 
.Abrundung  auf  eine  durch  21/, teilbare 
Hellersumme,  in die Rupienwahrung um· 
zurechnen  ist.  Allsserdern  erheben die 
'PostanstaIten am Viktoria-See noch einen 
Zuschlag  tUr  die  Betörderung  aut  der 
Ugandabahn, 
über  München  .  .  .  . 
C.  übrige Länder.  .  .  .  . 
:2.  Wer t b r i e f e -(Meistbetrag 
8000  Mk): 
a)  Deutschland 
,  Porto ... 
V..ersicherungsgeb Uhr 
b)  übrige Länder.  ., 
,3.  Wer t I{ äst  c he n  (Meist-
betrag 8000  Mk.): 
a)  Deutschland 
. Porto  .  .  .  .  . 
Versicherun'gsgebühr 
b)  übriire Länder.  . 
,4.  N ach nah m e sen -
dungen: 
a)  Pakete.  .  .  .  . 
Gegenstand 
bis  l·kg 
über  1 bis  5 kg . 
" 
5  "  10  " 
"  10  "  15  " 
"  15  "  \20  " 
bis 5 kg.  .  .  .  .  . 
nach besonderem Tarif 
bis 20 g.  .  .  .  . 
über  20  bis  250  g  . 
für  je  240  Mk..  ; 
nach besonderem Tarif 
bis 1 kg.  .  .  .  .  ' 
für  je  240  Mk.  .  . 
nach besonderem Tarif 
Außer  dem  gewöhn-
lichen  Paketporto 
Nachnahmegebühr  . 
Heller 












40  " 
1  11  80" 
22
1
{"  rl. 
30 
"  18 
" 
R.  80  ;, 
18  H. 
I1J~ H. für 
je  2 Mk., 
mindestens  15  H., 
,  ')  D~zu tritt eine  von  den  Empfängern,bezw. Absendern  in Mu~ja für die Beförder'ung durch 
~Brit!sch·  Zentralätrika zu  entrichtende Ourchgangsgebiihr  von 6 Pence für je '\/' kg.,  , 16  DEUTSCH-OST  AfRIKA. 
Gegenstand 
b)  Einschreibbriefsendungen, 
Wertbriefe,  Wertkästchell 
5.  AussergewöhllIiche  Zeitungs-
beilagen  .  .  .  .  .  . 
6.  UmbesteIlbarkeitsmeIdung 
.  7.  Laufschreiben  .  .  .  . 
8.  Porto-Stundungsgebühr 
9.  Ungestempelte Formulare  zu 
Postkarten,  Post - Paket-
adressen u  .. Postanweisun-
gen  für  den  internatio-
nalen  Vel'kehr.  .  .  . 
10. Antwortschreiben  .. 
Taxe 
Porto  wie  für  eine 
gleichartige  Sendung 
ohne  Nachnahme. 
.  Vom  eingezogenen 
Betrage wird in Abzug 
gebracht: 
•  die  Postanwei-
sungsgebühr '.  . 
2.  eine Einziehungs-
gebühr .. 
für  jede  Rupie 
mindestens 
für  je 10  Stück.  .  . 
Heller 




D.  Tel e g r a m m- U 11  d  Per  11  S P r e eh g e bUh r e 11. 
Gegenstand  Tax e  I  Rup.  I  Heller 
1.  Telegramm-
gebühren: 
a)  im  Verkehr  der  Telegra-
phenanstalten  an  d. Küste 
untereinander,  sowie  mit 
Amani,  Korogwe,  Mkum-
bara,  Mombo,  Muhesa, 
Wilhelmstal  und  Wugiri; 
im  Verkehr  von  Amani, 
Korogwe,  Mkumbara, 
Mombo,  Muhesa,  WH-
helmstal  und  Wugiri 
untereinander  .  .  .  .  . 
b)  im  Verkehr  der  unter  a 
bezeichneten  Anstalten 
mit  Moschi,  Aruscha  und 
Buiko  und  den··Im  Innern 
an  der  Zeittraltele-
graphenIinie  gelegenen 
Anstalten  (einschl.  Jringa) 
') Auf' volle  Heller aufwärts  abzurunden. 
für  das  Wort  .  .  . 
mindestens 
das  Wort  .  '. 
mindestens 
5 
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Gegenstand 
im  Verkehr der im  Illnern  1 
an  der  Zentraltelegra-
phenlinie  gelegenen  An-
stalten  untereinander,  so-
wie  mit  Moschi,  Aruscha I 
und  Buiko 
im Verkehr zwischen Bis-
marckburg  und  Udjidji 
c)  im  Verkehr  zwischen Bis-
marckburg  u.  Udjidii  mit 
sämtlichen  übrigen  An-
stalten  d.  Schutzgebietes 
d)  im  Verkehr  der  unter  a 
bezeichneten  Anstalten 
mit  Zanzibar 
mit  Pemba 
e)  im  Verkehr der im  Innern 
an  der  Zentraltelegra-
phenlinie  gelegenen  An-
stalten sowie von Moschi, 
Aruscha  und 'Buiko 
mit  Zanzibar 
mit  Pemba·.  :  . 
f)  im  Verkehr  von  Bis-' 
marckburg  und  Udjidii 
mit  Za~zibar  .'.  .  .  . 
g)  von .den  unter. a  genann-
ten Anstalten nach: 
lbo 
Deutschland  und  dem 
übrigen  Europa  .  .  . 
Mombasa  und  Kilindini  . 
dem  übrigen  Britisch-
. Ostafrika  . 
Mosambik  .. 
Madagaskar, Reunion, Lou-
renr;o  Marques,  Beira, 
Quelimane,  Kapkolonie, 
Natal.  Durban,  Orange-
freistaat.  Transvaal, 
Nord-:Rhodesia,  Niassa-
'"  land ........  , 
Britisch - Indien,  Ceylon, 
.  Deutsch - Südwestafrika 
.Kam~run, Togo  '" 
Kolorliwl-JIanclb\lch  ~013. 
Tax e  I  Rup.  I Heller 
für  das  Wort  .  _.  15 
mindestens  50. 
für  das  Wort  .  "  2  16 1{z 
für  das  Wort  12 1/2 
fUr  das  Wort  25 
für·  das  Wort 
fiir  das  Wort 
für  das  Wort  .. 
. fUr  das  Wort 
für  das  Wod 
für  das  Wort 
für  das  Wort 
für  das  Wort 
für  das  Wort 
für  das  Wort 
für  das  Wort 
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Gegenstand 
für  dringende  Tele-
gramme  wird  das  Drei-
fache  der  gewöhnlichen 
Gebühr, mithin im inneren 
Verkehr mindestens 1 R.u-
pie  50  Heller  oder  4  R.u-
pien  50  Heller  erhoben. 
Dringende  Telegramme 
von  und  nach  Bismarck-
burg  und  Udjidji  sind, 
außer  im  Verkehr  dieser 
Anstalten  untereinander, 
unzulässig. 
für  Punkentelegramme  über 
die  Küstenstation  Daressalam 
beträgt die Worttaxe: a) Küsten-
gebiet 22% Heller (ohne Mindest-
gebühr);  b)  Bordgebühr  (für 
. deutsche  Schifte  2Z %  Heller, 
mindestens  2  R,up..  75  Heller); 
c) Landgebühr : 5 Heller, 15 Hell. 
bezw. 2 R,uP.  16%  Heller (verg!. 
S. 16  D.  unter 1a-c). 
2.  G e b ü h ren  für  G e -
sräche: 
ll)  Ortsgespräche  ..... 
b)  im  Verkehr  der  Küsten-
anstalten  untereinander  . 
c)  im Verkehr zwischen Tan-
ga,  Muhesa,  Amani,  Ko-
rogwe  und  Wugiri,  sowie, 
zwischen  Muhesa,  Amani, 
Korogwe, Wugiri, Mombo, 
Mkumbara undWilhelmstal 
d)  im  Verkehr der im  I!1nern 
. an der Zentraltelegraphen-
linie  gelegenen  Anstalten 
untereinander  sowie  mit 
Mosch!,  Aruscha  und 
Buik()  und  den  Küsten-
anstalten .  .'.  .  .  .  . 
im  Verkehr  von  Amani, 
Muhesa, Korogwe, Wugiri, 
Mombo,  Mkumbara  und 
Wilhelmstal mit  den  vor-
bezeichneten'  Anstalten  . 
e)  zwischen  Bismarckburg 
und. Udjidii.  .  .  .  .  . 
3.  S tun dun g  v on  Tel e -
g ramm g e b ü h ren 
Taxe  I  Rup.  I Heller 
für je 3 Minuten.  15 
für ie 5 Minuten. 
für ie 3 Minuten.  .  . 
je nach der Entfernung 
für je 3 Minuten.  1 bis  3 
für·je 3 Minuten.  ..  2 
für  jeden  Monat  .  . 
u. außerdem für jedes Telegr. 
EISENBAHNEN. 
Gegenstand 
4.  Tel e g r a m m - A b -
schrift. ... 
5.  Ver v i elf ä I t i gun g  von 
a)  gewöhnlichen  Telegram- , 
men 
1.  im  inneren  Verkehr  . 
2.  nach Zanzibar und dar-
über  hinaus  .  .  .  . 
b)  dringenden  Telegrammen 
1.  im  inneren  Verkehr, . 
2.  im Verkehr der Anstal-
ten des  Schutzgebietes, 
(außer  Bismarckburg 
und Udjidjj).nach Zansi-
bar und dar.iiber hinaus 
6.  Q u i t t U  TI g  ü b 'e r  Tel e-
gramm,gelYühren  ' 
7.  Ern p fan g san z ei g e 
mittels  der  Post 
8.  Zur  ü c k z i e h u n g  v 0  I' 
begonnener  Ab-
telegra~hierung  . 
9.  0 e b ü h ren  für  Er -
s ta  t tun g san t r ä g e: 
a)  im  inneren Verkehr  . 
b)  im  sonstigen  Verkehr 
10.  Tel e g r am mau f gab e-
formulare  .... 
11.  Abgekürzte  Tele-
gr q m m a d r.e!) se.  . 
Taxe 
für  je  100  Wörter.  . 
für  je  100  Wörter • 
für  je  100  Wörter. 
für  je  100  Wörter . 
für  je  100  Wörter. 
: 
für  je  100  Stück 
für  das  Kalenderjahr. 
Eisenbahnen. 
19 













1.  Die Usambarabahn (Länge 351,7  km; Spurweite  1,0.0  m)  wurde 
Anfang  der neunziger  Jahre  als  Privatunternehmen  begonnen,  wurde' 
aber bald von de mPiskus des Schutzgebietes übernommen. der sie seit 
dem  1.  April  1905  an  die  D e u t s c h e  Kb Ion i a 1-Eis e nb ahn -
Bau - und B e tri  e b s g e seIl  s c h a f t  verpachtet  hat. 
Auf  der  Strecke  Tanga-Buiko  verkehrt  dreimal  wöchentlich  in 
jeder  Richtung  ein  ZUg,  der  die  Strecke  in  der  Richtung  von Tanga 
nach  Buiko  in  9 Stunden und  von  Buiko  nach  Tanga in  10%  Stunden 
zurücklegt.  Ein  durchlaufender  ZUg  verkehrt  zwischen  Tanga .und 
. Neu-Moschi  in  jeder  Richtung  wöchentlich. zweimal  in  15  Stunden. 
S tat  i 0 ne n:  Tanga, Kilometer  7,  Steinbruch  (11  km),  Pongwe 
(J4 km), Ngomeni(29 km), Muhesa (40. km), Tengeni (44 km). Bombuera 
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(51  km), J(iuhuhwi (56 km), Mnyussi (69  km), J(orogwe (84  km), Maurui 
(97  km),  Maklljuni  (l~4  km),  Mombo  (129  km),  Masinde  (142  km), 
Mkumbara (I48 km), J(llometer 150, Mkomasi (168 km), Buiko (175 km) 
T~nda (200 km), Makanja (219  km), Same (253  km), Lembeni (292  km): 
J(lssangero  (312  km),  J(ahe  (325  km),  Neu-Mosehi  (352  km). 
,  2.  Die  Mittellandbahn  von  Dar e s s a J a m  nach  M 0  r 8 gor  0, 
(Länge 209 km; Spurweite 1,00 m) der 0  s t a f r i k a n i s c hell Eis e n-
ba h n g e seIl s eh a f t  ist seit  dem  19.  Dezembre  1907  bis  zur  End-
station  lYlorogoro  dem  öffentlichen  Betriebe  übergeben.  Der  erste 
SpatenstIch  wurde  am  9.  februar  1905  vom  Prinzen  Adalbert  von 
Preußen getan.  Die Züge verkehren einen Tag um  den  ander' auf der 
Strecke. I<ilossa-;-Dodoma  und  umgekehrt ist  Nachtdienst  eingerichtet. 
,  DIC  699  Kilometer  lange fortsetzung  der Bahn  über  J( i los s a 
M p a pu a  und  K i I im at i n denach  Tab  0  r a  wurde  um  1.  Juli 
1908  be~onnen und der volle öffentliche Verkehr bis Tabora am 1.  Juli 
1912  eraffnet.  Im  Dezember 1911  hat der Reichstag  die  Verlängerung-
der Bahp um  412 km  ü~er T~bora hinaus  ~is J(igoma am Tanganjikasee 
genehmigt.  Den Bau dieser Strecke hat die  Ostafrikanische Eisenbahn-
~esellsehaft der fi!.ma Phi I i p P Hol z man n  &.  Co.,  O.  m.  b.  n, 
m frankfurt a. M.,  ubertragen.  Die fahrt von Darelsalam bis Malongwe 
daue.~t  un~.cfähr. 32  Stunden.  .Am  21.  februar  1913  wurde  dcr  be-
schrankte offentltchc Verkehr bis  zur Station Ugaga (2355  km westlich 
Tabora)  aufgenommen. 
.  S tat ion e n:  DaressaJam,  Mbarukr  (14  km),  PugU  (21  km), 
J(lsserawe (33 km), Mpiji (43 km), Soga (57 km), Ruvu (84 km), J(idugallo 
Ü.37  km~, Ngerengere  (149  km),  Kinonko  (163  km),  Mikesse  (181  km), 
K1I1golwira  (198  km),  Morogro  (209  km),  Massimba  (233  km),  Mkatta 
(219  .km),  Kimamba  (272  km),  Kandoa  (284  km),  Kilossa  (290  km), 
MllIl11sagara  (3CK?  km),  Kidcte  (332  km),  Oodegode  (351  km),  Oulwc 
(374 km), Msagalt (391  km),  Igan,~u (412 km), Kikombo (434 km), Humwa 
(447  km),  ~o.doma (463  km),  S1l1ga  (477  km),  J(igwe  (499  km),  Bahi 
(5~2.  kl1~),  Klt1l1ku  (538  km).,  Makutupora (554:  ~m), Saranda  (576  km), 
ManJ0l11  (5~~  km),  BangaJega  (618  km),  Itlgl  (633  km),  Malongwe 
(737,2  km),  I abora (908  km). 
Schiffsverkehr. 
Die See  h ä f endes Schutzgebietes  hatten  im  Jahre  1911  fol-
genden  Verkehr' 
...  il  "  "'" 
I:  H lervon  Dampf~r  S~gelschiffc  Oouvern~m~nts.  I:  -=.,  0  unter  Fnhrz~lIgc 
Hafen 
..  :t:  I-<  !!:c  .:.  deutscher  I  fremd" 
I 
I 
EU  ~  :c 
~ I:  :c  I  "'1: 
:;1(/)  Flagge  ..  ~~  '"  ~~  'b. 
N  'bi g 
N 
"  Anzahll  R~g.-T.  [Anzahl[  RCj!" .•  T. 
I:  I:  'foä  Cl  u  ..:  Oil-<  ..:  C(  I  I  c.:f-o 
Daressalam./149/586707/126/S51691/21  /17189/2/1837/-/15990 
Tanga ......  207  534046  162  501738  8  20157  2  2066  35  10085 
,  Zu  diesen  :Schiffen  ~es~lltcn  sich  noch  zahlreiche  einheimische 
Segl.er  (D~aus), die  hauptsachltch den Verkehr mit Zansibar und  Indien 
sowie zWischen  den. eitIheimischen  Küstenolätzen' vermitteln,  und  VOI; 
denen  15~7 Dhaus 1111t  4? 123  Reg.-Tonnen  VOll  ausländischen und  2267 
Dhaus  mit  39 828  I~eg-.- ronnen  von  inländischen  Häfen  kamer!. 
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Der Verkeh'rauf dem Ni ass a - See wird durch den in  Langen-
burg stationierten Oouvernementsdampfer "Herrmann von  Wissmann" 
vermittelt,  der  ab  fort  Johnston  nach  Mwa.ia  und  allen  Plätzen  am 
Njassa-See  fährt. 
Auf  dem T  Cl n g a n j i k a - See macht der in  Udiidji  beheimatete 
Oouvernementsdampfer "Hedwig von Wissmann" monatlich eine Rund-
fahrt  um  den  Sec  und  eine  fahrt  nach  dem  Norden  des  Sees.  Nur 
selten  berühren  die  englischen  Dampfer  Udiidji.  Den  Lokalverkehr 
vermitteln hier größere und kleinere Dhaus und eine große Anzahl von 
tüchtigen Einbäumen,die auch als Segelboote benutzt werden. 
Auf  dem Vi k tor  i a - See verkehren  die  deutsche  Aluminiuln-
pinasse  "Ukerewe",  ein  paar  Dampfer  der  Deutschen  Nyunza-Schiff-
fahrts-Oesellschaft m.  b.  H.,  sowie die Dampfer der Uganda Eisenbahn 
., 'vVinifred" und "SYbil", die regelmäßig viermal monatlich die  deutschen 
Häfen anlaufcn. 
Schiffsverbind  ungen. 
a)  Die  Verbindungen des Schutzgebietes mit Europa stellen her: 
1.  Die D e u t s ehe 0  s t - A f r i k a - L i nie regelmäßig  zweimal 
monatlich  durch  die  Reichspostdampfer  der  Iiauptlinie  und  alle  zwei 
Monate  durch  die  ExpreB- und  frachtdampferlinie  (nur  fracht- und 
Postdienst)  ab  Hamburg durch  den  Suez-Kanal  in  beiden  Richtungen. 
Bureau in  Hamburg,  Oroße Reichenstr.  27,  sowie  in  DaressaIam. 
2,  Di  eC 0 m p a g nie des  M es sag  e r i e s  M a r i tim e s  in 
Paris  ab  Marseille  durch  monatlich  zweimal  Zansibar  anlaufende 
Dampfer.  Agenten in  DaressaIam: Traun, SWrken &.  Devers, O. m. b. [1.. 
3.  Die  B r i t i s h  I 11 dia S t c am N a v i g at ion Co m p ag n y 
in London durch die  alle vier Wochen Zansibar anlaufenden englischen 
Postdampfer.  . 
4.  Die  Uni 0 n - Ca s t 1  eMail S t e a m s h'i p  Co m p a 11  y  in 
London  durch  die  jeden  vierten  freitag  ab  Marseille  Zansibar  an-
laufenden Dampfer. 
b)  Die  Verbindung  des  Schutzgebietes  mit  !indien  stellt  her: 
Die  ß  0  111  b a y - Linie  über  Mobassa,  Tanga,  Zansibar  nach 
Duressalam alle  zehn Tage. 
c)  Die  Iiäfen  des  Schutzgebietes,  Zansibar  und  Mombassa,  ver-
bindet die 00 u ver n e m e n t s - D am p fe r - L i nie auf der N 0  r d -
t 0 u r  von Daresalam ab am 23.  jeden Monats;  über ßagamoio, .Zansi-
bar,  Bagamjo,  Sadani,  Pangani,  Tanga,  Moa,  Mombassa  und  ebenso 
zurück;auf  der  Süd t 0  u rvon  Daresalam  ab  am  6.  res!).  7.  jeden 
Monats über Sulale, Kilindoni, Kilwa, Lindi nach  Mikindani  und ebenso 
zurück; auf der Z ans i bar t 0  U r von Daresalam am 26,  jeden Monats 
über Bagarnoio ilil  einem Tage. 22  DEUTSCli-OSTAfRJI(A.  , 
Koloniale  Gesellschaften. 
African  Silk  Corporation, Ud.  Sitz:  L 0 n don. W.  C.  tlastings 
tlause,  Norfolk  Street.  Strand.  Zweigbureau :  B er  I in, Linkstr.  17. 
Kapital:  150000:t. 
Geschäftsführer:  Paull(üller. Berlin. 
Afrikanische Seidengesellschaft m.  b. H.  Gegründet  1910.  Sitz: 
Bel' li n W 9,  Linkstr.  17.  Kapital:  300000  Mark. 
Auf sie  11  t s rat: H.  P. C.  Brettschneider, liamburg, Vors.; Iiauptm a. D. 
K.  Glesse, Köln,  stellv. Vors.; A.  Schorer, Fürth; Kfm.  K.  Drusenbaum, PfOl'zhei111. 
Ge sc  11  ii f t s f ii h r er: Paul  Miiller,  Friedenau. 
Lei t e r  i nOs  t a f r i k a:  C.  Heinrichs.  . 
Baugesellsch. DaressaIam, G. m. b. H.  Gegr. 1905.  Sitz: Be r I i 11  -
Ii ale n see, Johann-Georg-Str.  20.  GeselJschaftskapital:  150000 Mk. 
G e s c h ä f t s f ü h r er:  Krug,  Hauptmann  a.  D.,  Berlin. 
Baumwolle-Aktiengesellschaft.  Gegr.  1909.  Im  Konkurs.  Sitz  ~ 
B er I i n  W 35,  Potsdamer Str. 56.  Kapital:  600000 Mark. 
Ver wal t er: Dr.  jur.  G.  Nabrath,  Charlottenburg,  Ne'ue  Kantstr.  1. 
Baumwollpilallzun~s-Ges. Kilwa. G.  m. b. H. Gegr. 30.  März 1907. 
Sitz:  S t n t t g ar t.  Staffte11bergstr.  36.  Ges.  Kapital:  390000  Mark. 
A u i s ich t s rat:  Fabrikant  Ad.  Lenze,  Stu ttgart,  Vors.;  Kommerzien-
rat Gmlnder, Reutlingen, stellv. Vors.; Bezirksamtmann  a.  D.  v.  Pcrbandt, Berlin; 
Direktor  Eugen  Anhegger,  Eßlingen;  Fabrikant  Frltz  Otto,  Rcichcnbach,  fils.; 
Direktor Gradner, EßUngen. 
Ge s c h ä f t s f ii h re r: f. W.  Blekel,  Konsul  a.  D.,  Stllttgart. 
P f la n z u n g sie i t er:  Karl  Strecker,  Mtingi. 
Carl Böctiker &. Co., Kommanditgesellschaft auf Aktien. Gegriindct 
19.  Dezember  1897.  Sitz: Ii  a m b II r g  8,  Asiahaus,  Gröningerstr.  25. 
Kapital:  1200000 Mark.  Telegraml11-Adresse für  alle  Plätze:  Bödiker. 
Aufsichtsrat:  E.  Th.  Lind,  Iiamhurg;  fraitz  Bucren,  DortTllund, 
Dr.A.  Strubc,  Bremen; W.  Berentzen,  Utrecht. 
G e s c h ä i t s i n hab er:  Carl  Bödiker,  liamburg. 
Bremer Ost-Afrika-G.  m.  b. H.  Gegründet 24.  April  1912.  Sitz: 
BI' e m e 11,  U.  L.  Fr. Kirchhof  3.  Kapital:  200000  Mark. 
o es c h ä f t s f ü h l' er: Fr. H.  Luther,  Chr.  frz. Riicket  itl  Bremen. 
Pro k 11  r ist: Karl  Bccher,  DaressaIam. 
Bretschneider &.  Hasche, G.  m.  b.  H.  Gegründet 3.  J annar  19011. 
Sitz:  Dar e s s al am. Grundkapital:  120000 Marle 
o e s e h Li  f t s f ii h r e ]':  W.  Stletzel,  Apotheker,  DaressaIam. 
Ver t r c te r  in D cut s chI a n d:  Fa. Bretschneider  &  Hasche,  Hamh~ 
Central-Afrikanische  Bergwerksgesellschaft,  D.  KoI.-Ges.  Gegr. 
30. Mai 1905. Sitz: Bel' li  11  W 9.  Potsdamer Str. 127/128. Gesellschafts-
kapital :  1 200 000 Mark, eingeteilt in  12 (JOO  Anteile zu je 100 Mark. von 
denen 6000 Anteile  die  Centralafrikanische Seeen-Gesellschaft m.  b.  tI. 
für  eingebrachte Goldfelder besitzt.  und  deren restierende 6000  Anteile 
voll eingezahlt sin d.  Telegramm-Adresse:  Cabegok. 
Auf si c h t s rat:  Bankier  Bruno  Edler  V.  d.  Planltz,  Bcrlin,  Vorsitzen-
der;  J . .J,  Warnholtz, Berlin ;  Rittmeister a.  D.  v. Böhlcndorff-Kölpln,  Regezow; 
Dr.  Hans Rudolf Langen, Köln;  Kais.  Bezirksal11tl11ann  a.  D.  Watter  von  St. Paut-
lIlaire, Bcrlin. 
Vor s t a n cl:  Iiauptm.,  a.  D.  Otto Schloifer,  ßerlin. 
Pro kur ist el]:  E.  Thielemann,  friedenau;  C.  Petersen,  Steglitz. 
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Centralafrlkanische Seeen-Gesellschaft m.  b.  H.  Gegr.  12.  April 
1902 in  tlamburg.  Sitz: Be r li n W 9.  Potsdamer Str. 127/128.  Gesell-
schaftskapital:  600000  Mk.,  davon  400000  Mk.  Stammanteile  und 
200000 Mk.  Vorzugsanteile.  Telegramm-Adresse:  Kihiga. 
B·e i rat:  Atexander fllnscb.  Vorsitzender, Berlin ;  Kommerzienrat SehlI-
bach, Greiz;  Kaufm.  Kart  f. H.  Schwarze, Bremen;  Rittmeister  a.  D.  von Böh-
lendorf-Kötpin, Regezow. 
o e s c h ä f t s f ü h r er:  liauptm.  a.  D.  O.  Scblolfer.  Berlin. 
Pro k 11  r ist e n:  Ernst Thlelemann, Friedenau;  Carl  Petersen, Steglitz. 
"Dekawe", Deutsche Koloniale Wirts·chaftsverelnigung. G. m. b. H. 
Gegr. 1910.  Sitz:  Pa  11 k 0 w, CavaJierstr. 1.  Kapital:  60000 Mk. 
Auf s ich t sr at:  Direktor B.  Relnke.  Dresden:  Prokurist  Bruno  Wag-
ner,  Dresden;  Eugen  L.  Garbaty-Rosenthat,  Berlin-Pankow;  Dr.  Hugo  Eckstein, 
BerJin  W. 
Ge s c h ä f t s f ü h r er:  .Tae.  Welssenberg, BerliI1-Pankow. 
Lei t e r  in  0 s t a f r i k a:  Walter Carpzow,  Moschi. 
Deutsch-Englische Ostafrika-Kompagnle. G. m. b. H. Gegr. 19. Dez. 
1906.  Sitz: Be r 1  i n.  Zweigniederlassung: C ha rio t t e nb ur g.  Ge-
schäftsstelle:  C h ar lot  t e n b 11  r g.  Schliiterstr.  24.  Gesellschafts-
kapital :  600000 Mark.  Besitzungen an  der Ugandabahn bei VoL 
Auf s ich t s rat:  Kommerzicnrat  N.  Rornlnger,  Stllttgart,  Vors.;  Major 
a. D.  u.  Fabrik. Dir. E; Bäumter, Milnchen;  Rechtsanw. Dr.  Th. Börner, Pirna i.  S. 
Vor s ta n d:  Direktor  Emil  Priem,  Char!ottenburg. 
Be tri e b s ! ei t er:  Zeuner  in  Voi. 
Deutsch-Koloniale  Gerb- ll. Farbstofigesellschait m.  b.  H.  Gegr. 
:3.  Febr. 1909.  Sitz:  Fe u erb ach b. Stuttgart.  Zweigniederlassung: 
M s a I I a im RufiiideIta,  Fabrik:  Karlsrllhe. Rheinhafen.  Gcsellschaft:;-
kapital:  1 200000 Marle. 
Oe s c h ä f t s f ü h re 1':  George  Silver,  Karlsl'uhe. 
Lei t e r  i n  D e  11  t s c h - 0 s ta  f r i k a:  .JuUus  Gruber  in  Msalla. 
Deutsch-Ostafrikanische Bank. D.  Kol.-Ges.  Gegr.  6.  J an.  1905. 
Sitz:  B e r I i n  SW 11.  Dessauer  Str.  28/29 TI.  Gesellschaftskapital : 
2000000  Mk.  Die  Gesellschait  hat  das  Recht,  auf  Rupien  lautende 
Banknoten bis  zum  dreifachen  Betra/.!,'e  des eingezahlten  Grundkapitals 
auszugeben. 'und  ist  verpflichtet.  für  den  Betrag- ihrer  umlaufenden 
Banknoten  jederzeit mindestens  ein  Drittel. in  deutsch-ostafrikanischen 
Landcssilbermünzen.  in  indischen  Rupien,  in  Reichsl('oldmiinzen,  in 
fremden ,Goldmünzen. in  Reichskassenscheincn oder in  Reichsbanknoten 
in  ihren  Kassen  .im  Schutz~cbiete  als  Deckung  bereit zu  halten;  die 
Deckung- für  den  Rest hat in  diskontierten Wechseln  und  wechc;elähn-
lichen  Papieren,  sowie  in  täg;Jich  rückzahlbaren  Gutl1abell  bei  der 
Reichsbank.  eier  Königlichen  Seehandlungssozietät  oder  mit  Genehmi-
gung des Reichskanzlers bei anderen Banken zu bestehen.  Telegramm-
Adresse:  Ostafra. 
Ver w a ! t 1I  n f!: sr a t:  Bank.  K.  v.  d.  Heydt,  Berlin  Vors.;  A.  Btaschke, 
Berlin;  O. Hansing, Iiamcurg;  Oeh.  Kommerzienrat  A.  Lucas,  Berlin; Geh.  Kom-
merzienrat H.  Oppenhehn, Berlin;  S.  A.  frhr. v. Opp,enhelnt,  Cöln;  Kaufm.  Sena-
tor  .lust.  Strand~s, Hamburg;  frz. Urblg,  Berlin :  G.  Zwllgmeycr,  Ber!i11. 
Dir c k t i 0  11:  .Tobann  .Tulius 'Warnholtz.  Charlottcnburg;  Assessor  Dr. 
Waldemar  Türpen,  Berlin;  Caesar  Wegen er,  Charlottenburg. 
Pro kur  i  c;  t e n:  Edo  Berger,  Berlin ;  Heinr.  Schulze.  Berlin-Friedenau. 
Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft. D.  Kol.-Ges.  Iiervorgegan-
~en aus  der im März 1884  von Graf  Behr~Bandelin und  Karl  Peters in 
Berlin  gegründeten  Ge seI I s c h a f t  für  d e u t s c h e  K 0 1  b n isa -24  D~UTSCH-OST  AfRIKA. 
t !  0  11  ,  die Pcters. Graf Pfeil  lind  Jühlke nach  Ostafrika Gntsandtc, wo 
diese  durch  Verträge  mit  mchreren  Iiäuptlingen  die  Landschaften 
Us~gllha! Nguru, Usagara lind  Ulcami  erwarben: für  diese Erwerbungen 
erhielt die Gesellschaft am 25. Februar 1885  einen Schutzbrief des Deut-
s~hen Kaisers.  Aus dieser Gesellschaft entstand zunächst die  Komman-
ditgesellschaft  D e u t s c 11  - 0 s t a f r i k a n i s ehe  G e seI I s c h a f t 
Kar 1 Pet e r s und Ge J1  0  s sen lind  aus dieser dann am 7.  Septem-
ber  1885  die  D e u t s c 11  - 0 s ta f r i k a n i s c h e  G e s e 11 s c h a f t. 
Am  20.  N?Vel~lber 1890  übernahm das Deutsche Reich  die  Verwaltung 
~~r  ~stafnkanlschen Gebiete, zahlt jedoch für die Ueberlassung der Zölle 
JahrlIeh 600000 Mark der Gesellschaft. die seitdem den Charakter einer 
priviligierten Erwerbsgenossenschaft hat.  Sitz:  Be r 1  i n SW 11,  Des-
sauer Str. 28/2911.  Oesellschaftskapital: 8000000 Mark.  Ferner hat die 
Gesellschaft  eine  3% prozentige Anleihe  in  Iiöhe  von  11495 000  Mark 
aufgenommen,  !ür die  das  Deu~sche I<eich  auf  Orund  eines  Vortrages 
v?m 15.  November 1902  garantiert.  Zur Verzinsung  und  Amortisation 
dIeser Anleihe  dienen  die  vorstehend erwähnten 600000 Mark. - Die 
F~agge ~er Gesellschaft. ist  ein  weißes,  durch  ein  schwarzes  Kreuz  in 
vier gleiche  Fel~er geteil  ~es. Flaggtuch, dessen am Flaggstock liegendes 
oberes Feld rot Ist  und  die tUnf  Sterne des Südlichen Kreuzes aufweist. 
Telegramm-Adresse:  Usagara.  . 
. Ver wal t u 11  g S rat:  Bankier l(. v.  d.  Heydt, Bel'!in, Vors.;  Geh.  Kom-
merzlcn~~t A.  Lu~as, BerHn, stdlv. Vors.;  A.  Bouriau, Berlin; A. Blaschke, Berlin; 
L. De~bruck, Berll~; Amtsger.-Rat a.  D.  R.  Dilthey, Aachen; Dr. Heliferich, Wirk!. 
LegatJ~~srat, BCI:IIIl;  Graf von lind zu  JIoensbroech, Haag b.  Geldcrn;  G.  v. Lan-
g~.n, Coln;. Dr.  C.  A.  v. Martius, Berlin;  A.  Neubauer, Hamburg;  H.  W. Noelle, 
Ludens~!leld;  Geh.  Kommerzienrat H.  Oppellheitn, BerIin;  S.  A.  frhl'. v. Oppcn-
helm, Coln; A.  v. Osterroth-Schönberg, Oberwc'sel b.  Coblcnz; A. Pastor, Aachcn; 
W. v. RaUt,  Frankfurt 3. M.; Dr.  M. Schoeller, Berlin ;  E.  A.  Warnholtz, Hambllrg. 
Vorsta~ld: Joh.  Jul. Warnholtz,  Charlottellbg., Dir.;  Caesar Wegencr. 
Pro k 11  r 1 S t:  Heinrich  Schultze,  Berlin-friedenau. 
Be voll m ä e h ti g t e:  Wilh.  HoHmann,  Zehlendorf,  stellv.  Direktor. 
Deuts.ch-Ostafrlkanlsche  Kautschuk- u.  Baumwollplantagen-Ges. 
m. b. H.  SitZ:  Ii a m b II r g.  Kapital:  150 000  Mark 
Lei t oe  r  i 11  der  K 0  I 0  11  i e:  Pflanzer f. Röper 'in  Ukongc-Magalllba. 
peutsch-Ostafrlkanlsche  Mlssionshandlungsgesellschait  m.  b.  H. 
Gegrumtet 5.  Januar  1912 ..  Sitz:  Be t hel b.  Bielefeld.  Zweignieder-
lassung:  Tanga.  Kapital:  50 000  Mark. 
Ge s c h ä i t s f Ü. h rc r:  Matthlas  WeiB  in  Bethel  b.  Bielefeld. 
Deutsch-Ostafrt~anische P~antagcn-Gesellschaft. A.-G.  Gegründet 
25.  ~ovember 1886.  SitZ: Be r 1111  W 57,  Frobenstr. 2 Ir.  Gesellschafts-
kapItal :  ~82. 000  Mark.  Telegramm-Adresse:  Ostplanta.  ' 
.  Au I sie  h t s rat:  Kommerzienrat  Blunck,  NeUlllülIstcr,  Vorsitzender; 
Rej~hstagsabgeor?ncter Dr.  OUo  Arendt, BerIin;  Rentier C.  Grünthai, f'riedenall' 
Regierungsballmeister Hoernecke, Berlin.  ' 
V 0  :  s t a n .d:  C  . .J.  Lange, Berlin, Direktor;  Rudoli  Rady, Berlin 
l(
"hl  LLe  1 t e r  1 n  Deli t s c h - 0  s t a f l' i k a:  Hofimann,  Balangai··  Ernst 
ocr,  ewa.  ' 
Deutsch-gstafrikanlsche  Plantagen- und  Bergbau-Gesellschaft 
m. b.  H.  Geg.~undet,,1910  .. Sitz:  TI  0  nll.  Kapital:  60000 Mark 
G e s eh a f t s f 11  h r er:  Jacob  l(ursclteidt,  Architekt,  Bonn.  . 
O 
. peutsch-Ost~frikanlsche Sultan-Plantagen-Gesellschaft  Syndikat 
!egrundet 18.  Mal  1904.  Sitz:  ß e r I'  W 62  K'"  • 
Uesellsehaftskapital:  205000 Mark.  In. urfurstendal11l11  247. 
Vor s t an d:  Rittergutsbesitzer  Dr. Max SchoclIer,  Berlill. 
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Deutsch-Ostafrikanische  Zeitung  G. m. b. H.  Sitz:  Dar e s s a -
1 a m.  Oegr. 15. Mai 1911, abgeändert 12. Dez. 12.  Kapital:  150000 Mk. 
Oe s c h ä f t s f it h re r:  Dr. iur.  Alired  ZilltgraH. 
Deutsch-Ostafrikanisches  Besiedlungskomitee  der  Deutschen 
KOlonlalgesellschait.  Sitz:  Be r 1111  W.  Am  Karlsbad 10. 
Vor s i tz end er:  Kuntre-Admiral  z.  D.  f. Strauch. 
Ver t re t e r  in  D e u t s c h - 0  s t a f r i k a:  Hallptm.  a.  D.  Leue. 
Sie d lu n g:  Lelldorfa~m am  Meru. 
Deutsche Agaven-Gesellschaft, D.  Kol.-Ges.  Gegründet 25.  Okto-
ber 1900.  Sitz:  Be r I i 11  W 57 .. Frobcnstraße 211.  Oesellschaftskapital: 
1156400 Mark.  Telegramm-Adresse:  Ostplanta. 
A II f sie  h t s rat:  fabrik- ll.  Ritterglll~besitzer  Oscar Wolif-Datnbeck, 
Walsrode  i.  Hann.,  stellv.  Vors.;  Oberst  a.  D.  v. Böhm-Bezing,  Schloß  Wilkau 
bei  Schwiebus;  Generalmajor  Graf  von  der  GoUz,  Berlin ;  C.  Tb.  Deichmann, 
Cöln;  Oberst l(eppel, Dahlem. 
Dir e k t ion:  C.  J.  Lange, Berlin ;  Rudoli  Rady, Berlin. 
Lei t erd  e r  PI a nt a K e  Bus chi r i h 0 i:  Paul Richter. 
Deutsche Holz-Gesellschaft für  Ostafrika. D.  Kol.-Ges.  Clcgrlindet 
23.  Juli 1908.  Sitz:  Be r li n SW 11.  Dessauer Str. 28/29;  Zweigniedcr-
laSSUl1g:Sigi ill  Ostusambara.  Oesellschaftkapital:  925000 Mark. 
Vor s ta n d:  Pau! fuchs, Gr.-Lichtcrielde. 
Lei te r  in  D e u t sc h - 0  s ta f r i k a:  W.  Besch  in  Sigi  b~i  Attlani. 
Deutsche  Kolonial-Elsenbahn-Bau- und  _Betriebs-Gesellschaft, 
D. Kol.-Gcs. Oegr. 31. Dez. 1904. Sitz: Be r 1 i Tl  NW 7.  Neue Wilhclmstr. 
NI'.  1.  Oesellschaftskapital:  4000000 Mle.  Telcgr.-Adr.: Eisenbahnlenz. 
Auf sie  h t $ rat:  Wirk!.  Legations.rat  Dr.  Ado!i  Boye,  Berlill,  Vors.; 
Bankier  Carl  fürstenberg,  Berlin,  stcllv·ertr.  Vors.;  Geheimer  Kummerzienrat 
Rudolf  Abe!,  Stettin;  Dr. Eberhard  freiherr  von  Bodenhausen·Deg~ncr, Essen 
(Ruhr);  Generalkonsul  Dr.  phi!.  Paul v.  Schwabach, Berlin. 
Vor s t a n d:  Geh.  Baurat  frleur.  Lenz,  Berlin.  Vors.;  Direktor  Paul 
Lenz, Berlin,  GencralbevoIlmächtigter;  M.  Semke,  Reg.-Baumeister  a.  D.,  Chal'\-
lottellburg;  Dr.  D.  Pundt, Verkeh rsdirektor, Berlin. 
Deutsche Nyanza_S;:hifiahrts-GeseJlschaft ITl.  b. H.  Oegr.  9.  April 
1907.  Sitz:  Be r 1  i 11  W 8.  J3ehrcnstr.  68/69.  Oesellschaftskapital:' 
500000 Mark.  Telegramm-Adresse in  Muansa:  Navalis. 
Auf sie h t s rat:  KOll1lflerzienrat  Heinr.  Otto,  Stuttgart;  Konsul  Alb. 
Schwarz, Stuttgart;  Geh. R:eg.-Rat Prof. Dr. Paasche, Berlill;  Generalmajor z.  D. 
Jungb!lIt, Stuttgart. 
Ge sc h ä f t s f ii h re r:  Julius  Schwarz;  Kapitänleutnant  a.  D.  Hans 
Paasche, Berlill-Westend. 
Lei te r  in 0  s ta f r i k a:  Carl Jungblutj frltz v. Stockmayer, Muallsa. 
Deutsche Ost-Afrika-Linie, A.-G.  Gegr. im  Apr. 1890. Sitz: li  a m-
bur g,  Gr. Reichenstl'. 27. Afrikahaus. Oesellsch.-Kapital: 10000000 Mk. 
Auf s ich t s rat:  Senator  Strandes,  Iiamburg,  Vorsitzender;  Rudoll 
Petersen, Hamburg,  zweiter Vorsitzender;  Generaldirektor A.  Ballln, liamburg; 
Direktor Curt Erlch,  Berlill;  Geh.  Kommerzienrat Alex.  Lucas, Berlin ;  J. frei-
herr Dr.  von Palm,  Berlin;  Waldentar  Schroedter, Berlin;  Priedrich  E.  Warn-
holtz,  Harnburg. 
Vor s ta n d:  Ed.  Woermann, J. l(röhl, L. Bohlen, W.  fehling,  Hambllrg. 
Pro kur ist  e n:  Th. Strüven, Harnburg. 
AllS W  ä r t i geL  e i te r:  W. Bisse,  Daressaiam;  G.  Heym, Tanga. 
Deutsche Pflanzungs- und Handelsgesellschaft m. b. H  • .Gegründet 
1910.  Sitz:  Be r li n W 9, Linkstr. 17.  Kapital:  20000 Mark. 26  DEUTSCH-OST  AfRIKA. 
Ge s c h ä f t si ii h r er:  Kaufmann  Wilhelm  Röber, friedenau-Berlin. 
Lei t e r  j nOs  t a f r i k a:  De.  W. Schellmann,  Muhesa. 
Deutsches Uebersee-SYlldikat  G.  m.  b. H.  Sitz: C ha rIo t t e n-
b 11  r g,  Schlüterstr. 24.  OCgr.  1908.  Kapital:  50000 Mk.  Telegramm-
Adresse:  Aframasi.  . 
Ge s c h li f t s f li h r er:  Direktor  Emil  Priem,  Charlottenburg. 
Bei rat:  Rechtsanwalt  Dr.  Zschock,  Lindow  (Mark);  Kaufmann  W •. 
Brandes, Hamburg. 
Doa-Plantagell-GeseIlschaft m.  b. H.  GeRr.  1908.  Sitz:  C har-
lot  t e n bur  g , Schlüterstr. 24.  Oesellschaftskapital: 416000 Mk.  ein-
getragen, Erhöhung bis  auf 500000 Mk.  beschlossen.  Telegr.-Adresse: 
Aframasi Berlin. Besitztümer: Baumwollpflanzung Mbingo  (I(.ufiyi-TaO. 
Bz. Mohoro; Kalltschukpflanzung Mwule Ir (Usambarabahll), Bz. Tanga. 
Auf sie h t s I' a t:  Kammcrh;rr Dr.  J.  Gral  Pfeil,  friedersdorf i.  Schles., 
Vorsitz.; Generalsekretiir eies  Bundes eier  Industriellen Dr. W. Wendlandt, BerJin, 
stell\'.  Vors.;  Kommcrzienrat E.  Wirth,  Sorau. 
Oe s c h li f t s f ii h I' er:  Emll  Priem,  Charlottenbur~. 
Lei tun gin 0  s ta f r i k a:  W.  Strumpf  in  Mbingo;  Gottfr.  Schmldf. 
The East Airican  Rubber Plalltation  Co.  Ltd.  Sitz:  Lo  11  d 011. 
E.  C.  134fench1l1'ch Street.  KalJital:  90000;t. 
A 1\  f sie h t s rat: J. Bar RObertson, Vors.; Edward H.  Haie,  Geo S.  Haie. 
o es c h ii i t si ii h re r:  F. H.  C.  Harrisj  T.  Hogg Rohertson. 
Farm Mabuugu,  G.  m.  b.  H.  Ocgründet 1907.  Sitz:  C h ar lot-
te n b 11  r g.  Kncscbeckstr.  46/47.  Gesellschaftskapital:  300000  Marle 
o e s c h ii i t s f ii h r er:  Gebhard von Byern, Hauptmann a.  D. 
Ve l'  t rc te r  i 11  D cut  s c h - 0  s t a f r i k a:  E.  Hanistaengel,  Mabungll. 
Handelsbank Hir  Ostafrika.  D.  Kol.-Ges.  Oc~rünclet 12.  Januar 
1911.  Sitz:  ß e r I i n W. Dessauer Str. 28/29.  Kapital:  3000000 Mark. 
Vor s t a  11  cl;  Kaufm.  J.  Jllllus  Warnholzj  Direktor  Caesar  Wegen  er, 
Cllarlottenbllrg. 
Pro k 11  r ist  e n:  Alired  Leulln,  Schöneherg-Berlin;  Albert  Lallgguth. 
Charlottenbllrg. 
Hanseatische Handels- und Plantagen-Gesellschaft m.  b.  H.  Ge-
griindet 13.  Juli 1907.  Sitz:  Ta  11  ~  a  in  DClItsch-Ostafrika.  Vertretuwc 
in  Deutschland:  f. Rosenstern &  Co.,  Iiamburg TI,  Deichstr. 29/33.  Oe~ 
seilschaftskapital :  400000 Mark.  . 
(}  c. s c 11  1i  f t si iih re r:  R  'Ro~enstern, Hambul'R;  Kaufm. FIless,  Tanga. 
.  Hal\seatis~he KiI~malliaro-Halldelsgesel1schait m.  b. H.  Gegr. 1910. 
5;lJi::  Mo s chI.  KapItal:  30000 Mark.  . 
Oe s c h ä f t s f ii h r er:  Kaufmann  H.  Fließ,  Moschi;  H.  Paulsen, Tanga. 
Ver t l'  e t II  11 gin  Deli t s chI a n d:  F.  Rosenstern  &  Co.  I-Iambllrg 
Deichstr.  29/33.  '  . , 
Hallsillg &.  Co.  GeRr.  1829.  Sitz:  li a 111 h u r g.  Alsterclal11111  8. 
Jn h 3  b C r:  OUo  H.  Hanslng,Senator Justus Strandes, Hamburg. 
Pro k II  r i.s t:  Rlldolph  Helm. 
..  Heinrich-Otto-Pflanzullg.  Sitz:  r~ e ich e n b ach  am  fils  in 
Wurttemberg. 
.  Be si t zer:  KOl~lmerziel1rat  Heinrich  Otto  in  Stllttgart,  Dill111annstr.  7. 
Fntz Otto, Frltz Engels  111  Unterhoihingen. 
Lei te r  i 11  der  K 0 I 0  11  i e:  Reinhold  Kaulldinya  in  Hei11rich-Otto-
PfbnzlIng b.  Kilossa. 
Friedr. Hoifmann-Pflanzung. Sitz: Be r I in. Kurfiirstclldamm 26a. 
In hab er:  K~1. Reg.-Ballmeister  a.  D.  I(urt  Hoffmann. 
KOLONIALE  GESELLSCHAfTEN.  27 
Philipp Holzmann  &.  Co.,  G.  m.  ~. H.  Gegründet  ~856 als .?ffene 
liandelsgesellschaft; umgewandelt in  e1l1e  Gcsellschaft ITiit  bes~hrankter 
liaftung  im  Jahre  1895.  Sitz:  Fra  n k f u r t  a.  M  .•  Obermatnstr.  51. 
Oesellschaftskapital:  6 000 000  Mark. 
,  Ge sc h ä f t s f ii h re r:  l(gl.  Baurat Architekt H.  Ritter,  Kg!.  Reg.- und 
Baurat a. D.  O. Riese, Stadtbaurat a.  D.  C. I(ölle, Ingenieur R  Behrellds, s1imtlich 
in  Frankfurt a.  M.;  Ingenieur  A.  Haag,  Berlin. 
Lei t e r  i 11  der  K 010 nie:  Ballinspektor  Holimann,  Dodoma. 
Irangi-Syndikat.  Gegründet 21.  Mai  1896.  Sitz: Be r 1  i n  W.64,. 
Unter den  Linden 35. 
Ge s c h ä f t sIe  i tun g:  Direktion  der  Dlsconto-Gesellschait. 
Kaffeeplantage Sakarre, A.-G.  Gegründet 17.  Oktoebr·1898.  Sitz: 
B er  1  i n  W. 15,  Uhlandstr.  45.  Oe~ellschaftskapital:  1 017000  Mark. 
Tele?:raml11-Adresse:  Sakarre Berlin.  . 
A 11  i si c h t ~ rat:  Rittergutsbesitzer  Dr.  phil.  Max  Scltoeller,  Bur!f 
Biirge!  b.  Diiren  i.  Rhld.,  Vorsitzender; Justizrat Ferdlnand Lobe, Berlin,  stellv. 
Vorsitzender; l<ittergutsbesitzer Max v. Hiller, Rittergut Struvenberg b.  Goerzke; 
Fabrikbes.itzer GIIstav Renker, Diiren i.  Rheinland ; Rechtsanwalt Anton  Lindeck. 
Mannheil11. 
Dir e k tor: Generalmaior  a.  D.  Karl  Erillng,  Berlin  W. 15. 
Pro kur ist Carl Karalus,  Wilmersdorf. 
Lei t er i 11  Deli t sc h - 0  s ta f r i k a:  Kurt  ZibelI,  Sakarre. 
The KamIla  Rubber  Estates Ltd.  Sitz:  L 0  n don, E.  C.  11'011-
monger Lane 21.  Gegründet 1910.  Kapital:  110000 f. 
G e s c h ii f t s f ii h r er: Geoifrey Rostock, F.  C.  A. 
Dir e k ti 0  n: A.  S.  Angier,  M.  S.  Parry, London. 
.  Lei t e r  i n der K 0 Ion i e: F.  Robertson,  K  wanhanya. 
Kifulu  Rubber  Estates Ud.  Sitz:  L 011 don.  E.  C.  J.  Martins 
Lal1c,  Cannonstr. 
Pi I a n z 11  n gen:  1(1I1I1u,  Nellhof,  Managasse,  Budclmalln,  Schllekeisen. 
Dir e k t i 011: W. A.  Addirisell, Th. L. Hardlng, W.  C. Scarlett, C.  F. Slade. 
KiIlmalllaro-PflallzulIgS-GeseJlschaft  m.  b.  H.  Gegründet  2.  April 
1906.  Sitz:  Be r 1  i n  SW 47,  Yorkstr.  70.  Gesellschaftskapital: 
500000  Mark.  Telegramm-Adresse:  Kilimunjaro  Berlin. 
A lJ i sie h t sr at: t:xz.  Staatsminister  Dr.  VOll  Möller,  Berlin,  Vorsitz.; 
fabrikbesitzer  Oskar  Wolif,  Walsrode  i.  Hann.,  stellvertr.  Vorsitz.;  Or.  iur. 
Max  Oechelhäuser, Berlin ;  Landgerichtsrat a.  D.  Palll  SCllllitzler,  Köln  a.  Rh.; 
I"rhr.  L.  von  Maltzahn,  Kammerherr,  Peckatel  b.  Penzlin  i.  M.;  Bankier  I(art 
Th. Deichmann, Kö In  a.· Rh.; Direktor Carl Johallnes Lange, BcrIin ;  Kommerzien.~ 
rat Gustav Weissilog,  Gera,  RClIss.  . 
Ge s c h ä f t s f ü h r er: Eisenbahndirektor  a.  D.  Frledr.  Wagner,  Berhn. 
P f lall Z lJ 11  g sIe i te r:  Cltristian Jacobsen, Kibohöhe  bei Mosch,i. 
Kilwa-Kissiwani-Plantagen-Gesellschait m. b. H.  Gegründet 191 n. 
Sitz:  B e r 1  i n.  Pflanzungen  in  Lingaula und  Mavudii. 
G e s c h 1i i t s i ii h r e r  I(art  Per  rot  und  Harry  Gute,  Schöneberg-Berlin. 
Lei t er: Kulturingenieur  Qtto Pentzel, Matipani; f. Scltlabig,  Assistent. 
Kironda-Goldminen-Gesellschaft m.  b.  H.  Gegründet  10.  August 
1908.  Sitz:  Be r I in  W.35,  Schönebrger  Ufer  13.  StammkaPital: 
1 250000 Mark; hiervon 500000 Mark bar ein51:ezahlt.  . 
Auf sie h t s rat: Bankier  Bruno  Edler  von  der  Planltz,  Berltn,  Vor-
sitzender;  Kauimann  Alexander  Flinsch,  Berlin;  fabrikbes.itzer  Albrecltt  S~It­
mann,  Charlottenburg; Bezirksamtmann  a.  D.  Walter  vo St. Paul-lIIalre, Berhn; 
Dir·ektor  ,Johannes  Warnholtz, Berlin;  Dr.  Hans RlldolplI  Langen,  Köln: 
Ge s eh ä f t S i ii h re r;  Hauptmann  a.  D.  OUo  Schlolhr,  Bcrhn;  Ernst 
Thielemann, Berlin. DEUTSCH-CST  AfRIKA. 
Pro kur ist: Carl Petersen. 
B c tri e b sIe i te r  i 11  D cut s c h - 0  s t a f r i k a:  Bergingenieur 
Karl  Hopp,  Sekc·nke. 
Kolonial-Wirtschaftliches Komitee.  Wirtschaftlicher Ausschuß der 
Deutschen Kolonial-Gesellschaft.  Gegründet am 18.  Juni  1896  mit  dem 
Zweck,  die  wirtschaftliche  Erschließung  unserer Kolonien  auf  wissen-
s~haftlicQer Grundlage zu  betreiben.  Sitz: Re r I in NW.7,  Unter  den 
Linden 43.  In  Deutsch-Ostafrika unterhält es  eine  kaufmännische  Ver-
tretung, verbunden mit einer ständigen Ausstellung"  landwirtschaftlicher 
Maschinen  und  Geräte  und  einem  Baumwollsaatwerk  in  Daressaiam. 
V Q  r ~ ta  Ii d:  Karl  Supf,  Berlin,  Vorsitzender;  Graf  Eckhrecht  von 
D~r~helm. Hannover,  stellvertretender  Vorsitzender;  Proiessor  Dr.  Karl  Dove, 
fnedenau,  stellvertretender  Vorsitzender. 
.  ~us~ni Pflanzungsgesellschaft  m.  b.  H.  GeRr.  7.  Juli  1911.  Sitz: 
. N 1 a k 1 S  1 ku , Bez.  Mohoro.  Kapital:  48 000  Mark. 
Oe s c h li  f t s f ii h r e r:  Otto  Bleeck  in  Njakisikll. 
. T~e Lewa Rubber Estates Ud. Sitz: L 0  n don. Kapital:  250000:C 
Zweigmederiassung: Ta  11  ~ a.  0 
Dir e k ti 0  11:  John  E.  Humphery,  Theodore  Ch.  Owen,  .1.  Barr  Robert-
son, ß. F.  White, .lohn  Crowther. 
~il1di-Handels- und  Pilanzungsgesellschaft m.  b.  H.  Gegr.  14.  Okt. 
1,903  111  KobJcn.z.  Sitz:  Re r li n  SW.11.  Dessauer  Str.  2812911. 
(JeselIschaft.skuPItal:  450000 Marle.  Telegramm-Adresse: Kitunda. 
Auf s I. eh t sr a t:  Rittergutsbesitzcr  Arthur  von  Osterroth-Schönberg, 
Koblenz.  Vorsltzel~der; Oeneraloberarzt a.  D.  Dr.  K.  Redcker,  Kohlen?,  I.  stell-
vert~etender VO~'sltzender; Direktor  .1 • .1 ..  Warnholtz,  Bcrlin,  2.  stellvertretender 
VorsItzelider;  Direktor  Dr.  R  HIndorf,  Charlottenburg;  fabrikbesitzer  Dr.  Karl 
Popp, Kub lenz;  I~cchtsal1walt Dr. P. Wesenfeld,  BarmelI. 
G e s c h ii f t s i ii h r er: Pflanzer Ludwlg Klndt,  Berlin. 
Lei te r  i 11  D e u t s c h - 0  s ta f r i k a:  Paul  Rose,  Kitunda. 
~indi~I(i1indi  G.  m.  b.  H.  Oe'\;l'ündet  21.  Oktober  1908.  Sitz: 
Be r 11 n SVf· 11,  Dessauer Str. 28129.  Gesellschaftskapital : 500000 Mk. 
Auf Sie h t sr  a t:  Exz.  von  Möller,  Staatsminister,  Vorsitz.;  Direktor 
Joh.  Jul:  Warnholtz,  Charlotte.l1burg-Westellcl,  stellvertr.  Vorsitz.;  l~eg.-I~at 
M.eyer, .Oollnow; L.  Scholz, Bcrhn; C.  Katz, Oernsbach i.  Bad.; Dr.  Bischuif, Bad 
Dlirkhelm; Dr.  ~alkho.~f. Gr.-Lichterfelde; Dr. Hecker, Berlin;Dr. Türpen, ßerlin. 
Oe s c ha f t s f. uhr er: Kaufmann  P.  Fuchs,  Gr.-Lichterfeide  h.  Berlill. 
Vertroeter  111  Dcutsch-Ostairika:  Frltz  L1nder  Mikindalli 
,.  Lindi-~chürfgesellschaft m.  b.  H.  i.  L.  Ocg-r.  17.  Deze~l1ber 1903: 
SitZ:  B.e r 1.1  n  NW.7,  Schadowstr.  12/13.  KaDital:  100000  Marle. 
LI q U I d Cl: tor: Bergingenieur  Dr.  Otto  Hecker,  Berlin. 
.  Mafia-Pflanzungs-Gesellschaft  m.  b.  H.  Geg-l"ündet  1908  S't 
Fr e I b erg i.  S.  Kapital:  150000  Mark.  .  I  z: 
P f I a n z  .. u n g e  .~1:  Margaretenhöhe,  Utumaini  ul1d  Murundo  auf  Maii:!.  °  e  ~ c h aJ t s f uhr er: EmU  Hllbricht,  frciberg- i.  S. 
Lei t er 111·  0  S t a f r i k a:  H.  Bresch.  MakI. 
Manga-Marimba, G.  m. b.  H.  Gegründet 1910  Sitz' Ii  a In b 1I  r g. 
Or.  Bäekerstr. 2.  Kapital:  650000 Mark.  '. 
Auf sie h t s rat: Prinz Heinrich XXXII.  Reuß i.  L. 
Ge s c h 1i. f t s f ii h I' er: L.  Reder,  Manga. 
Manihot  RUbber  Plantation  Ud.  Sitz:  L 0 n dOll  E  C  N 
Broadstr.  Kapital:  50000 f.  '  .  ..  ew 
Dir e k t ion: C.  D. Marson.  . 
Ve r t re t e r in  DeutschlalJd: F.Rosenstern & Cle., liamburg, Deichstr.29/3.3. 
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Manui-PilallzlIllgsgesellschaft  m.  b .. H.  Gegründet  1908.  Sitz: 
Be r li n W.57, Frobcllstr. 2.  Gesellschaftskapital :  619700  Mark. 
o c s ch ä f t s f ii h re r: Kaufmann  C.  J.  Lange,  Berlin. 
Mkllmbi Rubber Plantations, Ud  •.  Sitz: L  0  n d 0  11. E.  C.  Broad-
str. Kapital:  40000  ;1;:.  .  . 
Vc r t rc t er in Deutschland:I'.Rosenstern & Cle., Hamburg, Delchstr.29/33. 
Dir c k t i 0  11:  .farnes  Greenlees,  W. H.  Peach. 
Lei te r  i 11  der K 0 Ion i e:  Paulsen,  Tanga. 
Mombo  Rubber  Plantations  Ud.  Oegründet  .Juli  1910.  Sitz: 
L·o nd 0  n, E.  C.  21  Ironmongel' Laue.  Kapital:  150000 f.  °  e s c h ä f t s f ii h r er: A.  Carter Red.  Vors.;  Geoilrey  Rostock, Sekret. 
Morogoro-Olimmerwerke. vorm. A.  Prüsse. G.  m.  b. H.  Gegründet 
8. Sept. 1909. Sitz: eh ar lot  te n bur g • Schlüterstr. 24.  Oesellschafts-
kapital:  250000  Mark.  Telegramm-Adresse:  Aframa~i. Berlin  .. 
Auf si c h t sr  a t:  Kammerherr  Dr  .  .J.  Graf  Pfel~ Fncdersdors  1.  SchI.; 
Bergdirektor  O.  Krauth,  Chariottenburg;  Hauptmann  z.  D.  C.  Gottschewskl, 
Berlin ;  Rechtsanwalt Dr.  W.  Zschok,  Berlin.  °  e 5 c h ä f t s f Ü h re r:  Direktor  EmU  Priem,  Chal'lottenbu rg. 
Le i te r:  Ingenieur  Hermann  Jobben  in  Morogoro. 
Mroweka Rubber Compagnie.  OeRründet 1911.  Sitz: L 0  n d 0  u , 
E.  C.  58  Lombardstr. 
Muhesa  Rubber  Plantations. Ud.  Sitz:  L 0  n don E.  C.  Gegr. 
1910.  Kapital:  ISS 000  f. 
Dir e k t ion: Alex. Bethune, W.  C.  Gibson,  Theodor H.  B.  Owen,  Aiger-
non  Durand. 
.  Nashorn-Apotheke Aruscha G.  m.  b.  H.  Gegründet 17.  Mai  1911. 
Sitz: Ar u s eh a.  Kapital:  40000 Mark. 
o c s c h ii i t s i ii h re r:  Apotheker  WilIibald  Müller,  Tanga. 
Pro kur ist: Pani SChmidtgen,Aruscha. 
Ngombezi-Pilanzungs-Gesellschaft  m.  b.  H.  Gegründet  10.  Juli 
1907.  Sitz:  N g 0  111  be z i bei Korogwe.  Bezirk Wilhelmstal.  Stamm-
kapital:  105000  Mark.  . 
G c s c h ä f t s f ii h l' er: Heinrich  EichIer,  Ngombezi. 
Ostafrika-Kompagnie,  D.  I(ol.-Ges.  Gegründet  1.  August  1906. 
Sitz: 13 e r I in, SW. 11.  Dessauer Str. 28/29.  Oesellsehaftskap.: 1400000 
Mark.  Telegramm-Adresse:  Okako.  . 
Auf s i c It  t s rat: Geh.  Kommerzienrat  Alexander  Lucas,  B{)rhn,  Vor-
sitzender;  Gral O.  Baudissin, Berlin,  stellvertr. Vorsitzender;  Caesar Wegener, 
Charlottenbllrg; T.  Schütze,  Düsseldorf;  Gral  Zieten,  Smolitz;  Dr.  Otto  Atendt, 
M.  d.  R  .•  Berlin. 
Vor s ta n d:  Kaiser!.  Bezirksamtmann  a.  D.  Walter  v. St.-Paul-lIIalre, 
Berlin-Steglitz;  Diroektor  Wllhelm  HoHmann,  Zehlendorf. 
Lei t e tin der K 0 Ion i e:  Fr.  Schepelmann,  Mitonga;  Kokerltz,  Mi-
tonga,  Stellvertreter.  .'  . 
Ostafrikanische  Bergwerks- und  Plantagen-Aktien-Gesellschaft. 
Gegründet  14.  Juni  1910.  Sitz:  Be r 1  i n  W.35.  Lützowstr.  33/36. 
Kapital:  1 135000  Mark.  Telegramm-Adresse:  ~langa...  .. 
A 11  f s ich t s rat: Dr.  Max  Schoeller,  Burg  Blrge!  b.  buren,  Vorsitz.; 
Rechtsanwalt Dr.  jur.  Paul  WesenleId,  stellvertr.  Vorsitzender,  Barmen;  Majo-
ratsherr  Wilheim  von  Coester,  Schönbankwitz,  Post Koberwitz,  Kreis Bres!au; 
Hermann  Burggraf  Gral  zu  Dohna,  Oross-Kotzenau  'i.  Schfes.;Friedrlch  frhr. 
von Rlpperda.  Frohnall  i.  M.;  Amtsrichter P. Woltersdorf,  Gehren  i.  Th. 
Vor s t 'I n d: M.  C.  Schaeler, Berlin. 30  DEUTSCH"OST AfRIKA. 
Ostafrikanische Eisenbahngesellschaft, D. I(ol.-Ges. Gegr.  29.  Juni 
1904.  Sitz: Be r li n W. 8, Jägerstr. 1 11.  Gesellschaftskapital: 21000000 
Mark,  eingeteilt  in  70000  Stück  (über  je  1 Anteil)  zu  100  Mark  und 
14000 Stück (über je  10 Anteile)  zu  1000  Mark.  die  mit 3%  verzinslich, 
sowie bei entsprechendem Reingewinn  darüber hinaus  auch  noch  divi-
dendenberechtigt  sind  und  innerhalb  87  Jahre  mit  120%  ausgelost 
werden.  Für die Verzinsung und Rückzahlung hat das Deutsche Reich 
Garantie übernommen.  'Telegramm-Adresse: Daremoro. 
Ver, wal tun g s rat:  Geh.  Kommerzienrat  Max  Stein  thai,  BerIin, 
Vorsitzender;  Min:isterialdirektor  a.  D.  Josef  Höter,  Berlin.  stellvertr.  Vorsitz.; 
Geh.  Oberbaurat Fr. Baltzer, Berlin ; Geh.  Oberregierungsrat Fr. Bormann,  Char-
lottenburgj  Otto  Brauniels,  frankfurt a.  M,;  Bankier  L.  DelbrUek,  Berlin;  Geh. 
Oberre,g.-Rat  C.  Ebermaier,  Berlin ;  Geh.  Oberreg.-Rat  E.  Haber,  Berlin ;  Geh. 
Kommerzienrat Hugo  Oppenheim  •.  Berlin;  Regierungs- und  Baurat Dr.  ing.  OUo 
R,lese,  frankfurt  a.  M  .. ;  Eisenbahndirektor  a.  D.  I<arl  Schrader,  Berlin ;  Kauf-
mann  JuIius  Strandes,  Hamburg;  Direktor  Johann  Warnholtz,  Charlottellburg; 
Wirkl.  Legationsrat Dr.  R..  HeIHerlch, Berlin; Dr.  lur. Freiherr von Palm, Berlin ; 
Prokur.  Arthur  Guttmann  i.  Fa.S  ..  Bleichröder,  Berlin. 
Dir e k t ion:  Gerichtsassessor  a.  D.  Dl·.  jur.  Ernst' I<liemke,  Berlill; 
Regierungsbaumeister  a~ D.  Paul  Habich,  Berlin. 
Ostafrikanische  Gasthausgesellschaft I(aiserhof,  D.  I(ol.-Ges.  Ge-
gründet  4.  Oktober  1905.  Sitz:  Bel' I i n  W.11.  Dessauer  Str.  28/29. 
Gesellschaftskapital:  200000  Mk.  Teleg-r.-Adr.:  Kaiserhof  DaresSaiam. 
Vor s La n d:  Direk~or W.  HOllmann,  Zehlendod; F.  Greiner,  Daressaiam. 
Ostafrikanische  Gesellschaft  Südküste,  G.  m.  b.  H.  'Hervorge-
garigen  aus  der am  28.  Mai  1906  in  Wiesbaden gegründeten "Deutscl1-
Ostafrikanischen Plantagengesellschaft m.  b.  H  .. Südküste, umgewandelt 
in die jetzige Gesellschaft am 25. September 1907. Sitz: Be r I i n SW.ll, 
Dessauer Str. 28/29.  Gesellschaftskapital:  1508000 Mark.  Telegramm-
Adresse:  Suedküste BerUn.  ' 
Auf s ich t sr  a t:  Friedrich  Graf,  Chefred.,  Chariottenburg,  Vorsitz.; 
W.  von St. Paul-IlIaire, Kaiser!.  Bezirksamtmann a, D  ..  Berlin-Steglitz, stellvertr. 
Vorsitzender;  Reg.-Rat  Ludwig  Meyer,  Kaiser!.  Bezirksamtmalln  a.  D.,.  Out 
Schönwerder  b.  Oollnow  in  Pommern;  H.  Oekrassa,  DlplomHngenieur,  Char-
lottenburg;  Dr.  S.  Sulzberger,  Sachverständiger  für'  Bnchfiihrlln,g,  München; 
W.  Volt,  Zivil-Ing,enlenr, Berlin-Stegliiz;· Carl Detlof ,von  Wlnterield1j  GehA~eg.­
Rat,  GÜlitz. 
Vor s ta n d:· Paul  Fuchs,  Berlin-Lichterfelde. 
Lei t e r  i n  D e u t s c h - 0 s ta fl' i k a:  G.  A.  Süssmilch  in  Mikindani. 
A.  I<lemschmidt,  Lindi .. 
Ostafrikanische  Landgesellschaft  m.  b.  H.  Gegr.  7:  November 
,1909.  Sitz:  D'a res s a 1  a m.  Kapital:  100000 Mark. 
G e s c h ä f t s f ü h re r!  Reg.-Baum.  Mende,  !Daressaiam. 
Ostafrikanische Pflanzungs-Aktiengesellschaft. Gegründet 8.  März 
1908.  Sitz:  Be r I i n  W.35.  Flottwellstr.  3.  Ciesellschaftskapital: 
16,00000  Mark  .. Telegramm-Adresse:  Kasabosta. 
A ti f si c h t sr  a t:  Professor  Dr.  O.  Warburg,  Berlin,  Vorsitzender; 
C. ,F.  W. BIrgfeld,  Hamburg,  stellv.  Vorsitzender; Rittergutsbesitzer  W.  Eggert, 
Liebenthai ;  Konsul  W.  Gaedertz.  Lübeck;  Oeh  ..  Kommerzienrat  Lucas,  Berlin ; 
General z.  D.  A.  von R.osenberg-Gruszczynski,  Blankenburg a.  H.;  Oberst  a.  D. 
Freiherr  H.  von Salmuth,  Karlsruhe  i.  B,;  G.  Schmldt,  Berlin;  Amtsvorsteher 
G.  C.  J. Toennles,  vor Garding.  .  , 
Vor s ta n d: Dr: HIndorf,  Charlottenhurg. 
Pro kur ist: W.  Lindenberger, 'Friedenau. 
KOLONIALE  GESELLSCHAFTEN.  31 
P f 1  a n z u n g sIe i t er:  Fr.  Melnhardt,  Oömba  bei  Makujuni  in 
Deutsch-Ostafrika. 
Ostafrikanische Plantagen-Gesellschaft Kilwa-Südland, G.  m. b. H. 
-Gegründet  20.  Juni  1908.  Sitz: Be r I i n W.35. Lützowstr. 33/36.  Ge~ 
sellschaftskapital:  790 000  Mark. 
Auf s ich ts rat: Privatdozent  De.  med.  Oskar  Schaefier,  Heidelberg, 
Vorsitzender; Justizrat Dr. Maxl<ornelius, Berlin;  Burggraf  und  Graf  zu  Dohna, 
'Grosskotzenau;  Landgerichtsrat, a.  D.  Max  SChneider,  Freiburg  i.  BI'. 
Lei t e r  i n  D e u t s c h - 0 s t a f r i k a:  F.  Christen,  dip!.  Landwirt, 
:Plantage  am  Mkoe-See.  . 
Otto-Pflanzung, I(ilossa.  Gegründet ,1907. 
In hab e r: Kommerzienrat Heinrich  Otto,  Stuttgart.  i.  Fa.  Heinrich  Otto, 
R:eichenbach a  ..  Fils; Frltz Engels, Frltz R,obert OUo, i.  Fa. Heinrich Otto  &.  Söhne, 
Unterboichingen, Württbg.  . 
Pflanzung I(orongo, O.  m. b. H.  Gegründet November 1910.  Sitz: 
Ta n g a.  Kapital: 150000 Mark. 
Geschäftsführer: Horst von  Lehow; Mnyussi. 
Pflanzung  I(wamgwe,  G.  m.  b.  H.  Gegründet  1910.  Sitz: 
X w am g w e.  Kapital:  90000  Mark.' 
o  ,e s c h ä f t s f ü.h r er: Regieungsbaumeister  a.  D.  Kurt  Hoifmann  in 
Friedrich-Hoffmann-Pflanzung. 
Pflanzung  Ngomeni,  G.  m.  b.  H.  Gegründet  16.  Oktober  1905. 
. Sitz:  N g 0 m e 11 i;  Bureau  in  Berlin:  SW.l1.  Dessauer  Str.  28/29 H. 
Gesellschaftskapital:  425000  Mark.  davon  325000  Mark  StammanteiIe 
und '·100 000  Mark Vorzugsanteile. 
G e s. c h ä f t s f ü h I' er: Direktor  Wilh.Hollmann,  Zehlendorf  b.  Berlin. 
P f 1  a n z un g sie i t er: Hans  Wilhelm fichte,  Ngomeni  bei  Tanga. 
Pilanzungsgesellschaft Neu-Dl)J1zig  m.  b.  H.  Gegründet  28.  Dez. 
1911.  Sitz: Neu -Dan z i g bei Maffza, Bez. Tanga. Kapital: 80000 -Mk. 
o e seil  s c ha  f te r:  Pflanzungshesitzer  Albrecht  Hering  in  Mlingote; 
Pflanzer Georg Demuth in Neu-Danzig. 
Pflanzungsgesellschait PugU,  G.  m.  b.  H.  Gegründet  21.  Augusf 
1907.  Sitz:  eh  a rio t t e nb ur g,  Bteibtreustr.  12.  Gesellschafts-
'kapital:  48000 Mark.  Telegramm-Adresse:  Daremoro. Berlin. 
Auf s ich t sr a t:  Geh  ..  Oberreg.-Rat Frledr.  Bormann,  Charlottenburg; 
.(leh.  Kommerzienrat R.ieh.  Pints  eh,  Berlin;  .Fabrikbesitzer Carl SchaUer, Berlin. 
.  Ge s c h ä ft s f ü h r er:  Geh.~ Oberregierungsrat  z.  D.
4  Friedrleh  Bor~ 
'mann,  Direktor der Ostafrikanischen Eisenbahngesellschaft. 
P f la  n z. u 11 g s 1  ,e, it  c' r:  Walter  Wlchmartn  in  Friedrichsta!. 
Pingolli·Pflanzungs-Gesellschait  m.  b.  ·H.  GegrÜndet  9.  Oktober 
1910.  Sitz:  Pi n gon i.  Kapital:  500000 Mark. 
G e s c h ä f t s f Ü h r er:  Carl Hofft,  Pingoni. 
Plantage Ndungu  (R.  Trautmann  &.  Weißflog).  Gegriindet  1907. 
Sitz:  Ar n s t a d t  i. Thüringen .. 
Ge sc  h ä f t s f ü h r e~r:  R..  Trautmann  und  Weißilog  in  Arnstadt  .. 
Leiterin Ostafrika:. R.udoU  Schreiber  in  Ndungu. 
Rheinische  Handel-Plantagen-Gesellschaft,  D~ 1(01.-Ges.  Gegr. 
6.  Februar 1895.  Sitz:  K ö I n a.  Rhein,  Große Budengasse 8/10.  Ge-
sellschaftskapital:  l50000 Mark; . davon  eingezahlt  1200000  Mark. 
Landbesitz: .20000 ha.  Telegramm-Adresse:  Plantage Köln. 
Vor s t an d :S. AUr.  Frhr.  v.  Oppenheim,  Cöln.  Vors.;  Kommerzienrat 
Mn. v.  Guilleaume,  Cöln,  stellvertr. Vors.;  Oeh.: Kommerzienrat  Alex.  Lucas, 
Berlin;  Wttlff  Baron v;  Plessen,  Saltoe-Hyllinge  in  Dänemark;  Kommerzienrat 32  DEUTSCli-OSTAfRIKA. 
Dr.  jur.  Rieh.  Sehnitzler,  Cöln;  Dr.  jur. Karl von  Joest, liaus .Eichholz  bei  Sech-
ten  i.  Rheinland.  . 
Re v iso ren:  Dr. "lax Sehoeller, Rittergut Burg Birgel b.  Diiren  (Rhein-
land);  Manired Gral  von  MatlJschka,  Schloß Bechsu  i.  Schles. ;  Landgerichtsrat 
a.  D.  Paul SChnitzler, Cöln. 
Lei t e r  i n  0  e u t s s: h-O s ta f r i k a:  P. Nimptsch, Ngambo  b.  Amllni 
. Ru.iijya-Pflanzungs.-Gesellschait  m.  b.  H.  Gegründet  27.  Aprii 
1908.  SitZ:  Ha mb u r g - Bar m b eck;  Zweig-nicderlassung:  Dares-
saiam.  Gesellschaftskapital:  300000 Mark 
o e s c h ii I t s f ii.h re r:  Heinrich 'Paul  .J~achim Schröder,  liamburg. 
PI a n tag e nIe  1 t er:  P. Hofimann, Rufijya  b.  NyainbT\Viri  a.  Rufiyifluß. 
.  Rusegwa-Pflanzungsgesellschait m. b. H.  Sitz: B rem e n.  Zweig-
mederlassung:  Morogoro.  Gegr. 20.  IX.  1912.  Kapital:  125000 Mk. 
o e s c h ä f t s f Li  h r er:  frledrich  Henry  Luther  in  Bremen. 
Ruvutal-Plantagen-Gesellschaft m.  b.  H.  Sitz:  Dar e s s al am 
Oegr. 25. April 1913.  Kapital 75 000 Mk.  • 
Oe s c h ä f t s I ü h re r:  Karl  Levering,  Schwelrn;  Pflanzer  Hellmuth 
KlJmbruch,  [(uvuta!. 
.  Slgl-Pilanzungsgesellschait  m.  b.  H.  Oeg-riindet  7.  März  1897. 
SitZ:  Es s  ~ 11  a.  d.  Ruhr, Brunnenstr. 28.  Kapital:  ,500000, Mark. 
A II f sie h t s rat:  A.  Krawehl, Essen, Vors.;  Dr.  A.  Bender, Kllpferdreh 
stellv. V?rs.;  Kommerzienrat Dr.  W.  Bönlnger, Duishurg;  A.  Hanlel, Diisselclorf; 
Dr. R.  Hmdori, Cl1arlottbg-.;  Kommerzienr.  A.  Hufimann, Werden;  Ober-Ing  . .I. L. 
Krult,  Essen;  Komm.-R.  A.  Müller,  Essen;  Konteradm.  a.  D.  v.  Werner, Koblcnz. 
o e s c h ä f t s I Li  h r er:  Heinrich  Bergmann,  .Essen. 
P I I a n Z u 11 g sIe i t er:  Alexander  Weißen born,  Segoma. 
..  Sisal.Agaven-Gesellschait, D.  Kol.-Ges.  Oegr.  11.  Nov.  1904.  Sitz: 
Ru s sei d 0  r f, Schadowstr.  78.  Ocscllschaftskapital:  1 000000 Mark. 
t  ~Ie~ra?~m-Adresse für  Di!.sseldorf:  Sisalana Düsseldorf;  für  Plantage 
Kigombe ..  ~dogo Tanga;  fur  PIant~c Pongwe:  Wepong- Tanga. 
A 11  r sie h t s rat: Dr.  A,  Poensgen,  Diisseldorf,  Vors.;  Rittmeister  a. D. 
A.  v. Burgsdorff, Düsseldorf, l\tellvertr. Vors.; Arilold  v.  Gullleaume  Köln  a  Rh  ~ 
Konsul  Heinrich  Hölck,  Diisseldorf;  Geheimrat  H.  von  Krüger,  ~hioß  Elie~  ..  , 
Vor s t  ~ n d:  Johann  franz,  Diisseldorf. 
Ver t r e te r  i  11  D e u t s c h.- 0 s ta f r i k a:  Paul  von  fritschel.l, 
Plantage  Kigombc;  Georg  HOifmann,  Plantage Pongwe. 
. S?cleta Coloniale  Itallana.  Gegr.  26.  5.  1903.  Sitz:  Mai I an cl; 
Zwelg-nIederI.a&Su~gen: Muansa, Bukoba, Tabora.  Kapital:  1 200000 L. 
o e n e I  a I dir e k tor:  Cava1ien~ Alfredo  dei  Mar  in  Mailand. 
Gell e ra I ver t r e te r: Direktor Gullelmo Lang in  Mombassa, Br. E.  A_ 
~ollga  ~~antag~n-Ges~lIschaft. Sitz: Be r I i n NW 40, l. d.  Zelten .5. 
(j e s c 11  a f t s f 11  h r er: G.  Spieth. 
Lei t e r  i n der K 0  I 0  11  i e: Kurt  Sthamer  Songa 
Reinhard Strauß, Pla!1tagen- u.  Handelsgesells~h. m.  b.  H.  b.  Lindi 
(D.-Ostafr.).  qegr.  1?09.  SitZ:  ~  r i m mit s c hall. Kapital:  75000 Mk. 
Ge.s eh Cl.I  t s f!i h re r:  Remhard  Strauß,  Crimmitschau. 
Lei te r  I~. 0 s tal r i k a:  P.  Roederer  in  MkwaYa  b.  Lindi.. 
Syndikat fur  Oelpalmenkultur,  G.  m.  b.  H.  Geg-ründet  1907  Sitz: 
Alt  0 n a - B a h ren fe I d.  Kapital:  60000  Mark  . 
Traun &  St~rke~, G.  m.  b.  H  ..  mit Sitz in  K ii w a.  Oegriindet im 
Jahre 1894  als  Pnva~f1r.ma  .unter .dem  Namen E.  MUHer  &.  Devers; am  f  Februa~. 1905 auf ehe .letzlg-en Firmen, zwei Tochtergesellschaften VOll 
..  raun, Sturken &.  C.o.  In liamburg (Klosterhllrg,  Glockeng-ießerwall  1) 
ubergegangen.  KaPItal:  100000 Mark.  ' 
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Traun, Stürkell & Devers. G. m. b. H  .•  mit Sitz in Dar e s s a I a m. 
F i J'i ale in Tab 0 r a. Am  1.  Juli 1910 vereinig-t mit der Firma B r e t-
sc h n eid er&. Ha s ehe, G.  m.  b.  H.,  in  Dar e s s a La m.  Kapital: 
900000  Mark.  . 
Oe s c h ä f t s f ii  11  r er: R.  Hasche  in  liamburg; P.  Devers,  DaressaIam. 
Tubuiu  Pilanzungsgesellschaft  m.  b.  H.  GCgr.  23.  8.  13.  Sitz: 
Dar e s s al a m.  Kapital:  300000 Mark. 
o es c h ä f t s f ii h r er: Alired Stürken, lirnbg., Paul Devers, Daressalalll. 
Ul1jamwesi  Himdels-Gesellschaft  m.  b.  H.  Gegr.  23.  April  19~2. 
Sitz:  Dar c s s a la  m.  Kapital:  40000 Mark. 
·0 e s c h ä f t s f i1  h r er: Kaufmann  Wilhelm  Schmidt,  DaressaIam;  I(auf-
mann  Robert Altmann, Tabora. 
Usambara-Kafieebau-Gesellschait, D.  Ko1.-Ges.  Gegr. 7.  Juni 1893. 
Sitz:  B er I i n  C 2,  Kaiser-Wilhelm-Str.  1,  pt.  Zweigniederlassung  in 
B u I w a.  Gesellschaftskapital :  1 011  300  Mark;  davon  869 100  Mark 
Stammanteile und  142200 Mark Vorzllgsanteile.  Landbesitz:  4000  ha. 
A 11 f sie h t sr a t: Bankier Alb.  Küster, Berlin, Vors.;  Oeneralleutn.  z.  D. 
A.  Knobbe,  Kallscher  b.  Petershain  1.  d.  L.,  stellv.  Vors.;  Amtsgerichtsrat  a.  D. 
Rich.  Dilthey,  Aaehen;  Rich.  flemming,  Kleilliontein  (DASiidwestafr');  Oskar 
Kurella, Berlin ; Rittergutsbesitzer  A.  Tenge, Niederbarkhallsell  i.  Lippe-Detmold; 
Major  Dlrlam,  friedenau  b.  BerIin;  Dr.  R.  Kiihnemann. 
D i l' e k t ion: Karl  Zeitsehel,  Berlin. 
Pro kur ist: Wilh.  Lusk  in  BerIin. 
Le  i.  t er  i II  D eu t s c h - 0 s t a f r i k a:  Paul  Schntldt,  Blllw8,. 
Usambara-Magazin, G.  m.  b. H. Gegründet 15.  Oktober 1908. Sitz: 
Be r li n  SW. 11,  Dessauer  Str.  28/29;  Zweig-niederlassungen:  Tanga, 
Daressaiam.  Lindi  und  Neu-Moschi.  Gesellschaftskapital:  50000  Mark. 
o c s c h ä I t si ii h re r:  Direktor  Wllhelm  Hollmann,  Zehlelldori. 
Lei te r  i nOs t a fr i k a:  fritz  Greiner,  Daressaiam. 
Usumbwa-Companie,  G.  m.  b.  H.  Gegründet  23.  Mai  1909.  Sitz: 
Nye mb e - B u I U  11 g W  a, Landschaft  Usumba.  Bezirk  Tabora,  Post 
Tabora.  Kapital:  40000  Mark.  Import,  Export,  Kommission,  Baum-
woll- und  Kautschuk-Plantagen,  Oclfabrik. 
G e s c h ä f t s f ii h l' er:  H.  L.  Hammerstein  und  W.  Reichert. 
Vereinigte Panganlpflanzung, G.  m.  b. H.  Gegründet 21. Juni 1908  . 
Sitz:  Ta n g a.  Gesellschaftskapital:  234000 Mark. 
Oe s c-h ä f t s f ii h r er:  Pflanzer  Otto  Weber,  N);'omelli. 
Vogtländische Industrie- und Plantagen-Gesellschaft in. b. H.Oe-
• gründet  24.  April  1907.  Sitz:  PI aue n  i.  V.  Ocsellschaftskapital: 
700000  Mark,  davon  150000  Mark  Vorzug-santeile,  550000  Mark 
Stammanteile.  Telegramm-Adresse:. Plantage,  Plau  envogtland. 
.  All f sie h t s rat: Bankdirektor  Joh.  friedr.  frz.  Meyer,  Plauen  i.  V., 
Vors.;  fabrikbes.  frledr.  Walt.  Anders,  Plallen;  fabrikbes.  Aug.  Rob.  Gelpel, 
Planen;  f"abrikbes.  Ad.  HOiimann,  Plauen;  Fabrikbes.  Arthur  Tröger.  Plauen; 
fabrikbes..Enno  Zöhisch;  Plallen..  . 
Oe s c h ä f t s f ii h re r:  Army  Gelpel,  Planen. 
Leit·er in Dentsch-Ostafrika: Hans  Stelner  in  Buhllri. 
Voertmann  Sattler  Pflanzungen  G.  m.  b.  H.  Oeg-ründet  31.  10. 
1912.  Sitz: Li n d i.  Kapital:.  150000 Mark. 
Oe sc h ä f t s f ü h r er:  friedrIch  Voertmann,  Lindi. 
Westdeutsche Handels- und  Plantagen-Gesellschaft,  D.  Kol.-Ges. 
Ocgr. 28.  Juni  1895 ..  Sitz:  D ii s sei d 0  r f. Schadowstr. 78 r.  Gesell-
schaftskapital:  1800000  Mark.  Telegramm-Adresse:  Westplant: 
Kolonial·Handbuch 1013.  12 DEUTSCH-OST  AfRIKA .. 
Au j sie  h t sr  a t: G  •.  Ruegger,  Prokur. d.  fa. ScllOeller  &.  Co.  i.  Zürich., 
VOl's.;  Dr.  A.  Poensgen,  Düsseldorf,  stellv.  Vors.;  Felix  Peltzer,  Düren;' Dr. 
Caesar Schoeller, Zürich; Leo Schoeller, Diiren; Konsul Heinr. Hoelck, Diisseldori. 
.R e eh nun g sr  e vi s 0 ren:  Paul  Compes,  Diiss·eldorf;  Felix  Peltzer, 
Düren; Leo Schoeller, Düren.  . 
Vo r s t an d:  JOhannFranz,  Düsseldorf;  Paul  Hünninger,  Düsseldol,f 
Westfäliscbe Pflanzungs-Gesellschaft m.  b.  H.  i.  L.  Oegr.  1.  Mai 
1907.  s,itz:,O ü t e r s loh in  Westfalen. Oesellschaftskapital: 80000 M. 
LI  q U I da tor:  Verlagsbuchhändler  Johannes  Mohn,  Giitersloh.  Stell. 
vertreter fabrikant  Wilhelm  Wolf,  Giitersloh.  . 
Wilklns  &  Wiese,  G.  m.  b.  H.  Oegr.  1898  als  offene  Iiandels-
gesellschaft,  umgewaudelt· in  eine  O.  m.  b.  M.  am  7.  Juli  1905.  Sitz: 
Ii am b u.1·  ~,  Oeffckenstr.  18.  Gesellschaftskapital:  1500000  Mark. 
Au! SI C. h t sr  a t:  Landrat  Dr.  Wilkins.  Hornow  b.  Spremberg  i.  d. 
N.-L.,  Vors.; KaIs.  Gesandt. W.  v. Dirksen, Berlin ; Rittmeist W. v. Jena,  .lahmen. 
Geschäftsführer: Eugen  Wiese,  Hamburg. 
~  Be v 0  I 1m ä c h t i g t ,e  I'  i n  D e l\ t s c It - 0 s t a f I' i k a:  Georg  Dei. 
11l1lger,  Neu-Hornow,  Post Wilhelmstal. 
MissionsgeselJschaften. 
A.  Von  eva n gel i s c h e n  M iss ion s g e seIL s c h a f t e 11 
sind  im  Schutzgebiete tätig: 
( I.  Die  Evangelische  Missionsgesellschaft  für  Deutsch-Ostairika 
Sitz: Bethel bei Bielefeld). 
Sie  besitzt  12  Haup.tstationen  : in  T an g a,  ,tl 0 h e n fra e d e b erg 
(MIll;lo),  Neu -l? e, t hel bei Mtai, W u ga, B u mb u I i, B u n g u , L u a nd a i , 
D s 1 n ga  ,  KIr 1 n d .a.  R  u ben ger  a ,  I d s c h w i  und  Buk 0 b a  mit 
30  ~ebensta~ioneI1 und beschäftigt 15  ordinierte lune!  14 nichtorelinierte Missionare, 
so,,;,e  32  ell1g'eborenB  Katechisten,  65  eingeborene  Lehrer,  9  tlilfslehrr  und 
4  el~lgeboren~ Leh.rer~nnen.  Am. Schluß  eies  Jahres 1911  zählte ;r.ie  169.3  getaufte 
farb~g Gememdemitglieder,  und  Ihre  56  Schulen (mit Mittelschule  und  1 Lehrer-
semmar)  wurden  von  3010  Schülern  (260  christlichen  und  2750  heidnischen) 
besucht. 
.  2.  Die Berliner Missionsgesellschaft. Sitz: Berlin NO 43,  Oeorgen-
kIrchstr.  70.  Direktor  Lic.  K.  Axenfeld.  . 
Ihr  Missionsg'ebiet  in  Deutsch-Ostafrika  zel'fiillt  in  die  .3  Synoden 
Usa ra m o!  I(  0  n d e  und  tl ehe,  in  denen  sie  insgesamt  21  Stationen  mit 
9~  Auße~statIOnen une!. 294  Pl'ee!igtplätzen  besitzt.  Zur Usa'ram01Synode  gehöreIl 
dIe  StatIOnen  Da re  s s al a m  (Sitz  des  Sup:erintendenten),  K iss e r a w e 
und  Man e  I' 0 ~  a n g,O  undS chI  ,e sie n  Morogora,  Suaheli  Seminar,  zur 
Konde-Synocle  dIe'  S~~tIOneIJ M w a kai e I i  (Sitz des. Superintendenten), Neu _ 
Wa n g ,e mann s h 0 h, Man  0 w  (mit  Seminar),  I kom be • M a te m a  B II  _ 
Ion.  g w a,  T an e! a I a,  M. ag  0  j e  une!  Wie  eI  h a f e 11  und  zur tlehe-Syn;de die 
StatIonen, L u p e n: b e,  K I cl  \I ga 1  a (mit Seminar lind  missionsiirztlicher Station), 
Ja c 0 bl  (Mpa11gIie),  11  e mb u la,  Mi 10 w,  1: m m a b e  J' g,  .Po m m e r tI 
(Muhanga), B r an d t  und  M ~ s sag at  i.  Die  Gesellschaft  verfiigte am Jahres. 
schluß ,1?12,  abgesehen  Von  Ihren  Arbeitsfeldem  in  Süd.  und  Nordchina  iiber 
27.  o~'dIl1Ierte  (d~v~,n  25  verheiratete  und  2  verwit\vete)  und  6  nichtordinierte 
M~SSlOl1ar~,  1 MIsslOnsa,rzt,  1  verheirateten  Lehrer,  2 Rechnungsführer,  2  ver  .... 
heuate.tel Handwerksmeister,  unverheiratete :  tlanelwe'l'ke1',  Njassabundsehwestern 
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und  207'  eing;~borene  Gehilfen  und  Gehilfinnen.,  Ihre  farbige  christliche  Ge-
meinde  umfaßte  .3271  Ge.taufte,  zu  denen  1377  I erwachsene  Taufbewerber 
kommen,  ihre  116  Schulen  und  16  Nebenklassen  wurden  von 6000  SehiiIern  uud 
SchLiierinnen  besucht.  , 
3.  Die  Evangelische  Brüderunität  (Sitz:  Berthelsdorf  bei  lierrn-
hut in  Sachsen). 
Ihr  Arbeitsgebiet zerfällt in  die  2 Missionsprovinzen  Uni a !TI wes i  und 
Ni ass a, in  denen  sie  15  Iiauptstationen  mit  gegen  60  Auß~nstatiol1en  u.nter-
hält,  nämlich  in  der  Missionsprovinz  U n j am wes i  die  6  Iiaup,tstatlOn~l1 
Tab 0 r a  (Sitz  des  Superintendenten),  K i I i m a Tl  i  (Urambo).  Uso k e,  S I -
k 0  n g e  (Ngulu),  I pol e  (Ugunda)  .und  K i tun da  CKiwere)  mit  10  Außell-
stationen und 110 Predigtplätzen, und in  der Missionsprovinz Njassa die 9 tlaupt-
stationen  I p y a n a,  M u a ja, Iso n k 0,  M b 0 z i,  Run g w e  (Sitz  des 
Superintendenten)  Rutenganio,  Utel1gul,e,  Kyimbila  und  Ileya 
mit 49  Außenstationen und  955  Predigtplätzen,  Ihr  Personal besteht  au~ 27  ordi· 
nierten,  5 niehtordinierten Missionaren,  31  Miss,ionsfrauen  und  167  eingeborenen 
Gehilfen.  Sie  besitzt  1476  eingeborene  Gemeindemitglieder  und  7.3  Schulen 
mit 6128  Besuchern (hiervon  2376  Mädchen). 
4.  Dje  Evangelisch-Iuther.  Mission  zu  Leipzig  (Karolinenstr.  19). 
Sie  besitzt  di'e  14  Stationen:  I,  Am  K;i1imandjaro:  M a d s c h am e • 
M am b a  Mo s chi, Sc h ir a, M a sam a, M'w i k a; 11.  Am  Mcru: N k 0 a-
ranga, 'Aruscha;  III.  Im  Pare-Gehirge:  Schigatini,  C!0~ja, 
Mbaga  Wudee, Usangi;  IV.  In  Iramba: Ruruma.  Auf  dIesen 
Stationen 'mit 43  Außenstationen sind 22  ordinnierte,  5 niChtordinierte  Missionare 
. (dqrtmter  ein  Missionsarzt  und  ,ein  Missionsle,hrer),  15  Missio~arsfrauen,  5  un~ 
v,erneiratete  Missionsschwestem  und  111  emgeborene  Gehilfen.  Nach  deo 
letzten  Zählung  belief  sich  der  'Stand  ihrer  farbigen  Gemeindemitglieder  auf 
2729  Seelen.  Sie  unterhält 87  Schulen, die  zur selben Zeit  von 8270,  Kindern be  ... 
sucht wurden.  , 
,  5.  Die  anglikanische  Universitäten-Mission für. Zentralafrika. (The 
Universities  Mission  toCentral  Afrika)  (Sitz:  London,  Westmmster 
SW.,  9  Dartmouth  Street).  ,  ,  "  .  . 
Ihr  deutsch-ostafrikanis.ches  Arbeitsgebiet,  das  zum  anglrkamschcn  BIS-
tum Z a n z i bar gehört und dem Bischof fra n k Wes tOn, H, D.,  in  Zanzibar 
untersteHt ist,  umfaßt  16  Stationen,  nämlich  in  K ich e 1  w e, Mt 0 ni M s a 1  ~ -
ban i  (Magila),  M k u z i, M iso z w e, Kor 0 g w e, K w.a  Mag  0  m e, .K  1. -
gongoi  Masasi,  Newala,  Luwatala,  Tschlwata,  MWlt1" 
M  i waL  um es II I e  und M k 0 w 0 ,  auf  denen 11  ordinierte, 6  nichtordinierte 
Mission~re . 15  unverheiratete  Missionarinnen,  12  ordinierte  und  148  nichtordi-
nierte  ein~eborene Oehilfen  tätig  sind.  Sie  zählt 4149  farbige  christliche  Ge-
meindemitglider  und  179. Schulen  mit  4166  Schülern  und  1640  Schülerillnen. 
6.  Die  anglikanische  Church  Missionary  Society  for  Africa  aud 
. the East  (Sitz: 'London  EC.,  SaIisbury  Sguare).  .  . 
Sie  besitzt  in  unserm  Schutzgebiete  8 Stationen  von  denen  dIe  III Ussa-
,ga ra  und  Ugogo  gelegenen  Stationen  M a m .b 0 ja,  B ,e rege,  K 0. n d w a J 
M w U 111  i  N j an  0' ara und Bug i r i  zur Diözese  des Bischofs  W.  G,  ~  e el , 
D.  0"  V01;  Momba~a gehören.  Es arbeiten hier  .3  ordinierte,  4  nichtordiunierte 
Missionare,  5  Missionarsfrauen,  8  unverheiratete' Missionarinncn  und  ~4 einge.-
borene  Gehilfen.  Anfang  1911  zählte  d1e  Missio,n  in  Deutsch·Ostafnka  1053 
farbige Christen und  135  Schulen mit .37,53  Knaben  und  3422  Mäd~hen.  .' 
7.  Die  Deutsche  Union  der  Siebenten-Tags-Adventl~ten  (SItz: 
Iiamburg  Grindelberg  15 a).  Vorsitzender:  L.  R.  ConradJ. 
Die'  Oesellschaft,  die  der  ,deutsche  Zweig  der  amerikanischen  "Seventh 
Day Adveutists"(SItz:Washington,  D  c.:  Takoma  Park)  ist,  hat  in  Deuts.ch-
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Ostafrika  zwei Missionsgebiete : Südpare  und  di,e  Ostseite  des \lictoria-Nyanza. 
Sie  unterhält  in  Siidpare  die  4  Stationen  K i h LI  rio ,f  r i e d e 11  s tal, P a  p! a 
und  V U a s u.  In  4 Hauptschulen  und  11  Außenschulen  sind  etwa 1000  Schiiler,. 
Bis  jetzt sind  60  erwachs,el1e  Gemeindemitglieder  aus  den  :Heiden  gesammelt. 
Am  Victoria-Nyanza sind  zurzeit 4  Stationen: M a j i t a, Bus e g W ,e, Kid z 0 
und  N g ru im u.  :Hier  sind  5-600 Schüler.  Im  ganzen  unterhält sie  15  Missio-
nare,  1  Krankenschwester  und  1  Missionsarzt.  - M iss i ans dir e k tor; 
B.  Ohme, Maiita,  Post Schirati; Stellvertreter: E.  Kotz,  friedenstal, Post Buiko. 
B.  Die  kat  h.o 1  i s c he Mi s s ion üben  im  Schutzgebiete,  das 
die 6 apostolischen Vikariate B aga m 0 i 0  (Apostolischer Vikar: Bischof 
X ave r  V 0  g t  in  Bagamoio), I( i 1 i man d s c ha r 0  (Bischof Al 0  Y s 
M uns c h),  Dar e s s a 1 am  (Ap;  Vikar:  Bischof  T h 0  ma s  S p r c i -
te  r  in  DaressaIam), Süd - Ni ans a  (Ap.  Vikar:  Bischof J 0  s. li i r t h 
In, Marienberg),  U n y a n y e mb e  (Ap.  Vikar:  Bischof  0 erb  0  in  in 
Mariahilf)  und T a n g a n j i k a  (Ap.  Vikar:  Bischof L e c h a p t 0  i s  in 
Karema) um faßt,  folgende  Gesellschaften: 
1.  Die  I(ongregation  der  Väter  vom  Heiligen  Geist  und  Unbe. 
flekt. Herzen Mariae  (Missionshäuser i. Deutschl.: I(nechtsteden b. Dor-
magen, Rhld., Zabern LE., Neuscheuer b. Saargemünd, Broich b. Aaach). 
Sie  ist  in  den  Viktariaten  Bagamojo  und  KiIimandjaro  tätig,  wo  sie  25 
Stationen  besitzt,  nämlich  in  B aga m 0  j 0, Ba h i, fis ehe r s ta  cl t  (Rom-
bol,  I Ion  ,g a, Kib a k w e, Kib 0 s c h 0  ,  K i I,e m a,  K i 10m e n i,  K 0 11  cl  ()  a-
Irangi,  Lugoba,  Mandera,  .Maskati,  Matombo,  Mgeta, 
(MarienfeIs),  M h 0 n da,  MI i n g a n 0,  Mol' 0 gor 0,  Neu - K ö I n  (Gare), 
Ta n g a, T LI  n LI  11  g U 0 "  U fi 0 m i, U l' u, U s e r i, U s san d a wi  und  W i -
dun da, auf denen 45  Priester, 29  Brüder, 50  Schwestern und  383  farbige' Kate-
cheten  tätig sind.  Ihre  Gemeinde  beläuft  sich  auf  19698  Katholiken,  une!  ihre 
334  Schulert  werden  von  16898  Schülern  und  9530  Schü1erinnen  besucht. 
2.  Die  St.-Benedictinus-Missionsgenossenschäit  (Mutterhaus:  Be-
nediktiner-Abtei  St.  OttiIien  bei  Geiten  dorf  in. Oberbayern ;  Zweig-
niederlassungen: St. Ludwig bei Wipfeld in  Unterfranken und Sch"veikl-
berg b.Vilshofen in  Niederbayern ; KJ,erikate:  München  und  Dillingcn). 
Ihr  Wirkungskreis  ist  das  Vikariat· Daressaiam,  wo  sie  die  14  Stationen 
Dar e s l'J a Ia m,  Kur a s i n i ,  I< i P a tim u,  N a m u pa,  L u k u I e d i , 
Nclanda,  Tosamaganga,  Madibira,  Peramiho,  Kigoll-
s ,e ra,  K wir 0,  S a 1 i ,  Kib e re g e,  r  f a k a  J' a  und  Bi ha w a na 
besitzt.  Ihr Missionspersonal  besteht aus  26  Patres, 38  Briidem,  52  Schwestern 
und  321  Katechisten.  Ende Dezember 1912  zählte  sie  9870  Christen  und  unter.,. 
richtete in  345  Sc.hulen  12520 SchiiIer,. 
i  '.  3.  Die, Mis~ions~esellschait  der  Weißen  Väter  (Mutterhaus: 
M~lson ~ar.ree bel  AlgI~r;  deutscher  liauptsitz mit  Missionsseminar : 
1;'nel~, DJetnchstr. 30; MIssionsschulen:  liaigel'loch in  fiohenzoUern  und 
Altkirch im  O:-Els~ß; P.ostulaf 'für Laienbrüder: Mariental in Luxembg.). 
Ihr  Arbeitsgebiet  mit  48  Stationen  zerfällt  in  3  Vikariate,  nämlich: 
a)  Sücl-Njansa:  . :Hier  wirkt  sie  auf  23  Stationen  in  ß· u k u 111  b i 
B w a n ja,  Iss a w i ,  I< a b gay e  (Maral1gara),  K a ,g 0  n d 0  Kat 0 k ; 
(K~ssassa-Ussuwi),· M ~ r i e 11  b erg, Mi b i l' i si (Kimjaga),  M u a ;1 s a. Neu-
w: e cl  (Ukerewe),  N Jak ass ass  ~  (Kome),  N j und 0  (Bugoye),  N s a S 8: 
(!<Issaka),  Ru a s a  (Mulera),  Ru b I a - I h a n g i r 0,  U r U r i  (Unsere  Liebe 
Prau  vom  Trost),  Rulindo,  Murunda,  Marienhof  (Ukerewe),  Bu~' 
k o.b a,  Ny a ruh eng er i,  tJ s m ao mit 62  Patres, 15  Brüdel'l1,  J3  Schwestern 
lind  241  farbigen  I<atecheten.  Ihre  Oemeihde  umfaßt  hier. 15343  Christen  und 
103  Sc~ule,n werden von  2418  I<naben  und  1013  Mädchen besucht.  ' 
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b)  Unjanjembe.  tlier  besitzt  sie  die  14  Stationen  I r a k  LI  (Neu-Trier}, 
M a r i a h i 1  f  (Uschirombo),  M ar  i e n he im (Buhonga),  M a r i e 11 see n  (Kan~ 
jinja),  M.a r i e n tal (U1Lingwa),  M 11 ger a,  M u j aga,  Nd a I a,  R u gar i 
(Bweru),  S t.  Mi c h a e I  (Msalala),  Tab °  r a,  Usa m b ir  0,  Tu r u  und  S t. 
K a rl, wo 41  Patres, 10  Brüder, 19  Schwestern une!  76  farbige  Katecheten tätig 
sind;  sie  zählt  hier  6457  Christen  und  37  Schulen  mit  1449  Knaben  und 
401  Mädchen. 
c)  Tanganjika,  mit  12  Stationen:  Ga 1  u I a  (Ubungu),  J °  s e 11 h s tal 
(Urwira),  I( al a, Kar  ,e m a, Kat e,  I< ir a  n d 0, M k u Iw e, M p. i mb w e , 
M w a z y e, Simba. und  U tin ta mit  35  Patres,  11  Brüdern,  19  Schwestern 
und  106  farbigen  Katecheten.  Sie  zählt hier  7513  Christen  und  unterrichtet  in 
105  Schulen  !i453  Knaben  und 3709  Mädchen. WELTVERKEHR 
UND 
WELTWIRTSCHAfT 
Monatsschrift für ~issenschaft u.  Politik des Weltverkehrs u. d. Weltwirtschaft 
Preis  pro  Jahrgang  18  Mark  - Herausgegeben  unter  Mitwirkung  zahl-
reicher fachmänner von  Dr. RICHARD HBNNIO - HERMANN  PAETEL 
VERLAG,  G.  m.  b.  H.,  BERLIN - WILMERSDORF,  Augustastrasse  36. 
Die  Zeitschrift  "Weltverkehr  und  Weltwirtschaft"  hat  sich  in  kurzer  Zeit 
, in den inleressierten Kreisen der wissenschaftlichen Welt wie des praktischen 
Erwerbsleben  im  In- und  Auslande  hohes  Ansehen  erworb~n.  Ein  Stab 
erster  Autoritäten  auf  diesem  Gebiete  hat sich  zusammengetan,  um  zum 
ersten, Mal e' einem gebildeten Publikum in leicht faßlicher, aber doch auf 
durchaus  wissenschaft!.  Gründlichkeit  beruhender  Welse 
die Wichtigkeit des Verständnisses für die Pro-
bleme des Weltverkehrs und  der Weltwirtschaft 
vor Augen zu fUhren. IIWeltverkehr u.Weltwirtschaft" unternimmt den Versuch 
deutschem  Geistesleben  auch  in  der  noch  so jungen 
weltwirtschaftlichen  Bewegung die  ihm  zukommende 
führerrolle unter den  Nationen  zu  sichern. 
Alle Verkehrs- und Wirtschaftsfragen  des Erdballs  werden,  soweit 
,  angängig,  auf ihre 
Bedeutung  für  das  ."grössere  Deutschland"  ltntersudlt, 
dass hierbei  in  erster Linie  die  Verhältnisse  in  den 
Deutschen Schutzgebieten 
behandelt werden,  ist bei einer solchen Zeitschrift selbstverständlich, die wir 
allen  Freunden  unserer  überseeischen  Interessen 
ganz besonders empfehlen  möchlen. 
Probenummern  stehen  Jederzeit kostenlos  zur Verfügung. 
Berlin-Wilmersdorf 
Augustastr. 36. 
Hermann Paetel Verlag, 
G.  m.  b.  H. 
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Personalien. 
Daressaiam.  Gouverneur:  Dr. Schnee,  EXZIellenz.  :Referenten:  Methner, Geh. 
RegA~at, 1.  Ref  .. ;  Schmidt,  Oeo.-A.  Reg.-Rat;  . Dr.  Holtz,  Reg.- u,  Forstrat; 
Dr.  Humann,  r~eg.-Rat;  Brandes, Reg.-Baurat;  liermann, liauptm. a.  D."  Reg.-
Rat;  Allmaras, Reg.- und Baurat;  Schmidt, Direktionsrat komm.;  Dr.  Nötzel, 
Reg.-Rat;  Dr.  Meixner,  Oberstabsarzt,  Hilfsarbeiter:  liille,  Oer..-f<\ssess.; 
Dr.  Vollbach,  Oer.-Assess.;  Kirsch,  Oer.-Assess.;  Dr  ..  Kränzlin,  Pflanzen-
pathologe; Dr. Michel, Landwirt; Dr. Lueg, Ger.-Assess.; Dr. Vogeler, Landw. 
Sachverständiger;  Bergassess.  Zingel;  Oer,,-Assess.  'Lange;· Reg.-Assist.  Dr. 
Auraeher;  Oer.-Assess.  Dr.  Kempner;  Dr.  Peiper.  PoJizeiinspektion:  Ober-
leutnant  von  Dobbeler,  Schimmer,  Polizeioffiziere.  Geologe:  Dr.  Scholz. 
Finanzbehörde:  Dahlgtün, finanzdirektor.  Zolldirektion:  Fischer,  Zolldirektor. 
Zollinspektion:  ['ischer,  Zolldirektor;  Köhler,  Köster,  Hauptzollamtsvol'steher; 
Schflell,  Zoll sekretär.  Bauinspektion:  Brandes,  Reg.-Baurat,  Referent;  Liebw 
HeckeI,  Kerster,  Reg,.-Baumeister.  Bauverwaltung:  Müller,  Bureauvorsteher; 
Bauer,  Bausekretär.  Hauptwetterwarte:  br.  Castens,  Meteorologe.  Haupt., 
zollamt:  Siess,  Zollinsp1ektor,  Vorsteher; Adler,  Zollsekretär  komm.  Kataster-
bureau :  Selke,  Landmesser, Vorstand;  Techmel~, :Wöckner,  Schnecko,  Spran~ 
deI,  Unfried,  Elten,  Schlichter,  Dieterich,  Seyd,' Knorr,  Landmesser; 
Ruprecht,  Stiibgen,  Jünemann,  liörmann,  Andres,  Pelz,  Lenhard,  Bernoth, 
,Wilms,  fl:ost,  Tibol,  Westphalen,  Wendland,  Bartei,  Schllmacher,  Kataster-
zei,ehner.  Zentralbureau :  Brandenburg,  Rechm-Rat,  Vorst.;  Rechn.-Rat 
MUlIer,  Sekretär;  Treuge,  Schön,  Herrgott,  Krebs,  Leopold,  Huber, 
Traub,  Sekretäre.  Hauptkasse:  Lergen,  Rechn.-Rat,  Vorst.;  Armin  Krliger, 
Kobus,  Oimmy,  komm.  Sekretäre.  .l(alkulatur:  Schmeiser, Rechn.-Rat, Vorst.; 
Rcchn.~Rat Nicklas; Paul, Iscnbeck,  Westhaus, Scidcnschwarz, Graeber, Wahl, 
Oild~meister, Meinicke,  Sekretäre.  Hauptmagazin:  Cohrs, Rechn.-Rat,  Vo rst.; 
POhl,  Sekretät.  Wegebau:  Eisenl11eyer,  Seiler,  Abteilungsingenieure.  Re~J 
gierungsflottlIle:  Berndt, Vorst.  d.  Hafenamtes;  Neumüller,  Stichler, Kapitäne.; 
Borchel~, Betr.-Ingenieur;  Arno  Stiehler,  Maschinist.  Obergericht:  Vortrsch, 
Reg.-Rat,  Oberrichter;  [(lenze,  Sekretär  und  Rechnungsrevisor.  Bezirks-
gericht:  Dr.  Winkelmann,  Dr.  Ebner,  Bezirksrichter ;  Strademann"  Schellen-
berg,  Thiemann,  Oer.-Sekretäre.  Stab  der  Schutztruppe:  Oberst!.  1'rhr.  v" 
Schleinitz.  Kommandeur  d.  Schutztruppe.  Intendantur  der  SchutztrllPlle: 
Intendantllrrat liallptm. d.  R..  Kochanowski, Leiter., 10.  Kompagnie  der Schutz-
truppe.  Maschinengewehr-Abteilung  der Schutztruppe.  Signalabteilung  der 
Schutztruppe.  Rekruten-Depot  der  Schutztruppe.  Musikkapelle  der  Schutz-
truppe.  Gouvernementskrankenhaus:  Dr. Peip1er.  :Reg.-Arzt:  Prof. Dr;  Beck,  '" 
I~eg.-Rat.  Lazarett für  Farbige:  Assistenzarzt Dr,.  Lange, Leiter.  Leiter des  • 
. Veterinärwesens:  Dr.  Lichtenheld.  : Reg.-Tierärzte im  Schutzgebiet:  Dr.  So-
merfeld,  Dr.  Schellhase,  Dr.  Wölfel,  Dr.  Tralltmann,  Dr.  Manleitner,  Dr. 
Schaele,  Dr.  Miinchgesang,  Dr:  Preuss.  :Reg.-Chemiker:  Apotheker  Dr. 
Schulze.  Gouvernemeiltsrat:  a.  außeramtliche Mitgl.;  Carl  Feilke, Kramkoro; 
Aug.  Leue,  Leudorf ;  Curt  Steinbeck,  Msinga;  Carl  Villcenti,  DaressaIam; 
Martin  Klamrbth,  Daressaiam;  b.  Stellvertreter:  fritz Meinhardt,  Mahuyuni: 
Fr. König,  Mboloti;  Richard Budelmann, Rusegwa;  Palll Devers, DaressaIam; 
l'vlartin  Rohmer,  Oonya.  Bezirksamtmänner:  Richter,  Iiaup.tmanna. D  .. ;  Dr. 
Stier; Kausch;  Keudel;  Oudowius;  Dr.  Kämpfe,.  DistriktskoJl1missare:  Michels, 
Werner, Sauer,  Iiäl1ser,  Siegel.  . Sekretäre:  Altmanl1,  Jedding,  Kielich,  Bleich, 
Meyei',  Mannesschmidt,  Nauck,  Bopp"  Berndt,  FritzNeugebaucl',  Schmidt, 40  Dl:UTSCH-OST  AfRIKA. 
Krimling,  Wollinger,  Krüger,  Braut,  Pfennig,  Metzler,  Mpstertz,  Grosehe. 
'Bezirksamt:  Eggebrecht, Bez.-Amtmann; Dr.  Karsteclt,  Scherle, komm.  SelU'e-
täre.  Bezirkslandwirt : Reichardt.  Bezirksrat.  Polizei:  Walch,  Polizeiunteroif. 
Schulwesen:  Rektor  H.  Ramlow,  Leiter.  R,egierungsschule  fiir  Europäer. 
R,egierungsschule  für  Eingeborene:  Reg.-Lehrer  J ünnemann.  Handwer!{er-
schule:  Kammerer,  Tisch~erl1leister,  Leiter..  Postamt:  Rothe,  Postdirektor. 
Post- und'  Telegraphenbel/mte  im  Schutzgebiet:  Steffens,  Meinberg  •.  Grllnd-
mann, Postinspektoren ; Huhs,  Telegraphe'ninspektor; Krüger,  Obertelegraphen-
sekretär; Probst, Postsekretär ; Rübert Schmidt, Heller,  Telegraphellsekretärc; 
Botter,  Ober-Postassistent;  Kegenbein,  Gatzlaff,  Piedler,.  Aschenbach,  Eller~ 
siek, Brause, Scharf, Theis,  Ludolfs,  Krebs,  Holthausen,  Dockendorf,  Schröder, 
Richter,  Großer,  Durst,  Blume,  Janothe,  Postassistenten;  Rostalski,  Jaeck, 
Peperkorn,  Telegraphenassist.;  StrebeI,  württ. Postpraktikant ;  Pickert,  Chri-
stiansen,  Leson,  Daßinger,  Rettke,  Hennig,  Pohle,  Schröder.  Johannsen,  Goch, 
Neikes,  rIackenbroich,  Sumpmann, Pancltkce,  Pinkwart, Vogt,  Leitungsaufseher. 
Punkentelegraphenstation. Bauauisicht d.  Eisenbahn:  Molfe'nter,  Reg.-Baumstr., 
Rosien, Reg.-Baumstr.; Kroeber,  Dipl.~Ing.; Herrgott, Sekr.; Buchner, Abt.-Ing.; 
Schaffrath, Weigele,Pick, Ha!,en, Baldamus, Kauert, Schröcler, Porchmaml, Rei- I 
chardt, Schlosser;  Aehle,  Techlliker.  Betriebsleit.  der  Mittellandbahn  Dares'l 
salam-Tabora:  Ostafrik.  Eisenbahllges"  - von  Iiillenkam\y,  Betriebsdirektor; 
P.  M.aier,  Verkehrs-Inspektor;  tI.  Luk,  Betr.~Ing.:  A.  WendleI',  W.  Troick, 
Masch.-!lIg.;  f.  Euke,  Bureauvorst.;  R.  VOigt,  Kassierer;  A.  Müller,  Ma:t.~ 
Buchhalter;  f:.  Pleiß,  Buchhalter.  Station:  Rhensius,  Vorsteher;  Weil,  Assi-
stent;  Hassanali  Nasser,  Stationsaspirant ;  Lohmeyer,  Glozeit.  Zugführer. 
Evang. Pfarra1l1t.  Evang. Mission:  Berliner Missionsges. - Martin Klamroth, 
Missionssuperintelldentj  Missionar  Krelle;  D.  Buck,  kaufm.  Geschäftsführer; 
Hennke,  Tischler111str.;  Anna  Werner, Missionsschwester.  Katholische  Mission 
und Missionsschtl.Ie für Europäerkinder: St. Benediktus-Missionsges. - Bischof 
Thomas  Spreiter,  Apostol.  Vikar  v.  Daressalam  und  Oberer  der  Station;  P. 
Antonius  Ruedel,  Provikar;  P.  XaverUasler, Missionar;  Br.  Gereoll,  WilIi-
bald,  Kasunis,  lY1ax  Marius,  rleribert,  Siegfried,  Eusiach,  Willigis.  -
Schwesternniederlassung : Thekla Münil1ghoff,  Oberin;  12  Missionsschwestern. 
Konsulate:  Kgl.  Belgisches:  Hans  Pfengg in  Daressala111.  Kid.  Großbrit.  Gc-
neralkonsulat:  Normann  King,  Vizekonsul.  Kgl.  Italienisch"  Gcn.-KonslIlat: 
Commendatore  Alberto  Corsi  i.  Zansibar.  I<.  I<.  Oesterreichisch~'r  Konsul: 
Albert  Mau,  Zansibar.  Apotheke:  Reichsadler-Apotheke  (Bretschneider  &. 
Hasche,  G.  m.  b.  H."  Inh.).  Ausstellung  landwirtschaftlicher  Maschinen:. 
Kolonialwirtschaftliches  Komitee.  Bäckereien:' Graf,  HalIer,  Perl,  N.  1(oss-
bach.  Bank:  Deutsch-Ostafrik. Bank (Vizekonsul  A.  Prühling,  Direktor);  Iial1-
sing  &  Co.  Bauschlosserei:  Iierder.  Baugeschäfte:  Pranz  Gilnter;' Phil. 
Holzmann  & Co.;  Borgfeldt;  A.  Prisch (Tischlerlneister C.  Baack).  Brauerei 
und  Eisfabrik :  Erste  Deutsche.  Ostafrik.  Bierbrauerei  Dar,essalam  (Wilh. 
Schultz, Bes.;. K.  Barthe~, Buchhalt.  u.  Prolwr.;  P,.  Thiedemann,  Braumeister 
und  Prokur,. ;  Hecker, Kuhnigk,  Stark, Morkeprütz,  Angestellte).  Buchbinderei 
und -Druckerei: Deutsch-Ostafrik. Zeitung  G. m. b. H.  Buchhandlung:  Deutsch-
OstafriIc Zeitung;  Walte  I'  Dobbertin.  Büchsenmacher:  G.  Mattoid.  Eisen-
handlung:  Pranz Günter  (Weber,  techno  Leiter);  Bremer  Ost~Afrika-Oes.  111. 
b.  H.  Elektl'izitätswerke:  Schlickeisen ;  SchmeIcher,  Eberle.  Fahrräder: 
Kaderbhay..  Pellhandlu~g (EinkalIf);  Max  Klein.  Priseur:  M.· Mittensteiner. 
Gasthöfe:  Hotel  Kaiser!1of  (Ostafrik.  Gasthausges.  Kaiserhof,  Eigent.;  Hels-
mann, Betriebsleiter);  tIotel Burger zur Stadt Daressalam (Pächt. Milawsky); 
Hotel  zur Eisenbahn  (Frau  Ww.  Krems,  Bes.);  Hotel  Pürstenhof  (Frau  Ww. 
Speichert Bes.);  Wissmann-Hotel (M.  Th. Curl11ulis,  Bes.);  HoteLlnternational 
und  Waldschlössqhen  (Prau  Cleo  Schleifer  geb.  Singer,  Bes.);  Afrika-tIotel 
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Gouvernementsgasthof;  Paes, Bes.).  Gastwirtschaiten:  Caf6  Burg;  Rest.au-
rant Schilk;  fcrnandez;  Hanek..  Gold- lind  Silberschmiede:  B:  Andrew Bros 
&.  Co.;  M.  de  Silva  &  Co.  Händler:  Pirbhai  Adamji;  Alimahomed  &  Co.; 
Kesviii  Ananii;  Sherif  Daia  & .Sohn;  Walii  Iiirii;  A.  lamal-Walii&  Co.; 
Hassan Ali  Invayi;  Merali  Murji  &  Co.;  SeIimann  Murji;  Alibay  MlIssaj[  & 
Co.;  rIirii  Nathu;  Pirbhay  Nurbhay;  GlIlamhusein  Mullah  Sulimanjj  &:.  Co. 
Handelsniederlassungen:  Almeida  &  Menezes;  O.  Becker  &;.  Cie.;  Brd-
schneider  &  flasche,  G.  m.  b.  H.  (Apothekenbesitzer  W.  Stietzel,  Geschäfts-
führer);  Deutsch-Ostafrikanische  Gesellschaft;  Dias  &  Co.;  Giese  &  Deis; 
E.  C.  Kaufmann &Cie. (f1amburg);  P.  Günter;  Hansing  & Co.  (P.  Dieckmann, 
Prokurist);  W.  Iiintzmann  & Co.  (Sitz:  Prankfurt  a.  M.);  M.  Klein;  Loucas 
&.  Kroussos  (Athanasius  Krouss.os,  Prokurist);  J.  A.  Mittensteiner;  Willy 
Müller;  Wm.  O'Swald & Co.  (Sitz:  Ha111burg);  Emil  Paul Nachf.  O.  Grimmer 
&.  Cie.;  Max  Steffens  (Walter  Schenk,  ProkL1r.);  H.  A.  Tomaschek;  Traun, 
Stiirken  IX.  Devers, G.  m.  b.  Ii.  (Paul Devers, Geschäftsführer);  Trepang Ltd.; 
f.  Undütsch  &  Cie.;  Unjamwesi  Balldelsges.  m.  b.  H.  (Wilh.  Schmidt,  Ge-
schäftsführer);  Usambara Magazin,  G.  m.  b.  H.  (fritz Greiner,  LeIter);  Silva 
&.  Souza.  Herrenkoniektionsgeschäfte:  Almeiela  & Mel1ezes;  A.  N.  rernandes; 
Paul Bruno Müller; Silva &:,  Souza; Gustav Zapke,  Huischmied:  Rich.  Herder. 
Kaffeehäuser:  Hotel  Kaiserhof  (Wiener Cafe).  Klempnereien:  August  Dorn; 
.I usufally  Ibrahim;  Kaderbhay;  Ahmet;  Paul  Wolf so  11,.  Kommissariat  des 
Kolonialwirtschaitlichen  Komitees:  Hans  Migdalsky,  Pflanzer.  I<onunissions-
geschält:  Tl'.  Züm & Co.  Lindgesellschait: Ostafrik. Landgesellschaft m.  b.  Ii. 
(Reg.-Baumeister  Mende,  Geschäftsf.).  Manuiakturwarengeschält:  H.  Jordan 
(Sitz:  Berlin;  Prl.  Charl.  Zimmermann,  Leit.  d.  Pi!..  i.  DaressaIam).  Mech. 
Werkstatt:  G.  Mattold.  Mineralwasseriabrlken:  Erste  Deutsche  Ostafrik. 
Bierbrauerei ;  A.  Abdulhussen  &  Co.;  Abdurassul  & Söhne.  MöbeltIschlerei : 
Alois  1(othbletz.  Notar:  Mliller.  Oeliabl'iken:  R.auH  Jessang;  .laffer Ladani; 
Remthalla Thalih.  Papier- und  SchrelbmaterialienharidtuIlg:  Deutsch-Os.tafdk. 
Zeitung  G.  m.  b.  Ii.;  Walter  Dobbertill.  Parfümerie:  Augusta-Parfümerie 
(G.  Mittensteiner"  Inhaber).  Pflanzer: Becker;  Bretschneicler; Burger ; Devers; 
Deutsch-Ostafrikanische Sultan-Plantagen-Ges.  ~Kokospalmcl1}; Enke;  Greiner; 
Kammerer i  Krusus;  Lang  &  Niemann ;  Loukas;  E.  Mueller;  A.  Naaf;  GI'. 
v.  Pükler;  Ribeoro;  A.  Richter;  Schutz;  SelIier  &  SchIickeisen;  Vincenti; 
Wendte.  Photographen:  Watter Dobbertin (Pr!.  Alldrea Rothermund,  Proku-
rist);  C.  Vincenti.  Prospektor:' Paul Prallte.  Putzgeschäit:  M.  Kuhnigk,. 
R,echtsanwälte:  DI'.  Oscar Hofmann;  Hans MüHet';  C.  Wendte.  Sachanwalt: 
N.  de  Wilde.  Sägewerke:  Alois  Rothbletz;  P.  Günther (Wegner, Leiter).  Satt-
lerei:  C.  Becker.  Schiiiahrtsagenturen:  DeutscheOst-Afrika-Linie (W ..  Bisse, 
Leiter);  Traun, Stiirken & Devers, G.  m.  b.  Ii. (Agentur  eier  Comp.  des Messa- . 
ge ries  Maritimes).  Schlächterei:  EI.  Bauarschi  sen.;  Sailer  &  Thomas;  Ali 
Barawy;  Salama;  SeIiman.  Schlossereien:  August  Dorn;  P.  Graf;  Haller; 
Jussufally tIakimji;  Kaderbhay;  Tarmahomea  ..  Schmiede:  P. Graf;  A.lialler; 
Nabibaksch.  Schuhmachereien:  Gebrüder  Coutinho;  Mbula  Piradji.  Spe-
ditionsgeschäfte:  I-Iansing  & Co.;  Littna;  M.  Nette  & HerdeI';  E.  Paul Nacht 
0 ..  Grimmer;  TI'.  Zürn  &  Co.  Sp'ielwaren:  Max  Steffens; . :Frau  Kühnigke. 
Steinhandlung:  Sherif Salim.  Tapeziergeschäft:  G.  Becker.  Tischlerei:  Alois 
Rothbletz;  R:1ich,  Uhrmacher: A.  Dawoocl;  Leischke;  I(. Lewinson;  Baiibhay.·  ' 
Unternehmer:  Paul Prallte.  Wagenfabriken:  G.  Becker;  P.  Graf;  A.  Haller. 
Waschanstalt (Dampf):  Deutsche Dampfwäscherei;  Gottlieb  Mattald &  Frau. 
Warenhaus:  A.  N.  Pernimdes  &  Sohn;  Max  Steffens;  Zimmermann.  Wein-
handlung:  Zur Traube (J.  Wagentrutz, Inh.).  Weisswarengeschäit:  G.  Becker. 
Wurstiabrlk:  Sailer & Thonias.  Zeitungen:  Deutsch-Ostafrik. Ztg.  G.  m.  b.  tl. 
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redakt.);  Dare~salamer Rundschau;  Ostafrikan. Weidwerk (Deutschi-Ostafrik. 
Ztg.  G,  m.  b.  li.).  Zementröhrenfabrik:  M.  Steffens.  Zigarren-;  Zigaretten.., u 
Tabakfabrik:  P. Keller;  Gebr. Kroussos;  EpaminondasPetrichianos"  Vereine; 
Dtsch.  Klub  (Bauinspekt.  Brandes.  1.  Präs.);  Liedertafel  (Bezirksamtssekr 
Rudau,  Vors.;  Reg.-Lehrer  Brandt,  Dirigent;  Gouvernementssekr.  Kielich:': 
Schriftführer;  Techn.  Klug,  Kassierer);  Ortsgruppe  D~ressalam d.  DeutsCh: 
national. liandlungsgehilfen-Verbandes (Max Tiircher rpostfach 43],  Vertrauens-
manl1;  C.  liartmanIl., SchriftfUhrer) ;  Segelklub ;  Sportvereh1;  Turnverein Dar-. 
essaIam;  Deutscher Frauenverein  vom  Roten  Kreuz  fiir  die  Kolonien  (Frau 
Rothe,  Vors.itzende). 
Alt-Langenburg. Post Neu-Langenburg  (Bez.  Langenburg).  Regierungsdampfer' 
Hermann VOll Wissmaun:  siehe Langenburg. 
Alt-Mufindi, Post Il'inga.  siehe  MuHndi. 
Am~ni  in.  Ost-Us~111bara:  (Bez.  Tanga).  Kaiserlich  Biologisch-Land~_ 
w~rtschaithches Institut:  Prof.  Dr.  A.  Zimmermann,  Direktor;  Lommel,  Che-
mlker;  Dr  ..  Morsta!t,  Zoologe;  Dr.  Braun.  Botaniker;  Dr.  Eichinger,  wissen-
s:haftl. Assistent;  Esslinger, Sekretär; Weber, Blirealigehilfe:  B'roennle,  Ober-
gartner:  Maycr, La.debun:,  Grote,  VOigt,  Gärtner.  Arzt:  Medizinalrat  Ober-
!tabs~rz: Dr.  ~chör,lch..  Posta~~?tur:  Goch.  ~lan.~liaktur- u.  Kolo~ialwaren~ 
",eschalt.  Ahl1elda  &.  MJllo3Zes  (flhale von Tanga), Pachter des  Fremdenhauses. 
Amban~ulu, post Korog-we  (Bez. WilhelmstaI).  Sä~ewerk und Pflanzung (Kaffee 
lind Gerberakazie):  Wilkins &. Wiese, G.  111.  b. li. (H.  Holz,  Leiter).  (Siehe auch 
Korog~:;, Mkun,lbara,  Mombo  unel  Neu-Iiornow)~  . 
Ambom,  PO!l.t  1:otl1;ra  . (Bez.  Tanga).  Bad:  Sch\vefclbael  Am!Joni..  Pflanzung: 
Westdeutsche liandels- 11.  Plantagen-Ges.  (Siehe  Kio1l1oni,) 
Am Ngerengere (Bez.  Bagamojo).  Pflanzung:  ~klnas (Baumwolle) 
Arnoldshof  b.  Moschi,  Pflanzung  (Kuffee,  Kautschuk,  Baun1\volie):  Pulver-
macher &.  frau. 
Arusc~a  an~  Meruberge  (Bez.  Ar;lscha).·  Bezirksamt:  Bezirksamtssekretär 
Fr:nk~. LClter.  Erste Kompagnie  der Schutztruppe:  Maior  Charisius,  fiihrer; 
C~l~PIUS, .  Le~tl1ant;  Dr.  Schrecker.  Oberarzt;  ..laster,  Vizefeldwebel ;  Jen-
~I  z~lewslo,  S~r:.;  Ku:we.rt.  .5.an.-Untfi'  off..  Krankenhaus:  Oberar7.t  Dr. 
Sch.recker,  LeILr.  PohzelstatlOn:  Voss.  PoI.-Wachtmstr.;  Färber  Bureau-
~:hllfe.  Posta~entur  .•  V~terinlirdie~ststelle:  Dr.  Manleitner.,  Regiel'l;J1\rs-Tier-
,H~t.  EvangelIsche  MIssIOn:  Evangelisch-Ilitheris.che  Mission  zu  Leipzig.  _ 
MISS.  li.  Fokken. Vorst.,  ~1.Frau; Miss.  H.  Roth.  Schulen: a) in. Donyo  Sambo: 
Dudzus,  Re,Q'.-~ehrer; b)  111 Leganga: O.  lienneke. Lehrer.  Apotheke: Nashorn-
A~'Üt.he~e;. Muller.  Bau.unternehmer:  Ansiedler Thiele.  Gasthof:  liotel Aru-
~c.~.'1  (G.  BIoom);  O.  Friedhof.  Handelsniederlassun)!:en:  G  Bloom'  F. Muhl' 
~[]I1.er &.  Co.;  Ibrahil1l  Ismael; NasSI'  Lila; Mirallcla;  Sch.~r Mohal1lc<l.  S~hläch~ 
t~ret:  B.  Muh!.  Schneiderei:  Mirallcl.a.  Tischlerei:  llaIll1leyer.  Kaiieebau: 
K
E:l·Muhl.  Ausilugsort:  Sargberg (Rasth9.l1s),  sehr schöne  Auss.icht nach  dem 
I tnlandscharo- und Paregebirge usw.  ' 
Baga  iml1littIe~ell  ~9.I:e-Gebirge:  ~{)st  BlIil~o  (Bez.  WiIhell1lstaI).  Ev.  Mission: 
E.vangel..-Iuthel.  MISSIOn  zu  LeipZIg'.  - MIssionar  Dannholtz  Vorst  H  d~1 
nAledDerpla.ssung.:  KiI.uwa .. KaifeepllanZling  u.  Gerberakazie:  'R;'senth~i  B.:<;~tz~~: 
.  .  l'l1ger  ll1 Rlvungtlo, Leiter.'  '  v,  ,  , 
B~~a:;!~j~  (B7 :· Bagamojo)  ... Bezirksamt: Bergassessor Zingel, Bezirksamtmann ; 
Scl
e  ~.~  ..  e~lkSal1l~sSekretar; Hel:l1lal1l1,  Kiihne,  Bureauassist. ;  Arl1old,  Zacher. 
l;el  (!I.  l1lur.lJl.n  Nussol',  Wall.  San.-DienststelIe: Böcker, San.-f'clclwebel 
BeZlrl{srat.  Pohzet:  Wendlanc1,  POlizeiwachtl1leister.  Hauptzollamt.  Zahn' 
~auptzoIla'lTltsvorsteher; F·erllandez,  fenaire,  Vyas'  ZoHa  . t  't  3  K' I  "0  • 
gpruugsscJllIle' I1ske  11e'  .  L  h  P  ,<  SSIS  ell  '"  J,e~ 
I(;thoJ'S  h  M:  ..llK
1  lei,  e. rer.  ostagelltur:  Christiansen,  Postver\valter. 
lee  ISSJOll.  ongregatlOl1  eler  Väter  vom  Iieiligen  Geist.  _  Bischof 
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Xaver Vogt,  Apostol.  Vikar  von  Bagamojo;  P.  Jose!  Koenig,  Oberer  d.  Stat.; 
P.  Schulte, Prokurat; P. Agulin,  WClIzeslaus,  DOl1lillikus.  Jakob,  Laicnbrüder. 
Elfenbeinhändler: Abc1allah  Alarahia·;  Merali RemtIIah; Salim hin  Saad; Nassor 
Virji  &.  Co.; Aladina Visram.  Gasthof: Chrysostomos da Costa.  Handelsnieder-
lassungen: Deutsch-Ostafrikan  ..  Ges.; Wm.  O'Swald  &.  Co.  (Marks,  Kaufmann). 
Kautschuk-,  Kopal- und  Fellhändler:  Darams.i  liashim;  Jaffer  Tauer.  I(orn-
händler:  Mohamed Danji; Dossa Tauer.  Saline: Fritz Korn,  Bes. Schneiderei: 
Chr.  da Costa.  Viehhändler: Saleh Jahwari. 
Bahi (Bez.  Dodoma).  Station  der  Mittellandbahn.  Kath.  Mission:  Kongregation 
cl.  Väter v. lieH.  Geist.  Pater Gaschy, Missionar  Oberer; BI'.  Willibald Becker. 
Balangai in  Westltsambar~, Post KOrOgWe  (Bez.  WiIhelmstaI),  Handels!lieder~ 
.  lassung:  Aleml<a  liassanka (fiJ.  von Korogwe).  Pflanzung:  Deutsch-Ostafr!k. 
PlantagengeseIlschaft  verpachtet:  Erholungsheim  Frau Kersten. 
J3angajega; Station der  Mittellandbahn. 
Bangalla  in  Westusambara. Post  KOrOgWe  (Bez.WiIhelmstaI).  Pilanzung:  f. 
Kersten  (Gemüse  u.  Getreide);  ChI'.  liedcle.  Pächter; li. Niinl1eke,  Leiter. 
Berege  in  Ussagara,  Post  Mpapua  (Bez.  Mpapua).  Ev,  Mission:  Church  Mis.-
siom>:r1'  Society for  Africa  and  t11(;  East. - Missionar  Deekes, Vorst.,  u.  Frau. 
Bergfrieden  bei  Moschi  am  Wern-Wem,  Post  Moschi.  Gut:  Korvetten-
kapitän a.  D.  W.  Schoenfe1d  u.  Frau, Besitzer. 
Bethel, Pos.t Wilhelmstal,  siehe Neu-BetheI. 
Biohawaua.  Kath.  Mission.  St.  Benedictus  Mission.  P.  GaIlus  Steiger,  BI'. 
Cyprian, KamiIlus,  1"loria11.. 
Bismarckburg (Ukotlongo),  Bez.  Udiidji.  Bezirksamt:  Merle,  Sekretär.  Militär~ 
posten der sechsten Kompagnie: Dr.  Stolowsky, Stabsarzt; Wirbel.,  Feldwebel; 
Schäfer, Wiesen, Unteroffiziel1e; Jehle,  Sanitätsunteroff.  Zollstation.  Postagen-
tur.  Handelsniederlassungen: Central-Afrik. Se,en-Ges.  m,  b.  li.; John  Deacon. 
Händler: Nass.er  bin  liadim. 
Boloti  b.  Moschi.  Pilanzung  (Kautschuk,  Kaffee,  Baumwolle  und  Viehzucht): 
fritz König  u.  Frau, Besitzer.  Iians Wedel,  Assistent. 
Boma, POS.t  Tanga (Bez.  Tanga).  Pflanzung: O.  v.  Byel'll  (Kautschuk  u.  Palmen); 
.  W.  Maschern, Assistent. 
'Bombuera,  Pos.t  KorogW3  (Bez.  Tanga).  Station  der  Usambara-Eisenbah/l.l 
Pilanzunk (Lisal  u.  Kautschuk): D.  von  Lekow, Besitzer. 
Booza (Bez.  Pangani).  Kautschukpilanzung:  Schäfer. 
Boscho b.  Moschli.  Pilanzlil1g (Kautschuk, Baumwolle,  Viehzucht): liugo König, 
Besitzer; Maurice Dornier, Assistent. 
Brandt  in  Ussanga,  Post Iringa  (Bez.  Iringa).  Ev.  Mission:  Herliner  Missions-
ges, - Missionar lien'mann, Vorst:  d.  Stat  ..  u.  frau;  Missionar tlesse  u.  Frau. 
Bugiri. Post Mpaptla  (Bez.  Mpapua) ..  Ev.  Mission:  Church  Missionary  Society 
for  Africa and  the  East.  - Missionar Westgate, Vorsteher. 
Bllgoye. Post Usumbrua siehe Njundo. 
Buhuri, Post Tanga (Bel..  Tanga).  Steinbruch.  Pflanzung:  :Vogtlänel.  Industrie-
und  Plantagen-Cles.  m.  b.  li., Bes.itzerin;  tlans St:iner, Generalbevollmächtig-
ter, Carl Leidecker, Administrator der Pflanzung;  Otto Miiller"  Angestellter. 
Buiko  (Bez.  WilhelmstaI).  Sattion  der  Usamrabahn:  Kaul,  Stat.-Vorst.  Post-
agentur:  P.ereira  I,  Verwalter  ..  Eisenbahnkommissariat  der  Nordbahll:  Dip!.-
Ingenieur  Kroeber,  Eisenbahnkommissar ;  Techniker  1.  Kl.  Fick,  Aufsichts-
beamter;  li.  Kramer,  Kal1zleigehilfe.  Bahnbau der Stncke Buiko-i\loschi  der 
Usambarabahn:  Deutsche Kolonial-Eisepbahn-Bau- u.  Betriebs-Ges.;  Springe, 
Sekt.-Ing.;  Rüger,  B'ausekretär;  Mercier,  Magazinverwalter ;  Mcrensky, 
Vermess.-Öeh.;  Adler,  Bau-Assistent;  Sauer.  Techniker;  tläckert,  Köhler, 
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farb. Tischer.  Gasthof:  A.  Rothbletz,  Hotel  Terminus  (Rich.  Klegcle);  Hotel 
Usambra  (Max  Junge).  Pflanzungen:  Oulamsen;  50mii  &.  Co. 
Buingo· (Bez.  Muansa).  Pflanzung : Ebbecke.  . 
Buiti (Hz.  Tanga). Pilanzung (Kautschuk u.  Kakao): H.  v.  Horn, Besitzer; Mwele-
Maramba'  Richard Siemers  Rittergutsbes., Beselin b. Rostock;  .loh.  Orotialm; 
(Kautschu],);  B.  von  Ditfl1l'th,  Pl'hr.  von  OY'cnhausen,  Bes.;  B.  VOll  Ditfurth. 
Leiter; (Kautschuk) Kommerzienrat MülIensiefen, Bes  .. ; Horst von Horn, Mwcle-
Maramba, Leiter. 
Bukoba  (Residentur  Bukabo).  Residentur:  Iia:uptm.  v.  Stuemer,  Kaiserl.  Re-
sident.  Siebente  Kompagnie  d.  Schutztruppe:  Hptm.  v.  Stuemer,  I'iihrer; 
Stemmermann,  Oberleutnant;  Unt.  Prhr.  v.  Perfall;  Wunderlich,  Unterzahl-
meister ; Meurer, Czeczatka, Unteroff. ; Kiefmann,  Sanitütsunteroff.  Zollstation. 
Postagentur.  Ev.  Mission:  Evangelische  Missions-Gesellschaft  fiir  Deutsch-
Ostafrika. - Pastor Döring  mit Pamilie; Diakon Waltermann.  Handelsnieder-
lassungen:  Besson  &.  Cie.;  D.  Ostafr.  Missionshandlungsges.  m.  b"  H.;  Tnter-
nationale Handelsges.; Max  Klein;  Lalscha; Ramsing &.  Co.;  The Afrikan  Silb. 
Corp.  Ud.;  East  African  Trading  Comp.;  Societs.  Coloniale  Italiana:.  Clara 
Schiele.  Händler:  Omar  Abdul  Karim  &.  Söhne;  Baleram  MotirC\11l  (fil.  von 
Uleba);  Mansur  bin  Said;  Hamdall  bin  Ste\11;  Aladina  Visram.  Pflanzung: 
Kargarotos,  Zanetti. 
Bukumbi, Post Muansa, (Bez.  Muansa).  I(atll.  Mission:  Missionsges.  d.  Weiss. 
Väter. - P.  Barthelerny,  Oberer;  P. Bour.get,  P. Hamon,  Missionare.  Baulll-
wollpflanzung  und  Viehziichterei:  L.  von  Rekowski. 
Bulongwa im  Kingaland, Post Neu-Langenburg (Bez. Lang<enburg).  Ev.  Mission: 
Berliner Missionsges. - Missionar  Tramp, Vorsteh.,  Il. frau. 
Bulungwa (E'ez.  Tabora).  Pflanzung:  Hammerstein (Baumwolle). 
Bulwa  in  Ostusambara,  Post  Amani  (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Usambara-
Kaffeebau-Ges.,  Bes. j  Paul  Schmidt,  Leiter;  Bierbrach,  Pflanz.-Assistc11t. 
Bumbllli in  Westusambara, Post Mombo  (Bez.  Wilhelmstal).  Ev.  Mission:  Ev. 
Missionsges.  f.  Deutsch-Ostafrika. - Pastor Ruccius,  Vorst.,  u,.  I"'amilie;  Inge-
nieur  Scholl;  Diakon  Hosbach,  u.  familie;  Diakon  Wilhelm  Engelbrecht,  u. 
familie.  Handelsniederlassungen:  D.-Ostarr.  Missionshandlllllgsg.  111.  b.  H. 
Bunduki  (Bez.  Murugoro).  Forststation. 
Bungu  in  Westusambara,  Pos.t  Maurui  (Bez.  Wilhelmstal).  Ev.  Mission: 
Evang. Missionsges.  f.  Deutsch-Ostarrika. ~  Pastor Lang fleinrich,  m.  familie. 
Vorsteher;  Pastor  Johannes  Riese,  u.  frau ;frl.  Oeorges,  Missionss.chwester. 
Handelsniederlassungen: D.-O.  Misshlges.  m.  b.  H.;  .loh.  EIsäss,er,  Miss.-Kmlfl11. 
Burka, Post Aruscha (Bez.  Muschi).  Ansiedlelil u.  Viehzüchter:  Ufert. 
Buschhof (Uh.ebe),  Post Iringa.  Viehfarm: E. fritz, Besitzer. 
Buschirihof  (Mhundo),  Post  Pangaiü  (Bez.  Pangani).  Pflanzung:  Deutsche 
Agaven-Oes.,  Besitzerin;  Paul  Richter,  Leiter;  van  Sanden,  fü'rst,  Michel, 
Pflanzungs  assistent.  Kleffmann,  Maschinist. 
Busegwe,  Post  Schirati  (Bez.  Muansa).  Ev.  Mission:  Union  der  Sieb.-Tag.-
Adventisten.  - Ernst  Rässler  u.  Frau,  Missionare;  1  Schul')  450  SchUler. 
.  Buyal1go, Post Bukoba,  siehe Bwanja.  , 
Bwanja (Buyango),  Post Bukaba (Residentur Bukoba). I(ath.  Mission:  Missions-
ges,.  d.  Weiss. Väter. - P. :Etnbil,  Oberer; P. Hauptmann, p. Kuypers,  de  \-Vitt, 
Missionare;  Joseph,  Bruder.  PfhlllZung:  Newl11an  &.  PaYl1e  (Kaffee). 
Chiwata, Post Lindi,  siehe Tschiwata.  . 
Chole siehe Tschole. 
Daluni. Post Tanga  (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Bötzow  (Kautschuk). 
Dandu, Post Tanga.  Viehzucht: Hauptmann  von  Prince, Bes. 
Derema, Fost Amani,  siehe Union  in  HandeL 
Deutsch-Eichicht (b.  Moschj)  Farm (Viehzucht):  KUhn  LI.  frau,  Bes. 
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Dodoma  (Bez.  Dodol1ia).  Bezlrllsamt:  Sperling,  Bezirksamtmalln;  Dr.  Niemir, 
Gerichtsassessor;  Post,  Sekretär.  Bezirksrat.,  Bahnstation  und  Hauptwerk-, 
stätte der Mittellandbahn.  Postagentur.  Bauleitung:  Philippi Holzmann &.  eie., 
O.  m.  b.  H.;  Bauinspektor Hoffmann,  Leiter  Polizeistatlon:  Seidel,  Polizei-
wachtmeister ;  Halwas,' Kanzleigehilfe.  Europäer-Krankenhaus;  Eingeborenen-
Krankenhaus.  Handelsniederlassung:  O.  Becker  &.  Cie. 
Donde-Barikiwa. Post Kilwa,  siehe  Liwale.  , 
Dsinga, Post Ruanda (Residentur  Ruanda).  Ev. Mission:  Evangel.  Missionsges. 
flir  Deutsch-Ostafrika.  - Pastor Mörchen,  Vorst.,  u.  Prau;  Diakon  Strenger. 
Handelsniederlassung:  D.  Ostafr.  Missionshanlungsges.  m.  b.  H. 
Edishof  bei  Kihuhui,  Post  Tanga  (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Radock,  Besitzer. 
Emmaberg in  Ubena"  Post Iringa (Bez.  Iringa).  Ev.  Mission:  Berliner Missions-
gesellschaft.  - Missionar  Joh ..  Schwellnus,  Vorsteher  u.  Prall. 
Engare nanyuki (Bez. Aruscha).  Farmen: Alberts"  C.  Boshoff, Botha, van Dyk, 
G.  Engelbrecht, W.  Engelbrecht,  Jakobs,  W.  W .  .Taubert,  Krantz,  M.  Köhler, 
H.  Köhler,  C.  Lanc1sberg,  P  ..  Landsberg,  J..  J.  Malal1"  O.  Pretorius, P. Pretorius, 
D.  Pienaar, A.  A.  Pienaar, Pendorf, v.  Schoor, Snymann, Sorge, de Wett, farm. 
Engare  olmontony (Bez.  Aruscha).  Farmen:  B100m  (Kaffeebau),  G.  Boshoff, 
A.  Boshoff,  O.  val;  Emmenes,  S.  A.  van  Emmene~, S.  A.  van  Emmenes.  iun., 
H.  'Emmenes,  Ww. Kopp,  Legrange,  v.  d.  Waldt,van  der Merve,  vall, Rooyn, 
W.  van Rooyen,  A.  Rohde',  Sander, S.  Triechart, Parmer..  ' 
Fischerstadt (Rombo)  am Kilimandscharo,  Post Maschi  (Bez.  Moschi).  Kath. 
Mission:  Kongregation  d.  Vät.  v.  Heil.  Oeist;  p.  A.  Rudler,  Oberer;  Caspar 
Greiß,  Bruder. - Schwesterniederlassung d.  Oes.  v.  kostb.  Blut: Schw.  Bap-
tista,  Oberin; 4 Schwestern. 
Frankenwald  (Post  Kiuhuh,vO.  Kautschupfliwzung:  Dr  .  .r.  Graf  Pfeil,  Bes.; 
Kuno  Wehl, Pächter. 
Friedberg, Post Muansa,  sieh.e  Ussambiro. 
Friedenstal  im  südlichen  Pare-Gebirg,e,  Post Buiko  (Bez.  Wilhelrns.taO.  Evang. 
Mission:  Deutsche  Unlol1  d.  Sieb.-Tags-Advent.  - Stellvertr.  Missionsdirektor 
E.  Kotz,  Vorsteher,  und  Prau; Max  Kunze,  Missionar.  ' ..  . 
Friedrich-Hofhnann-Pflanzung  bei  Njussi,  POß.t  Tanga  (Bez.  Pangalll). 
Pilanzung:  (Kaffee,  Vanille,  Agaven,  Kautschuk  u.  Baumwolle;  Reg.-Baumstr. 
a.  D.  Kurt  Hoffmann,  Usegllha"  Bes.);  Alfred Hoffmalln,  Leiter. 
Friedrlchstal b.  PUgll,  Post Daressalam (Bez.  DaressaIam).  l(autschukpUanzung: 
Pflanzungsges. Pugu,  O.  m.  b.  H.-W. Wichmanll.,  Pflanzungsleiter. 
Fritzwald b.  Pongwe, Post Tanga (Bez.  Tanga).  Kautscltullpflanzung:  D.-Amer. 
Kautschuk-Plantagen: f. Rannlger, Direktor In Kwamdoe; Asri  Czeh,  Pflanzer. 
Galula (Ubungu) im  Kreis Unjika, Post Neulangenburg (Bez. Langenburg). I(atlt. 
Mission:  Missionsges,  d.  Weiß. Vät.  (Stat.  St.  Moritz).  - P. v.  Muyen, Oberer; 
P. POffy,  P. Huber,  Missionare; Lambert Swigste, Brudel';  .1.  Kaswag, Lehrer. 
Gamboro b.  Tanga.  Evang.  Mission:  Evang. Missionsges.  f.  Deutsch~Ostafrika • 
Pastor  Giinther  und  Diakon Bilsteil1.  . 
Garanga (Bez.  Moschi).Pflanzungen:  P.  H.  Pattison (Kaffee  und  Kautschuk). 
Gare  in  Westusalllbara,  Post Wilhelmstal  (Bez.  WilhelmstaO .. I(ath.  Mission: 
siehe Neu-Köln.  Handelsniederlassungen:  Sevii' Alarkhija  (fi).  vQn  Karogwe); 
Mbwana:;  Alibay  Musaii  (fil.  von  Mombo).  Stellmacher:· f.  Müller. 
Gegemmo  Landschaft  Nohr  (Bez.·  Muanza).  Viehzüchter:  Dottorross. 
Gera b.  M~rogoro (Bez.  Morogoro~  Sisalplantage: Roll  &.  Hürstel (siehe  Greiz); 
Baldesperger. 
Geraragua b .. Moschi.  Farm (Viehzucht):  Do~ke u.  Frau,  Bes..  . 
Gomba  bei  Makuilltli,  Post  Tanga  (Bez.  Wllhelmstan.  Pflanzung.:  Ostafnk. 
Pflanzimgs-Aktienges., Besitzerin; Fr. Meinhardt,  Leiter; Alfred Niepel, tIubert 
Hiilshprst, Fritz I\och. Pflanzungsassist. ;  Sontheim,  Georg Krieger, Maschinist; 
Paul Ooetze, Buchhalter. HEUTSCli-OST  AfRIKA. 
Gombero-Manyinyi,  Post  Tanga  (Bez.  Tanga)  ..  Ev.  Mission:  Ev.  Missions-
gesellschaft f.  D.  Ostafr.: Walter Bilstein,. Diakon,  u.  ~rau.  ',. 
, Gonia im  südlichen  Pare-Gebirge, Post BlIlko  (Bez.  WIlhelmstal).  Ev. Mission. 
EvangeL-Iuther.  Mission  zu  Leipzig.  - Missionar .Paul .Rother,  Vorst.,  und 
Frau' Missionar W. Guth.  Pflanzungen: Pflanzung KIS:V~I1l, 0..  m.  b. li. (Baum-
woll; u.  Kautschuk;  siehe  auch  Mikaniunil;  Josef  Mahnll,g~ (Pfeffer) .. 
fiottorp am Mlagarassi,  Post Udjidii  (Bez.  Udjidii).  SaUn:  Central-Afnk.  Seen-
G::s.  m.  b.  li.; Raatz,  Salillenmeister..  " 
Grebenrode b.'Leganga (Bez.  Moschi).  Gut:  C.  Landgrebe  u.  frau, Bes. 
Greiz bei  Morogoro  (Bez.  Morogoro).  Baumwoll- und  Gummiplantage:  Georg 
liirsch  früher  Roll  &.  liürstel. 
Grune~ald b.  Njussi  a.  d.  Usambarabahn.  KautschukpflanZI!I~g:  Us~mbara 
Kaffeebau-Ges.  (Paul  Schmidt  In  Bulwa,  Leiter;  Ewald  Schmitz.;  Ass.Istent·). 
Guilo in Westusambara, Post Mombo  (Bez.  WilhelmstaJ). Pflanzung: li. Nhnneke.. 
Gulwe (Bez.  Mpapua).  Bahnstation der Mittellandbahn.  . 
Haie (Bez.  Pangani).  Pflanzung: Verein.  Pallganip~lanzung, G.  m.  b.  li  .. , Besitz.; 
O.  Weber, Pflanzungsleiter;  O.  Wcrner, Angestellter..  .. 
Handeni-Useguna  (Bez.  Pangani).  Bezirksnebenstelle :. Bezlrksamtssekretur 
Thiesen, Vorsteher.  Postagentur.  ' 
Hedderode (Bez.  Wilhelmstan.  Handelsniederlassung:  Ch:.  liedde.  Pilanzung: 
Chr. 'liedde, .Bes.,  u.  Fam.  (Kaffee,  Gemüse  u.  landwu·tschaftl.,  Produkte). 
Heinrich.ütto-Pflanzung:  Bei  Kilossa,  Bez. Morogoro, (ßaul1!wollcJ.  f.ce.illholcl 
Kaulldinga,  Leiter;  O.  Garbe,  P., Walte  1',  Kosteletzky,  Assistenten;,  RJll~ler, 
Grub er,  Buchh.; F.  Wm.  Beyer, KultUf-lng.;  Jaeger, Bohne, Praute, 1  ech!ll~i:er. 
Helvetia (Post Kiuhuhwe).  Kautschuk-Pflanz.:  Gebr. Bücher, Bes.; Fries, Leiter. 
Herkulo  in  Westusambara,  Post  Wilhelmstal  (Bez.  WilhelmstaI).  Pilanzung: 
rlauptmann  v.  Prince (Kaffee,  Gerberakazie). 
Hermannstal in  Siidpare  (Bez.  Wilhelmstal).  Pflanzung:  Meibohm. 
Himbu  (Uhehe), Post Irillga.  Viehfarm:  Greiner  &.  Schäfer,  Besitzer. 
Himoni (Bez.' Mosch!).  Pflanzung:  liönigmann. 
Hohenfriedeberg bei Mlalo  in  Westusambra, Post Wilhelmstal (Bez.  \Vilhelms-
,  tal).  Ev. Mission:  EvangeI. Missionsgesellsch. für  Deutsch-Ostafrika. - Pastor 
liolst, Vorst.,  u.  Familie; Freiherr 0. von  Bodelschwingh  mit  familie;  Fr!.  M. 
v. Ledebur; Fr\. R.  Schuhmacher, Diakon ;li. Meyer u.  Familie; Elisabeth Rem. 
Schwester.  Ansiedlerschule :  Aimee  Linder,  Lehrerin. 
Hohental,  Post Kilimatinde  (~ez.  Kilimatinde).  Pflanzung  (Kautschuk):  liaugg 
&. Kühn,  Bes.; 1(.  liaugg, Leiter  .. 
Humwa (Bez.  Mpapua).  Bahnstation  der  Mittellandbahn. 
Jacobi (Mpangile)  im  Benaland,  Post lringa (Bez.  Ssongea).  Ev.  Mission:  Berli-
ner Misionsges.  - Missiona'r  Gröschel,  Vorst,  mit Frau  und  2  Kindern;  Fr!. 
A.  Böhlau, Missionsschwester.  . 
.Jairo i.  Westusambara, Post Wilhelmstal (Bez.  WilhelmstaI).  Pl'Ianzul1g .. 
,Jägertal  in,  Westusambara,  Post  Wilhelmstal  (Bez.  Wilhelmstal).  Pflanzung. 
Jaie,  Post  Tanga  (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Teakpflanzung  der  Kommune: 
Deutsch-Ostafrik.-Ges.  Agaven  u.  Kokospalmen);  liartl11aIln  (in  Mua),  Leiter. 
J  assini,  Post  Tanga  (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Dtsch.-Ostafrilc.-Ges.  (Agaven 
u.  Kokospalmen);  liartmann (in  Moa),  Leiter. 
Idschwi, Post Ruanda.  Ev. Mission:  Ev. Missions)!;es.  f.  D.-Ostafrika. Missiönar 
Wiemers. 
Igamba im  Krei~ Undali, Post Neulangenbllrg (Bez. Langenburg).  BezirkSlleben-
stelle: . Steuererheber  TOl1Jaschek,  Leiter.  ~i1anzllng  lind  Exporthandlung; 
Ernst Knallmayer. 
Ihangiro, Post Bukoba,  siehe  ~llbia-Ihangiro. 
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Ikoma, Post Muailsa  (Bez.  Mllansa).  Militärposten  der vierzehnten I(ompagnie. 
Bergbau:  Central-Afrik.  Bergwerksgesellschaft. 
Ikomba, Post  Neulangenburg  (Bez.  Langenburg):  Bezirksnebenstelle. 
Ikombe-Matema im  Kondeland,  Post Muaia (Bez.  Lan~enburg).  Ev.  Mission: 
Berliner  Missionsgesellschaft :  Diakon  Eilfed  in  Matema. 
Ilembula in  Ubena,  Post lringa (Bez.  Iringa).  Ev. Mission:  Berliner Missionsges. 
_  Missionar Martin Priebusch, Vorst., und Frau. 
Ileya, Post  Neulangenburg  (Bez.  Lan,genburg).  Ev.  Mission:-Missionsges.  der 
evangel.  Brüder-Unität.  - Missionar  A,  Kruppa,  Vorst.,  und  Frau. 
Ilonga,  Post  Kilossa,  Bahnstatioll  Kondoa  (Bez.  Morogoro).  Kath.  Mission: 
KOllgreg.  d.  Väter  v.  MI.  Geist.  - P.  Ludwig  Lernpereur,  Oberer;  P .  .loset 
Litzler,  Missionar; Michael. Ritfel'bach,  Laienbruder. 
Imanga (Post  Irin.ga).  Fprm:  W.  Fuß,  B~sitzer.  . 
Joachim-Albrecht~ial (Bez.  Tanga).  Pflanzung  (Kautschuk):  KoJrtti1et'ziel1rat 
Müllensiefen,  Besitzer;  liorst  VOl1  Horn  il1  Mwele-Maratnba,  Leiter. 
Josephstal (Urwil'a,  Bez. Ucliidji).  Kath. Miss/on: Missionsges.  d.  Weißeit Väter. 
.- P.  Le  Peltiel',  Oberer;  P.  Lepers,  Missiollal:;  Theophil  liutlJach,  Bruder. 
Ipjana im  Konde-Unterland.  Post Mllaja (Bez.  Langenburg).  Ev.  MIssIon:  Mjs-
sion  d.  evallgel.  Brüder-Unität;  Missionar  E.  Böhme'  u.  Frau. 
Ipole-Uganda, Post Tabora (Bez.  Tabora).  Ev.  Mission:  Mission  d.  evangel. 
Briider~Unität. - MissioHar  M.  Brauer,  Vorst.,  11.  Frau; Miss.  W.  Blohm  und 
Frau; Wierssma,  Missionsfran€lwerker,  und  frau, 
'Iraku siehe  Umbulu. 
Iramba, Post Mkalama  (Bez.  Rttrmatinde).  Pflanzung:  Lieblltiger. 
frente in  Westusambara, Post WfIIi:e1mstaI  (Hez.  WilhelmstaI),  Pflanzung:  Joh. 
Simon  (Kaffee,  Getreide,  Gemüse  ü.  Oost), 
Jringa  in  Uhehe  (Bez.  Iringa).  Chef  d'e's  MfltfäriJezirks:  liaupfiti,  Orawert 
Zweite  Kompagnie  der  Schutztruppe'::  tfa:uPfm;.  Orawert,  Kompagniechef f 
Reg.-Tlerarzt: Dr. MÜllchgesal1g.  Postageii'tllr:  f(lIfh'. Mission: s. Tossamaganga, 
Bautischlerei  und  Zimmerei:  M.  Weilharrrtffe't  &:  Michael  Seiwert ;  fiaühiS 
'Greiner.  Handelsniederlassungen:  W.  Weilha!'l1i11er;  Kas5im  Wali;  Remtaffah 
Manii;  Daramsi Sivii;  Shambi  bin  J aru;  Lad~l Perthan;  Sachu  liamir;  Saleh 
Kar1rn;  Nasal'  Dossa;  Somii  Partham;  Molu  Sachudina;  Muha11led  liamir; 
'Mahmoki  bin  liaii;  Sharifll  Mohamed  Adam;  Ahmed  bIn  Omar;  AIi  bin  Ab-
dullahtif;  Ahmcd  bin  Abdirahim;  Jafar Vimii;  Shahadad bill  Shahi;  Mohamed 
bin Molet1adi;  lialfan Manii; . Bugdad bin Sheruali.  Schmiede:, Michael Weil-
hammer.  Spedition:  Heinrich  Langkopp;  Palllus  Greiner  &.  Georg  Schäfer. 
Viehzüchter  u.  Pflanzer:  H.  Langkopp  (Farm  Niedersachsen);  P.  Greiner; 
G.  Schäfer; M.  Weilhamlller  (Farm Nga11la). 
'Ischangl,  Post US1l111bura  (Residelltur  Ruanda).  Handelsniederlassungen:  Les 
Entreprises  COl11merciales  du  Victoria  Nyallsa;  Shador  bin  Shadal. 
Issawi, Post Bu'koba  (Residentur Ruanda).  Katll.  Mission: Mis.sionsges.  d.  Weiss. 
Vät - P.  C. Smoor,  Oberer; P. Pouget, P.liurel, P. Moyse. Miss.; Pankraz, Br. 
'Issoranga b.  MontL  Pflanzung (Kautschuk u.  Baumwolle):  C.  Gaiser,  A.  Kiefer. 
lssoko  in  Bundali,  Post Neulangenburg  (Bez.  Langenourg).  Ev.  Mission:  Mis-
sion  d.  evangelisch.  Briider-Unität. - Missionar  J.  Zicklllantel.  Vorst.,  u  ..  Frau; 
Handelsniederlassung:  Mission  d;  evangeI.  Brüder-Unität. 
Itaka  im  Kreis  Uniika,  Post  Neulangenburg  (Bez.  Langenburg).  Pflanzung: 
A.  Goldschmidt. 
ltigi, Station der  Mittellandbahn. 
Ivenack b: Tanga.  Pflanzung (Kautschuk-Kapok):  Baumeister  R..  Gau,  Bes. 
](aange an  der Us.ambarabahn, Post Tanga (Bez.  Tanga).  Pilanzung (Sisal, Kaut-
schuk:  Delltsch-Ostarrlk.  Ges .•  Besitz.;  E.  Meyer,  Leiter. 
:Kabgaye  (Marangara),  Post Bukoba  (l~esidelltur  Ruanda).  Kath.  Mission: 
Missionsg.es.tl.  'W~iss~n Väter.  - p.  Classe,  Generalvikar;  P.  Scf1umacher, 
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Desbrosses,  Arnoux,  Missionare;  Anselmus,  Bruder.  . 
I(aboya (Residentur  Bukoba).  Viehfarm  11.  I(aifeepflanzung.  liauptmann  3.  D. 
Zimmermann (Kafiee).  I(ath. 
I(agonda-Kjanja  (Kigeromolo),  Post  Bukoba  (Re~identur  B~koba)·S  .  . 
MI '  M"  s  es  d  \\:el'oscn  Va··ter:  - P  Verfllhrth,  Obel Cr  d.  tat\ÜlI,  sSlOn:  ISSIOI1  ~ _.  .  VV.,  ,..  •  •• 
P.  Laverglle,  Obercr  d.  Schule; P.  Klein,  Robert, Bruder. 
I(ahe  Station  der Usambarabahn.  .  .  . 
I(ala 'Post Bismarckburg (Bcz.  Udiidji).  I(ath.  MIssion:  Mlss.lOnsges.  d.  Welss. 
Väter (Station St. Petcr  u..  PauI). - P. Babin, Oberer; P. MaJc:des, P. Melssen: 
Bigo,  Missionare;  Gerhard.  Bruder.  - Ni.ederlassung  d.  Welss.  Schwestern. 
5 Schwestern.  farbiger Arzt: Coro  LudwIch.  . 
I(alanga (Bez.  WilhelmstaJ).  Pflanzung:  Pastor 0. L.  Cleve (Gerbcrakazlel. 
I(ange, Post Tanga,  s.  I(aange. 
I(ap  Holm  (Post  Kiuhuhwi).  I(autschukpflanzung:  von  Tiorn,  Bcs.:  Kuno 
Wehl,  Pächter.  .)  (B 
I(aranga  am  Kilimandscharo,  Post  Moschi  (Bez.  Moschl.  Pflanzung  aum-
wolle  u.  Kautschuk):  Leondis, Bes.  .'  . 
I(arema,  Post  Bismarckbur~ (Bez.  Udjidji).  I(ath.  MiSSIOn:  MISSlOnsgcs ..  ~. 
Weissen Väter (Stat.  Unsre Liebe frau von  Kar~~na): Monseigneur Lechapt?ls., 
Titular-Bisch. v. Utika. Apostol..  Vikar v. Tanga\lJlka; p.  Aug.  van Waerberghe, 
P.  Arth.  Pineau,  P.  Jos.  Birraux,  P .  .I.  Butsch,  P.  Tres~h, An!on  cle  Leyer: 
Rriider.  - Nieder!.  d.  Weiss.  Schwcst.;  M.  Jakoba,  überm,  u.  ;)  S?hwcstern, 
Semin''H  u.  Katechistenschule,  Noviziat  schwarzer Schwestern.  AtImall,  Arzt. 
I(aribu-K  wetn b.  Talll.(a.  Plantage:  von Ditfurth; frhr. von  Oeynhauscn, Bes. 
Kaschascha,  Post Bukoba,  s.  I(atoke.  . 
Kasiga, Post  Mambo  (Bez.  WilhelmstaD.  Pflanzung:  ~artIe.nss,en  (Kauts~huk). 
I(assanga  (Bez.  Morogoro).  Bergwerk:  Morogoro-Ollmmel-\\ erk~,  VOIlT~  A. 
Priisse, G.  m.  b.  Ti.,  Bes.; A.  Priisse, Leiter; Weiss, Siebert, Jeremlas, SteIger. 
Kassassa-Ussiwi, Post Bukoba,  s. I(atoke.  . 
l(assulo.  MiliUirposten  der  sechsten  Kornpa);nie.  . 
I(atharinenforst h.  Moschi.  Pflanz.  (Kautsc?u~, Balll11w.,  Vl~hz.);  K~·.all:z,  Bes. 
Kate, Post Bismarckhllrg.  I(ath.  Mission:  Mls~!OI~sges. d.  Wel~scn ~a:el. ~  P. 
Boyer,  Oberer; P. Dcchaume,  P. Thomas,  MISSIonare;  Karl  Chatehel, BI uder. 
Katoke (I(assassa-Ussuwi), Post Bukoba (Residentllr Bukoba).  I(ath;  Missi?n: 
Missionsges.  cl.  Weissen  Viiter.  - P.  Leonard,  Oberer; P.  W.  van  lieeswl1k, 
P.  A.  liugonnet, P.  Ti.  le  BOllt,  Missionare;  Joseph, Bruder.  Pilanzung:  A  rearl; 
.laffe  (Kaffee). 
I(ellge,  POS.t  Bllkob::l.  (Bez.  Pangani).  Pilanzung:  Deutsch-Ostafrik.  Ges.,  Bes.; 
Alfrecl  Nictzsch  in  Kikogwe.  Leiter. 
I<ianja, Post Bukoba, s.  ((agondo-((janja. 
I(lbakwe.  I(ath. Mission: Kongr.  d.  Väter v. Heil.  Geist.  P. Berncrt, BI'.  Kosmas. 
I(lbaranga b.  Ngomeni, Post Tanga (Bez.  Tanga).  I(autschuk- u.  SisalpflanzuJ1g: 
I(ibarallga 1:state. Bcs.  . 
I(lbarra, Bezirk  Muansa.  BaumwoUpilanzung:  R.  liomilius.  . 
Kibata, Post Kilwa (Bez.  Kilwa).  BezirknebensteHe:  Thurmann.,. ASS1St.,.  V:0rst, 
Klberege, Post Mpapua (Bez. Mahenge).  I(ath. Mission: St. Benedl~tus-M1SS10~S-' 
ges. - P. Jas. Damm,  Prior;  P. Athanasius Reichardt;  Br. BlaslUs,  BenedlkL 
I(lboguoto,  Post  Mosch i  (Bez.  Mo~chj).  Pflanzung,  VIehfarm  und  Transport-
geschäft :  R.  L.  Saucrbrunll;  A.  funke. 
I(ibohöhe, Post Moschi (Ba. Moschj).  PflanZllng: Kilimanjaro-Pflanz,-Ges. m.  ~. 
li., Bes.; Christian  Jacobsen. Leiter; Bechert, Assistent; Paul Volkmer,  Blich/-
halter; Brandt,  liermann,  Stuth,  Volontiire. 
I(ibongoto  am  I<i1imandiaro.  Landwirtschaftliche  Versuchsstation:  Dr.  Mickel,. 
Dr.  Sinnig,  Tierzuchtinspektor. ;  Knöller,  landwirtseh.  Assistent. 
,,'J 
",  ·r  '; 
;':,;;;-;:  !~, 
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I(iboriani in  Ugogo,  Post Mpaplla  (Bez.  Mpapua).  LV.  Mission:  Church  Missio-
nary Society for  Afrika  and  the 1:ast; Station  zurzeit unbesetzt. 
I(iboscho am Kilimandscharo,  Pos.t  Moschi  (Bez.  Mischi).  ((ath. Mission:  I<on~ 
greg.  d.  Väter  v.  lieil.  Geist.  - P.  B.  Wolff,  Oberer;  P.  Meyer,  Missionar. 
Station  Uru:  P.  Daubenberger.  Oberer;  Silvester,  Bruder;  4  Schwestern, 
Pilanzung:  Dittmann  (Kaffee);  Geiaellos  (Kaffee);  Laghos  (Kaifee);  Markon-
donatos  (Kaffee);  C.  &.  1:.  Meimaridis  (auch  Viehzucht);  MOllas  (Kaffee). 
Kibuku  (Bez.  Morogoro).  GlImmerabbau:  Oskar  Schwarz  &.  Dr.  J.  Schulze. 
I(lchelwe  b.  Daressaiam,  Post  Darcssalam  (Bez.  Daressaiam).  Anglikanische 
Mission: Universities' Mission  to  Centr. Africa. 
Kidetc (Bez.  Mpapua).  BahnstatIon  der MItteIlandbahn  und  Bahnmeisterei. 
I(idugala  in  Ubena,  Post Iringa  (Bez: Iringa).  LV.  MissIon:  Berl.  Missionsges. 
Mittelschule u.  Seminar zur Ausbild. eingebor. Gehilfen, Europäer-I(rankenhaus. 
Eingeborenen·Tiospital, Warenlager der Hehesynode).  - Missionar  Otto  Maaß, 
Vorst.,  u.  frau; Miss.  ftahn, Seminarleiter ; Dr.  Oehme, Missiollsarzt; Kaufmann 
Otto  Quascbarth; fr!.  Tioeehel;  fr!.  Bastian; fr!.  Manthey. 
I(idugallo, Post Iringa (Bz.  Bagamojo).  Stat. d.  Mittelandb. Daressalam-Tabora. 
Kidugaro (Bez.  Morogoro).  Pflanzung:  M.  Miersen. 
I(iduni, Post Lindi (Bez. Lindi).  Agaven- und I(autschukpflanzung: Ostafrik. Ges. 
Siidküste,  G.  m.  b.  H.  (Siehe  auch  Lincli). 
Kidzo, Post Schirati (Bez.  Muanza).  Ev.  MIssion:  Union  d.  Siebenten-Tags-Adv. 
Kiegeani, Post Kilwa(Bez. Kilwa).  Händler:  Bava. Nisram  &.  Tiira. 
Kifulu,  Post  Daressalarn  (Bez.  Daressaiam).  Station  der  MItteIlandbahn. 
Pflanzung:  Kiiulu  Rubber 1:state Ud. 
I(lfumangombe, Post Kilwa  (Bez.  Kilwa).  Pflanzung. 
I(ifumbiro, Post Bukob.a  (Residentur BukQba).  Militärposten  d~r 7.  I(ompagnie. 
I(igali. am  Kagera,  Post  Ruanda  (Residentur  Ruanda).  Residentur:  Dr.  Kandt, 
I\esident;  Bayha, Sekretiir.  Handelsniederlassung:  Societa  Coloniale Italiana; 
East African  Trading  Co. 
I(igeromolo, Post Bukoba,  siehe Kagondo-Kiania. 
I(igoma am  Tanganjjka-See,  Post Udjidji  (Bez.  Udiidji).  Handelsniederlassung: 
Central-Afrik.  Seen-Ocs.  m.  b.  li. 
Kigombe,  Post  Tanga  (Bez..  Tanga).  Pilanzung:  Sisal-Agaven-Ges.,  Bes.; 
v.  hitschen, Leiter;  OHo  Müller,  Tannert,  Assistenten. 
Kigongoi  in  Ost-Usambar3, Post Muhesa  (Bez.  Tanga).  Anglikanische  MissIon: 
Universities'  Mission  to  Central Africa; 1 Missionar;  1 Bruder. 
Kigonsera, Post Ssongea (Bez. Ssongea).  I(ath. Mission: st. Benediktus-Missions-
ges.  - P.  Leo  Lang,  Prior;  P.  Ludger  Breindl,  Missionar;  BI'.  Oervarius  . 
I(igwe.  Station  der MItteIlandbahn. 
Klhonda (Bez.  Morogoro).  Pflanzung: 1:.  Schänker. 
Kihongwe,  Post Tanga  (Bez.  Tanga).  Pflanz.ung:  Westdeutsche  liandels~  und 
Planta,gen-Ges.,  s.iehe  Kiomoni. 
I(ihuhui-Land  (Bez.  Tanga).  SIsalagavenplantage :  TiOl'st  von  Tiorn,  I<ihuhui-
Land, Rittergutsbesitzer 'Richard Siemers,  Beselin  b.  Rostock,  Besitzer. 
I(ihurio im  südl. Paregeb., Post Buiko (Bez_ Wilhelmstal).  Ev. Mission:  Deutsche 
Union  der  Siebenten-Tags-Adventisten.  - Missionar  Ti.  Drangmeister,  Vorst.; 
W.  I<ölling,  Missionar;  2  eingebor.  Gehilfen,  1  Nebenstation,  2  Schulen,  170 
Schtiler,  33  Gemeindemitglieder.'  Handelsniederlassungen:  Megaii  Dungar ; 
Alibay Musaji (fil. von  Mambo). 
I(lkafit  (Bez.  Moschi).  Pflanzung:  Kilimanjaro-Pilanz.-Ges.  !TI.  b.  H.;  Christian 
Jacobsen  in  Kibohöhe,  Leiter;  Rimplcr,  Assistent;  Lackncr,  Maschinist;  A. 
Botha,  Transportfahrer. 
'I(ikogwe,  Post  Pangani  (Bez.  Pangani).  Pflanzung:  Deutsch-Ostafrik.  Oes. 
(Agaven);  Alfr.  Nietzsch,  Leiter;  Bierbrauer,  Assistent;  Roth,  . Werkmeister. 
I(ilole (Bez.  Tanga).  Pilanzllng: Bernhard von  Busse  .. 
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Kikombo (Bez  .. Mpapua).  Bahnstation  der Zentralbahn  und  Bahnmeisterei. 
Kikwetu  b.  Lindi,  Post  Lindi  (Bez.  Lindi).  Pflanzung:  Ostafrika-Kompagnie 
(Sisalagaven); f.  Schepelmann.  Mitonga.,  Leit.;  Kökerit7."  Mitong~,.  Stellvertr.; 
franken, Brucker, Zwalina,  Assist. ;  Rogeler,  Signowsky,  Maschintsten. 
Kilema am Kilimandscharo, Post Moschi  (Bez.  Moschi).  Kath. Mission:  Kongreg. 
d.  Vät.  v.  lil.  Geist;  Mgr.  Munsch  (Apostolischer  Vikar  von  Kilimandscharo); 
P.  A.  Gommeng-inger,  Oberer;  P. Albrecht,  Miss.;  Cere,  Reinhold,  Rudolf, 
LaienbrUd.  - Schwesternniederl.:  Schw. Mathildc,  Oberin;  4 Schwest 
Killma-Ngwidu  b.  Pangani,  Post Pangani  (Bez.  Pallgani).  Pilanzung:  Vogt\. 
Industrie- u.  Plantag.-Ges. (Agaven). 
Kilimimi-Urambo,  Post Tabora  (Bez.  Taböra).  Ev.  Mission:  Mission  d.  ev. 
BrUder-Unität. - Mission  J.  Terb, Vorst.,  u.  frau. 
Kilimatinde (Bez.  Dodoma).  Bezirksnebenstelle:  liauptmann  Paschcn.  Vierte 
Kompagnie  der  Schutztruppe:  Iiauptmann  Paschen, führer;  Leutn.  Semmel-
mann ;  01'.  Barteis,  Obcrarzt;  Kröger,  feldwebel;  Graumanll,  Vizefeldwebel. 
Postagentur.  Handelsniederlassungen:  liadii tIan1ad;  Ali  bin  Iiamud;  Ladha 
Ladak;  Jaffer  Murdii;  Mohamed  bin  Surur;  Walii  Jifrad;  Lada  Seliman; 
Lada Kassam  &.  Cie;  Ismael  Markia;  Iiame-d  Nasor;  Nasor  Mansur;  Khalfan 
bin  Moharned.  Pflanzungen:  Otto  Mahnke;  'Iiaugg;  Szogary. 
Kililldi  am  Kap  Delgado,  Post Mikindimi  (Bcz.  Lincli).  Kok<?spaimenpflanzllllg: 
Lindi-Kilindi,  G.  m.  b.  Ii., Besitzerin;  Carl Ernst Peres, Leiter. 
Kilindoni auf  Mafia  (Bez.  Kilwa).  Zoltamt.  Kokospalmenpilanzung:  Baumwoll-
pflanzung von  Dr. Lessel ill  Mafia;  Geith, Leiter. 
Kilomelli im  mittl, Pa  re-Gebirge (Bez.  Moschj).  Kath. Mission:  Kongreg.  d.  Viit. 
v.  Iil.  Geist.  - Pater Balthasar,  Oberer;  p.  J.  Kuentz,  Metzler,  Missionar; 
Benno, LaIenbruder. 
Kilometer 4  der  Usambara-Eisenbahn,  Post  Tanga  (Bez.  Tanga).  Pflanzung. 
Kilometer 7,  Post Tanga (Bez.  Tanga).  Station der Usambara-Eisenbahn. 
Kllossa  (Bez.  Morogoro).  Bezirksnebenstelte:  VOllmering,  Sekretär,  Leiter; 
liamed bin Iieschid, Wal;.  Polizei.  Station d. Zentralbahn:  Rhensius, Stations-
vorstand.  Postagentur.  Bäclcerei.  Baugeschäite:  lngen.  C.  Iierling.  Gas~ 
höfe:  Bahn-liotel  (C.  Binder);  Georgios  Aivaliotes;  liotel  z.  Stat.  Kilossa; 
Zentral-liotel  (W.  Kontzi,  1nh.;  frau  Anna  Poupard,  Pächterin).  Pflanzung, 
Otto-Pflanzung (G.  Schurz, Leiter).  Schlächtereien:  Omar bin  Iiiiabu;  Jussuf 
bin  Worsema.  Spedition:  C.  Binder.  Uhrmacherei:  Mohamed  Jafari.  Vieh-
händler:  Omar bin Iiiiabu. 
Kilulu (Post Tanga).  Pflanzung (Kautschuk):  Karl  Kopp,  Bes. 
Kiluluberg (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Iiering (Kautschuk). 
Kllungll. Landschaft Magalla (Bez. Muansa).  Viehziichter:  tI.  Wunsch. 
Kilwa-Kissiwani. Post Kilwa (Bez.  Kilwa).  Händler:  Karimji  Taiiba:i. 
Kilwa-Klwindsche (Bez. Kilwa).  Bezirksamt: Dr. Anrach, Bezirksamtsassessor: 
Dr. Schönebeck, Stabsarzt;  Wiedemann, Bezirksamtssekr.;  Grassboeck, Kanz-
list;  Schottstedt, SaniHitsunteroffizier.  Polizei:  Littmann, Polizeiwachtmeister. 
Bezirksrat.  Zollamt:  Mensin,g,  Zollamtsassistent  I.  Kl.  Postagentitr.  Baul1l-
wollentkernungsanlage:  Deutseh-Ostafrikanische  Ges.,  Besitzer;  Biittner, 
Maschinist.  Gastwirtschaft:  W.  tIauek.  Handelsniederlassungen:  Deutsch-
Ostafrik. Ges. (Schirmer, Vertr.);  Traul1  &. StUrken, G.  m.  b.  Ii. (A.  Moll,  Vertr., 
Garfey,  Ass.).  Händler:  Mohamed  Abdabhay;  Nur  Mohamed  Abderrassul; 
Saiin  Achmed;  Ismael Ballu:  Surii cbii;  Ramschordas Gokuldas;  Molu  Kanii; 
Dossa Kimii;  Nur  Mohamed Mllrii;  .Tan  Mohamed Ramii;  .laffer Somil.  Pflan-
zungen:  siehe Matapatapa  und  Mtingi.  . 
Kintamba bei Kilossa, Post Kilossa (Bez.  Morogoro).  Station der MIttellandbahn. 
Händler:  Kassll  Ganii;  Jifru Iiabschia.  Baumwollpilanzullg:  AIe·xandros  Sku-
taM.- Besitzer;  1.  Grammatikas,  Leiter;  Leonidas  Grammatikas,  Ballrriwoll~ 
experte;  Massellas, :Evdemon,  Pflanzer. 
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Kimbila im  Konde-Oberland,  Post Neulangcnburg  (Bez.  Langenburg).  Ev.  Mis-
sion:  Mission der evangeL Brüder-Unität. - f. Jansa &. frau, Vorst.  Handels--
niederlas~lIng:  Mission d.  evang. Brüder-Unität;  AdoU  Stolz u.  Frau, O.  Adami 
u.  frau, Missionskauflcute;  Auguste Schmidt, Miss.-Schwester. 
l(lndi b.  Moschi.  Pilanzung (Kaffee,  Kautschuk, Baumwolle):  :E.  Giese, Bes. 
Kingolwira, Post Daress\llam (Bez.  Morogoro).  Station der Zentralbahn Dares-
salam-Morogoro.  Baumwoll- lind  Gummipilanzungen:  f. Korn;  Tra1ln,  Stür-
kcn &.  Devers, G.  m.  b.  tI.  . 
Kingwangwanda am Mbumi,  Post Mohoro  (Bez.  Mohoro).  Pflanzung: Deutsche 
Rufiji-Baumwoll-Oesellschaft  i.  L.;  f.  Kersten,  Leiter;  v.  Damitz,  Assistent. 
Killjaga, Post Ruanda, siehe Mibirisa. 
Kintillku.  Station der Mittellandbahn. 
.KiomOl1i,  Post  Tanga  (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  \Vestdeutsche  tIandels- und 
Plantagen-Ges. (Agaven  und  Kokospalmen); tIugo Tanner, Leiter; E.  Keltenich, 
Buchhalter  in  Kihongwe;  B.  tIermanns,  Maschinentechniker ;  f.  Stutz,  Assi-
ötent  in  Amhoni;  W.  Philipps,  Maschincntechnikcr;  Ii.  Schubert,  Assistent  in 
Pandc. 
1(ionga. Post Lindi (Bez. Lindi).  Zollamt.  Händler:  Dayar Kathau. 
Kipalapala b.  labora.  Kath.  Mission:  Miss.-Ges.  der Weißen Vtiter.  P.  Pfeffer-
mann;  Br.  Mathells  Brichaux;  Br. Donatus Liebsch. 
Kipatlmu (Bez. Kilwa).  Kath.  Mission:  St. Benediktus-Miss.-G. P. Ambr. Mayer; 
flr.  Romanus Leinsie,  tIilfsmissionar. 
1(ipembabwe. Post  Kilimatinde  (Bez.  IriIlRa).  Ev.  Mission:  Missionsges.  der 
cvangel. Brüder-Unität. - Zurzeit unbesetzt. 
f(ipolwe, Post Iringa (Bez. Iringa).  Farm:  Michael Weilhammer ;  Mich.  Seiwert. 
JOrando.  Post  Tabora  (Bez.  Udiidji).  ((ath.  Mission:  Missionsges.  d.  Weißen 
Väter (Station Pranz Xaver):  P. Rohert, Oberer;  P. Ii6gnomart, P. Pinot, Thal-
mann,  Missionare;  Gustav  Sehllrig,  Bruder.  - Niederlassung  der  Weißen 
Schwestern:  M.  fulgentia mit 3 Schwestern. 
'l(irimba (Post Tanga).  Pflanzung (Kautschuk  u.  Kokospalmen):  G.  Denhardt u. 
Theo I-Iartmann,  Bes. 
1(irinda, Post Ruanda (Residentur Ruanda).  Ev. Mission:  Evangel.  Missionsges. 
fUr  Delltsch-Ostafrika. - Pastor Röseler,  Vorsteher,  und familie. 
-((irna b.  Moschi.  Pflanzung (Kaffee):  francesko, Besitzer. 
-f(iroka (Bez.  Morogoro).  Pflanzung:  W.  tIennings. 
Klrondatal,  Post  Mkalama  (Bez.  Kondoa-Irangi).  Irangl-Syndlk.:  Farm.  Lieb-
linger, Vert. 
Kirongwe. Post Kilwa (Bez.  Kilwa).  Händler:  Ibrahim Khatan  &..  Co 
1(irurui (Bez.  Mllansa).  Baumwoll- 11.  SIsalpflanzung:  Böbs.  . 
Kisangata, Post Kilossa (Bz.  Morogoro). Pflanzung (Kautschuk);  A.  &.  W.  Osman. 
-Kisangi (Bez.  Kilwa).  Pflanzung:  Jung (Baumwolle). 
l(islba. Post Bukoba, siehe Marlenberg. 
1(isolansa (Uhehe),  Post Iringa.  VIehfarm :  C.  Weber, Besitzer. 
1(issaka, Post Bukoba,  siehe Nsasa. 
Kissaki,  Post  Morogoro  (Be~.  Morogoro).  Bezirksnebenstelle.  PolIzeiposten. 
Händler:  ~shid Virli.  . 
1(issanglre (Bez.  Daressaiam).  Posten.  Station  der  Usambarabahn. 
1(issenii.  ~ost Ruanda  (Residentur  Ruanda).  Elfte  Feld-l(ompagnle  der Schutz-
truppe:  tIammerstein, Oberleutn.;  Koehl,  Leutn.;  Mazurek, Sergeant;  Geißler, 
San:-feldw.  Postagentur.  Handelsniederlassungen:  N.  Papazoglakis .&.  Ange-
IOPlllos;  Aladina Virram (fi\.  v.'  Usumb.). 
1(isserawe, Post Daressalam (Bez.  Daressaiam).  Station der Zentralbahn Dlires-
salam-Morogoro.  Ev. Mission:  BerL  Missionsges.  - Misionar  M.  Kibelka.·· 
1(lssiwani, Post Kilw.a,  siehe Kllwa-Kisslwani. 
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Kiswani, Post Buika (Bez.  Wi1hel~staI).  Pflanzung:  :Ernst Ran, Bes.;  KilmanlI, 
Leiter.'  .  N' 
Kitivo,  Post Wilhelnlstal  (Bez.  WilhelmstaO.  Handelsniederl.assu~g:.  Jam~t 
··fIassan.  I<autschuk- und I<apokpilanzung:  Hauptmann von Prmce III Sakaram" 
Besitzer;  Hoeltze, .Leiter. 
Kitoni (Bez. Chole).  Niederlassung:  Mare Menezes..  ... 
Kitop~mi,  Post Bagamojo  (Bez.  Eagamojo).  Pflanzung  (Palmen):  Masol'  VIrJl 
in 'Ba,gamoio, Besitzer.  .  . 
I(itunc:la  •. Post Lindi  (Bez.  Li lld i).  Pflanzung:  Lindi~Handels- 11:  Pflanzungs-Oes. 
in:b~ H.  (Agaven  u.  Kautschuk);  Paul Rose,  LeIter;  J;I.  Hntler,  A.  Pfaff,  R. 
'kl'oner  Assistent,en;  M.  Peiler, Maschinist. 
Kitunda:Kiwere,. Post Kilimatinde  (Bez.  Mpapll'a).  Ev.  Miss!on:  Mission  d~r 
. evangel. BrUder-Unität.  - Missionar  N.Oaarde. Vorst.,  u.  frau;  A.  Oberle111 
:  ii.  Pr.au,  Missionar. 
Khlhuhwi, Post Kiuhuhwi  (Bez.  TangaJ.  Postagentur.  Station  der Usalllbara-
Eisenbahn.  Pilmizung:  Prihz-Albrecht-Plantagen  (so  Kwamkoro);  Frehse, 
Schelong,  Pflanz.-Ass.  (Agaven  u.  Kautschuk);  Alfr.  Bucher;  Walt.  Buchel'; 
Zanetti;  R.  Radock.  . 
Kivungilo, Post Nv'iIhelmstal  (Bez.  WilhelmstaO.  Pflanzung:  A.  D.  Finger,  Be-
sitzer (Kaffee,  Oemüse, Viehzucht). 
Kizo am Victoria-Nyanza, Post Schirati.  Ev. Mission:  :Ernst Dominick,  Missio-
nar;  1 Schule, 400  Schiiler. 
Korne, Post Muansa (Bez.  Muansa).  Kath.  Mission:  siehe  Njakassassa.  Pflan-
zungen:  C.  Jiermann(I(autschuk);  E.  Lüdic!,e (Kautschuk). 
KomIlaba, Post Handeni.  Plantagen:  Deutsch-J\merikanisehe' Kautschuk-Plan-
tagen;  Pranz Ranniger, Direktor. 
I(ondoa bei  Kilossa  (Bez.  Morogoro).  Station der MItteIlandbahn. 
Kondoa-Irallgi  (Bez.  Kondoa-Iran,gi).  BeLirksamt:  Reg,.-Rat  OraB"  Bezirksamt-
mann ; Behmer,  Sekretär; Knaupe,  Kanzlist;  Beln,  Polizeiwachtmeister.  Drei-
zehnte I<ompagnie  der Schutztruppe:  Iiauptm. SChulz,  Pührer; Oedich,  Ober-
Jeutn.; Müller, Leutn.; JungeIs, Stabsarzt; Herzog, Feldw. ; Pfand, Sal1itätsfeldw. 
Postagentur.  Kath. Mission:  Kongregat. d. Vät. v. JiJ.  Oeist. '-P .. Ooetz, Oberer; 
P.l(rieger, Stiegler,  Missionare.  Handelsniederlassung:  Rieh.  Muth.  Händler~ 
.Taffer  &..  Hinii;  Juma Lakkah; Nassor Sanii.  Viehzüchter: Richarc1  Muth .. 
Konga, Post Morogoro (Bez. Morogoro).  Ansiedler: M.  Barberis; G.  Perzamanos. 
Pilanzung:  Konga-Pflanzung;  Kommerzfenrat  Hirsch,  Oera.,  OeschäftsHihrer. 
Korigei, Post \Vilhelmstal  (Bez.  WilheJmstaI).  Pflanzungen:  Barth (Kaffee  und. 
Gemüse);  Krahl  (Kaffee,  Oetreide und Gemiise).  . 
Kongoni, Post Tanga (Bez.  WilhelmstaI).  Kautschukpflanzung:  A.  Rohde. 
I(ongwa-Mulallga, Post Mpapua (Bez.  Mpapua).  Ev. Mission:  Church  Missio-
nary Society for  Atrica anel  the Eeast. - Missionar  Doulton,  Vorsteher. 
I(orogwe  (Bez.  Wilhelmstal).  Station  der  Usambara-Eisenbahn:  Brummund. 
Stat.-Vorsteher;  Dr.  Preuß,  Tierarzt.  Postllgentur.  I<aisetliche  Vieh-Quaran-
fäne-Statlon.  Anglikanische  Mission:  Universities'  Mission  to  Central  Afriea. 
- Rev. T. H. Birkey, Vorst..d. Stat.;  Rev. A.  B. Hellier, Priester;  B. li. Harris, 
SchuIleit.:  O.:E.  Blackburne,  P.  E.  Poden,  Lehrerinnen;  1  unverheiratete 
Missionarin.  Baugeschäit:  Oehriider Zuganatto (Georgio Zuganattö, Oeschäfts-
führer).  Gasthof:  Usambara-Hotel  (Oebr.  Zuganatto,  Inh.).  Handelsnieder-
lassungen:  O~briieler Zuganatto ;Sevji Alarkhija; . Musaii  Budabay; Mohamacli 
Ali ,Jiwanji;  Taibay I<erirnii;  Adamii  Nurbay;  Oopal  Pursotu111.  Spedltlons-· 
geschäft:  Oebriider Zuganatto.  Agaven- und  I<autschukpflanzung~  Wilkins  &. 
Wiese,  O.  m.  b.  H.  - Fa.th,  Leiter;  Böhlen,  rIagen,  Assistenten;'  Dal1nenber,g. 
Maschinist.  (Siehe  auch Ambangu]u.)  I<atJtschukpflanzung und  Viehfarm:  Ge-
brüder  Zuganatto. 
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I(orongo (8ez. Tanga).  Pflanzung:  Pflanzung Korongo  G.  m.  b.  Ji. 
Kulassi (Bez.  Wilhelrpstal). Pflanz.: Past. O.  L. Cleve in  Kalunga, Bes. (Kautseh.). 
I(unga  bei  Makuyuni  (Bez.  Wilhelrnstal).  Pflanzung  (Kautschuk,  Baumwolle, 
Kapok):  A  .. Pinger, Besitzer.  j 
KUllgumira, Post Kilwa (Bez. Kilwa).  Pif~nzung:  A.  Pfiiller. 
Kurasini,  Post  Daressalam  (Bez.  DaressaIam).  Pumpstation.  Kath.  Mission: 
St.  Benediktus~Missionsgenossensch. - P.  StaniL.  Sailer,  BI'.  Wilhelm,  Albert.. 
Kuse (i3ei'. Pangani).  Pilanzung (Kautschuk):  The Leva Rubber Estates Ltd. 
Kwafungo, Post Tanga (Bez.  Pangani).  Pflanzung:  Pflanzung I(wafungo,  O.  m. 
b. li. (Pritz Sauppe in Tanga, Oeschäftsführer);  W.  Littrnanl1, Leiter;  The Leva 
Rubber :Estates Ltd  . 
Kwa Gorotto, Post Muhes.a,  siehe Magrotto. 
I(wagundu (Bez.  Tanga).  Pilanzung:  Hauptmann a.  D.  Otto Adler. 
Kwai, Post Wilhelmstal (Bez.  WilhelmstaI).  Ehemalige Domän~: L.  IIlich,  Bes.; 
Ji.  Obergassner,  Volontär.  Handelsniederlassung:  Alibay  Musaii  (Piliale  von 
Mombo).  Pflanzung:  L. Illich. 
I(wa Madulago, Post Korogwe  (Bez.  Pangani).  Pflanzung:  Nibbe (Kautschuk). 
Kwamagoda b.  Tanga.  Pflanzung (Kautschuk):  Manihot Rubber PlantationLtel. 
Kwamdoe,  Pos.t  Jianc1eni  (Bez.  Pangani).  Ijilanzung:  Deutseh-Amerilc Kaut-
schuk-Plant. - W.  N.  McMi11 an , Bes.;  Franz Ranninger,  Direktor,  und  Frau; 
Michel  Krüger,  Assistent;  Tschöpe,  Maschinist.  Zentrale  fiir  die  Plantagen: 
Kwamdoe, KOlTIm,be,  Mahinda, Kwasigi,  Fritzwald unel  Tanga. 
Kwa Marimba. Post Tanga  (Bez.  Tanga).  I<autschukpflanzung:'  C.  L.  Reder. 
I(wamdorro, Post  KQrogwe  (Bez.  WilhelmstaI).  I<autschuk- lind  Baumwoll-
pflanzung:  BrunoReiche1. 
I(wamgwe  in  U5.eguha  (Bez.  Morogoro).  Pflanzung:  Pflanzung  Kwarngwe, 
O.m. b.  Ii.;  R.cg.-Baumeister Kurt Iioffmann  in  Useguha,  Leiter;  Kautschuk-
Pflanzung Krück, Bes. 
Kwamhanja, Post Muhesa (Bez.  Pangani).  Pflanzung:  Delltsch-Ostafrik.  Kaut-
schuk-Oes.  ' 
I(wamhanya  (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  The  Kamna  Rubber  :Estates  Ud.; 
P.  Robertson.  . 
I(  wamiremba,  Post  Wilhelms.taJ..  I<autschnk-Pilanzung:  Preiherr  von  Ketel-
hodt,  Bes.; .0.  Werner, Assistent. 
I(wamkoro,  Post  Tanga  (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Prinz-Alb recht-Plantagen 
(Ihre Kg1.  Hoheiten Prinzen Frieelrich Heinrich,  Joachim Albrecht und friedtich . 
Wilhelm von Preußen, Bes.;  Kammerh. Prhr. v. Nagel, Bel'lin, Wilhelmstr. 102, 
Oeschäftsleit.);  Administrat. .Peilke,  Leit. d.  Plant..  in  Deutsch-Ostafrika;  Viel'~ 
ling,  Wynelorps,  Assist. (Kaffee,  Kautschuk;  sIehe auch Sangarawe 1I.  Kihuhui.) 
. Kwa MUnde,Post Korogwe (Bez.  Pangalli). 
Kwa Mtoro, Post Koneloa-Irangi.  Farm:  W. Linke. 
Kwa-Mtoro, Post Kilimatinde  (Bez.  Mpapua)..  Mllitärposten  der  vierten Kom-
.pagnie:  Peldw..  Linke, Pührer.  I<ath.  MIssion:  KOl1greg.  d.  Väter v. Hl.  Geist. 
- Pater Lemble, P. Paller, Missionare;  Br. Ludwig, Laienbruder  .. 
Kwaschemschi, Post Korogwe (Bez.  WilhelmstaI)  ..  Kautschnkpflanzullg: Kaffee-
plantage Sakarre, A.-O.,  Bes.;  1(.  Zibell  (in  Sakarre), Leit.;  E.  W.  Kienitz, Ass. 
I(wasigi,  Post Korogwe  (Bez..  Wilhelmstal).  Pilanzung:  E.  Kühl~ein (Kaut-
schuk);  Dentsch-Amerik. I<autschuk-Plantagen (s.  u.  Kwamdoe);  W,etzer, Ass. 
Kwediborn, Post fIandeni (Bez. Pangani).  I(autschukpilallzung:  Reinh. Teutlöff. 
Kwehangalla (Bez.  WilhelmstaI).  Pflanzung:  I<inzebach.  .' 
I(wetumbili (Bez.  Tanga),  Pilanzung (Kautschuk u..  Kakao):  Horst von Horn in 
Mwele-Maramba;  Richard Siemers  in  8ese.lin  b.  Rostock;  .Toh.  Orotian  in 
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Kwiro, Post Mahenge (Bez.  Mahenge).  Kath.  Mission:  St. .Benediktlls-~iS~iOl1s­
genossensch. - P.  Eustachius fuchs.,  Prior;  P.  Theodoslus  Sch~ll,  ~.lSSlOnar; 
Br. Isidor, Erhard, friedrich. Schwesternniederlassung: M.  Beatnce RIefeI,  Ob. 
Kyimbila, Post Nenlangenburg, siehe Klmblla. 
Kyonga, Post Lindi,  siehe Kionga.  . 
Lambogo bei  Madschame (Bez.,Moschi).  KaifeepfianzulIg:  Dr.  Ghika. 
Langellburg, Neu- (Bez.  Langenburg).  Bezirksamt:  Dr.  Kempner,  Gerichts-
aSsessor:  Deutmal1n,  SekreWr:  Feldm3nn,  Bureauassist. ;  Besser,  Wirt-
schaftsinspektor ;  Iiarnoss,  liandwerkerlchrcr;  Triimpehnann,  Kanzleigehilfe. 
Bezirksrat.  Pollzel:  Rcup!<e,  Polizeiwachtmeister ;  I'liese,  Sanitäts.s.ergeant. 
Regierungsdampier  "Hermann  v.  Wissmann"  (in  Alt-Langenburg  stationiert): 
Haasenritter, Kapitän;  WallelIstein, Maschinist.  Schutztruppe: siehe Massoko. 
Zollstation.  Postagelltllr:  nebcnamtL  verwaltet.  Handelsl1iederlassungen~ 
Knallmeyer  &.  Co.  (E.  Knallmayer  u.  R  Kracke). 
Langfuhr b.  Daressalam.  Pilanzllng:  Domnick &.  Schröder, Bes. j  H.  Schrödcr, 
Leiter. 
Lembeni.  Station der Usambarabahn. 
Leudorf  am  Meruberg;~,  Post Leganga  (Bez.  A  ru!',cha).  Station  und  Siedelung 
des Deutsch-Ostafrikanisehell  Besiedelung"skornitees  der  Deutschen  Kolonial-
g-esellsehilft.  Vertreter:  liauptmann  a.  n.  Leuc.  Postagentur.  RegIerungs-
schule:  O.  licnncke,  Lehrcr  \1.  farmcr:  Assistent  Voß.  Ansiedler:  Brnch; 
Enke;  Ooss:  Klichtcr;  Korntheuer;  Iieinr. Spengler  mit Frau;  Karl  Spenl!;\cr 
mit Frau;  Joh.  Wagner.  Kirche:  Pastor  Missionar  Schachschneider.  Tisch-
lerei:  li.  Hellweg.  Schlosserei:  B1a-nkertz;  Mechaniker.  Laden  u.  Gastwirt-
schaft:  Miranda (Goanese).  Gastwirtschaft:  Stierle.  Farmer:  Maushake,  li. 
Sander, Stierle, E.  Bohlmann.  Pflanzer:  tlellweg, Conrad (Assistent Waldnel-), 
Rrullnhoff,  Ehm, Enkc  (Assistent Sehnabbe), Anschiitz,  liauptmann  d.  L. Mein. 
Landgrcber,  Hiiter,  Färber,  Becker,  Giirtncr,  Ufert,  Rothbletz,  Blankertz. 
Deutsch-russische  Ansiedler:  J.  Wi1.1!:ner  (Maurer).  frieclr.  Spenglcr,  Kart 
SPengler,  Abraham 'Kächter  (Frachtfahrer),  Gr.  Groß,  Witwe Bruch. 
Lewa, Post Muhesa (ßez. F'anganj).  Pilanzungen: Deutsch-Ostafrika-nisehc Plan-
tagen-Gesellschaft  (Kautschuk).  - Eduarcl  Leipold,  Schwarr-kopf,  Assistcnten; 
Thc Lewa Rubber Estates Ud. 
Liakaya. Post  Mikintlani  (Bez  .. Lindj).  Pflanzung  (Baumwolle,  Kautschuk  und 
Palmen):  Ulrich Danckwarth. 
Lichwaiwa, Post Lindi  (Bez.  Lindi).  Verladestation  der "Ostairlkanlschen Ge-
sellschaft Siidküste,  G.  m.  b. H."  (Siehe Linc1i.) 
Lindl (Bez.  Lindi), 3500  Einwohner.  Bezirksamt: Wendt, Bezirksamtm. ;  liaupt-
mann Latlemal1J1,  stellv. Bcz.-Amtmann;  Mosteck, ßezirksamtssekr.;  Peschke, 
Sekretär;  Reinecke, liofrnann,  ßureauassist.;  Saldnla,  Kassenbeamt.;  Moha-
med  bin  Zuberi,  Wali.  Bezirksrat.  Polizei:  Kiihne,  Pohlig,  Benker.  Dritte 
Kompagnie  der Schutztruppe:  Dr. iWolf,  Stabsarr-t;  Klingler,  Baumann, feld-
webel;  Usche,  Rauchfaß,  Serg.  Reg.-Arzt:  Reg.-Rat Prof.  Dr.  Beck (für  die 
Bezirke  Lindi,  Kilwa,  MOhoro).  Hauptzollamt:  Mey·er,  liauptzoJIamtsvorst.; 
Samnel Fernandez, Zollassist.  Lazarett:  Prof. Dr. Beck;  Oberarzt Dr  .. Wolf!; 
Laube,  Serg.  Regierungsschule:  Jentsch,  Lehrer.  Polizei:  POhlig,  Polizei-
wachtrneister.  Postagentur:  Stroebel, Postsekretär.  Kath. Mission:  St. Bene-
diktus-Missionsgen.  Apotheke:  1.  Schlamp  &.  Co.  Baumwollentkernungs./ 
anlage d.  Dcutsch-Ostafr.-Ges.:  Weigel,  Maschinist.  Bergbau:  Lindi-Schiil'f-
ges. m.  b.  li. (Kaiser  in  Mtama).  Drogenhandlllng:  .T.  Schlarnp  &.  Co.  Gasthof: 
Frau  liarnisch.  Handelsniederlassungen:  Deutscli-Ostafrikan.  Ges..  (Schulze, 
Leiter;  Sthamer,  Kassierer);  Lindi-tIandels- u.  Pflanznngs-Ges.  m.  b.  H.  (P. 
Rose., Leiter;  Peiler, Maschinist;  Hiuler, Kroner,  Assistent.;  Pfaff, Anwerber); 
Ocbriider Chilicis (MItinhaber  Constantin Chili cis u.  Apostolos  Chilicis, Leiter); 
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Remedios  &.  Souza.  Händler:  Dayal Khatau;  Ali  Wali  &.  Co.  Konservenhand-
lung: Kritikos.  Pilanzungen: Lindi-liandels- u.  Pflanzl1l1gs-Ges. (siehe Kitunda); 
Ostafrika-Kompagnic  .(siehe  Kikwetu).  PlantagendirektIon  der  "Ostairikani  .. 
sehen Gesellschaft Siidkiiste, G.  m.  b.  H.": A.  Klcillschrnidt, Vertreter und Ober-
leiter  (Pflanzungen  in  Kiduni,  Maiani,  Mtwara,  Mwitaund  Naitivi;  Verlade-
station in  Lichwajwa).  Schneiderei  und  Schuhmacherei:  Remedios  &.  Souza. 
Lingaura, Post Kilwa (Bez.  Kilwa).  Pflanzungen:  li. Meyer;  Kilwa-Kissiwani-
Plantagen-Ges. m.  b. tJ.  (E.  Austin, Leiter). 
Liwale (Donde  Barikiwa-de),  Post Kilwa  (Bez.  Kilwa).  BezirksamtsnebenstelIe: 
Polizeiwachtmeist. Lehmal1n,  Leit.  Pilanzung  11.  Handelsniederlassung:  Traun 
&.  Stürken, G.  m.  b.  H.  (fi\.  VOn  Kilwa)j  fr. Knorr,  Vertr.;  Stuhr, Ansiedler. 
Loldugai b.  Moschi.  Viehfarm:  Justus Bast, farmer, Bes. 
Luandai bei Mlalo, Post Wilheimstal (Bez.  Wilhelmstat).  Ev. Mission:  Evangel. 
Missionsgesellschaft  iHr  Deutsch-Ostafrika  (Mittelschule.  Seminar  zur  Ausbil-
dung eingeborener Lehrer, Gewerbeschule).  - Lehrer Warth und  Frau.  Han-
delsniederlassung:  Dtsch.-Ostafrik.  Mlssionshandlungs-Ges. j  Kaufm.  R.orarills. 
Luganga (Uhehe),  Post Iringa.  Viehfarm :  L. Ruhlrnann,  Besitzer. 
Lugoba.  Katll.  Mission:  Kongreg-.  d.  Väter  v.  Heiligen  Geist.  P. Körner,  Miss. 
Lugongo, Post Iringa (Bez.  [ringa).  Kath.  Mission:  St.  Benediktus-Missionsges.. 
Luhata (Uhehe), Post Iringa.  Viehiarlll:  A.  Rimel1a·,  Besitzer. 
Luhullgo (Bz. Morogoro). Bergwerk: Morogoro-Olimmcr-Werke, vorm. A.  Prüsse, 
O.  m.  b.  li  ..  Bes.;  Alb.  Priisse,  Lei!.;  Weiß,  ~iebert, Jerernias,  Steiger. 
Luiba, Post Tanga (Bez.  Tanga). 
Lukossi (Bez.  Tanga).  Viehzucht:  liauptl11anll  von  Prince, Bes. 
Lukuledi, Post Lindi  (Bez.  Lindi).  Kath.  Mission:  St.  Benediktlls-Missions.gell. 
Pat. C.  lieindl, Prior: P. Norb.  Wüst, Mission.; Br. Livinus,  Se ver  in,  Constantin. 
Lungusa,  Post  Amani  (Bez.  Tanga).  Kalltschukpilanzung:  Deutsch-Ostafrik.· 
Oes., Besitzer;  von Ditfurth, Pflanzllngsassistent (Vorwei'k von Union). 
Lupembe, Post Iringa (ßez. Iringa).  Ev. Mission:  Berliner Missionsgcs.  - Miss. 
Chl'istian Schumann, Sup,erintcnd. <\.  liehe-Synode u.  Vorst.  cl.  Station;  Böttger. 
Missionsfanner;  Salzwedell,  Gaske,  Tischler. 
Lutindi. Post I(ol'ogwe  (Bez.  WiIhelmstaO.  Sklavenirelstätb.  Waiseu- u.  Er-
zlehungsanst., Landesirren31lst. i. Eingebor.: Ev. Afrika-Ver. (Berlin  N 20,  Kolo-
niestr.  3).  Diak.  Bokermann,  Vorst.,  u.  frau;  H.  Engelbrecht. Diakon.,  u.  Frau. 
Luwillda (Uhehe),  Post Irin:,(a.  Viehfarm:  R.  Friedricll,  Besitzer. 
Mabama  b.  Tabora.  Baumwollstation.  Schmelzer, Landw.,  Sachverständiger. 
Mabibu. Post Daressaiam.  Pflanzung:  J.  A.  MitteIlsteiner. 
Mabullgu, Post TaR~a (Bez.  WiIhilmstal).  Pilanzung (KautschukpfIanzung, Vieh-
wirtschaft):  t;arm Mabungu,  G.  m.  b. li., Besitzer;  Egbert lianfstengel, Leiter; 
Karl Kutke, Assistent. 
Madehanl, Post Nculangenburg (Bez.  Langcnburg).  Ev. Mission:  Berliner Mis-
sions-Geseflschaft (Allßenstation  von  ßlIlom;wa,  MissionstischlereO. 
Madibira  in  Uhehe,  Post  Irin~a (Bez.  Iringa).  Kath.  Mission:  St.  Bcnedlktlls-
Missionsges.;  Pater Johannes liaeflinger, Prior;  P. Oswald Friedl, B.  Damian, 
'ritus.  - Schwesternniederlassllng:  Mater  Muura  Zilker,  Oberin;  M.  Sabina 
Schütte,  M.  Agathe  Schuster,  M.  Ans.elma  Schnitzbauer,  M.  Thaddaea Popp, 
M.· Eligia  Beulen,  Schwestern. 
Madschame, Post Moschi  (Bez.  Mosehi).  Ev.  Mission:  Evangel.-lllth.  Mission 
Zll LeIpzig;  Miss.  E.  Mauer, Vorsteher, u.  frau j  Miss.-Arzt Dr.  C.  Ittameier  u. 
Frau;  Krankenpflegerin Schwester E.  Vierhub.  Pflanzungen:  Psiknos (Kaffee); 
Ghika und frau (Kaffee);  filios (Kaffee). 
Mafia (Insel),  Post Tsehole,  siehe Kilindonl  und  Tschole. 
MagaIla, Post Muansa (Bez.  Muansa).  Handelsniederlassungen:  D.  Thaver;  Ali 
Visram. Viehhändler: E. liartung. Vlehiarm:  li. Wunsch. Viehzüchter: Hartung. 56  DEUTSCH-OST AfRIKA. 
Magamba in  \\'estusambara, post WiJheJmstal  (Bez.  WiJhelmstaJ).  forststation: 
Pflanzung:  Dcutsch-Ostafr.  Kautschllk- u.  Baumwollplantagen-Ges.  m.  b.  H. 
Magila, Posl Muhesa (Bez.  Tang-a).  Anglikanische Mission:  Universities' Mission 
to  Central  Africa,  siche  Msalahani.  Pflanzung:  Deutsch-Ostafrik.  PIantagen-
Ges.  (Kautschuk), Vorwerk  ll.  Hauptpflanz.  Lewa. 
Magodi, Post Tanga.  Ev.  Mission: .Ev.  Missioll~.g-esellschaft f.  Deutsch-Ostafrika. 
Pastor Giinther. 
Magoie, Post  Irill)(a  (Bez.  Langenbllrg).  Ev.  Mission:  Berliner  Missions.p;es.  -
Miss.ionar  E.  Kaellncr,  Vorsteher.  und  frau;  Katcchet  Mattner.  ~ 
Magoma, Post Wilhelmstal  (Bcz.  WilhelmstaO.  Kalltschllkpflanzllng. 
Magrotto, Post Muhesa  (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Wcstdcutsche  liandels- und 
Plantagell-0es. (Kaffce  und  Kautschuk);  rIermann  Schuhert,  LeileI'. 
Mahenge  (Bez.  Mahcnge).  Chef  des  MilItärbezirks:  I-Iauptill.  von  Ein=-iedel. 
ZwöHte  Kompagnie  der Schutztruppe:  I-Iauptm.  von  finsiedel,  KOl1lpagniechef. 
Postagentur.  Kath.  Mission:  s.  Kwiro.  Handelsniederlassungen:  Sirii  Dirani; 
Somii  Ii::mlji;  Karnwli  Lnla;  Manj[  Manii;  Karim  Soniji;  f.  OululTlscn. 
Maiani,  Post Lindi  (Gez.  Lindn.  Agaven- lind  Kautschukpilanzung:  Ostafrik. 
Ges.  Siidkiist:,  G.  111.  b.  n  (Siehe  aueh  Lindn. 
Maiita, Post Schirati (Bez.  Muansa).  Ev. Mission:  Unioll  der Sieh.-Tags-Advcn-
tisten.  - I:.  Ohme.  Missionsdirektor;  1 Schule,  450  Schiiler. 
Makangala (Bcz.  Tanga).  Pilanzung (Kautschuk,  Kapok);  Iinuptm.  von  Prince, 
Bes.;  Stanze.  Assistent.  . 
Makallia, Post Buiko (Bez.  WilhellllstaO.  Pilanzung: Barry & Taube (B::llIt11wolle 
u.  Sisal;  Nebenpflanzuni!:.  in  Mwell1l~e 11.  Wudch).  Station  d.  Usambara-ßahn. 
Makidita, Post Tanga (Bez.  Tanga).  Pilanzung:  Siedelltopf. 
Makillda.  Post  Iiandenl.  Pilanzllng:  Dcutsch-Amerikanische  Kautschuk-Plan-. 
tagen  (siehe  Kwal11c1oe). 
Makinillmbi, Post Tanga (Bcz.  Pangani).  Pflanzung: friedrich-Hoffmal111-Pflall.-
ZUllg  (Agaven  und  Kautschuk;  siehe  friedrich-lioifmann-Pflallzung). 
Makome (Bez.  Morogoro).  Pflanzung:  J.  Bccker. 
Maklltllpora.  Station  der  Mittellandbahn. 
MakuYlIni,  Post  Tanga  (Bez.  WilhelmstaI).  Station  der  Usambara-Eiscnbahn. 
Pflanzung:  Muheza  Rubber  Plantations  Ud.;  A.  finger,  Leiter;  Schod-
staedt,  Assistent. 
Malala (Bez.  Aruscha).  Kieinsiedelllngen:  li.  fürbel'.  Stierbe,  Kleinsiedler. 
Malangali,  Post  Iringa  (Bez.  Iringa).  Kath.  Mission:  SI.  Benediktus-Missions-
genossenschaft;  Station  zurzeit  unbesetzt. 
Mamba. Pos.t  Mosehi  (Bez.  Mosch!).  Ev.  Mission:  tV.-Iuth.  Mission  zu  Leipzig. 
- Miss.  Schoene, Vorst.,  u.  frau; A.  Knepper,  MissionshancIwerker;  Sch\Vest~r 
Gesine  Sammy. 
Mamboja,  Post  Mpapua  (Bez.  Mpapua).  Ev.  Mission:  Church  Missionary 
Society  for  Africa  anel  the  "East;  Rev.  [co  Green,  Mrs.  Pickthall,  Missionarin' 
Miss  Spriggs,  Missionarin;  Dr.  Baxter,  Medical-Missionar;  Mrs.  1: .  .T.  Baxter; 
Miss  Miller,  Missionarinnen. 
Maneno Mbangll (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  von  Ditfurth.,  von  Oeynhausen. 
Malleromango  in  Usaramo.  Post  Darcssalam  (Bes.  Daressaiam).  Ev.  Mission: 
Berliner  Missionsges.  - Missionare  Rosenhahn  u.  JooP;  Katechet  Hei!. 
Manga (Bez.  Tanga).  PiIanzllng (Kautschuk,  Baumwolle):  Manga-MarimlJa n  m. 
1).  H  ..  (L.  Reder,  Leiter).  . 
Mania, Post  Pallgalli  (Bez.  Pangan!).  Pflanzung:  Schäfer. 
Manioni.  Station der  Mittellandbahn. 
Manolo bei  Neu-Hornow  (Bez.  WilhelmstaI). 
Manow  im  KoncIe-Oberlu~lt1, Post  Nculangenbllrg  (Bez.  Langellburg).  Ev.  Mis-
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slon:  Ber!.  Missionsges.  (Seminar  z.  Ausbild.  eingeh.  Gehilfen.)  - Missionar 
K.  J auer,  Vorst.  d.  Station,  u.  frau;  Missionar  Weltzseh, Seminarleiter. 
Marangara, Post Bukoba,  siehe  Kabgaye.  . 
Marangu am Kilimandscharo. Post Moschi  (Bez.  Moschi).  Ev.  Mission:  E\'an~.­
luther.  Mission  zu  Leipzig (liundwerkerschule). - Missionar  .T.  Raum,  Direktor 
d.  Seminars  der  Lehrgehilfenschule.  11.  frau;  Miss.-Lchrer  K.  Knittel,  Miss.-
Gehilfe  A.  fokken, Miss.-Oehilfe  A.  Knepper.  Handelsniederlassungen:  A.  Mon-
gardi; A.  Ortolani.  Transportgeschäite: A.  Mongardi;  A.  Ortolanl.  Pilanzungen: 
Marallgu  Coffce  &.  Rubber  Estate  (M.  Godfrey  Pattison  u.  frau,  Direktor; 
Henry  Smith,  MI'.  Parker,  MI'.  Gover,  Buchhalter);  Damiano  Economides 
u  frau;  !"rallcesco Valilli  u.  fnlll; ··E.  Tomba;  Giulio  Mongardi,  frnesto  MOll-
gardi,  Alfredo  Mongardi;  'Vincellzo  Gianobile;  Oiuseppe  Oianobilc  u.  Sohn 
Alexander;  Carlo  Venturini;  Gerardi  Angeolini  u.  frau;  Ludwig  Schrank; 
M.  von  UII1Y  u.  frau (Kaffee,  Kautschuk,  Baumwolle;  Paul Rehak,  Assistent); 
A.  Ortolanl. 
Margaretenhöhe,  auf  Mafia,  Post  Tschole  (Bez.  Kilwa).  Pflapzung:  Mafia-
Pflanzungs-Gesellschaft  m.  b.  H.;  H.  Bresch.  Leiter. 
Mariahilf (Uschirombo), Post Tabora (Bez.  Tahora).  Kath.  Mission:  Missions-
ges.,  d.  Weiß.  Väter;  P.  Desoignier,  General-Prokurat.;  P.  J.  M.  Ooarnisson, 
Oberer;  P. van der Bom, P. Ernest Martin. P. Horsten,  Missionare;  BI'.  Thimo-
theus Huybrechts.;  BI'.  \Viro Kuppers.  - NiecIerlass.  cI.  Weiß.  Schwest.: Mater 
St. Laurent, Oberin. 
Marienberg (Kisiba), Post BuklJba (l(esicIentlir  Blikoha).  Kalh.  Mission:  Mis-
sionsges.  cI.  Weiß.  Väter;  Bischof  Joseph  Hirth,  Apostol.  Vikar  v.  Siid-Niansa; 
P.  B. Huwiler, Oberer d.  Stat.;  P.  Aloys  Meyer, P.  M.  Portet, P. franz Samson, 
P.  Eduard C6sard, Missionare;  Paschalis, Bruder. - Niederlassung der Weißen 
Schwestern:  Mater  Raeskin,  Oberin;  5 Schwestern. 
Marienheim (Buhonga), Post Usumbura (Residentur Usumbura).  Kath.  Mission: 
Missionsges.  d.  Weiß. Vilt.;  P.  Griin.  Oberer; P.  JacQuelin, P. Deprimoz.  Missio-
nare  _  Niederlass. d. Weiß.  Schwestern: Mater Dementia. Oberin; 3 Schwest. 
Marie~seen (Kanjinja),  Post Usumbura  (Residentur  Urllndi).  Kath.  Mission: 
Missionsges.  d.  Weiß.  Väter. - P.  Ant.  Oomen,  Oberer;  P.  Huyskens, P.  Par-
rnentier,  Missionare.  . 
Mariental (Ulungwa), Post Tabora (Bez.  Tabara).  Kath.  Mission:  Missionsgcs. 
d.  Weiß. Väter. - P. Brinquier, Oberer; P. Alisse. Missionar;  Br. Iren. Hadeler. 
Marimba (Bez.  Tanga).  Pilanzung  (Kautschuk.  Baumwolle);  Munga-Marimb:t-
Ges.  m.  b.  H.  (L. Reder, Leiter). 
Marui  (Bez.  WilhelmstaI).  Pilanzuhg:  .Elise  Dedert  (Kautschuk.  Baumwolle). 
Maruku (Rcsidentur Bukoba).  Pilan,zung:  Eismann  (Kaffee). 
Marllngu b.  Mikindani  (Bez.  Lind!).  Pflanzung:  E.  &.  f. von  Bödeckcr. 
Masama (West-Madschame), Post Moschi (Bez.  Moschj).  Ev. Mission:  Evange!.-
luther. Mission  zu  Leipzig. - Missionar  Thielc,  Vorsteher. 
Maschewa  in  Westusambara  (Bez.  WilhelmstaI).  Pilanzung:  H.  W.  Bötzow 
in  Baga  im  mittleren  Usamb.-Gcbirge,  Besitzer  (Kautschuck). 
Masinde (Bez.  Wilhelms.taI).  Station der Usambal'a-Eisenbahn.  llandelsnieder-
lassung:  Sehehe  bin  Nur.  Pflanzung:  Willy  Jaekel  (Mais,  Kautschuk  lind 
Baumwolle). 
Maskati (Bez.  Bagamoio).  Kath. Mission:  Kon):(reg.  d.  Viiter  vom  Heiligen Geist; 
P.  Walter,  Oberer;  Br. Alfred. 
Massagati  (Bez.  Mahenge).  Evang.  Mission:  Berliner  Missions~Gesellschaft. 
Miss.  Rob.  Kallweit.  Handelsniederlassung:  Haddath. 
Massassi  im  Rovumagebiet,  Post  Lindi  (Bez.  Lind!).  Anglikanische  Mission: 
Universities' Missoll  to  Ccntral Africa.  - Archidiakonus  A.  li. Ca mon,  Leit.  d. 
Miss.  im  Rowuma-Distrikt  lI.  Vorst.  d.  Stat.;  Rev.  Vi.  C.  Porter,  Rev,  P.  Ii. 
Baines,  Missionare;  2 Brüder;  2 unverheiratete  Missionarinnen. 58  DfUTSCIi-OST  A  rI~IKA. 
Massoko, Post Neulallgenburg (Bez.  Langenburg). Fiinfte I\ompagnie der Schutz-
truppe.  Handelsniederlassung:  Knallmayer. 
Massowia  h.  Maurlli,  Post  Tanga  (Bez.  WilheIIlJstaI).  l\alltschukpnan7.llng~ 
Mau rui-Pflanzungs·Ges.;  von Breitenbach, Assistent. 
Massowtal in Wes.tusambara, Post Tanga (Bez.  WiIhelmstaI). Pilanzung (Oerber-
akazie):  Ii,H1ptmann  von Prince, Besitzer. 
Masumbai, Post Korogwc (Bez.  WilhelmstaI).  ·Pflanzung:  Westdeutsche Iiand.-
u.  Plant.-Ges. (Kaffee);  Lamping,  Leit. 
Matapatapa, Post Kilwa  (Bez.  Kilwa).  Pilanzung:  Gummi-,  Kokos- ll.  Baul1J-
wOIlplantage Matapatapa;  Traull  &.  Stürken, Bes.;  Knorr in  Liwale, Leiter. 
Matema, Post Mllaia  (Bez.  Neu-Langenburg).  Ev.  Mission:  Berliner  Missions-
Gesellschaft.  Miss.  Diakon  Eilfelcl,  Miss.  Dost. 
Matombo. Post Morogoro (Bel..  Morogoro).  Katll.  Mission:  Kongreg.  d.  Väter v. 
Iil.  Geist. - P.  Gattang, Oberer;  P.  Sonncnschein,  Miss.;  Simon,  Laienbruder. 
Matope (Bez.  Lilldi).  Baulllwollpilanzung:  von Bussr, Leiter. 
Maurui,  Post  Tanga  (Bez.  WilhelmstaI).  Station  der  Usambara-Eiscllbahn. 
Pflanzung:  Maurui-Pflanl.llllgsgcS.  m.  b.  Ii. 
Mbaga, Post Wilhelmstal.  s.  Baga. 
Mbarageti (Bez.  Muansa).  Baulllwollpilanzung:  Stühler. 
Mbaruku, Post Daressalam (Bez.  DaressaIam).  Station der Mlttcllalldbahn. 
Mbeiahof,  Post N·:;ulangenburg  (Bez.  LUl1gel1burg).  Pflanzung:  frau  'Elisabeth 
Köstlill.  Bes.  VIehfarm :  Frau Clara Muche, Bes. 
Mbirigo (Bez.  Mohoro).  Ballmwollpflanzung:  Doa-Plantagen-Gcs. m.  b.  li., Bes. 
(Strumpf,  Leiter;  G.  Boese, Assistent;  O.  Piciffer,  VolonHir). 
Mboloti (Bel..  Moschi).  Pflanzung:  fr. König. 
Mbosi  in  Uniika,  Post  Nelllangcnbllr~  (Bez.  Langenhurl!;).  Evangel.  Mission: 
Mission  cl.cv. Briidcr-Unitiit. - Missionar T. Bachmann, Vorst.,  und Prau, Miss. 
P. llhlmanll  u.  frau.  Handelsniederlassung  u.  I\affecplalltagc:  Mission  d.  ev. 
Briitler-Unitiit. 
Mbulu siehe Neu-Trler. 
Mbuyuni (Bez.  Moschi).  Pllanzung (Kautschuk,  Baul11wollc):  Alired  Miiller. 
Mbwegu (Bez.  Pangaui).  Pflanzung:  Joh.  Gramazki. 
Mcandet (Bel..  Ärllscha).  Farm:  C.  Trichart. Farmer. 
Mfuro  (Bez.  Kilwa).  Pflanzung:  Jaschke. 
Mgambago (Bez.  WilhelmstaI).  Pflanzung:  Minte  (Kautschuk). 
. Mgeta  (Muri~nicls), Post Morogoro  (Bez.  Morogoro).  Katll.  Mission:  Kongreg.  cl. 
Väter v.  Iil. Geist. - P. \-Vach,  Oberer;  P. Gemberle, Miss.; Wendelin, Bruder. 
Mgohori,  Post  Mohoro  (Bez.  Rufiii).  Pflanzung,  Baumwollplantagc  und  VIeh .. 
zucht:  VOll  Nathusius,  Besitzer. 
M~erera  (Bez.  Morogoro).  Pflanzung:  Deutsch-Ostafrik. Plalltagen- u.  Bergbau-
Oes.  111.  b.  H.;  Rasch, Vertreter;  O.  Garbe (Kauts.chuk). 
Mhonda, Post Bagamoio (Dez. Bagamojo).  l(aUI.  Mission:  Kongreg.  d.  Väter v. 
rll. Gcist. - P. Ritter, Oberer;  P. Bischoisberger, Missionar;  Oswald, Laienbr 
Mhulldo, Post Pangani, s. Buschlrlhoi.  . 
Mibirisa (Kinyaga), Post Ruanda (Residcniur Ruanda). I\ath. Mission: Missions-
,~es.  d.  Weiss.  Väter.  - P.  Zuembichl,  Oberer;  P.  Dufays,  P.  Tremoulet  p. 
cckomart. Missionare;  lierm·:.!negild,  Bruder.  ' 
M!g0ll!ba!1i  (Bez.  WillleltllstaJ).  KautschukpilanzulIg:  K.  ZibelI,  Besitzer. 
MI~a~lull~,. Post  Mambo  (Bez.  T<lnga).  Palmenpilanzung:  Rcehtsanwalt  von 
Nostl tz,  l: anga,  Geschäftsführer.  (Siehe  auch  Oonja uud  KiswanU 
Mikesse,  Post  Daressalam  (Bez.  Mol'og'oro).  Station  der  Mlttcllulldbahn. 
:f!allzun~:  DelltS~h-.Os.tairikaJ1isch:! Lalld-Oes.  (Kautschuk) Löhrbcck. 
Mlkmdal11,  Post Lmdl  (Bez.  Lindi).  Bczlrksnebcnstelle:  A.  Wach,  Verwalter. 
Zollamt:  Schn.el.l,  Vo.r~t.;  f<amchandra,  Zollamtsassistent.  SChIffsagentur: 
Deutsche  Ostarnka-LlI.lIe,  Vertreter:  Wachsriluth.  Postagentur:  Zollamts-
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assistent Schnell.  Gasthof: Remedios  Ce.  Soul.a.  Handelsniederlassung:  DtsclL-
Ostafrik.  Oes.,  Vertreter:  Wachsmuth.  Händler:  Remtallah  Abdal1ah;  MuJil 
Khatau:  .laffer  Merali.  I\olonialwarengeschäft:  Remedios  &.  Souza.  Pflan-
zungen:  Lindi-Kilindi, ·G.  m.  b.  Ii. (Sisalagave, Baumwolle, Kautschuk;  Wlrt-
schaftsinspekt. (1'.  D. Linder, Leiter:  Iians Bach, Assistent;  Peters, Maschinist). 
Kokospflanzung  siehe  Msangankuu;  Giuseppe  Signorella.  Sisalpilanzung  siehe 
Mwita u.  Mtvara.  Schneiderei:  Remedios  &.  Souza. 
Milow, Post Iringa (Bez. Ssongea).  Ev. Mission:  Berl. Missionsges.. - Missionar 
W. Neuberg, Vorst.,  u.  Frau u.  2 Kinder. 
Minaki  b.  Pugu,  Post Daressalam  (Bez.  DaressaIam).  Pflanzung  und  Frucltt-
weInkelterei:  W. Greiner. 
Minaki. Post Tscholc (Bez. Kilwa).  Pflanzung (Palmen): Minaki-Pflanzungs-Ges  .• 
Bes. (Leiter:  Inga)s). 
Miombo, Post Kilossa  (Bet. Morogoro).  Baumwol1versuchsstatlon:  Dr. Roemer, 
Landwirt.  Leiter;  Dr.  Schindler,  ::achverständiger;  Wegelcin,  Mittag,  Witte, 
Landwirt.  Assistenten..  Pflanzungen:  Kultzer'schc  Pflanzung- (Michael  Wolf, 
Leiter);  Pflanzung Friedrich Frech (Wilhelm Frech, Leiter);  Pflanzung Sa"{onia 
(Angelo  'Epis,  Leiter). 
Missosswe in  Usambara. Post Tanga (Bez.  Tanga).  Alll!llkanische Mission: Uni-
vers.ities'  Mission  to  Central  Airica.  - Rev. Schozfl'  (Eingeborener), Vorsl 
Mitwero. Post Lindi.  Pflanzung:  Ostafrika Kompanie,  D.  Kol.  Ges.,  P.  Pagel, 
Leiter. Radclife, Assistent.  .  . 
Miwa im  Rovuma-Gebiet, Post Lindi  (Bez.  Lindj).  Anglilmnlsche  Mission:  Uni-
versities' Miss.ion  to  Central Africa. - Charles Manie (Eingeborener), Vorst. 
Mkalama  Post  Mkalama  (Bel..  Kondo<t-Irangi).  Bezirksnebenstelle :  Sekretär 
Brosch. 'Leiter:  Griimer,  Polizei-Wachtmeister.  Postagentur.  MlIItärpostcn 
der vierten Kompagnie:  Unt.  von BlumenthaI.  Fiihrer;  Tschirsch,  Sanitäts-
s.crgcant.  Pflanzung:  Eduard Heinrich,  Jakob Bela. 
Mkatta (Bez.  Morog-oro).  Station der Mittellandbahn.  . 
Mkoe-See, Post Lindi (Bez. Lindi).  Pflanzung:  Ostafrik.  Plantagen-.Ges. Kllwa-
Siicllancl,  G.  m.  b.  H.  (Sisala~aven, Kautschuk. Baumwolle);  F.  ChrIsten,  P~lan­
zungsvorsteher;  E.  Peus,  Assistent;  Otto  Outsehe.  Anwerber;  Rud.  Teichs, 
Bucilhalter;  Kar!  Budig,  Maschinist.  Nebenstation:  Kitumungu  (Fabrik); 
Mbemkufll (Wasserwerk):  Ruvu (Iiafen u.  Verladest.ation). 
Mkomasi (Bez. Wilhelmstal).  Station der Usambara-Elscnbahn. 
Mkowo  im  Rovnma-Gebiet,  Post Lindi  (Bez.  LindO.  Anglikanische  Mission: 
Universities' Mission  to  Central Africa.  . 
Mkulwe. Post Neulangenbur~ (Bez.  Lanl{enhurg).  I(ath.  Mission:  ~issions~es.. 
d. Weißen Vilter (StaL St.  Bonifal.).  - P.  Ii.:unberger,  Oberer;  P. Chapdelame, 
P. Salaiid,  Missionare;  Arkad  Dermyter,  Josaphat Chylewski, BrUder. 
Mkumbara (Bez.  Wilhelmstan.  Postagentur.  Station  der  Usambara-Eisen~alln. 
Drahtseilbahn Mkumbara-Schumewald:  Wilkins &.  Wiese, G.  m.  h. Ii., 'Elgent. 
Anfangsstat. ;  s.  auch  Ncu-Iiornow);  Denke,  Plantagenleiter.  Handelsnieder-
lassungen:  Mohamadi  bin  Schohe  Mwinclati.  Speditions""  I(ommlssions- und 
lmportgeschäit:  August Feyer.  Pflanzungen:  Wilkins  &.  Wiese,  G.  111.  b.  H. 
(Mais;  G1aubitl.,  Assistent;  siehe  auch Ambangulll  lind  Neu-Hornow).  . 
Mkumbi (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Mkuml1i  Ruhber Plantations,  Ud.;  Leiter: 
H.  Paulsen in  Tanga.  .  .'  ..  • 
Mkussi in  Usambara, Post Muhesa (Bez.  Tanga). Angllkan.  MiSSIOn:  Umversttlcs 
Mission  to  Centr.  Africa.  Rev. L  Limo (Eingehor.),  Vorst.  Pflanz.:  Rob. Paul. 
Mkwaya b .. Lindi  (Bez.  Lindj).  Pflanzung (Baumwoll- u.  I(autschukpflanzun~L 
Reinh. Strauß, Plantagen- u.  Iiandelsgcsellschaft 111.  b.  H.;  P. Roederer,  Ober-
leiter;  Waldemar Iienop, Assistent.  . 
Mkwajuni. Post Tanga (Bez.  Wilhelmstal).  Pflanzung:  Ii  .. Rohde  (Kautschuk). 
Thomas (Kautschuk). (50  DEUTSCH-OSTA fRIKA. 
Mlali, Post Morogoro (Bez.  Morogoro).  Baumwoll- u.  Gummipilanzungen:  [(ob. 
Müller;  Graf  PUckler  (Baron  v.  SkrebeJ1ski,  Leiter);  v.  Hillpel  &.  Neitschke. 
Mlalo in  Usambara, Post WilhelTllstal (ßez. Wilhell11stal).  Ev. Mission:  t:vangel. 
Missions.ges. fiir  Deutsch-Ostafrika;  S.' Hohenfrietleberg und  Luanuai.  liand"ls-
nIederlassungen:  Jiwanji  bin  Karimii;  MahOlud  bin  Valiii. 
Mlembule, Post Tanga (Bez. Tanga).  I(autschukpilanzung: frhr.  VOll  Schroetter. 
Mlingano, Post Tal1ga (Bez. Tanga).  I(ath. Mission: Kougreg.  d.  Viit.  v.  HI.  ü:!ist. 
l~. Haberkürn, Obcrer;  P. A.  Sirnon,  Mission<ir;  Aloysius, Laiel1br.;  cl  Schwest. 
Pilanzuug:  Kath. Mission (Kautschuk);  Mlingal1o-Kautschuk-Pflauz., O.  111.  b. H. 
Mlingote (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Albrecht Hering. 
Mnasi (Bez.  WilhelrnstaJ).  Pflanzung (Kautschuk):  liauptmanll  von  Prince  und 
H.  Pfister, Bes. 
Mnyussi,  Post  Tanga  (Bez.  TaIl)\a)  Postagentur.  Stat.  d.  UsamlJara-Elsen-
bahn.  Sägewerk u.  Spedition:  I-1.  v.  Lekow.  Pflanzungen:  Usalllbara-Kaffee-
bau-Gesellsch. (Kautschuk;  P. Sehlllidt  in  Bulwa, Leit.);  H.  v.  Lekow (Baum-
wolle  u.  K1lutschuk). 
Moa,  Post Tanga (Bez. Tanga).  Händler: Jbrahimji JOl11alji.  Pflanzung: Deutseh-
Ostafrik.  Ues.  (Agaven  nucl  I(okospalmeu;  I'IartllJanIl,  Leiter;  Kaclner,  Kcr-
kamm,  Schüfe  1',  As~.is(enten;  Aranjo,  ßmetto, Konclukt.). 
Mohoro  (Bez.  I(ufiii).  ßezirksarnt:  Dr.  Hcng-stcnberg-,  (}er.-Assessor,  Leiter; 
Gildemeister,  komm.  Sekretür;  überhoffer,  Kanzlist;  KriegcsmHntJ,  Ka1lzlei-
gehilf~;  Ewald, Pol.-Wachtmeister.  forstamt:  forstassessor  M,ntin;  förster 
Brulz.  Sanitätsdienst:  Oberarzt Dr.  Mohn.  Postagentur:  Johannscn.  Han-
delsgesellschaft  und  Baulllwollentkernungsunlage:  Deutsch-Ostafrik.  <Jes.. 
(Meyer,  Leiter).  Pilunzllng:  Liecker.  Pilanzungsgescllschaiten  (im  Bezirk): 
Deutsche Rufiji-Baul11woll-Cles.  111.  b.  H.;  Doa-Plantagen-lIes.  111.  b.  Ii.;  I(ufijia-
Pflanzul1gs-Ges.;  ~usini-Pflanzungs-Oes.  Einzelpilanzcr:  Oerth, Schiitze;  von 
Nathusius,  von  Oeld\!rn;  Blceck;  Schubert.  ErwerbsgeselJschaft:  Dcutseh-
Koloniale Oerb- und farbstoff-Uesellschaft. 
Mombo  (Bez.  WilhelmstaJ).  I(alserliche  VersuchsstatIon:  Tho111as,  Piichtcr. 
Station der  Usambara-Eisenbaltn.  Postagentur:  Stationsverwalter  Dias.  Bau-
unternehmer:  I-löfinghoff.  Gasthoi:  Park-Hotel  (Georg  MartiensClI,  lnh.). 
lIandelsnlederlassungen:  Levi  &.  Levi;  Sevji  Alarkhiia  Wil.  v.  Korogwe); 
Komal  JeJrTlal  (I"il.  v.  Korogwe);  Alibay  Musaii;  Adamii  Nurbar  (fil.  v.  Ko-
rogwc);  Oopal  Pursotu111  Wil.  v.  Korogwe);  ehr. Hedde,  Salirun  Mdoe,  Vertr. 
Speditionsgeschäfte:  Oeor~ Martienssen;  L.  IIlich  (Automobilverkchr  11.  Wil-
helmstal).  Pflanzung: Mombo Rubbcr Plantation (Kautschuk);  Ludwig- Tl10111as. 
Dlstrlktskonllnlssarlat:  Siegel,  Distl'iktskolllmiss. 
Monga, Post Amani  (Bez.  Tanga).  Pilanzung:  Deutsch-Ostafrik.  (]CS.,  ßcsitzer. 
(Lehmal1l1,  Pflanzullgsassistent;  Vorwerk von  Union). 
M~rogoro (Bez.  Morogoro).  1230  Einwohner.  Bezirksamt:  Dr.  Mahnke,  ße-
zlrksamtmann;  Bucher, Jopp"  Sekretäre;  [~ritz, K<lnzleig-eh.  Bezirksrat.  forst-
amt:  Redslob,  forstassessor.  frucht-Kultur-Station:  Veith,  Leiter.  Polizei: 
Preetz, feldw.;  I-(iihle,  Sanit1its.serg-eant.  Reg.-Arzt:  ~tabsarzt Dr.  Orciscrt. 
Postagentur.  Station der Mittellandbahn :  Weiß, Stationsassist.  Vermessungs-
bureau:  Sprandel,  L.andmesser;  Ti1:ol,  Kat.-Zeichner.  Vermessungstruppe  a11 
de!' Mittellandbahn :  Wallichs., Schlichter, Landmesser;  Wilms, frost, Katuster-
zeIchner.  KatII.  MIssion:  Kongreg·.  cl.  Viiter  v.  HL  Oeist.  P. Brassel  Oberer' 
P . .,vogel, Dirig, Missionare;  Cyrillus, Bruckr.  Bäckereien:' Karas &.  'Co.;  Cie~ 
brud.  KrOl~ssos.  Bauunternehmer: fricdrich  W.  Beyer.  Baumwollentkernungs-
a,!lage:  EIgentum  der Kommune.  Bergbau:  Deutsch-üstafrik. Ulimmerwcrkc 
(sl,ehe  Tschenzerna);  A rthur  Naaf;  Morogoro-Glil11mcrwerke  vorl1l.  Prlisse, 
D.  m.  b.  I-!.  (Ing.  Iierm. Tobben, Leiter);  Ostafrikunische  Bergwerks- ll.  Plan-
tagell-A.-U.:  Oskar  Schwarz.  Gasthäuser:  Iiotcl  Kaiscrho!  und  Hotel  zum 
Dcutschen  Kaiser  (Sailer  &.  Thomas  in  Daressala1l1,  Inh.);  Hotel  Bahnstation 
:1) 
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Morogoro 0. E.  Meyer, Inh.).  Gastwirtschaiten:  A.  Karras;  Varollllis Parissis 
&.  Co .. Handelsniederlassungen:  A.  Karras;  KroussoS!  &.  Bcrlis;  Varoul1is  Pa-
rissis &.  Co.;  .lina & Co.;  Seyclel  &.  Wolff;  Wohliahrt &.  Bcckcndorf.  Herren-
konfektion:  Silva &.  Souza.  Mln~ralwasseriabrlk:  frau Raldensperger;  Sailel-
&.  Thomas.  Schlächterei: Sailer  &.  Thomas (fiL  von  Daressalal1l).  Spedltlons-
geschält: Max Steffens.  Warenhaus:  Oeorg  I-lirsch.  Pilanzungen:  Orai Arl1im 
(Baumwolle  und  Oummi);  J.  Baldensperger;  Oeorg  Iiirsch,  früher  Gebriider 
Ruclelmann  (ßaumwo\1e  und  Gummi);  -A.  Naa!  (Baumwolle  und  Gummi); 
Ostafrik.  Plantagen  Georg  Hirsch  (Kommerzienrat  O.  Hirs.ch,  Unterinhaus 
b.  Gera,  Besitzer);  Roll  &.  Iiiirstel  siehe  Gera  und  Oreiz):  Otto  Schwarz 
(Baumwolle  und  Oummi). 
Morogorotal, Post Morogoro  (Bez.  Morogoro).  Bergbau und  Pflanzung:  Moro-
goro-Olimmer-Werke,  vorm.  Prüsse, 0. m.  b.  H.  (Ingenicur H.  Jobben, Lciter; 
Jerernias, Sieber, Steiger.  . 
Moschi am  Kilimandscharo  (Bez.  Moschi).  Bezirksamt: Dr.  Knaak,  Bezirksamt-
mann ;  Dr.  Poeschel,  Gerichtsassessor;  freitag,  Sabatier,  Sekretäre;  Wolf. 
Schreiber.  Bezirksrat.  Bezirksgericht.  forstverwaltung:  Reg.- und  t'ors.t-I<at 
Dr.  Holtz,  Chef.  Vermessungsbureau:  Becker,  Landmesser;  Bernoth,  W~st­
ialen,  Katasterzeichner.  Vermessungstruppe  der  Nordbezirke :  Techmer  r 
Dieterich,  Landmesser.  Zollstation: Brixencr, ZolisekreHiI:.  Postagentur.  Ev. 
Mission:  Ev.-Iuther  Mission zu Leipzig. - Missionar  Outmanll,  Vorst.,  u.  Frau; 
Miss. A.  Everth; I(rankenpflegerin Schwester B.  Schulz.  Gasthof: Kilimandjaro-
Hotel (C.  N.  Papayannis, Bes.)  I(ommissions-,  Handels- 11.  Transportgeschäite: 
August feyer (Pil.  von Mkumbara; M.l(icin); C. &. E. Meimal'idis; Hans. liandels-
u.  Plantagen-Oes.;  Hanseatische  Kilimanjaro-Handelsges.  111.  b.  H.  (Kaufm.  H. 
Fließ.  Geschäftsfiihrer); Usambara Magazin  O.  !TI.  b.  H.  Pilanzung: "Dekawe", 
Deutsch-Koloniale  Wirtschaftsverciniguni:',  G.  m.  b.  H. 
Mpanganya  am  Rufizi  (Bez.  MOhoro).  Baumwollversuchsstat.:  Wunder,  Land-
\\'irt: Salgo,  Assistent. 
Mpangile, Post Jringa,  siehe ,Jacobi. 
Mpapua (Bez.  Dodoma).  Prov.-Verwa!tungsort des  Bezirks  Dodoma.  Bezirks-
nebenstelle : Verch, Bezirksamtssekr.; Halwas, Zacher, Kanzleigehilfen.  Polizei: 
Moll,  Polizeiwachtmeister.  Hospital:  Stabsarzt  Dr.  Stolowsky,  Leit.;  Ober-
hoffe 1',  Sanitätsfeldwebel.  Postagentur.  Händler:  Bandali  Visram;  Molu 
Visram;  Salehlllohamed  Visrarn. 
Mpiji  (Bez.  DaressaIam).  Station der Mitteiandbahn. 
Mpimbwe,  Post  Bismarckburg  (Bez.  Udiidii).  I(ath.  Mission:  Missionsges.  d. 
WeiB.  Väter; Pater H.  Molitor,  Obercr;  P.  Kappcl,  M.  Maurice,  Missionare; 
<Jerman  Schneider, Bruder. 
Mpororo,  Post  Bukoha  (Residentur  Bukoba).  Handelsniederlassungen:  'Max 
Klein  (Fil.  von ßukoba); Lalseha, Ramsing &.  Co.  (fil.  von Bukoba). 
Mrima, Post Muansa (Bez.  Muansa).  Ansiedler: 'langenberg. 
Mroweka,  Post  Lindi  (Bez.  Lindi).  Kautschukpflanzung:  Mroweka  Rubber 
Comp.  (von  Scherbening,  Leiter). 
Mruasi, Post Tanga (Bez. Tanga). Pflanzung: Zwiefich (Kautschuk u. Sisalagaven). 
Msalabani bci  Magila  in  Usambara,  Post  Muhesa (Bez.  Tanga).  Anglikanische 
Mission: Universities' Mission to Centr. Afriea. - Archidiak. Ii. W. Woodward, 
Leit.  cl.  Miss.  im  Magila-Distr.  11.  Vorst.  d.  StaL; Rev.  J.  C.  White,  Miss.;  Dr_ 
med. I-Iaviland,  Missionsarzt; BI'.  Hopkin,  MissionstischI. ; unverh. Missionarinn. 
Msalahl, Post Tabora,  siehe St. Michael. 
Msalla, Post Salale (Bez.  Ruffiii).  Holzausbeutung: Deutsch-Koloniale  Oe rb-. und 
Farbstofiges. m.  b. H.  (lu!. Gruber, Leit.); Balbach, Kollhof, förster; P. Paustian, 
H.  Sprenger, Aufseher. 
MS3ngamkuu,  Pos.t  Mikindani  (Bez.  Lindi).  Palmenpflanzung:  Ulrich  Danck-
warth und  Etienne Doussin,  Besitzer; Ulrich  Danckwarth, Leiter. ti2  DEUTSCH-OST  AfRIKA. 
Msani bei Morügoro.  Glimmcrbergbau-Betrleb der Deutsch-Ostafrik. Plantagen-
Bergballgesellschaft  m.  b.  H.:  Olto  Weitershagen,  Betriebsleiter;  Heuser, 
Zöring,  Eisei,  Angestellte. 
Mschihui in  We'stusambara,  Post Tanga  (Bez.  Wilhelmstal).  Pflanzung:  Ii.  W. 
Bötzow (Kautschuk; siehe Saga).  . 
Msenekeni (Bz. Rufiii).  Pflanz.: Rufija  Pflanzungs-Go m. b. H.  (P. HOffmanll, Leit.). 
Mseta.  Post  Mombo.  I(autsehukpilanzung:  Bernhard  Lehrnann.  Gewerbe: 
Bernhard  Lehmann,  I(lempnermeister. 
Msimbati. Post Mikindani (Bez.  Lindi).  Palmenpflanzung: Etienne Doussin,  Bes. 
Msinga, Post Morogorn  (Bez.  Morogoro).  Baumwoll- U.  Gummipflanzung:  Curt 
Steinbeck &.  Seckbach. 
Msuaha, Post Mombo  (Bez. Wilhelmslal).  Agavenpflanzung:  Mal1rui~PflanzuI1gs-
Ges.; freiherr von  Ketelhodt, Pächter. 
Msungwi (Bez.  Muansa).  ArbeIteranwerber: Paul;  O.  Goetze; \Veiclaucr. ---
Mtai. Pos.t  Wilhelmstal,  siehe  Neu-BeHtel. 
Mtamahof  bei  Lindi  (Be?.  Lindi).  Baumwoll- u.  l(autscltukpflanzung:  Kayser. 
Mtandala siehe Tandala. 
Mtarawallda-Luengeratal.  Post  Koro~\Ve  (Bcz.  Wilhclmstal).  Pilanzung 
(l(alltschuk):  Georg  Krüger. 
Mtere ({3ez.  LiIHli).  Handelsniederlassung:  Gebr.  Kritikus. 
Mtirnbuani (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Ehrhardt. 
Mtingi. Post Kilwa  (Be?.  Kilwa).  BaumwollpilanZllng: B<>:ul11wolipilunzulI\.!:s-Ocs. 
Kilwa,  G.  m.  b.  H.  (Karl  Streiker,  Pflunzunv;sleitcr:  GrÜnc.  Oeschiiftsiiiltrcr; 
Hoppe,  Maschinist;  Iiaberlancl,  Schmid.  Assistcnten.) 
Mtonga.  Post  Muurtli  (Bez.  Wilhelmstal).  Pflanzung  (Kautschuk):  H.  t:ichlcr. 
Mtoni. Post Daressalam (Bez.  Dare.ssalam).  Anglikanische Mission: Ullivcrsilies' 
Mission  to  Central  Africa.  - Lehrer' Harry Mnubi,  Vorst.  (f:ingehorener). 
Mtlla. Post Lindi  (Bez.  Lindil.  BaumwoJlpflanzung:  W.  Wcrneycr. 
Mtwara hei  Mikinclani,  Post Lindi  (Bez.  Lindi).  SisalagavenpflanzulIg:  Ostafrik. 
Ges.  Sfldkiiste,  G.  m.  h.  H.  CE.  Ro~der, Leiter). 
Muai.a  im  Kondc-Unterlalld  (Bez.  Langenhurg).  Zollstation:  Westphal,  BlIre!l.ll-
assIstent.  Postagentur: Westpha!.  Ev.  Mission:  Mission  d.  ev.  Brilder-Unitnt· 
Missionar H.  Bauer u.  frau.  Halldelsnled~rlassungen: Adam &.  RoB'  Constantit; 
Chilicis; Ernst Knallmaycr (s.  19amba).  Pflanzer: W. Mayer; Wiet;er. 
Muansa  (Bez.  Muansa).  Bezirksamt:  'Reg.-Rat  Ollnzert,  Bezirksamtmal1l1;  Dr. 
LlIeg,  Adit~nkt; Regner, Bezirksumtssekr.; Paulsiek, Kas.sensekrctür; Balkej1hnl, 
Baumwolltnspektor; Wiirffel, .Wirtschaftsinspektor.  Bezirksrat.  Bezirksgericht: 
. Reg.-Rat  Gllnzert,  Bezirksricht.; Warneckei,  Gerichtssekr.  Polizei:  Koeltzsch 
Lenzen, Polizeiwachtl1leister.  Vierzehnte l(ompagnle der SchutztrUPpe.  HauPt~ 
zollamt:  Grentzenberg,  Zollamtsvorst~her; Nört·,  Zollassistent.  I<rankenhaus: 
Dr.  Paetzold, Oberarzt; Keitel,  Sal1.-feldwebe!.  Postagentur u.  FunkenstatIon: 
I(atlt. Mission: Missionsges.  cl.  Weiß. Vii!.  (Prokura). - P. Langel1lewer, ProkLl-
•  rator u.  Oberer d.  Stat.; P. franz Müller, Missionar; Alldreas, Bruder.  Arbelt~r­
anwerbungsbureau:  Gebr.  Goetze.  Buumaterlalieniabrlk  u.  Bauunternehmer 
Hoch- .~' Tiefbau: Emil  Lüdicke (H.  Conert, Werkmstr.; H. Schwarz, Anges!.): 
Plschrauclterel:  von  Gotsch.  Gasthöfe:  Karl  Lauterbach ;  .1.  Volter.  Handels-
nle~erlassung.en:  Muansa-Agentur  der  Deutsoh-Ostafrikan.  Gesellschaft;  East 
Afrlcan  Tr~~lIlg Co.  (Ultsch,  yertr.); Hansing  &.  Cie.;  M.  Klein;  Wm.  O'Swald 
~ Co.  (Dortllg,  Vertr.);  Socletil  Colonialc  Italiana  (SItz:  Mailand;  Lorcn7.0 
1 avolara,  Vertr.);  The  Anglo-Oennan  Gold  Mining  and  exploration  Co.,  Ud.: 
D.  S.  Volte  I' ;  P.  Pat~b: K.  Lauterbach ;  Alidina  Visram;  l.1iwan  Lalliie;  Wali 
. Mohamed,  Nasser  Vlrgl;  Rerntullah  Mciali;  Saiclin  Aib.  Marldhallcnbetrlebl' 
Alfred  Goetze,  Georg  Goetze.  Reisschälwerke:  Deutsche  Nyanza  Schiffahrts-
gesellsch.  (C .  .1ungbluth);  Adam  Sal1luni.  Pflanzungen: Emil  Liidicke.  Schlll-
\ 
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fahrtsgesellschait:  Deutsche  Nyanza-Schiffah rtsges.  ITI.  b.  H.  (Ca rl  J unghlut, 
Fritz  von  Stockmayer,  Geschäftsführer).  Seefischerei:  von  Gotsch.  Waren-
haus:  K.  Lauterbach; J.  Volter.  Ziegelei:  Emll  Llidicke. 
Mufindi. Post Iringa (Bez. Iringa).  Ev. Mission: Ber!. MissiorJsges.  Handwerker-
schule  der  Ber!.  Missionsges.: Reinhold Schneider; f'armer  u.  Tischlermeister. 
Mugalla  (Bez.  Tabora).  I<ath.  Mission:  Missionsges.  d.  Weiß.  Väter;  Seminar 
"Karolinum"  (Katechistenschule);  P.  Dr  .  .1.  Meenwesen,  Oberer;  P.  H.  de 
Langle, Professor; Br.  Eg;idius  van  Lieshout. 
Mllgera, Posi  Muansa  (Residentur  Urundi).  I<ath. Mission:  Missionsges. d. Weiß.. 
Väter  (Station  St.  Antonius).  - P.  Heinrich BOllneall,  Oberer; P.  Launay,  Dr. 
Bern. Zunre,  Missionare. - Weiße Schwestern: Mater Quodvllitdeus (Wösten), 
Oberin;  Schw.  Celistinus; Schw.  Joh.-Maria;  Schw.  Raymondus;  Schw.  Pia. 
Muhanga  in  Uhehe,  Post Iringa  (Bez.  Jringa).  Ev.  Mission:  Ber!.  Missionsges.: 
Außenstation von Pommern. 
Muhango. Post Muansa:  (Bez.  Muansa).  Ansiedler:  H.  Götze. 
Muhesa (Bez.  Tanga).  Station d.  Usambara-Eisenbahn: Schröder, Stationsverw. 
Postagentur.  Spediteur:  C.  de  Silva  &.  Co.  (fi!.  von  Tanga).  Pilanzungell: 
East  African  l~ubber Plantation  Company,  Ud.;  Muhesa  Rubber  Plantations, 
Ud.;  K.  Zschaetzsch  (Kautschuk:  Pfiitzner);  Pflanzung  der  Kommune  (Kaut-
sch uk; keine europ. Angest.).  I<autschukrelnlgungsanstalt: Deutsche Pflanz.- u. 
Handelsges.  m.  b.  H.  (Dr.  ScheJlmalln,  Leit.).  Ostafrik.  Ceara Kp.  A.-G. 
Muiagga.  Post  Muansa  (Residentur  Urundi).  I<ath.  Mission:  Missionsges.  d. 
Weiß.  Väter  (Station  Hcrz  Jesu).  - P.  Leport,  Oberer;  P_  B.  de  Bekker; 
P. J.  Gasslclinger, Missionare. - Niederlassung der Weißen Schwestern: Mater 
Theresia,  Oberin; Schw.  Jrm<1:;  Schw. Tekla; Schw.  Luisc. 
Mulera. Post Ruanda,  siehe Ruassa. 
Muoa,  P~st Tanga,  siehe Moa. 
Murundo auf  Mafia,  Post Tschole  (Bez. ·Kilwa).  Pflanzung:  Maiia-Pflanzungs-
Ges.  m.  b.  H.; H.  Breseh, Leiter. 
Musumbai.  Post  Korogwe  (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Westdeutsche  HandeIs-
und  Plantagen-Gesellschaft (Kaffee).  . 
.M.wahana (Uhehe),  Post Iringa.  Viehiarm  u.  Landwirtschaft: R.  Boer,  Besitzer. 
Mwakaleli  im  Kondeland,  Post  Iringa  (Bez.  Langenburg).  Ev.  Mission:  Ber!. 
MissJonsges: - Missionar Hübner, Superintendent der Konde-Synode;  (Waren-
lager der Konde-Synode); Fr!.  Elise franke" Missionsschwester; zur Verfügung 
der  Synode: Zimmermann  Sörensen  und  Tischler Wicht. 
Mwakete (Bez.  Langenburg).  Bezirksnebenstelle. 
Mwazye,  Post  Neulangenburg  (Bez.  Udiidji).  I<ath.  Mission:  Missiollsges.  d . 
Weiß. Väter (Station  St.  Adolt).  - P. Wykaert,  Oberer; P.  Hörner;  P.  Tren-
chard,  Missionare;  Arkad,  Wendelin  Schans,  Brüder.  - Niederlassung  der 
Weißen  Schwestern:  4  Schwestern. 
Mwele-Maramba. Post Tanga (Bez. Tanga).  Pflanzungen (Kautschuk u.  Kakao): 
Hors.t  von  Horn  in  ·Mwel~-M.; Richard  Siemers  in  Beselin  b.  Rostock;  Joh. 
Grotian in  Mwele, Bes.; Horst von Horn, Leiter. 
Mwembe im  südlichen Pa  re-Gebirge (Be?. Wilhelmstat).  I<autscltuk- und Baum-
woJlpilanzung:  Barry &.  Taube  (Siehe  Makanja). 
Mwenzimpia, Post Neulangenburg,  siehe  Mueslmpla. 
Mwera, Post Pangani (Bez. Pangani).  Pilanzung: Deutsclt-Ostafrik. Oes., Besitz.; 
(Alfred Nitzsch  (in  I<ikogwe),  Leiter; Köckritz,  Assistcnt; Ziege,  Werkmeister). 
Mwika am Kilimandscharo,  Post Moschi  (Bez.  Moscht).  Ev.  Mission:  EvangeJ.-
luther  .. · Mission  zu  Leipzig.  - Missionar  Hohlfeld. 
Mwita bei  Mikindalli,  Post Mikindani  (Bez.  Lindil.  SIsalagavenpflanzung:  Ost-
afrik. Ges.  Siidküste, G.  m.  b.  H.,  Besitz.  . 
.Mwitl. im  Rovuma-Gel;liet,  Post  Lindi  (Bez.  Lindj).  Anglikanische  Mission: 
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M woa, Post Tanga,  siehe Moa. 
M wule  (Bez.  Tanga).  Kautschukpflanzung:  Doa-Plantagen-Ges.  Il1.  b.  I-I.,  Be-
sitzer (Gcttiried  Schmidt,  Leiter;  Iiahn  von  Dorsche,  Assistent). 
M wumi, Post Mpapna  (Bez.  Mpapua).  Ev. Mission:  Church  Missionary SOciety 
ior  Africa and the East. - J.  K.  Briggs, Missionar,  und  frau. 
·Myombo siehe Miombo. 
Nagaseni b.  Moschi.  Farm (Rindvieh):  Pulvermacher u.  frau,  Bes. 
Naitivi,  Post  Lindi  (Bez.  Lindi).  Agaven- und  Kautschukpilanzung:  Ostafrik. 
Ges.  Siidkiiste,  O.  m.  b.  Ji.,  Besitzer.  (Siche  Lindi). 
Nambiranje,  Post  Lindi  (Bez.  Lindi).  Bergbau:  Lindi-Schiiriges.  tll.  b.  Ii. 
PilanzuIIg:  Mtamahof. 
Namupa  (Bez.  Lindi).  Kath.  Mission:  St.  B~nediktus-Missionsl,(esellschaft.  -
P.  \Villebrord Lay,  Prior; P.  Cornelius Vogel; Br. Mauritius, Robert,  Iiermalln. 
Narunyu  (Bez.  Lindil.  Baumwoll- und  Kautschllkpilanzung:  Reinhold  Körner. 
Nassa am Speke-Oolf,  Post Mllansa  (Bez.  Muansa).  Ev.  Mission:  Africa  Inland 
Mission. 
Nasungwi (Bel..  Rufiji).  Pilanzung: Schütze, Besitzer. 
Ndala. Post Tabora (Bez.  Tahora).  Kath.  Mission:  Missionsges.  d.  Weiß.  Väter 
(Station St.  Joseph). - P.  C.  liegers, Oberer; P.  Cottino,  Marc,  Missionare. 
Ndanda, Post Lincli  (Bez.  Li nel i).  Kath.  Mission:  St.  Benediktlls.-Missionsgen.  -
P.  Amandus  Iieinze,  Prior;  Wernher,  Siegebert,  Br.  - Schwcsternnieder-
lass.ung:  M.  Bernardina rIefele,  Oherin,  lind  5  Schwestern. 
Ndollgongare  (B~z. Aruscha).  Viehzucht  und  Landwirtschaft:  Ulr.  Trappe. 
Ndungu  im  siidlichen  Pare-Gebirge, Post  Buiko  (Bez.  WilhelmstaO.  BaulIlwoll-
lind  Kautschukpflanzung,  Ginerei, Hanfgewinnung. Sägewerk: Plantage Ndungu 
(r~.  Trautmann &.  Weissilog);  )~lldolf Schreiber, Leiter; Iiug'o  Trautmunn,  Iiugo 
Wenzel,  Wanelelt,  Assistenten. 
Nduruma  (B·:!z.  Aruscha).  farmen:  J.  J.  joubcrt,  .I.  J.  Malan  jun.,  farmer; 
Michalakis (Kaffeebau). 
Neu-Bethel  bei  Mtai  in  Usambara,  Post  Wilhelrnstal  (Bez.  WilIJelmstaJ).  Ev. 
Mission: Evangcl.  Missiol1sg'es.  fiir  Deutsch-Ostafrika. - p. Rösler  m.  familie. 
Neu-Bonn  in  den  östlichen  Ulugurtl-Bergen,  Post  Morogoro  (Bez.  Morogoro). 
Kath.  Mission:  Kongregation  cl.  Viiier  v  ..  HI.  Oeist; Station  zurzeit  unbesetzt. 
Neu-Bordick, Post Muanza.  Pflanzung:  H.  Kröger  (Baumwolle  lind  Sisal). 
Neu-Danzig (Bez. Tanga).  Pflanzung: Gg.  Demuth; A.  Iiering, Bes.; Bossert, Ass. 
Ncu-Haunerau bei  Muansa  (Bez.  MU3nsa).  Pflanzung:  v.  Rekowski,  Bes, 
Ncu-Hornow  im  Schumewalcl,  Pust  Mkumbara  (Bez.  WilhelrnstaD.  Drahtseil-
bahn  Mkllmbara-Sehumewald:  V.lilkins  &.  Wiese,  G.  tll.  b.  H.,  Eigentiimerin 
(I:llcls.tation;  siehe auch Mkumbara).  Sägewerk: Wilkins  &..  \Viese, G.  m.  b.  11. 
- (Eugen  'vViese,  GescIJiiftsiiihrer;  Georg  Deininger,  Vertreter  von  Wilkins 
&..  Wiese;  Denke,  Stationsbearntcr  in  Mkumbara;  Butt,  Buchhalter;  Böhme, 
Betriebsingenblr; Kleffmann,  Maschinist;  Dietrich,  f:lektrotechniker;  Beham. 
Sägemeister ; Sperling, Scilbahnmstr.; Iioltz, Waldwirts.chafts- u.  Iiolzaufseher; 
Franckc, Denke If,  Seilbahn-Streckenauiseher.  (Siehe  auch  Ambangulu.) 
Neu-Köln  bei  Oare  in  Wes.tusambara,  Post  Wilhellllstal  ·(Bez.  WilheltnstaI). 
Kath.  Mission:  Kongregation  d.  Väter  v.  Iil.  Geist;  P.  Rühmer,  Superior~ 
Scha:egden,  Missionar;  Pauills,  Ladislaus,  Laienbrüder.  - Schwesternnieder-
lassung:  Schw.  Cleoph~,  Oberin.  Handelsniederlass.:  Alibay  Musaji. 
Neu-Langenburg,  Post  Neulangcnbllrg,  siehe  Langenburg,  Neu-. 
Ncu-Mkumbi (Bez: Tanga).  Pflanzung:  Kath  (Kallts.chuk). 
Neu-Moschl (Bez.  Moschi).  Station  der  Usambara-Bahn:  Schulz  II,  Vorsteher  .. 
Gasthäuser: F.  K.  Rotbletz; Moscher.  Spinnerei u.  hydro Presse: F.  K.  Rotbletz_ 
Spedition:  A.  feyer; Paul Mareher: 
Neu-Sagan (Post  Kiuhuhwj).  Kautschuk-Pflanzung: f. RosenthaI  in  Baga, Bes.  ~ 
Meyer, Leiter.  . 
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Ufiomi. Post Kondoa-Irallgi (Bez. Mpapua).  l(ath. Mission: Kongregation  d.  Väter 
v. Iieil. Geist.  Pat. DUlT,  Oberer; P. Faller; Chrysostomus, Timotheus, Laienbr. 
Ukerewe, Post  Muansa.  BaumwoIIpilanzung:  J;  Frlcclrich. 
Ukonge-Magamba. Post Wilhelmstal.  Pflanzung .(Gerberakazien): D.-Ostafrik. 
l(autschuk-Baumwollpflanzllng  G.  m.b. Ii.  (f.  Röper,  Leiter).  Bauholzverkauf, 
Gebrallchshllndezwinger  "Waidmannslust" :  Gebr.  Röper  u.  franen. 
Uleba. Post Bllkoba (Rcsic\entur  Bukoba).  Händler: Baleram  Motiram. 
Ulenge, Post Tanga,  Insel  bei  Tanga (Bez.  Tanga).  Leuchtturm. 
Ulete (Uhehe), Post Iringa.  Viehfarm: frec\.  A.  Engel,  Besitzer. 
Uluguru, Post Morogoro  (Bez.  Morogoro).  Pflanzungen: Böhrer; Moritz  KinoIe. 
Umbuht  Post Aruscha (Bez.  Moschi).  Bezirksamtnebenstelle:  Bezirksamtssekr. 
Steinhäuser,  Leiter;  Stahlkopf,  Polizeiwachtmeister.  Postagentur.  Kath.  Mis-
sion:  Missionsges.  cl.  Weißen  Vätcr.  P.  Gass,  Oberer;  Etenne,  Maymard, 
Missionare.  Viehzucht:  Payne  &..  Neumann,  Viehzüchter. 
Union (Dcrema) in  Ostusamabara, Pos.t Amani (Bez. Tanga). Pflanzung: Deutsch-
Ostafrik.  Ges.  (Kaffee,  Kautschuk,  Gerberakazien,  Zirnmt,  Kakao,  Kardamom); 
O.  Mecklcnbllrg,  Oberleiter; Köckritz,  stellvertr.  Oberleiter;  Wolff,  Assistent. 
Urllam 3m  Kilimanclscharo  (Bez.  Moschi).  Kath.  Mission: Kongregation  d.  Väter 
vom  Iieil.  Geist;  Station  zurzeit  unbesetzt.  Pilanzung:  Petrochylos  tKaffee). 
Ururi  Post Muansa  (Bez.  Mua\lsa).  Kath.  Mission:  Missionsges.  d.  Weiß.  Väter 
(Stat. Unsere Liebe Frau v. Trost). - P. van Thiel, Müller; Rodrigllez,  Bruder. 
Usa  (Bez.  Arllscha).  farmen:  Blaieh;  Bäuerle;  P.  r:gger;  Gebr.  Grötzinger; 
W.  Iienneke; K.  KnolI;  Mallshake ; Schliclcenmaier. 
Usanga (Bez. Tanga). Pflanzung: Fr. v. Ledehur; Manihof Rubber Plantations Ud. 
Usangi  im  nördlichen  Pare-Gebirge,  Post  Buiko  (Bez.  Moschi).  Ev.  Mission: 
Ev.-Illther.  Mission  zu  Leipzig;  Missionar  Iiauptmann. 
Uscbirombo, Pos.t Tabora. Bezirksnebenstelle: May, Sekr.  Mission ~ s. Mariahilf. 
Useguha  bei  Nyussi,  Post  Tanga  (Bez.  Tanga).  Pflanzung  (Kautschuk,  Sisal. 
Kapok):  friedrich-lioffmann-Pflanzllllg  (Reg.-Baumeister  a.  D.  Kurt Iioffmann. 
Besitzer;  Max  BroschelI.  Friesen,  Kluge,  ASSistenten). 
Useri am  Kilimandscharo, Post Moschi (Bez.  Mo schj).  Kalh. Mission:  Kongregat. 
d.  Väter v. Iieil. Geist. - Pater Griinwald, Oberer; Timotheus WendIing, Brud. 
Usevya, Post Bismarckburg.  Kalh.  Mission:  Missionsges.  ele!  ':leiBen Väter.  . 
Ussamblro  Post Muansa (Bez.  Mukoba).  Kath. MissIon:  MlSSlonsges.  d.  Weiß. 
Vliter  (St;tion Friedberg). - P.  van  eier  Burgt,  Oberer;  V.  Martin. Missionar; 
Br. Cyrillus de Iieus. Händler (Laden, Tausch- 1l.fellhandeI): liilario Muharahara. 
Ussandawi.  Kath.  Mission:  Kongregat.  der Väter  vom Iieiligen  Geist.  - Pater 
Lemblc,  Oberer; Brueler Ludwig. 
Ussoke, Post Tabora (Bez. Tabora). Ev. Mission: Ev.Brticl.-Unität, f. Spellig, Vorst. 
Ussuwi  Pos.t  Bukoba  (Bez.  Bukoba).  MIlItärposten  der  siebenten  Kompagnie. 
l(ath.  'Mission:  Miss.ionsges.  d.  Weiß.  Väter;  siehe  Katoke.  Händler:  Usman 
Abclallah;  Ouelu  Sijavel Khan;  Jodermann  &.  ScheraIie; Dalla  WaIii  &.  Co. 
Usumbura (Resiclentur  Uruneln.  Residentur:  Hauptm.  von  Langenn-Stemkeller. 
Resident; Ebner,  Sekretär.  Neunte  Kompagnie  der  Schutztruppe: Iiauptmanrl 
von  Langen-Steinkeller,  fiihrer;  Holzhausen,.  Vizefeldwebel;  Jaster,  Ser.g.; 
Kaspar, Sanitätsserg.  Postagentur:  nebenamt!.  verw.  ZOllstation  ..  Konll~lsslOlt 
zur  Bekämpfung  der  Schlafkrankheit:  Stabsarzt Dr.  Breuer,  LeIter;  fischer, 
Obera rzt;  lehle,  Sanitätsfeldwebel ;  Goesch,  Menne,  Holzapfel,  Iioff,  Sanitäts-
sergeanten.  Handelsniederlassungen:  Central-Afrik.  Seengese.llsch~ft m.  b.  ~.; 
N.  Papasoglalcis  &..  Angelopulo;  Salim  bin  Amer;  Mansur  bll1  Iillal;  Issa  bllT 
Ibrahim;  Shaelor  bin Shadael; Nasor Wirii. 
Usumbwa,  Post  Muansa  (Bez.  Tabora).  HandeIsfIrma:  Usumbwa-Companle. 
G.  m.  b.  H.; Kaufmann  Iiammerstein, Leiter.  .  ,,~ 
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Utengule  in  Usafwa,  Post  Neulangcnburg  (Bez.  Langenburg).  Ev.  M.lsslon: 
Mission  d.  evangel.  Briider-Unität.  - Missionar  J.  Kootz,  Vorst.,  u.  frau; 
Missionar  R.  Särensen  u.  frau.  Handelsniederlassung  u.  I(affeepflanzung: 
Mission  d.  evangel.  Brüder-Unität.  . 
Utinta, Post Tabora  (Bez.  t'Jdjidii).  Kath.  Mission:  Missionsges.  d.  Weiß.  Väter 
(Station St. Joseph).  - P.  Le  Clainche,  Oberer; P. Huber,  Verger,  Missionare; 
Melchior fischer, Bruder. - Niederlass.  schwarzer Schwestern: 3 Schwestern. 
Utumaini  auf  Mafia,  Post  Tschole  (Bez.  Kilwa).  Pflanzung:  Pflanzungs-Ges. 
Mafia  m.  b.  H.;  Hermann  Bresch,  Leiter. 
Utllnge (Bez.  Rufiyi).  Pflanzung:  O.  Gerth,  Bes.; Kürzel,  Assistent. 
Vingo (Bez.  Wilhelmstan.  Pilanzung:  M.  Strassburger (Kautschuk). 
Vogtland,  Post  Pangani  (Bez.  Pangani).  Pflanzung:  Vogtländ.  Industrie- und 
Plantagenges.  m.  b.  H.  (Sisalagaven);  Otto Heino,  Kurt  Wagner, AngeseIlte. 
Vwasu im  siidlichen Pa  re-Gebirge, Post Buiko  (Bez.  WilhelmstaJ).  Ev.  Mission: 
Deutsche  Union  d.  Sieb.-Tags-Advent.  - Missionar  M.  Pönig,  Vorst. 
Vunta im  siidlichen Pare-Gebirge, Post Mambo  (Bez.  WilhelmstaJ).  Ev.  Missiou: 
Union  der Sieb.-Tags-Adventisten.  A.  I.  Enns,  Missionar,  u.  frau. 
Wangemannsltöh, Neu-, Post Neulangenburg,  siehe  Neu-Wangemallnshöh. 
Werllnl (Wem-Weru-TaO, Post Moschi  (Bcz.  Moschi).  Pflanzung:  Luis. 
Westmeruland,  Post  Aruscha  (Bez.  Moschi).  Handelsniederlassung:  Goodall 
BIoam.  farmer: Goodall  Bloom;  J.  G.  Botha;  J.  B.  vall  Dyk,  P.  J.  van  Dy1c; 
L. G.  de Lan!!."e; S.  G.  de Lange; f. S. Marietz; Arthur J.  Neumann; H. f. Payne; 
S.  J.  Snyman;  Paul  Wolff. 
. Wiedhafen (Bez.  Ssonga).  Bezlrksnebeustelle.  Ev.  Mission:  Berliner  Missions-
gesellschaft;  Miss.  Präck.  Handelsniederlassungen:  Achmed  Bilal'  Abdul 
Katim;  Ali  Bakscha; Said  bin  Raschid;  Abdallah  Damder.  ' 
Widunda.  Kath.  Mission:  Kongregation  d.  Väter v.  Heil.  Geist.  - P.  Lamberty, 
Oberer; Isidor,  Seraphim,  LaienbrUder. 
Wilhehnshölte, Post Morogoro (Bez.  Morogoro).  Baumwoll- u.  GUlllllllpflanzung: 
W.  H.  Neitzke. 
Wilhelmshöhe in  Westusambara,  Post  Wilhelmstal  (Bez.  WilhelmstaJ).  Pilau-
zlIng:  v.  Lewinski  (Gerberakazie).  . 
Wilhelmstal in  Westusambara (Bez.  WilhelmstaJ).  Bezirksamt: Köstlin,  I~ogalla 
von  Bieberstein,  Bezirksamtmann ;  Schulz,  Bezirksamtssekretär.  Bezirksrat. 
Polizei:  Voß,  Polizeiwachtmstr.  SanItätsstation:  Meyer,  Sanit1itsfeldwebel. 
Forstamt:  ~aberkorn, forstassess.; Trips, förster.  Postagentur.  Vermessungs-
bureau: Günther, Erdmann,  Landmesser; Pelz,  Kat.  Zeichner.  Bäckerei:  Spiro 
Zuganatto.  Baugeschäft;  Zschommler.  I<onservenfabrlk:  Kwai,  L.  IIllch.  Gast-
hof: Gerth.  Gastwirtschaft: Zum kleinen Leutnant (S.  Zu,ganatto,  rnh.).  Handels-
~iederlassllngen: J ..  Hedde  (liedderode;  Gemiise  u.  Kaffee;  Zacher,  Vertreter 
In WlihelmstaI)}  ~Plro Zuganatto;  Alibay  Musaii  (fil.  von  Mombo).  Schläch-
tereien:  G.  Wemzlerl;  Splro  Zuganatto.  Schmiede:  Jauer.  Tlscherei:  Kunath. 
Pflanzungen:  Ch.  Hedde  (Kaffee,  Gemüse  u.  Getreide); frau Marie  Louise  von 
Horn,  Meier,  v.  Lewinski,  Schnatz,  Rechtsanwalt Nostiz. 
Wolfsgrund b.  ~oschi.  Pilanzung  (Kaffee  u.  Baumwolle);  Wolf,  Besitzer. 
Wude~, ~ost BUl.ko  (Be~. WilhelmstaO.  Ev.  Mission:  Ev-angel.-luther.  Mission 
zu  Le~pzlg; MIssIOnar MIChel. Pflanzung: Barry &. Taube (Kautschuk ll. BU'llmw.). 
Wu~a.  m Westusambara, Post Mombo  (Bez. WilhelmstaO.  Ev. Mission:  Evangel. 
MlssIOnsgeseIlsch.  f.  Deut~c~-Ostafrika:. - Past.  franz Gleiß,  Vorst.,  u.  frau; 
Buch~rucker Joppe;  Lehrenn  Anna  Prieser; Landwirt Rascher. 
Wugin, Post Ko!ogwe.  Telegraphenhllfsstelle.  Sanatorium:  Lienhardt. 
Wurllni, Post WllhelmstaI  (Bez.  WilhelmstuI).  I(autschukpflanzllng:  G.  Stuffrein. 
Zanettlberg (Post Kiuhuhwi).  I(autschukpflanzung:  Ugo  Zanetti, Bauuntern., Bes. 
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Neustettill  (Post  ll.  Bezirk  Iringa).  Ev.  Mission:  Berliner  Missiollsgesellschaft, 
Außenstation  von  Pommern. 
Neu-Trier, Post  Moscbi  (Bez.  Moschi).  Kath.  MlssiOlI;  lv\iss.ionsges.  d.  V/eißen 
Väter  (siebe  Umbulu).  . 
Neu-Thüringen (Post  Kiuhuhwi).  I(autschulepilanzung:  Ernst  Rau,  Bes. 
Nell-Wangemannshölt im  Konde-Oberland,  Post Nelliangenburg (Bez.  Langen-
burg).  Ev.  Mission:  Berliner  Missionsges.  - Missionar  Lipke,  Killus. 
Nenwied (Ukerewe), Post Muansa  (Bez.  Muansa).  Kalh.  Mission:  Missionsges 
d.  Weißen  Väter.  - P.  Roussez,  Oberer;  P.  Conrads,  Vehemans,  P.  Riollier, 
P.  Maillot,  Missionare;  Zacharias,  Balthasar, Brüder. 
Newala  im  Rowurna-Gebiet,  Post  Lindi  (Bez.  Lindi).  Bezirksnebenstelle: 
Reinicke,  Bureauassistent,  Leiter. 
Ngambo in  Handei, Post Amani (Bez. Tanga).  Pilanzung: Rhein. Handei-Plantag.· 
-Oes.  (Kafiee  u.  Kautschuk; Paul Nimptsch, Leit.; fritz Dreitzei, Pflanz.-AssisÜ 
Ngama, Post Iringa  (Bez.  Iringa).  Viehfar~ll: Otto  Weilhammer  &.  Seiwech, Bes. 
Ngare nalrobi ",m  Meru,  Post  Moschi  (Bez.  Moschi).  Ansiedler:  Naude;  Nieu-
wenhuizen;  N.  H.  Vi~.ser; Pretorills; W.  Malan;  B.  Malan;  van Wyk 
Ngare nanyukie a. Meru, Post Moschi (Bez.  Aruscha).  Ansiedler: S. S.  C.  Albers. 
Ngar'oImonton~ am Meru, Post Moschi  (&z. Aruscha),  siehe Engare almonteny. 
Ngerengere (Bez.  Morogoro).  Station  der  Mittellandbahn:  fitze,  Bahnmeister. 
Postagentllr.  Gasthof,  Kauihaus  u.  Spedition:  L.  tlaidu.  Gastwirtschaft  und 
Sodawasseriabrik: Will.  Beyer.  Händler: Dala Lies; Nanji  Visram.  Baumwoll-
und  Gummipilallzung:  E.  Meyer. 
Ngombeni,  Post  Tschule  (Bez.  Kilwa).  Pilanzllng:Dr.  Lessel  (Palmen): 
Wasbllki,  Leiter.  . 
Ngomberi  b.  Moschi.  Pilanzung:  Pulvermacher  u.  frau  (Kaffee,  Kautschuk) 
Ngombezi, Post"Kurogwe  (Bez.  WilhelmstaI).  Pflanzung:  Ngombezi-Pilanz.-Ges 
rn;  h.  H.  (Kautschuk  u.  Sisalagaven; Kaufm  ..  Heinrich  J:icbler,  Geschäitsfiihrer; 
I-!.  Grünberg,  Assist.; Stäbler, MaschinenJ11str.).  Agavenpilanzllng: A.  Blaschke. 
Ngomeni,  Post  Ngomeni  (Bez.  Tanga).  Postagentur.  Station  der  Usambara-
Eisenbahn.  Pilanzungen:  Pflanzung  Ngomeni,  G.  m.  b.  H.  (Hans  Wilh.  fichte, 
Leiter);  Vereinigte  Panganipflanzungen,  O.  m.  b.  H.  (Otto  Weber,  Oeschäfts-
iiihrer);  ß.  v.  Lckow;  Kautschuk-Pflanzung  der  Hanseatischen  Handels- lind 
Plantagen-Oes.  m.  b.  H. 
NgOllgongare am  Meru,  Post Aruscha  (Bez.  Mosctlj).  PilanzlIng  und  Viehfarm: 
Leutn.  d.  Res.  Ulrich  Trappe,  Bes.,  u.  frau. 
Ngorongoro,  Post  Arllscha  (Bez.  Iraku).  Viehiarm:  Adolf  Siedentopf ;  Fr.  \V 
Sieden topi. 
Ngrllimu,  Post  Schirati  (Bez.  Muansa).  Ev.  Mission:  Union  dcr  Sieb.-Tags-
Adventisten;  O.  Wallath,  Missionar.. 
Ngllvu  Mall,  Post  Tanga  (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  W.  MUller  in  Tang~ 
(Richter,  Maschinist). 
Niakassassa aui Kome,  Post Muansa  (Bez.  Muansa).  Kath.  Mission:  Missiol1sges. 
d.  Weißen  Väter.  - C.  Cadillac,  Oberer;  P.  fisch,  P.  Girodon,  Missionare; 
Marius,  Bruder.. 
Niakisikll,  Bez.  Mohoro.  PilanzlIng:  tlllsum  PflanZ!lllgsgesellschait  m.  b.  li. 
(Ottu  Bieeck,  Geschäftsfiihrer). 
Njallgao, Post Lii1di  (Bez.  Lind!).  Katlt.  Mission:  st.  Benediktlls-Missions;o;en.  -
P.  Wiliibrurd  Lay, Prior. 
Njallgara  (Bez.  Mpaplla).  Ev.  Mission:  Church  Missionary  Society  for  Africa 
(lnd  the  J:ast:  Station  zurzeit  unbesetzt. 
N.iantelessa  (Bez.  Muansa).  Pilanzung:  Odendaal;  PielIaar  (farmer). 
Njundo  (BlIgoye)  am  Kiwu-See,  Post  USllmbura  (Resi<lentur  Ruanda).  Kath. 
MIssion:  Missionsges.  d.  Weiß.  Väter.  - P.  Paul  ßarthelerny,  Oberer;  P. 
Weckerle, p. Delmas, Tribout, liulltzingcr, Missionare; Alfred,  Anse1m, Brüder. 
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Nkarungo (Ost-Madschame), Post Moschi  (B~z. Mo~cl~il.  Ev. Mission:  Evangel.-
luther.  Mission  zu  Leipzig. - Dr.  C.  Ittarrll:aer.  MISSiOnsarzt.  . 
Nkoaranga am Meruberge, Post Aruscha (Bez. Moschi).  E:v.  Missio~: Evangc~.­
luthcr.  Mission  zu  Leipzig.  ~  Missionar  SchachschneIder;  Mlss.-Lehrenn 
Schwester  E.  Seesemann.  .  . 
Nkoma (Siid-Urundi), Bez. Ur,undi.  Kath. Mission: Missionsg\cs.  d.  Weiß. ,::äter: -
P. Aut.  van der Vee,  Oberer; P. Jos. Roch,  Missionar; BI'.  Polycarpus Stehlmg. 
Nordtfteruland,  Post  Moschi  (Bez.  Moschi).  Farmer:  P.  Bekker;  L.  fisc~er; 
S. I'urie;  G.  B.  Jakobs;  J. li. D.  Jakobs;  P. E.  Jakobs;  P.  ~oubert;  B.  S.  J. 
de Meier;  B.  J. Möller;  J. Passelt;  S.  S.  Pretorius;  J..  Prctol'lus;  Schoemann; 
J.  A.  Vcnter;  Westhuitzel1;  D.  O.  van Wyk. 
Nsasa  in  der Landschaft  I(issaka,  Post  Bukoba  (Residentur  Ruanda).  RatiI. 
Missiou:  Missionsges. d.  Weiß. Väter. - P. Lecoindre,  Oberer;  Cunrath, Pap-
pendrecht, Missionare. 
Ntussu, Post Muansa (Bez.  Muansa).  Vlehiarmen  uud  Kauiläden:  1:.  Iiartang; 
E.  Warnebold.  Pflanzung:  li. Köhler.  , 
Nunghu, Post Muallsa (Bez.  Muansa).  Viehiarm  uud  Kaufladen:  I-l.  Schönbcck. 
Nyabangi am Victoria Nyanza..  Ev, Mission:  Union der sieh.  Tags-Adventisten. 
E.  Dominick,  O.  Toppenberg,  F.  Winter, Missionare. 
Nyangara, Post Mpapua,  siehe  Niaugara.  . 
Nyassabrücke (Bez.  WilhelmstaI).  Handelsniederlassung:  filiale  von  tlec1cle~ 
rode,  ChI'.  liedde, Bes.;  Daniel Meloe,  Vertreter. 
Nyembe-Bulungwa. Post Tabora (Bez.  Tabora).  Pflanzung  u.  lIaudelsnleder-
lage:  Usumbwa-Conpanie, O.  m.  h.  Ii: (Ii.  L. Iiammerstein, Wolfgang Reichert, 
frau Erna Iiammerstein, Gerhard Ledig; I'räulein aeidchen Bl'ackebusch.) 
Nyussi, Post Tanga, siehe Mnyussi.  . 
Oldanyo Sambo  (Bez.  Aruscha).  Farm:  N.  O.  de  Beer,  A.  O.  de  Beer,  H. 
BeIcker,  M.  Klopver,  Klopper  jun.,  Laatz,  Roetz  Ww.,  Jan  Venter,  P.  Vcnter, 
v..  d.  Westhuitzen,  C.  Reumuth,  Parmer. 
Olmolog (Bez.  MosclJi).  Viehiarm:  Kilimaniaro-Pflanzungs-Oes.  111.  b.  ri.  (Chri-
stian J acobsen  in  Kibohöhe,  Leiter;  Gerhal'd"  Wetzet, Assistenten). 
Pambani, Post Muansa (Bz.  Muansa). Pflanz.: Keudrik (Baumwolle u.  Viehzucht) 
Pande. Post Tanga (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Westdeutsche Iiandels- und  Plan-
tagen-Gesellschaft sid1e Kiomoni. 
Pangani (Bez.  Pangani).  Bezirl{samt:  Assessor  D1".  Reuss,  kom.  Bezirksall1tnl.; 
Häuser, Bezirksamtssekr.; I(naupe, Kallzleigeh.; IiaIfall bin Aziz, Wali.  Polizei: 
W.  Iiofinal1n,  Polizeiwachtmeister.  Bezirksrat.  Nebenzollamt.  ~egierungs­
schule:  IienkeI,  Lehrer.  ~egierungskrallkenhaus:  Weis.er,  Sanitätsunteroff. 
Post- u.  Telegravhenagentur.  Agentur  der Deutschell  Ostafrilm-Linie:  Oskar 
Iienisohn.  Gastwi1'tschaften:  V.  Machodo;  John  Peter  de  Souza.  Iiandels-
niederlassungen:  Deutsch-Ostafrikan  ..  Oesellsch.  Händler:  Jaffer  Abdallah 
&:  Co.;  Nanii  Achmec1;  Mohamec1  Alarkia; Iiashim  Joraii  &.  Co.;  Padhel Khal-
fan;  Achll1ccl  Sir Mohamecl;  Kaslll11 Nal1ii;  liashim Nasr.  Klempnerei: Hllsscin 
AlL  Metallwaren-Handiungen:  AIibhai;  Mohamed  Allahrakia.  OeUabrik: 
Ismael  Bachu.  Schlosserei  und  Tischlerei:  Omar  Laclda.  Silberschmied: 
Wolubdas Pragdji.  Sodäwasserfabriken:  Manii  Dirani;  Nanii  Karim;  Hasbim 
Merali.  Viehhändler:  Dwarka  Banii;  Mohamed  WaIiL  Zuckerrohrmühlen: 
Mohamed bin Aziz;  Remu Megdji;  Ibrahim  Merali;  Soliman  bill Nasl'. 
Pangallja  am  Rufiji,  Post Mohoro  (Bez.  Rufiji) ..  Baumwollschule  u.  Versuchs-
pflanzung:  Kolonial-Wirtschaft!.: Komitee. 
Parkltofel am  Weru-Weru, Post Moschi.  O.  Cohrs  ll. I'rau, Bes. 
Peramiho, Post  Ssongea  (Bez;  Ssongea).  Kath.  Mission:  St.  Benediktlls-Mis,-
sionsgenoss. - P. IiiIarillS Kaiser, stellvertr. Prior; p. frallz Barde!', Missionar; 
BI'.  Viktor,  Laurentius,  Iiermenegild  Viktor  Kaiser"  liel'menegilcl  Zelewski, 
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liilfsmissionare. - Schwesternniederlassung : M.  Magd.  liessing, Oberin, Konst. 
Agatha Ross,  Gabriela Reiter,  S.  Ohnmacht,  R.  Bernhard,  Valeria Reich!. 
Pilanzung Mborra bei Moschi  (Baumwolle):  lngen. liempel, Bes.;  Oraf,  Leiter. 
Pflanzung Petersltof  bei  Moschi  (Baumwolle):  T.  1(.  Rotbletz,  Besitzer;  W. 
Bollmann, Leiter.  . 
Pflanzung Petzholtz bei Moschi (Kautschuk, Baumwolle): W. P,etzholtz, Bes.itz 
PiJal1zung Südmadschame b. MosclJi (Kaffee, Baumw..): A.  &. W.  Preusser, Bes. 
Phitippsboi in  Westusambara, Post Wilhelmstal (Bez.  WilhelmstaI).  Pilauzung: 
Westfäl. Pflanzungs-Oes.  m.  b.  li. i.  L.,  Besitzer. 
Pingoni, Post Tanga (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  'liofft  &.  Staufier  (Agavenkultur, 
liofft,  Stauffer,  Leiter);  Pingoni-Pflanzungs-Oesellschaft  (C.  liofft,  Oesch~fts. 
führer;  Bieling,  Fiehse, Probst, "Assistenten). 
Pomeon. Post Iringa  (Bez.  Iringa).  Ev.  Mission:  Berliner Missiollsgesellschaft; 
J.  Oclke,  Missionar,  und frau. 
Pommern (Post  u.  Bezirk lringa).  Ev.  Mission:  Berliner  Mis.sionsgesellschait 
Missionar  J.  Oelke,  Vorsteher,  u.  Frau;  Tischler Kusche. 
POllgwe,  Post Tanga (Bez.  Tanga).  Station  der Usambara·Eisenbahll.  Pila~. 
zung:  Sisal-Agaven-Ges.;  Iioffmann,  Leiter;  Wil1y  Müller,  Assistent. 
Potwe (Post Mnyussi).  Pflanzung (Kautschuk):  Ernst Rau,  Bes. 
Princellau  in  Westllsambara,  Post  Mombo  (Bez.  WilhelmstaJ).  Pflanzung: 
v.  Prince in  Sakarani, Besitzer (Kaffee). 
Pugu, Post Daressalall1  (Bez.  Daressä:lam).  Station  der Mittellandbahn.  Pflan-
zung:  Pflanzungsgese!lschaft Pugu  m.  h.  li. siehe  Priedrichstal. 
Putini, Post Tanga (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Westdeutsche liandels- und Plan-
tagen-Gesellschaft (Kokospalmen). 
Quarebach, Post Moschi  (Bez.  Moschi).  Viehfarmen:  Laghos;  Monos. 
Ras  I(asone,  Post Tanga (Bez.  Tanga)~  Pflanzungen:  Westeltsch.  fIandels~ u. 
Plantag.-G. (Pa1m.) ; Kautschllkpflanz.  d.  Komm.  (Beide Pflanz. ohne ellrop. Ang.) 
Ras Kismani, Post Tschole (Bez.  Kilwa).  Pflanzung (Palmen):  O.  Nack, Bes. 
Rau (Bez. MoschO.  Gasthaus:  Pap'ayannis  u.  frau.  Pflanzungen: Kiefner (Kaut-
schuk);  Papayannis und  Frau (Baumwolle). 
Regenecke (Bez.  Muansa).  Pflanzung:  Kröger  (Baumwolle). 
Reichenau,  Post Wilhelmstal  (Bez.  WilhelmstaI).  Pilanzung:  Westfäl. Pflanz.-
Ges.  m.  b.  Ii.  i.  L.,  Bes.  . 
Remera, Post Ruanda  ..  Ev.  Mission:  Evang.  Missionsgesellschaft  f.  Deutsch-
Ostafrika.  Pastor Johannsen, Diakon Grotz  &.  frau. 
Rombo, Post Moschi,  siehe auch Fischerstadt (Mission).  Farm  ~ömbo:  Richter 
und I'rau, Besitzer.  I<aufladeu und Fellhandel :  W"  Nagel und frau. 
Ruanda. Post Ruanda, siehe Kigali.  . 
Ruasa (Mutera), Post Ruanda (Residentur Ruanda).  Kath. Mission:  Missionsges. 
der Weißen Vätet'. - P. Oille,  Oberer;  P. Pages, Subielke, Missionare.  .  . 
Rubengera (Rcsidel1tur Ruanda).  Ev. Mission:  Evang. Miss.ionsges.  für  Deu~sch­
Ostafrika. - Pastoi' Menschil1g;  Diakon v.  d.  Iieyden;  Diakon Herbst u.  frau. 
Rubia~Ihangiro, Post Bukoba (Residentur Buk0ba).  I(ath. Mission:  Missionsges. 
d.  WeifL Vät. (Stat.  u.  Seminar). Biseh. Hirth, Apost.  Vikar: Weihbisch. Sweens, 
Dfl!1deri,  P.  Dennefeld, Schneider, KnolI,  Lody, Nogaret, Ulrich, Pierrol1,  Castal, 
Brüder.  .  . . 
Rudewa. Post Kiloss.a,  Bahnstat.  Kimal11ba.  Pflanzung (Baumwolle):  liaidn  &. 
Schenk;  Iiaugg  &.  Kühn  (Fr.  Kühn,  Leiter). 
Rutiii.  Post  Mohnro  (Bez.  Rufiii).  Bezirl.samt:  Dr.  Hellgstenberg,  Assessor; 
Engel.  Seler,etUr.  Bezirl{srat.  forstamt:  Schuster, PorstassessOl:.Baumwoll  .. 
schule:  Kolonial-Wirtschaft!.  Komitee  (Siehe  Pangani  am  :gufijiJ.  Pilanzung: 
Auguste-Viktoria-Pflanzung;  Deutsche Rufiii-Baumwoll-Oes.  m.  b.  rI.,  Bes. 
Rufijya'  bei  Jamillgwi.ri  am  Rufiiifluß,  Post  Moh6ro  (~ez.  Rufiii~.  Plantage:, 
Rufijya-Pfla:nzungs-Ges.  m.  b.  Ii.,  Besitzerin;  Paul  Hotfmanll,  Leiter.. 
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Rugari (Bweru). Post Muansa (Residelltur Urundi).  Kat~. Mission:  .Missi~nsges. 
d  Weiß  Väter. - Pater J.  Schultz,  Oberer; P.  Canolllca,  P.  Penno,  MIss. 
Ruiindo (Kigari), (Bez. Ruanda).  Kath.  Mission:  Missionsges.  der  Weiß.  V1iter 
- P. Buisson,  Durand;  fulgentius, Bruder. 
Rllmbachui, Post Kilwa (Bez.  Kilwa).  Ansiedler:  R.  Knorre. 
Rllmonge am Tal1gal1iika-See,  Post Udiidii  (Residel1tur Urul1di).  Handelsnieder-
lassung:  Central-Afrik. Seen-Ges. m.  b.  H. 
Rungwe, Pos,t  Neulangenburg  (Bez.  Langel1burg).  Ev.  Mission:  Missio!l  d ..  cv 
BrUder'-Unität  (Gehilfenschule  u.  Tischlerei).  Missionar  Th.  Meyer,  Supenllt. 
d.  Missionsprovinz  Njassa;  Mission.  E.  Bachmanl1,  Vorst.  d.  StaL,  u.  frau. 
Mission.  O.Oemuseus, Vorst.  d.  Oehilfenschule,  u.  frau;  P. Holland,  Missions-
tischler,  u.  frau.  Handelsniederlassung  und  KafieepflanzulIg:  Mission  d  ..  CV, 
BrUder-Unität. 
Ruruma, Post  Mkalama  (Bez.  Kilimatinde).  Ev.  Mission:  Ev.-luth.  Mission  zu 
Leipzig.  Missionar E.  Ittameier u.  F. Wärthe. 
RllSegWa (Bez.  Morogoro).  Pflanzung:  Rusegwa-Pflanzungs-Ges.  m.  b.  H. 
Rutenganjo, Post Neulangenburg (Bez.  Langel1burg),  Ev. Mission:  Missions~.{es. 
.  der evang:eJ. Brüder-Unität, - Missionar  Johannes Kretschmer,  Vorsteher,  lind 
Frau;  Miss.  J.  Tietzel1u. Frau.  Handelsniederlassung:  Mission  der  eval1g'eL 
Brüder-Unität..  . 
Ruvu, Post Daressalam  (Bez.  Bagomoio).  Station  der. Mlttellandbahll. 
Ruvutal b. Ruvu, Post DaressaIam.  Pflanzung: Ruvutal-Plantagcll-Oes.  m.  b.tt. 
(Pflanzer  Hellmuth I<umbruch,  Geschäftsfi.ihrer). 
Sadani (Bez. Bagamoio).  B.ezirksnebenstelle:  verwaltet dUl'ch  Rcutter, Kanzlei-
gehilfe.  Zollstation:  HadIer,  Vorsteher;  Osman,  Zollassistmlt.  Postagentur. 
ßaumwollentl,ernungsanlage:  Leipziger Baumwollsp.innel'ci  (Sitz  in  Leipzig'-
Lindenau;  G.  Hertle,  Direktor  in  Leipzig;  Rud.  Klingharclt,  Leiter).  Gast-
wirtschaften:  A.  J eziorski;  G.  Klimmer.  Händler:  A.  J eziorski;  Hashim  Ab-
dallah;  Abdtllla Dewsi;  Jakub Juma;  Mohamed LaBiL  Techniker: A.  Lorellzi. 
Baumw:oJlpilanzuß!~en:  Leipziger  Baumwollspinnerei  (Siehe  oben);  Traun, 
Stiirken  &  Devers,  G,  m.  b.  H.  (Baldensperger,  Leiter);  E.  Altrock;  Pf.au; 
R  SpethmEU111;  G.  Trezos;  A.  D.  Vorre.  " 
Sadani in  Uhehej Post Iringa, (Bez.  Iringa).  Farm:  r-1.  Pfau (Viehzucht).  Baum-
wollpflanzungen:  Leij1ziger  Baumwollspinnerei Sadani (Willy  Albinus,  Leit()r). 
Sagassa, Post liandeni.  l(autschukpUanzung:  franz Mallwitz.  ' 
Sakalla-Pilanzung (Bez.  WilheImstaO.  G.  Wetze! (Landwirt). 
Sakkarani, Post Mombo  (Bez.  Wilhe!mstal).  Pflanzung  (Kaffee,  Gerberakazie, 
Cedern):  Iiauj1tmann a.  D.  v.  Prince, Bes.  Handelsniederlassung:  Kirua  bin 
Kimweri. 
Sakarre  in  Westusambara,  Post  Tanga-Korogwe  (Bez.  WilheI111stal).  Kaffee-
pflanzung:  Kaffeeplantage  Sakarre,  Aktiellg-esellschaft,  Besitzer;  Kurt  ZibelI, 
. Leiter;  A.  1(ießlng,  M.  Straßburger,  A.  Prescher,  Pflanzungs assistenten.  Han-. 
delsniededassung:  AlemIm  Hassanka (filiale von I<orogwe).  . 
Sakt;tlla, Post Mombo.  Gemüseversand:  Gerhard Wetzel. 
Sakura, Post· Pal1gal1i  (Bez.  Pangani).  Kautschukpflanzllng:  J ahlls,  Besitzer. 
. Salale  (Bez.  Rufiji).  Postagentur.  Zollamt.  . Forststatioll:  Dankert,  Förster 
K  Müller,  Schlepperführer. 
Salaue (Bez.  Muansa).  Seiienfabrik':  Hans  WaItjen. 
SaU.  Katb. Mission:  St.·Beneclictlls Missiol1sg·en.  P. Bernhard Busch;  Br. Luit. 
bert und Albrecht. 
Samanga (Bez.  I<ilwa).  Pilau7fJng:  Baumwollp,fIanzllugs-Ges  ..  in  Mtillgi,  Bes. 
Sangarawe, Post Amani  (Bet.  Tanga).  Pflanzung:  Prinz~AU)I:echt-Plm1tag-el1 
: (siehe I<wamkora);  II.  Vierlang,  Pflanzungsassistelit (Kaffee).  . 
St. Mic~ael .(Msasasa), Post Muansa (Bez.  Tahora). I(ath. Mission:  MissioIlSges. 
d.  Weiß. Väter, - P.  Bedbeder, Oberer;  P. fischer"  P. G.  Tristan, Missiol1are' 
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St. Moritz, Post Neulangenburg,  siehe  Galula. 
Saranda.  Station der Mittellandbahn. 
Satto, Landschaft Nohr  (Bez.  Muansa).  Viehzüchter:  H.  Reinmuth. 
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Schigatini im  nördlichen  Pare-Gebirge, Post Same (Bez.  Moscht).  Ev.  Mission: 
:Evangel.-Illther.. Mission  zu  Leipzig.  - Missionar  J. Fuchs, stellv. Senior. 
Schinyanga, Post Muansa (Bez.  Tabora).  Bez.-Nebenst.:  Höntsch,  Sek.,  Vorst 
Schira am Kilima'ndscharo,  Post Moschi  (Bei. Moschi).  Ev. Mission:  :EvClngel.-
luther. Mis.ion  zu  Leipzig. - Missionar  Jessen. 
Schirati am  Victoria-Njansa(Bez. Muansa).,  Bezirksnebenstelle:  Bezirksamts· 
sekretär Schulz, Leiter;  Patriok, Sanitätsserg.  Polizei:  Nickel,  Unteroff.  Zoll-
statiQn:  Desay  I,  Zollassist.  Postagentur.  Expedition  zur  Eriorscltung  der' 
Schlafkrankheit:  Prof.  Dr.  Kleine,  Stabsarzt;  Dr.  Taute,  Oberarzt;  Sacher 
Sanitätsfeldw.  Handelsniederlassung:  Max Klein ,(Mohamed  Bakhsh, VertreÜ 
Karl  Lautetbach ;  Johannes Lauterbach.  Import- und  Exportgeschäfte:  Alidina 
Visram;  Walli Mohamed RemtlJIla;  G.  L. Patel;  Mohamed  Mussa;  Sherafdin 
&  Co.;  Sobasing & Co.;  Hassan bin Hamiss. 
Schlesien (Post u.Bezirk Morogoro).  Ev. Mission mit Suacheliseminar zur Aus· 
bildung  eingel:>orener  MissionsgehiIfen,  Lehrer  usw.  Be.rliner  Missionsgesell· 
schaft.  Miss. I<arl  Nauhaus,  Vorsteher  u.  Scminadeiter, ll:  Frau;  Miss.  Zober· 
bier  u.  frau;  Hertha Bucerius, Lehrerin.  . 
Schole, Post Tschole,  auf Mafia,  siehe Tschole. 
Schuberthoi bei  Mohoro,  Post Daressalam (Bez.  Rufiln.  Pflanzung:  Vorwerk 
Kitundu  (Gottschalk,  Leiter). 
'Schume-Wald in'  Westusambar~, Post Wilhelmstal,  siehe  Neu-Hornow. 
Sega (Bez.  Morogoro).  Bergwerk:  Morogoro-Glimmerwerke,  vorm.  A.  Prilsse, 
G.  m.  b.  H.,  Besitzer;  Albert PrUsse; Leiter;  Weiß, Siebe.rt,  Jer,emias, Steiger 
Segoma,  Post Tanga  (Bez.  Tanga).  PilallzUng:  Sigi-Pflanzungsges.  m.  b.  H 
(Kakao,  Kapok,  Pfeffer  u.  Kautschuk);  Rich.  Westermey;er,  Rud.  Seitz,I~ud 
Findeisen,  Max  Stein,  Prokuristen;  Hans  Bramkamp, Assistent.  ' 
Sekenke in  der Wembäre-Steppe, Post Mkalama (Bez. Kondoa-Irirtgj).  Bergbau: 
Kirollda-Goldminell-Ges.  in.  b.  H.;  Bergingenieur Kar!  Hopp,' Betriebsleiter. 
Sherre in ·Westusambara, Post Wilhelmstal.i(Bez.  WilhelmstaI).  Handelsnieder-
lassung:  Alibay Musaji  (FU.  in  Mombo). 
Sigi in  Ostusamhara, Post Amani .(Bez.  Tanga).  Bahnbetrieb, Holzhandlung  und 
Sägewerk:  Dtsche Holzges.  f.  Ostaf/'.  - W.  Besch,  Leit.;  A.  Henzler,  Säge. 
müller.  Pflanzung.:  Sigi-Pflanzungs-Ges. m.  b. H. 
Sikonge-Ngullll. Post Tabora (Bez.  Tabora). Ev. Mission: Mission d.  ev. Brüder-
Unität.  - P.  Terp,  Missionar,  u.  frau;  G.  Stolz,  Missionskaufm.,  u.  Frau;  A 
Seibt, Schulleiter, u.  Frau;  S.  Nielsen,. Miss.-liandwerker.,  u.  frau. 
Simba, Post I<iIimatinde (Bez.  Udiidii).  I(ath. Mission: Missiönsges.  d.  Weiß. Vät. 
.  (Stat. St. Petms Xaver).P. Avon,  Oberer; P. Le Baudour,P. Teurlings, P. Thal-
. mann, Miss.; K.  Börste, Br.; Niederlass.  schwarz. Schwestern: 4 Schwestern. 
. 'Sindeni, Post Handani.  Kalltschukpnanzu~g:  Max  Zitzmann. 
Singe.  Station der Mittellandbahn  . 
Sisima (Bez ..  Tanga).  PilallZllng:Wiedemann;  Otto  Malim. 
Soga (Bez.  Daressalam).  Station der Mittellalldbahn.  Po~tagentur.  Pllanzung: 
Gustav BudeI111an11. 
Sombe (Bez.  Rufiji).  Pilanzllngen:  von Geldern. 
Songa(Bez. Pangani).  Slsalpilanz.:  Plantagen-Ges. Songa (Kurt  Sthamer, LeiÜ 
Sophiengrund b.  Mosche.  Kauiladen:  Cosack.  Pflanzung:  Cosack  (Kaffee). 
Ssamanga, Post Kilwa  (Bez.  Kilwa).  Pilanzllngen:  H.  Kuhne;  Fr.  Steinhagen 
(Baumwolle).  . 
Ssindeni,  Post  Korogwe  (Bez.  Pangani).  Kautschllkpflanzung  lind  Viehfarm : 
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Ssingidda.  Posten der 4.  I(omp.  der Schutztruppe. 
Ssongea (Bez.  Ssongea).  Bezirksamt:  frhr  ..  von Nordeck  zl~r  Raben~li,. liaupt-
mann;  ScheffleI' ,  Bezirksamtssekretär ;  Schilder  u.  Devnent,  Pohzelwncht~ 
meister.  SanitätsdienststeIle:  Dr.  Weck,  Lange,  Sanitätssergeant.  Zoll-
station.  Post  agent  ur.  Handelsniederlassung:  Th.  Deacon;  Deutsch-ostnfl'ika-
nische Gesellschaft, Sättens, Leiter;  Blohm vorm. Peter.  Rich Peter.  Händler: 
Ali  liamid  (Oelp,resse);  Msaramo  Wringinten  (Oelpresse);  AbdaIIah  Nasor; 
Jaffer Somji;  Banian Jack Djirvan Banii. 
Ssongwe  im  Konde-Unterland,  Post  Neulallgellburg  (Bez.  Langenbur:s-).  Zoll-
posteü:  ein  farbiger Unteroffizier.  ' 
. Steinbruch, Post Tanga (Bez., Tanga).  forststat.  Stat. d.  UsambarvJ-Eisollbalm. 
Sudi, Post Lindi  (Bez.  Lindi).  Händler:  Mohamcd  Chandu. 
Süd-Meruland,  Post  Aruscha  (Bez.  Moschj).  Ansiedler:  Laghos;  Monus; 
J.  Visser;  L.  Visser;  N.  Visser.  . 
SuItanplalltagen, Post Daressalam (Bez.  Dar,essalam).  l(olwspalniellpHanzung: 
Deutsch-OstafrikUll.  Sultan-Pluntag.-Oesellschaft. 
Suna (Bez  . .Kilimatinde).  Pflanzung:  Oebr..  Lecler. 
Swaha  am  Pangani,  Post Korogwe  (Bez.  WilhelmsbI).  Handelsniederlassung: 
Adamii  Nurbay  (Fil.  v.  Korogwe).  Sisalpflallzllng:  v.  Prince,  Besitzer;  Ti 
MichahelIes,  Pflanzungsassistellt. 
Tabora (Bez.  Tabora).  Bezirksamt:  PrömpeIer, EezirI,samtmann j  Dr.  Crohllel, 
Gf;richtsassessorj  PanIssen,  Peters,  Sekretäre;  Feldmmm,  Schreiber.  Be-
zirl(sgericht:  Dr.  Radlaner,  Bezirksl'ichter;  Wet)jcl,  Gerichtssekretül'.  Be-
zirksrat.  Achte  I(omp.  d.  Schutztruppe:  Iiauptmann  Oldenburg;  Ober!.  I~uff; 
BUttcnklepper.,  Büchsenmacher;  feclerowski,  Sergant;  Röhrig,  Untet'off. 
Polizei:  VOigtländer, Serg.;  Schreiber, Sanitätsunteroffizier.  Baudlrelltiolt  der 
Mittellalldbahn:  Ph.  rlolzmann  &<  Co.;  Reg.-Baumstr.  Batzner,  Eisenbahn-
kommissar.  Station  der  Mittellalldbahll.  Zollamt.  Post  agentur ..  Reg  •• SclIule. 
I<ath.  Mission:  Missionsges.  cl.  Weiß.  Väter  (Stat.  St.  Bonifaz)j  P.  Schl11idt, 
Oberer;  P. van Aaken;'  P.  Bös.ch,  Miss.;  Mattheus,  Bruder. - Niederlass.  d, 
Weißen Schwestern:  Mater lieinrlchs, Oberin; 4 Schwestern,  Evang, Missioll: 
,Missioll  der  Brüder Unität.  Miss.  M.  li.  Löbner,  Süperil1tendent  d.  Missions-
provinz Uniamwesi,  und  frau, Vorsteher.  Eisenbahnbauunternehmer:  A.  To-
l11aschek.  Baugeschäit:  Iielfferich  &  Cie.  (Alfr.  lielfferich  u.  Gerhard  Schel-
eher,  Inhaber).  Handelsniederlassungen:  Deutsch-Ostafrikanische  Ges.  (Bau-
mann,  Vertr.)j  liansing  &  Co..;  lil':Ifferich  &  Cie.;  J.  N.  liostirt  &  Co.;  M. 
Klein;  Societa  Coloniale  Italiana;' Max  Steffen8  (DaressaIam) ;  li.  A.  Tom3-
schek;  Traun,  Stilrken & Dev·ers,  O.  m.  b.  li.;  R Altmann  O.  rn.  b.  li.;  Un-
iamvesi liandels  G.  m.  b  .. Ii.; .  Usumwa Companie O.  m.  b. H.  Händler: Nassor 
Werii &  Co.  Spedition:  li. A,  Tomaschek;  lielffericll  &.  Cie. 
Tandala  im  Kingaland,  Post  Iringa  (Bez.  Langenburg).  Ev.  Mission:  Berliner 
Miss.ionsges.  (Karlsschule  für  MissionarkincIer).  - Missionar  R.  WoIff,  Vorst., 
Lind  Frau ;E. Diedrich, Lehrer, und frau; Schwester Pesche!. 
Tanga (Bez.  Tanga).  Bezirl(samt:  Dr.  Löhr, Bezirksamtm. ;  Maeffert,  Bezirks-
amtssekret.  Bezirksrat.  BezirI<sgericht:  fehler,  N0umann,  Bezirksrichter ; 
Krepp,  I(ottenkolber, Lindemann,  Sekr.  Polizei:  Rann,  Reupke,  Polizeiwacht-
meister j  Koch,  VizefeldwebeI.  Provisorisches LandesverllIessungsallIt Tanga: 
Unfried,  Elten,  Knorr,  Landmesser;  Andres,  Danuert,  Lenhard,Wcucl1anc1 
BarteI, 'Kataster-Zeichner.  Bauamt:  König,  R.eg.-Ballmeister.  forstverwal~ 
tUllg:,  s ..  WilhelmstaI.  Ha.uptzollamt:  VOlkwein,  rIauptzollamtsvorst.;  Schmer-
sau.,  Zollamtssekr.;  fuhr,  Bacler,  Pennt,  'Assistenten.  Regierungsschule : 
Urban, Senclke,  Braune, Lehrer.  Handwerkerschule:  Winckler,  Tischlenustr. j 
(Druckerei,  Buchbinderei,  Tischlerei  und  Schlosserei).  Gouvernements-
I(rankenhaus:  Dr.  Schömbeck,  leit.  Arzt;  Oberarzt Dr.  Möller,  Leit.  d.  Far-
bigel1hosp.;  lieinzel,  Sanitätsfelc1w.;  Müller,  Schaller,  Biernat,  Sallit1ltsserg~; 
PERSONALIEN.  7I 
Marg.  Kühnhold,  Lear Seil11ar,  Ad.  v.  Frankenberg,  eh.  Busse,  Schwestern. 
Postamt:  Grundmann,  Postinspektor,  Vorsteher.  Bau- und  Betriebsleitung 
der Usambara-Eisenbahn:  Deutsche  Kolonial-Eis,enbahn-Ball- u.  Betriebs-Oes 
- Betriebsdirektor I\ühlwein; Gürke, Betriebs- u"  Verkehrskontrolleur; Kühnel, 
Maschinen-Ingenieur;  Perleberg, Bahl1meister;  Nath,  Bahnmeis.ter-Asp..;  Ebert, 
Kassenfiihrer;  Reg.-Baumeister  Domnick,  Eisenbahnkommissar.  Station  der 
Usambara-Eisenbahn:  Kessels,  Stationsvorst.;  Soarez,  Moares,  Stationsverw.; 
,liölclrich,  Richter,  Kaul,  Max  Schulz,  Brummund,  Meyer, Nellbacher,  Eisenb.-
Assist. :  Sund,  Oberlokomotivführer;  WestphaJ,  WaIter,  trapp,  Wittig,  Bram-
bach,  Jiirgensell  ,Stephan,  Tum,  Petersen,  I(lietmann,  Lckomotivführ.;  Wolf, 
lieckert, Müller, Schattschneid'er, Billmer,lioeft, WiIluweit, Pfitzner, Schlos.ser 
Tischler:  Schmidt;  Maler:  Reichmann ;  Dreßler,  faza!,  Bllreaugeh.;  Probst, 
Mat.-Verw.; Lucas,  Vorarb.; Braganza, A.  P'ereira, Arbeiter.  Ev. Mission:Ev. 
Missionsges.  f.  Deutsch-Ostafrika.  - Pastor  DeIius.,  Vorst.,  u.  Frau;  Clara 
SteuricH, Lehrerin; Auersch, Rohc1e, Missionskaufleute.  I(ath. Mission: Kongreg 
cler  Väter vom. lieil.  Geist.  - P.  Lux,  Oberer; P. frank, Wunsch,  Missionare. 
Apotheke: W.  MüHer  &  Co.  (Prok.  C.  Wilkejliochstetter, Apothek.).  Bäckerei: 
M.  A.  fernandes; O.  Macri.  Bahnball: Deutsche HoIzges.  f..,Ostafrika  (s.  Sigi). 
Bank:  liandelsbank  f.  Ostafrika' (S.Oähde,  E.  Bühl,  C.  liobohm,  B.  Jacob:). 
Baumwollentkernullgsanlage:  Deutsch-Ostafrikan.  Gesellschaft.  Bauunter-
nehmer: R.  Oau;  Jacob Tame; Ugo  Zanetti.  Elrauerei:  Erste Delltsch-Ostafrik. 
Bierbrauerei W.  Schultz,  Daressalam  {Carl  Baade,  Geschäftsführer).  Buch-
handlung:  Walter  Dobbertin,  Usambara-Buchhandlung,  Wilh.  Wohltat,  Leiter. 
Eisiabriken: A.  Wagner.  fahrradhandlung: A.  liäring.  Fellhandlung  (Einkauf): 
Max I<lein.  Gasthöfe: Afrika-liotel (M.  Orabow,  rnh.);  Orand  Hotel (I Dusek, 
Pächter;  li.  Janetti,  Bes.);  liotel  Deutscher  Kaiser  (Bes.  W.  Müller,  Ehm,' 
Pächter);  liotel  Kaiserhof  (Kloß,  rllh.).  HandelsfirllIcn:  Berson  & eie.; Den-
hardt &  Co.  (G.  Denhardt, Bes.; Lauppe, Vertreter; ReIling,  Angest.);  Deutsch-
Ostafrikan.  Oesellsch.  (Klause,  Leiter;  liöllert, Angest.);  D.-O.  Miss.-liandels-
geseIIs.ch.  m.  b.  li. (Kaufmann  Rohde,  Erich  Auersch);  lianseatisch'e  Hanclels-
und  Plant.-Ges. m.  b.  li.; lianseatische Kilirnaniaro-liandelsgesellsch.  m.· b.  li.; 
. Hilckes  &  Co.  (lierm.  Fuchs.,· Geschäftsführer); E.  C.  Kaufmann  &  Cie.  (Ham-
burg); M. KIein; The Lewa Rubber Estates Ud.; Pau! Mascher; W. MiiIler & Co. 
(W.  Müller,  Bes.;  C.  Wilke,,·  Prolt,;  I  liochstetter,  Apotheker;  lians  Raabe, 
WaIter  Orebel,  Rudolf  Wieland,  Carl  Becker, Reinhold. lianeld, Kurt  Tl1oma8, 
Angestellte).  I<raut  & Kaiser  (liammer,  kaufm.  Angestellter);  Wm.  O'Swald 
&  Co.;  Tanga-Warenhaus  Souza  &  Fernandes  (off.  liandelsges.;  Sebastian 
Sylvester  Fernandes  und  John  Francis  de  Souza  Bencett,  Gesellschafter); 
Usamoara-Magazin, G.  m.  b. li.; Westdeutsche liandels- u.  Plantag.-Ges. (Ernst 
Raßner,  Vorst.  d.  faktorei  Tanga).  Manufakturwaren-Geschäfte:  L.  X.  Dias. 
&  Söhne;  lieinr.  Jordan (Reisevertr.  für  Deutsch-Ostafrika:  Herm.  Corssen); 
Caetano  Francino  de  Silva  (Ch.  de Silva  und  T.  Oregory  Pernandes,  PralL) 
Notar:  v.  Nostiz.  Oelfabrik: W.  Jacob  Tame.  Photogr. Atelier:  W.  Dobbertil1. 
Photogr.  BedarfsartÜ(el:  W.  Dobhertin  (fr!.  Andrea  Rothermund,  Proknrist), 
Reclttsanw.: v. Nostiz; Klöckner.  Samenltandl.: A.  Thimm  (Kautschuk).  Schiff· 
fahrtsagentur: Deutsche Ost-Afrika-Linie (0. lieym, Leiter); lianseat. trandels· 
uncl  Plantagen-Ges.  m.  b.  li.  (Comp.  d.  Messageries  Maritimes,  Vertr.J. 
Schlossereien: A.  Här'ing; P. liübschmannj A.  Wagner.  Schmieden: Th  ..  Ooertz; 
A.  Schlüter.  Schneidereien:  Alrneida  &  Minezes  (off.  liandelsges.;  Pranzisko 
Piedate  cle  Almeida  in  Tanga;,  Nazareth  Seba:stian  de  Minezes  in  DaressaIam, 
Gesellschafter; M.  P.  de  Almeida,  ProI<.);  L.  X.  Dias  &  Söhne; Caetano fran,· 
cisco  de Silva.  Schuhmachereien: Louis  Boyer; L  X.  Dias.  &  Söhne.  Seiiell
p 
fabrik:  W.  Jacob  Tame.  SQdawasserfabriken:  A  ..  Wagn'er;  Mohal11edbay 
Taibiee.  Spedition und l(ommission:Paul Mascher; A.  Thiml11;  Kraut &.Kaiser; 
J'r.  Ziim &. Co.  Tabak und ZigarettenhandlulIg:  O.  Macri.  Tischlerei: E. Bauer, 72  DEUTSCH-OST  AfRIKA. 
Wagenbauer:  P.  tIiibschmann.  Wäscherei: Ev. Mission.  Weinhan,dlung:. rrml 
Reillhardt.  Zeitung:  "Usarnbara-Post" (Redaktion:  .los  ..  Dceg; KaUlm.  Leitung. 
Wilh.  Wohltat;  I'aktor:  tI.  Schmidt);  "KUstenbote  vom  Norden"  (0.  V.'  H.oI~ll, 
lierausgeber;  losef  Deeg,  Buchhalter).  Zigaretteniabril{:  O.  Mac  1'1.  ZIvil· 
ingenieur:  Karl  Behrisch.  Pilanzungen:  Ostafrika-Kompa?;nie  (Kautschuk; 
Möhn,  Leil.);  Pflanzung  der  Kommune  (bei  Kilometer  1  d.  Usambarahahn; 
Pfeffer- und  Eingeb.-Kulturen; Nuru,  Pächter). 
Tengeni, Post Muhesa (Bez.  Tanga).  Station der Usambara-Eisenbahll. 
Tangoui, Post Tanga (Bez.  Tanga).  Pflanzung:  Wolters (Kautschuk). 
Til1dwa  (Bez.  Rufiyi).  Pilanzung: mecch, Bes. 
Toronta  (Bez.  Wilhelmstal).  Pilanzung:  Hauptmann  a.  D.  v.  Hasse!. 
ToSSamagallga in Uhehe, Post Iringa (Bez.  Irillga).  Kath. Mission: St.  Beneclikt.-
Missionsgenoss. : P.  Severin  Hofbauer,  Prior; Br.  To(nan,  Michael"  fabian.  -
Schwesternniec1erlass.: Mater 1"ranz.  Mörenkal1lp,  Oherin; M.  Vict.  !(eckeis,en, 
M.  DOl'othea  Kcmper, M.  Thadclaea Popp,  Schwest.  Pilanzung:  Eclward  fl'itz. 
Totobovu,  Post  Tanga  (Bez.  Tanga).  Pilanzung:  Deutsch-Ostafrikan.  Oe". 
(Agaven  und  Kokospalmen);  Hartmann  (in  Moa),  Leiter. 
Totoma, Post  Hanc\eni.  Kautschllkplantage:  Oertel  &.  Weber.. 
Tschallzuru,  Post  Kilossa  (Bez.  Morogow).  Pflanzung  lind  Viehiarm:  Albert 
Schumann  (Baumwolle  und  Kautschuk).  Händler:  Kasu  (Janji;  Jaffer  Ismae1. 
Tschenzema,  Post  Morogoro  (Bez.  Morogoro).  Bergbau:  Deutsch-Os.tafrikan. 
Olimmerw'erke;  Otto  Scll\varz,  Leiter;  Neitzke,  Colol1na,  Weitersha.gcn,  A  11-
gestellte.  Farm  und  Kaufladen:  Ottn Schwarz. 
Tschiwata (Chiwata). Post Lincli  (Bez.  Lincli).  Allglilulllische  Mission:  Univer-
sities' Mission  to Central Africa.  - l~ev.  Daniel  Usufu,  Vorsteher  (Einl-!:ebor,). 
Tschiwitoke, Post USlimbara (Resident. Urumli).  MiIltäl'posten d.  9.  l(olll(lagllic. 
Tschole (Chole)  auf  Mafia (Bez.  Kilwa).  Bezirksnebenstelle:  Bezirksamtssoekr. 
SchiHein, Manneschmiclt, Leil.  Sanitäts- u.  Polizeidiel1st.  Zollposten : Mall,  Zoll-
assistent  III.  Kl.;  Marclls,  Bureau.gehilfe.  Postagclltlll':  Jiaug.  Fischereicn: 
Trepang Limited; Dr. Aurcl  Schulz.  Händler: Hassan Ahmee!  &.  Co.; Mohamcd 
bin  Ahmecl;  Raschicl  A  libhay  &.  Söhne;  Saldi  Alibhay  &.  Co.;  Rawii  BiJimji; 
Mohamee!  Megji;  Saleh  Megji;  laffer  PirOl;  ß,anclali  Somji'  &.  Kassilll;  Saleh 
Teja.  Pilanzungell:  Ostafrik.  Pflanzungsgesel!schaft  Mtumaini  nui  Mafia; 
Bres.ch,  Inhaber.  Oeorg  Nack. 
Tuli, Post Wilhell11stal"  siehe  St. Peter Tulii. 
Tunduma,  Post  Nelllangenburg  (Bez.  Langenbur?;).  Vieh/arm:  Traugl.ltt  ZiirJI. 
Tunduru, Post Lincli  (Bez.  Lindi).  Bezirksncbenstelle.  Posten der 3.  Kompagnie. 
K  üllne,  Polizei-Wachtm:eister. 
Tummguo,  Post  Morogoro  (Bez.  Morogoro).  Kath.  Mission:  Kongregation  .der 
Väter  vom Heil.  Geist.  - P .  .Täckel,  Mis.siollar. 
Turu.  Post  Kilimatillcle  (Bez.  Kilimatinde).  l(ath.  Mission:  Missiollsges.  der 
Weiß. Vüt.  - P. ßalcleyroll,  Oberer; P. Verhoecl-ell,  Mission.;  L. Schmiclt,  Brud. 
Ubena, Post Iringa  (Bez.  Iringa).  Militärposien  der  2.  Komp. 
Ueberriickl'teld  bei  Moschi.  Pflanzung  (Kaffee,  Kauts.chuk,  BaulTIwollt,;) ; 
O.  Ueberrück und Frau, Be.sitzer. 
Ubiri (Bez.  Wilhelmstal).  Pilanzllng (Getreide): Simoll. 
Ubuugu,  Post Neulangenburg,  siehe  Oalula. 
Udjidji  (Bez.  Udjiclji).  Bezirksamt: Zencke,  Bezirksamtmaull; Mathis.,  Sekretiir; 
von  Kobbe,  Kanzleigehilfe.  Sechste  KOtnpagnie  der  Schutztruppe.  Reg.-
Dampfer  "Hedwigg  v.  Wissmann":  'Stieler,  Kapitän;  Rohlecier,  Maschinist.. 
Zollstation.  Postagentur.  Handelsniederlassung:  Central-Afrik.  Secll-OeS.lll. 
b.  li.  (H.  Scheiber) ;  Deutsch-Ostafrikan.  Cies.  (Gries,  Leiter).  Elfenbein- und 
I<autschukhändler:  Ahdalla Alarakhia; Ali  bin  Amer; Issa  bin  Ibrahim: Merali 
Remtulla; Dossa Tower; Virii  &.  Co. 
,.!=._=.==~=================. 
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BERLIN W. 
Aktienkapital· • 
Reserven.  . .  . . . 200000 000 Mark 
112500000 Mark 
Im  letzten Jahrzehnt (1903-19.12) verteilte Dividende: 
11~  12,  12,  12,  12,  12,  12'1/2,  121/2,  121/2,  121/2 % 
FILIALE.N; 
BREMEN, D RESD  EN, fRANKFU RT a. M., HAMBURG, 
LEIPZIG,  MÜNCHEN,  NÜRNBERG,  AUGSBURG, 
CHEMNITZ,  WIESBADEN, 
. KONSTANTINOPEL, '  LONDON. 
Eröffnung von  laufenden Rechnungen.  Depositen- und Scheckverkehr. 
An- und Verkauf  von Wechseln  und Schecks  auf  alle bedeutenderen 
Plätze  des  In- und Auslandes.  Accreditierurigen,  briefliche  und tele-
graphische  Auszahlungen  nach  'allen  grösseren  Plätzen. Europas  und 
der  überseeischen  Länder  unter  Benutzung  direkter  Verbindungen: . 
Allsg~be von Welt~Zirkular.·Kreclitbrief~n, zahlbar an allen HauptpläfzeiJ 
dei'  Welt,  etwa  2000  Stellen.  Einziehung  von  Wechseln. und  .. Ver-
schiffungsdokumenten  auf alle überseeischen Plätze von irgend welch«;!!' 
Bedeutung.  Rembours - Accept  gegen  überseeische  Warenbezüge. 
Bevorschussung von  Warenverschiffungen.  Vermittelung von 8örsen-
geschäften  an  in- und .ausländisc\1en . Börsen,  sowieOeWährung vo.n 
Vorschüssen  gegenUnterjagen,  Versicl1erung  von  Wertpapieren 
gegen  Kursverlust  im' falle  clerAuslosung  .  ..-. Aufbewahrung und 
.  Verwaltung VO~ Wertpapl.\!,en.  . 
Die Deutsche Bank ist mit ihren sä.mtlichen  Zweignieder., 
lassungen  ~nd Depositenkassen amtliche Annahmestelle 
von Zahlungen für Inbaber vOllScheck--Konten  bei dem KaiserJ. 
.  Könige .oeste.rreicbischen. Postsparcassen-Amte. in Wien.  .  ... 
29 ,  tne 
(Patentiert  und  IWllkttrmtzlosJ 
OflerReflflliflflell aus affell 7brallcQerz, 
Leistungsfähigste  Multiplikationsmaschine.  Er-
reclllZßi  Einzelprodukte  und  Oesamtresultate 
gleichzeitig  und·  automatisch.  Auch  mit· elek-
tris~hemAntriebe  und TastenMEinstellung lieferbar 
Vor:iiiiJlich  verwendbarjür Fakturen und Prozent·Lo!t:nberecll-
. nungen.,  WähflfnguechnUltgen,. techflische Berechnuflgen  usw. 
ßu8coiU'rjpitq .  .  CO., g;m.b.O. 
tfJe~lln ·6ft) 48. i 
Ve~tr(~terund Wi~derverkäufergesucht:  118 